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B e m e r k u n g e n 
A b k ü r z u n g e n und Z e i c h e n 
T e i l I — E n e r g i e w i r t s c h a f t l i c h e Kennz i f f e rn de r Geme inscha f t 
und Ene rg ieb i l anzen 
Indices der E rzeugung und I n l ands l i e f e rungen von P r i m ä r -
e n e r g i e 
E rzeugung 
In la n d slt efe r u n g en 
A n t e i l d e r E rzeugung an den I n l ands l i e f e rungen 
A n t e i l d e r e inze lnen E n e r g i e t r ä g e r an den I n l a n d s l i e f e r u n -
gen 
Indices d e r U m w a n d l u n g in Ede lenerg ie 
U m w a n d l u n g in Ede lenerg ie i n s g e s a m t 
U m w a n d l u n g in e l ek t r i s che Energ ie 
A n t e i l de r e inze lnen E n e r g i e t r ä g e r an der U m w a n d l u n g 
i nsgesamt 
A n t e i l de r e inze lnen E n e r g i e t r ä g e r an d e r U m w a n d l u n g 
in e l ek t r i s che Energ ie 
Ste in koh len bi l anz 
Ste in k o h l e n koks b i l anz 
Gaskoksbilanz 
S t e i n k o h l e n b r i k e t t b Ü a n z 
B r a u n k o h l e n b i l a n z 
B r a u n k o h l e n b r i k e t t b i l a n z 
Gasb i l anz 
M i n e r a l ö l b i l a n z 
B i l anz d e r e l ek t r i s chen Energ ie 
U m w a n d l u n g s b i l a n z der k lassischen W ä r m e k r a f t w e r k e 
EGKS : U m l a g e auf d ie Koh lene rzeugn isse 
T e i l I I — M o n a t s z a h l e n aus d e r E n e r g i e w i r t s c h a f t 
S t e i n k o h l e 
F ö r d e r u n g i nsgesamt 
M i t t l e r e F ö r d e r u n g , f ö r d e r t ä g l i c h 
Le i s tung j e M a n n und Sch icht u n t e r T a g e 
F ö r d e r u n g nach Q u a l i t ä t e n 
N o r m a l q u a l i t ä t ( F ö r d e r k o h l e , S tücke , Nüsse, Fe inkoh le ) 
B a l l a s t k o h l e ( S t a u b , M i t t e l g u t , Sch lamm) 
F ö r d e r u n g nach K o h l e n g r u p p e n 
G r u p p e l ( A n t h r a z i t ) 
G r u p p e II ( M a g e r k o h l e ) 
G r u p p e III (Esskohle) 
G r u p p e IV ( 1 / 2 - 3 / 4 F e t t koh le ) 
G r u p p e V ( F e t t k o h l e ) 
G r u p p e V I ( G a s f l a m m k o h l e ) 
G r u p p e n V und VI ( v e r k o k b a r e Koh le ) 
G r u p p e VII ( O b e r s t e F l a m m k o h l e ) 
Aus tausch 
Bezüge aus d e r G e m e i n s c h a f t 
Bezüge aus D e u t s c h l a n d (B.R.) 
Bezüge aus F r a n k r e i c h 
Bezüge aus den N i e d e r l a n d e n 
Bezüge aus Be lg ien 
E in fuh r aus D r i t t e n L ä n d e r n 
E in fuh r aus U.S.A. 
E i n f u h r aus G r o ß b r i t a n n i e n 
E in fuh r aus Polen 
E in fuh r aus d e r U.d.S.S.R. 
E i n f u h r aus a n d e r e n L ä n d e r n 
Bes tände be i den I m p o r t e u r e n 
L i e f e r u n g e n an die Geme inscha f t 
L i e f e r u n g e n nach D e u t s c h l a n d (B.R.) 
L i e f e r u n g e n nach F r a n k r e i c h 
L i e fe rungen nach I t a l i en 
L i e f e r u n g e n ¡n d ie N i e d e r l a n d e 
L i e f e r u n g e n nach Be lg ien 
L i e f e r u n g e n nach L u x e m b u r g 
A u s f u h r in D r i t t e L ä n d e r 
A u s f u h r in d ie Schweiz 
A u s f u h r nach S k a n d i n a v i e n 
A u s f u h r nach Ö s t e r r e i c h 
A u s f u h r in a n d e r e L ä n d e r 
Bes tände bei den Z e c h e n 
1 G e s a m t b e s t ä n d e 





























































H a l d e n b e s t ä n d e an N o r m a l k o h l e 
H a l d e n b e s t ä n d e an B a l l a s t k o h l e 
Bes tände bei den V e r b r a u c h e r n 
Insgesamt 
K o k e r e i e n 
B r i k e t t f a b r i k e n 
G a s w e r k e 
Ö f f e n t l i c h e E l e k t r i z i t ä t s w e r k e 
E isenbahnen 
Eisenschaffende I ndus t r i e 
Ü b r i g e I ndus t r i e 
V e r b r a u c h 
I n l ands l i e f e rungen i n s g e s a m t 
L i e f e r u n g e n insgesamt z u r V e r e d e l u n g 
L i e fe rungen insgesamt an den S e k t o r „ I n d u s t r i e " 
L i e fe rungen insgesamt an den S e k t o r „ V e r k e h r " 
Se lbs t ve rb rauch d e r Zechen 
L i e fe rungen z u r V e r e d e l u n g an B r i k e t t f a b r i k e n 
L i e f e r u n g e n z u r V e r e d e l u n g an K o k e r e i e n 
L i e fe rungen z u r V e r e d e l u n g an G a s w e r k e 
V e r b r a u c h z u r V e r e d e l u n g in Z e c h e n k r a f t w e r k e n 
L i e fe rungen z u r V e r e d e l u n g an ö f fen t l i che E l e k t r i z i t ä t s -
w e r k e 
L i e fe rungen an d ie Eisenschaffende I n d u s t r i e 
L i e fe rungen an die ü b r i g e I ndus t r i e i nsgesamt 
L i e fe rungen an d ie G las- , K e r a m i k - und Baus to f f i ndus t r i e 
L i e fe rungen an die Chemische I ndus t r i e 
L i e f e r u n g e n an d ie P a p i e r i n d u s t r i e 
L i e fe rungen an d ie Z u c k e r i n d u s t r i e 
L i e fe rungen an die E isenbahnen 
L i e fe rungen an d ie B i n n e n - u n d Seeschi f fahr t 
L i e fe rungen an H a u s h a l t e , H a n d e l und K l e i n v e r b r a u c h e r 
D e p u t a t e 
S t e i n k o h l e n b e r g b a u 
D u r c h s c h n i t t l i c h e B r u t t o s t u n d e n l ö h n e d e r U n t e r t a g e a r -
b e i t e r 
D u r c h s c h n i t t l i c h e B r u t t o s t u n d e n l ö h n e d e r Ü b e r t a g e a r -
b e i t e r 
D u r c h s c h n i t t l i c h e B r u t t o s t u n d e n l ö h n e der U n t e r - und Ü b e r -
t a g e a r b e i t e r 
A n g e l e g t e A r b e i t e r u n t e r T a g e 
A n g e l e g t e A r b e i t e r und A n g e s t e l l t e 
S t e i n k o h l e n pre ise 
Preise in S/t 
Indices, 1953 = 100 
S t e i n k o h l e n b r i k e t t s 
H e r s t e l l u n g 
Bestände bei den B r i k e t t f a b r i k e n 
Aus tausch 
Bezüge aus der Geme inscha f t 
E in fuh r aus D r i t t e n L ä n d e r n 
Bezüge aus D e u t s c h l a n d (B.R.) 
Bezüge aus den N i e d e r l a n d e n 
L i e fe rungen an d ie Geme inscha f t 
A u s f u h r in D r i t t e L ä n d e r 
L ie fe rungen nach D e u t s c h l a n d (B.R.) 
L i e fe rungen nach F r a n k r e i c h 
L ie fe rungen nach I t a l i en 
L i e fe rungen in d ie N i e d e r l a n d e 
L i e fe rungen nach Be lg ien 
V e r b r a u c h 
1 I n l ands l i e f e rungen insgesamt 
2 Se lbs t ve rb rauch d e r B r i k e t t f a b r i k e n 
3 L i e fe rungen an d ie Eisenschaffende I n d u s t r i e 
4 L i e f e r u n g e n an d ie ü b r i g e I n d u s t r i e i nsgesamt 
L i e f e r u n g e n an d ie G las- , K e r a m i k - und Baus to f f i ndus t r i e 
L i e f e r u n g e n an d ie E isenbahnen 
L i e f e r u n g e n an die B innen - und Seesch i f fahr t 
L i e fe rungen an H a u s h a l t e , H a n d e l und K l e i n v e r b r a u c h e r 
D e p u t a t e 
S t e i n k o h l e n k o k s u n d - S c h w e l k o k s 
Erzeugung v o n S t e i n k o h l e n k o k s 
E rzeugung v o n Stein koh lenschwe l koks 
Bes tände an Ste in ko hl e n koks bei den K o k e r e i e n 
Bes tände v o n S t e i n k o h l e n s c h w e l k o k s bei den Schwe le re ien 
Aus tausch 
Bezüge aus d e r G e m e i n s c h a f t 
E in fuh r aus D r i t t e n L ä n d e r n 
Bezüge aus D e u t s c h l a n d (B.R.) 
Bezüge aus den N i e d e r l a n d e n 
Bezüge aus F r a n k r e i c h 




























L i e f e r u n g e n an d ie G e m e i n s c h a f t 
L i e f e r u n g e n nach D e u t s c h l a n d ( B . R . ; 
L i e f e r u n g e n nach F r a n k r e i c h 
L i e f e r u n g e n nach Be lg ien 
L i e f e r u n g e n nach I t a l i e n 
L i e f e r u n g e n nach L u x e m b u r g 
A u s f u h r in D r i t t e L ä n d e r 
A u s f u h r nach S k a n d i n a v i e n 
A u s f u h r nach Ö s t e r r e i c h 
A u s f u h r in d ie Schwe iz 
V e r b r a u c h 
I n l a n d s l i e f e r u n g e n i n s g e s a m t 
S e l b s t v e r b r a u c h d e r K o k e r e i e n 
L i e f e r u n g e n an d ie ö f f e n t l i c h e n E l e k t r i z i t ä t s w e r k e 
L i e f e r u n g e n an d ie E isenschaf fende I n d u s t r i e 
L i e f e r u n g e n an d ie ü b r i g e I n d u s t r i e i n s g e s a m t 
L i e f e r u n g e n an d i e E isenbahnen 
L i e f e r u n g e n an H a u s h a l t e , H a n d e l und K l e i n v e r b r a u c h e r 
D e p u t a t e 
L i e f e r u n g e n an d ie G las - , K e r a m i k - und B a u s t o f f i n d u s t r i e 
L i e f e r u n g e n an d ie chemische I n d u s t r i e 
L i e f e r u n g e n an d ie u n a b h ä n g i g e n G i e ß e r e i e n 
Bes tände a n Ste in k o h l en koks bei den V e r b r a u c h e r n 
I nsgesamt 
E isenbahnen 
Eisenschaf fende I n d u s t r i e 
Ü b r i g e I n d u s t r i e 
G a s k o k s 
E r z e u g u n g 
E i n f u h r i n s g e s a m t 
A u s f u h r i n s g e s a m t 
Bes tände bei d e n G a s w e r k e n 
I n l a n d s l i e f e r u n g e n i n s g e s a m t 
S e i b s t v e r b r a u c h d e r G a s w e r k e 
B r a u n k o h l e 
F ö r d e r u n g 
Bes tände be i den B r a u n k o h l e n g r u b e n 
Bezüge aus D e u t s c h l a n d (B.R. ) 
E i n f u h r aus D r i t t e n L ä n d e r n 
V e r b r a u c h 
L i e f e r u n g e n i n s g e s a m t z u r V e r e d e l u n g 
L i e f e r u n g e n an den S e k t o r „ I n d u s t r i e ' * i n s g e s a m t 
V e r b r a u c h z u r V e r e d e l u n g in G r u b e n k r a f t w e r k e n 
L i e f e r u n g e n z u r V e r e d e l u n g an Öf fen t l i che E l e k t r i z i t ä t s -
w e r k e 
L i e f e r u n g e n z u r U m w a n d l u n g in B r a u n k o h l e n b r i k e t t s 
S e l b s t v e r b r a u c h d e r G r u b e n und B r i k e t t f a b r i k e n 
L i e f e r u n g e n an H a u s h a l t e , H a n d e l und K l e i n v e r b r a u c h e r 













B r a u n k o h l e n b r i k e t t s 
T r o c k e n k o h l e 
u n d - S c h w e l k o k s , S t a u b - u n d 
8 7 
H e r s t e l l u n g 
Bezüge aus d e r G e m e i n s c h a f t 
L i e f e r u n g e n an die G e m e i n s c h a f t 
E in fuh r aus D r i t t e n L ä n d e r n 
A u s f u h r in D r i t t e L ä n d e r 
E r z e u g e r b e s t ä n d e 
Bes tände bei den V e r b r a u c h e r n 
V e r b r a u c h 
I n l a n d s l i e f e r u n g e n i n s g e s a m t 
S e l b s t v e r b r a u c h d e r B r a u n k o h l e n b r i k e t t f a b r i k e n u.s.w. 
L i e f e r u n g e n an ö f f en t l i che E l e k t r i z i t ä t s w e r k e 
L i e f e r u n g e n an d ie Eisenschaf fende I n d u s t r i e 
L i e f e r u n g e n an d ie ü b r i g e I n d u s t r i e 
L i e f e r u n g e n an d ie E isenbahnen 
L i e f e r u n g e n an H a u s h a l t e , H a n d e l u n d K l e i n v e r b r a u c h e r 
G a s 
1 G esa m t g ase rze u g u n g 
2 E r z e u g u n g d e r G a s w e r k e 
3 E r z e u g u n g d e r I n d u s t r i e k o k e r e i e n 
4 N a t u r g a s e r z e u g u n g 
In i ands l i e f e run gen 
1 G e s a m t e G a s l i e f e r u n g e n 
2 G a s a b g a b e d u r c h d ie G a s w e r k e 
3 G a s a b g a b e d u r c h d ie I n d u s t r i e k o k e r e i e n 
4 G a s a b g a b e d u r c h d ie N a t u r g a s b e t r i e b e 
M i n e r a l ö l u n d M i n e r a l ö l P r o d u k t e 
1 F ö r d e r u n g v o n R o h ö l 
2 E i n f u h r e n v o n R o h ö l 
3 R o h ö l V e r a r b e i t u n g in den R a f f i n e r i e n 
4 E r z e u g u n g v o n F e r t i g p r o d u k t e n in den Ra f f i ne r i en 
E r z e u g u n g d e r Ra f f i ne r i en 
1 Flüssiggas 
2 Ra f f i ne r i egas 
3 F l ugbenz in 
4 F l u g - und T u r b i n e n k r a f t s t o f f 
1 M o t o r e n b e n z i n 
2 P e t r o l e u m ( K e r o s i n ) 
3 D i e s e l k r a f t s t o f f 







H e i z o l e , l e i c h t und m i t t e l s c h w e r 
Spez ia lbenz in , Tes t benz i n 
S c h m i e r ö l e , S c h m i e r m i t t e l 
Pa ra f f i n 
1 B i t u m e n 
2 E i n s a t z p r o d u k t e f ü r p e t r o c h e m i s c h e W e i t e r v e r a r b e i t u n g 
3 A n d e r e P r o d u k t e 
I n l a n d s l i e f e r u n g e n 
1 Flüssiggas 
2 M o t o r e n b e n z i n 
3 F lugbenz in 
4 Flug t u r b i nen k r a f t s t o f f 
1 P e t r o l e u m ( K e r o s i n ) 
2 D i e s e l k r a f t s t o f f 
3 He i zö le (a l l e S o r t e n ) 
4 Spez ia lbenz in , T e s t b e n z i n 
1 S c h m i e r ö l e , S c h m i e r f e t t e 
2 Pa ra f f i n 
3 B i t u m e n 
4 Rohbenz in ( sog . L e i c h t b e n z i n ) 
E l e k t r i z i t ä t 
E r z e u g u n g 
1 G e s a m t e B r u t t o e r z e u g u n g 
2 G e s a m t e N e t t o e r z e u g u n g 
3 N e t t o e r z e u g u n g d e r Öf fen t l i chen V e r s o r g u n g 
4 N e t t o e r z e u g u n g d e r E i g e n e r z e u g e r 
1 B r u t t o e r z e u g u n g aus h e r k ö m m l i c h e r W ä r m e k r a f t 
2 N e t t o e r z e u g u n g aus h e r k ö m m l i c h e r W ä r m e k r a f t 
3 N e t t o e r z e u g u n g aus K e r n e n e r g i e 
4 N e t t o e r z e u g u n g aus E r d w ä r m e 
5 N e t t o e r z e u g u n g aus W a s s e r k r a f t 
A u s t a u s c h 
1 E i n f u h r aus d e r G e m e i n s c h a f t 
2 A u s f u h r in d i e G e m e i n s c h a f t 
3 E i n f u h r aus D r i t t e n L a n d e r n 
4 A u s f ü h r in D r i t t e L ä n d e r 
1 E i n f u h r D e u t s c h l a n d s (B .R. ) aus a n d e r e n L ä n d e r n d e r 
G e m e i n s c h a f t 
2 E i n f u h r F r a n k r e i c h aus a n d e r e n L ä n d e r n d e r G e m e i n s c h a f t 
3 E i n f u h r I t a l i ens aus a n d e r e n L ä n d e r n d e r G e m e i n s c h a f t 
4 E i n f u h r d e r N i e d e r l a n d e aus a n d e r e n L ä n d e r n d e r G e m e i n -
schaf t 
5 E i n f u h r Be lg iens aus a n d e r e n L ä n d e r n d e r G e m e i n s c h a f t 
6 E i n f u h r L u x e m b u r g s aus a n d e r e n L ä n d e r n d e r G e m e i n s c h a f t 
1 E i n f u h r d e r G e m e i n s c h a f t aus d e n w i c h t i g s t e n D r i t t e n 
L ä n d e r n 
2 E i n f u h r D e u t s c h l a n d s (B .R. ) aus den w i c h t i g s t e n D r i t t e n 
L ä n d e r n 
3 E i n f u h r F r a n k r e i c h s aus den w i c h t i g s t e n D r i t t e n L ä n d e r n 
4 E i n f u h r I t a l i ens aus den w i c h t i g s t e n D r i t t e n L a n d e r n 
5 A u s f u h r d e r G e m e i n s c h a f t i n d ie w i c h t i g s t e n D r i t t e n L ä n d e r 
6 A u s f u h r D e u t s c h l a n d s (B.R. ) ¡n d io w i c h t i g s t e n D r i t t e n 
L ä n d e r 
7 A u s f u h r F r a n k r e i c h s in d ie w i c h t i g s t e n D r i t t e n L ä n d e r 
8 A u s f u h r I t a l i ens in d ie w i c h t i g s t e n D r i t t e n L ä n d e r 
V e r b r a u c h 
1 G e s a m t e r B r u t t o v e r b r a u c h 
2 Für den i n l ä n d i s c h e n M a r k t v e r f ü g b a r e E n e r g i e 
3 E i g e n v e r b r a u c h , P u m p s t r o m a u f w a n d , V e r l u s t e 
4 G e s a m t v e r b r a u c h des „ I n d u s t r i e " - S e k t o r s 
1 V e r b r a u c h des S t e i n - und B r a u n k o h l e n b e r g b a u e s 
2 V e r b r a u c h d e r Eisen- und S t a h l i n d u s t r i e 
3 V e r b r a u c h d e r N E - M e t a l l i n d u s t r i e 
4 V e r b r a u c h d e r e isen- und m e t a l l v e r a r b e i t e n d e n I n d u s t r i e 
5 V e r b r a u c h d e r chem ischen I n d u s t r i e 
6 V e r b r a u c h d e r I n d u s t r i e d e r S te ine und E r d e n , e insch l . 
G las und K e r a m i k 
1 V e r b r a u c h d e r T e x t i l i n d u s t r i e 
2 V e r b r a u c h d e r H o l z - und P a p i e r i n d u s t r i e 
3 V e r b r a u c h d e r N a h r u n g s - und G e n u ß m i t t e l i n d u s t r i e 
4 V e r b r a u c h d e r sons t i gen I n d u s t r i e n 
5 G e s a m t v e r b r a u c h i m „ V e r k e h r s " - S e k t o r 
6 V e r w e n d u n g i m H a u s h a l t , H a n d w e r k , H a n d e l u n d sons t iges 
U m g e w a n d e l t e B r e n n s t o f f e und aus i h n e n ¡n h e r k ö m m -
l i chen W ä r m e k r a f t w e r k e n g e w o n n e n e e l e k t r i s c h e E n e r g i e 
( n e t t o ) 
1 S t e i n k o h l e u n d ä l t e r e B r a u n k o h l e 
2 J ü n g e r e B r a u n k o h l e 
3 H e i z - u n d D i e s e l ö l 
4 E rdgas 
1 E r z e u g t e Gase 
2 Sons t ige B r e n n s t o f f e 
3 M i t t l e r e r spez i f i scher W ä r m e v e r b r a u c h j e k W h n e t t o 
W a s s e r k r a f t w e r k e 
1 K o e f f i z i e n t d e r E rzeug ungs m ö g l i c h ke i t 
2 S p e i c h e r f ü l l u n g s g r a d 
3 E n e r g i e v e r b r a u c h d e r P u m p s p e i c h e r w e r k e 
A u f t e i l u n g d e r g e s a m t e n E l e k t r i z i t ä t s e r z e u g u n g nach e i n g e -
se tz ten E n e r g i e t r ä g e r n 
Anhang 
G r u p p i e r u n g d e r in den e i n z e l n e n R e v i e r e n d e r G e m e i n s c h a f t 
a n f a l l e n d e n K o h l e n a r t e n 
D e f i n i t i o n d e r K o h l e n s o r t e n 
V e r g l e i c h d e r B e n e n n u n g e n d e r E r d ö l p r o d u k t e in den L ä n d e r n 
d e r G e m e i n s c h a f t 
B E M E R K U N G E N 
A l l g e m e i n e B e m e r k u n g e n 
Das B u l l e t i n „ K o h l e und sons t ige E n e r g i e t r ä g e r " bes teh t ab H e f t 1­1963 
aus z w e i Te i l en : Im e rs ten Te i l e rsche inen K e n n z a h l e n aus d e r Ene rg ie ­
w i r t s c h a f t und B i l anzen der e inze lnen E n e r g i e t r ä g e r , de r z w e i t e T e i l e n t h ä l t 
m o n a t l i c h v e r f ü g b a r e s ta t i s t i sche A n g a b e n f ü r jeden E n e r g i e t r ä g e r . 
D ie K e n n z a h l e n ze igen die G r ö ß e n o r d n u n g d e r E n t w i c k l u n g von E r z e u g u n g , 
U m w a n d l u n g und E n e r g i e e n d v e r b r a u c h in d e r Geme inscha f t ab 1950. 
D ie B i lanzen s tehen ín e inem Z u s a m m e n h a n g u n t e r e i n a n d e r und we isen 
versch iedene Kennz i f f e rn de r E n e r g i e w i r t s c h a f t aus. Sie w u r d e n f ü r d ie G e ­
meinschaf t au fges te l l t . D i e w i c h t i g s t e n A n g a b e n s ind so a u f g e b a u t , dass 
s o w o h l d ie h a u p t s ä c h l i c h s t e n K o m p o n e n t e n als auch d e r A n t e i l d e r e inze lnen 
Lände r h e r v o r t r e t e n . U m den Z u s a m m e n h a n g zw ischen den B i lanzen zu 
w a h r e n , w u r d e n e in ige i h r e r A n g a b e n d u r c h A n p a s s u n g bzw. Schä tzung 
n a t i o n a l e r Z a h l e n e r h a l t e n . Desha lb k ö n n e n e in i ge u n t e r i h n e n von den 
¡n Te i l II des v o r l i e g e n d e n Bu l le t ins v e r ö f f e n t l i c h t e n Z a h l e n a b w e i c h e n . 
Im le t z ten Fal l h a t m a n ve r such t , eine V e r g l e i c h b a r k e i t de r n a t i o n a l e n 
A n g a b e n d a d u r c h zu e r r e i c h e n , daß man die h i e r f ü r a m häu f i gs ten v o r k o m ­
menden D e f i n i t i o n e n v e r w e n d e t ha t . Ein ige A n g a b e n , i nsbesondere d ie ü b e r 
den V e r b r a u c h des Sek to rs „ I n d u s t r i e " , s ind jedoch n i ch t i m m e r von Land 
zu Land vo l l v e r g l e i c h b a r , da noch U n t e r s c h i e d e in den D e f i n i t i o n e n und 
d e r A b g r e n z u n g d e r S e k t o r e n bes tehen . 
D ie Summe der V i e r t e l j a h r e s ­ b z w . M o n a t s z a h l e n k a n n n i c h t i m m e r m i t den 
A n g a b e n f ü r d ie J a h r e ü b e r e i n s t i m m e n , desg le ichen d ie S u m m e d e r sechs 
Lände r n i c h t i m m e r m i t den A n g a b e n f ü r d ie Geme inscha f t . Diese 
A b w e i c h u n g e n w e r d e n d u r c h Runden d e r Z a h l e n , B e r i c h t i g u n g d e r Jahres­
zah len und B e r i c h t i g u n g der Z a h l e n f ü r d ie G e m e i n s c h a f t v e r u r s a c h t . 
Fur den G e b i e t s s t a n d der L ä n d e r s ind d ie j e t z i gen G r e n z e n m a ß g e b e n d . 
Übersee ische G e b i e t e s ind n i ch t e i n b e z o g e n . Besonders w i r d d a r a u f h inge ­
w iesen , daß d ie A n g a b e n , besonders ü b e r d ie neuesten B e r i c h t s z e i t r ä u m e , 
v o r l ä u f i g s ind und in s p ä t e r e n A u s g a b e n e i ne r A b ä n d e r u n g u n t e r l i e g e n 
k ö n n e n . 
B e s o n d e r e B e m e r k u n g e n 
Seiten 25 bis 32 —■ D i e A n g a b e n übe r S t e i n k o h l e s ind te i ls T o n n e = T o n n e 
g e m a c h t , te i ls u m g e r e c h n e t auf T o n n e N o r m a l q u a l i t ä t . L e t z t e r e s ind n i c h t 
von Land zu Land vo l l v e r g l e i c h b a r . In T a b e l l e n , d ie ke inen besonde ren 
V e r m e r k t r a g e n , s te l len die Z a h l e n A n g a b e n T o n n e = T o n n e d a r . 
D i e E in te i l ung d e r S te i nkoh le in K a t e g o r i e n und S o r t e n w u r d e nach d e m 
von d e r EGKS au sg ear bei t en Schema (siehe Sei ten 94 und 95) v o r g e ­
n o m m e n . 
Seite 25 — I t a l i en : e insch l . F ö r d e r u n g der K le inzechen . 
Sei ten 26 bis 32 ■— D e u t s c h l a n d (B.R.) i n s g e s a m t : ohne F ö r d e r u n g der 
K le i nzechen . 
I t a l i en : ohne F ö r d e r u n g der K le inzechen . D ie A n g a b e n auf Seite 27 übe r 
d ie Le i s tung bez iehen sich n u r au f das Rev ier Sulcis. 
Sei ten 29 und 30 — N i e d e r l a n d e : A b J a n u a r 1964 g e l t e n als : 
G r u p p e 2 : „ M a r g e r k o h l e n " und „Esskoh len 1/2 v e t " 
G r u p p e 3 : „ R o o k z w a k 3/4 v e t " 
Sei ten 33 bis 37, 54, 55, 59 bis 62, 68 , 69 und 70 — D e r Aus tausch von E r z e u g ­
nissen zw ischen den L ä n d e r n d e r Geme inscha f t t r ä g t d ie Beze ichnungen 
„ B e z ü g e " ( = E i n f u h r e n aus L ä n d e r n d e r Geme inscha f t ) und „ L i e f e r u n g e n " 
( = A u s f u h r in L ä n d e r de r Geme inscha f t ) . Diese A n g a b e n w u r d e n bei den 
E r z e u g e r n b z w . I m p o r t e u r e n e r h o b e n und k ö n n e n von den V e r ö f f e n t ­
l i chungen d e r A u ß e n h a n d e l s s t a t i s t i k a b w e i c h e n . 
Seite 40 — G e m e i n s c h a f t : D i e Bes tände an S te i nkoh le be i den V e r b r a u c h e r n 
w u r d e n aus den in a l l en L ä n d e r n s ta t i s t i sch e r f a ß t e n Bes tänden e r m i t t e l t . 
V e r t r a u l i c h zu b e h a n d e l n d e A n g a b e n w u r d e n n i c h t g e t r e n n t ausgew iesen . 
D ie Bes tände e n t h a l t e n be i e in igen V e r b r a u c h e r n g e r i n g e M e n g e n S t e i n ­
k o h l e n b r i k e t t s . 
Seiten 41 bis 45, 56 bis 57 , 63 bis 65 und 67 bis 71 — D ie j en i gen T a b e l l e n des 
Abschn i t t es V e r b r a u c h , d ie d ie Beze ichnung L ie fe rungen t r a g e n , b e r ü c k ­
s i ch t i gen n i ch t d ie B e s t a n d s v e r ä n d e r u n g e n bei den V e r b r a u c h e r n . 
D ie I n l ands l i e f e rungen s ind d e r aus F ö r d e r u n g , zuzüg l i ch E in fuh r , a b z ü g ­
l ich A u s f u h r sow ie d e r B e s t a n d s b e w e g u n g bei E rzeuge rn und I m p o r t e u r e n 
e r r e c h n e t e V e r b r a u c h . 
D ie L ie fe rungen an U m w a n d 1er umfassen n u r d ie M e n g e n , d ie z u r V e r e d e l u n g 
e ingesetz t w e r d e n . Sie umfassen n i c h t d ie M e n g e n , d ie in i n d u s t r i e l l e n 
E igenan lagen e ingese tz t w u r d e n . 
D ie L i e fe rungen an die I ndus t r i e e n t h a l t e n auße r d e m V e r b r a u c h d e r 
Ei g en an i age n w e d e r L i e f e r u n g e n an En erg i eu m w a n d 1er noch sons t igen 
V e r b r a u c h d e r E n e r g i e e r z e u g e r . Sie s i nd , s o w e i t m ö g l i c h , nach I n d u s t r i e ­
g r u p p e n u n t e r t e i l t . 
Deu tsch land (B.R.) : A b 1964 e insch l . de r L i e fe rungen an V e r b r a u c h e r in 
Ber l i n ( W e s t ) . 
Sei ten 41 bis 45 — ( D e u t s c h l a n d B.R.) : e insch l . L i e fe rungen der K le i nzechen . 
Sei ten 4 1 , 43, 45 — D i e L i e fe rungen an die S e k t o r e n „ I n d u s t r i e " und „ V e r ­
k e h r " e n t h a l t e n d ie z u m V e r b r a u c h in E i g e n a n l a n g e n b e s t i m m t e n M e n g e n . 
Seite 46 — D i e a n g e g e b e n e n L ö h n e s ind die i m d i r e k t e n Z u s a m m e n h a n g 
m i t d e r A r b e i t s l e i s t u n g d e r A r b e i t e r und L e h r l i n g e s tehenden B r u t t o ­
l öhne . 
D e u t s c h l a n d (B.R.) : E insch l . d e r den A r b e i t e r n b e z a h l t e n B e r g m a n n s ­
p r ä m i e 
F r a n k r e i c h : O h n e V e r g ü t u n g f ü r d ie R u h e t a g e w e g e n A r b e i t s z e i t v e r ­
k ü r z u n g . 
N i e d e r l a n d e : O h n e d ie vo rgesehene T r e u e p r ä m i e . 
Seite 47 — D e u t s c h l a n d (B.R.) : D ie Z a h l d e r a n g e l e g t e n A r b e i t e r u n t e r 
T a g e i m S t e i n k o h l e n b e r g b a u e n t h ä l t n i ch t d ie U n t e r t a g e a r b e i t e r d e r 
K le inzechen . 
F r a n k r e i c h i nsgesamt : d ie Z a h l d e r a n g e l e g t e n A r b e i t e r e n t h ä l t d ie 
A r b e i t e r d e r n ich t n a t i o n a l i z i e r t e n Z e c h e n . 
Sei ten 48 bis 51 — D e u t s c h l a n d (B.R.) , F r a n k r e i c h , I t a l i e n : O h n e A r b e i t e r 
und A n g e s t e l l t e de r K le inzechen . D ie Z a h l de r A r b e i t e r ü b e r T a g e e n t h ä l t 
in den A n g a b e n a l l e r Lände r d ie Beschä f t i g ten d e r H i l f s b e t r i e b e . 
Seite 52 ■— D ie K o h l e n p r e i s e (L is tenpre ise) s ind in E W A ­ E i n h e i t e n je T o n n e 
ab Zeche bzw. K o k e r e i a u s g e d r ü c k t . S teue rn s ind in den Pre isen n i ch t 
e i n b e g r i f f e n . D ie f ü r das R u h r r e v i e r u n t e r „ M a g e r k o h l e " angegebenen 
Preise und Indices beziehen sich a b 1.5.1963 auf A n t h r a z i t B. D i e sei t 1963 
f ü r Be lg ien angegebenen Preise und Indices bez iehen sich auf das C O M P ­
T O I R BELGE „ S u d " und das C O M P T O I R BELGE „ C a m p i n e " . 
Se i te 53 — N i e d e r l a n d e : D ie E rzeugung von Stein koh l en b r i k e t t s e n t h ä l t 
ab 1963 auch d ie jen igen M e n g e n , d ie zu „ S y n t h r a c i e t " w e i t e r v e r a r b e i t e t 
w u r d e n . 
Sei te 58 — D e u t s c h l a n d ( B . R . ) : O h n e E rzeugung von E l e k t r o d e n k o k s . 
Seite 59 — D e r V e r b r a u c h z u r U m w a n d l u n g in B r a u n k o h l e n b r i k e t t f a b r i k e n 
sch l ießt den V e r b r a u c h z u r H e r s t e l l u n g von B r a u n ko hl e nsch w e l koks 
sow ie S t a u b ­ und T r o c k e n k o h l e m i t e i n . 
Seite 70 — Geme inscha f t : D ie E in fuh r aus D r i t t e n L ä n d e r n e n t h ä l t die f ü r 
Be r l i n ( W e s t ) e i n g e f ü h r t e n M e n g e n . 
Seite 72 —■ D ie A n g a b e n ü b e r Gas s ind in T e r ä ka i o r i e n (10* kca l ) u n t e r 
A n w e n d u n g des o b e r e n H e i z w e r t e s a u s g e d r ü c k t . U n t e r dem Begr i f f „ G a s ­
i n d u s t r i e " w u r d e n G a s w e r k e und G as k o k e re ien z u s a m m e n g e f a ß t , d ie 
s o w o h l d u r c h D e s t i l l a t i o n fes te r B renns to f fe als auch d u r c h K r a c k e n f lüss iger 
Brenns to f fe Gas e r z e u g e n . D e r Begr i f f „ I n d u s t r i e k o k e r e i e n " w u r d e f ü r a l le 
K o k e r e i e n m i t A u s n a h m e d e r G a s k o k e r e i e n a n g e w e n d e t . D i e E rzeugung 
sch l ieß t d ie V e r l u s t e bei de r P r o d u k t i o n aus, a b e r E i g e n v e r b r a u c h unp 
A b g a b e v e r l u s t e s ind e i nbeg r i f f en . 
Sei te 74 — N u r F ö r d e r u n g von R o h ö l ; d ie G e w i n n u n g von N a t u r b e n z i n 
und a n d e r e n f lüss igen Koh lenwasse rs to f f en ¡st in den A n g a b e n n i ch t en t ­
h a l t e n . In d e r R o h ö l e i n f u h r is t d ie E in fuh r von H a l b f a b r i k a t e n ( feedstocks) 
e n t h a l t e n ; d ie A n g a b e n umfassen auch d ie E in fuh ren z u r V e r a r b e i t u n g 
f ü r aus länd ische Rechnung sow ie v o r ü b e r g e h e n d e E in fuh ren . Diese Z a h l e n 
s ind n i c h t iden t i sch m i t den A n g a b e n in den v e r ö f f e n t l i c h t e n A u ß e n h a n d e l s ­
S t a t i s t i k e n . 
Im R o h ö l ­ D u r c h s a t z d e r P^affinerìen ist d ie V e r a r b e i t u n g von H a l b f a b r i k a t e n 
( feedstocks) e ingesch lossen; d ie A n g a b e n umfassen auch die V e r a r b e i t u n g 
f ü r aus länd ische Rechnung . 
D ie E rzeugung v o n F e r t i g p r o d u k t e n e n t h ä l t n i ch t d ie Ei g en v e rb raue hs­
mengen der Ra f f i ne r ien s o w i e das A u f k o m m e n an M i n e r a l ö l p r o d u k t e n 
aus a n d e r e n Q u e l l e n . 
Sei ten 75­81 — D ie Z u s a m m e n s e t z u n g d e r e inze lnen Pos i t ionen e r g i b t sich 
aus d e m v o r l ä u f i g e n G r u p p i e r u n g s s c h e m a auf Seite 96. 
Sei ten 75 , 79 — G e m e i n s c h a f t : In den A n g a b e n z u r E rzeugung und A b l i e f e r u n g 
v o n F lugbenz in s ind T u r b i n e n k r a f t s t o f f e e ingeschlossen. 
B e l g i e n : In d ie A n g a b e n z u r E rzeugung und A b l i e f e r u n g von F lugbenz in 
s ind T u r b i n en k ra f t s t o f f e auf Benzin basis e ingeschlossen. 
N i e d e r l a n d e : In d ie A n g a b e n z u r E rzeugung und A b l i e f e r u n g v o n T u r b i n e n ­
k ra f t s t o f f e ist F lugbenz in e ingeschlossen. 
Sei ten 76 , 80 —­ B e l g i e n : In den A n g a b e n z u r E rzeugung und A b l i e f e r u n g 
v o n Gasö l s ind g e r i n g e Mengen le ich t f lüss iger He i zö le e n t h a l t e n . 
B e l g i e n : In den A n g a b e n z u r E rzeugung und A b l i e f e r u n g von P e t r o l e u m 
s ind F l u g t u r b i n e n k r a f t s t o f f e auf Pe t ro leumbas i s e ingeschlossen. 
N i e d e r l a n d e : In den A n g a b e n zu r E rzeugung und A b l i e f e r u n g von le ich t ­
und m i t t e l f l üss igen He izö len ist D iese l k ra f t s to f f e ingeschlossen. 
Sei ten 78 , 81 — G r u n d s t o f f e f ü r d ie pe t rochemische W e i t e r v e r a r b e i t u n g : 
D i e A n g a b e n bez iehen sich n u r auf d i e j en igen P r o d u k t e , d ie in den Raf f i ­
ne r i en zum Z w e c k e der pe t rochemîschen W e i t e r v e r a r b e i t u n g e r z e u g t 
w o r d e n s i nd . 
D e u t s c h l a n d ( B . R . ) : d i e A n g a b e n bez iehen sich ausschl ießl ich auf R o h ­
benz in . 
Sei ten 82 bis 92 — D e u t s c h l a n d (B.R.) : A b J a n u a r 1964 sch l ießen die A n g a b e n 
ü b e r E l e k t r i z i t ä t W e s t ­ B e r l i n e i n . 
Sei ten 82 und 83 —■ D i e B r u t t o e r z e u g u n g is t d ie an den A b g a n g s k l e m m e n 
der Masch inensä tze des K r a f t w e r k s gemessene E rzeugung und e n t h ä l t 
f o lg l i ch den V e r b r a u c h d e r H i l f s a n t r i e b e sow ie d ie V e r l u s t e in gegebenen ­
fal ls v o r h a n d e n e n K r a f t w e r k s t r a n s f o r m a t o r e n . 
D ie N e t t o e r z e u g u n g is t d ie a m K r a f t w e r k s a b g a n g gemessene E r z e u g u n g , 
also abzüg l i ch des V e r b r a u c h s d e r H i l f s a n t r i e b e und d e r V e r l u s t e in den 
T r a n s f o r m a t o r e n . 
In A n b e t r a c h t d e r r e c h t w i l l k ü r l i c h e n und van e inem Land zum a n d e r e n 
a b w e i c h e n d e n T r e n n u n g zw ischen B e t r i e b e n d e r „ ö f f e n t l i c h e n V e r s o r g u n g " 
und „ E i g e n e r z e u g e r n " ist d ie A u f g l i e d e r u n g in diese be iden K a t e g o r i e n 
n u r f ü r d ie g e s a m t e N e t t o e r z e u g u n g nach d e r in den e inze lnen L ä n d e r n 
üb l i chen A u f t e i l u n g a n g e g e b e n . 
D ie E rzeugung aus h e r k ö m m l i c h e r W ä r m e k r a f t u m f a ß t d ie gesamte E rzeu ­
g u n g von e l e k t r i s c h e r S e k u n d ä r e n e r g i e . Eine A u f g l i e d e r u n g nach e inge­
se tz ten Brenns to f fen ist auf den Sei ten 90 und 91 e n t h a l t e n . 
D a die B r u t t o w e r t e f ü r d ie E rzeugung aus E r d w ä r m e und f ü r d ie E rzeugung 
aus W a s s e r k r a f t den N e t t o w e r t e n sehr nahe k o m m e n ( e t w a 1 % U n t e r ­
sch ied) s ind n u r d ie N e t t o w e r t e a n g e g e b e n . 
D ie E rzeugung aus K e r n e n e r g i e ist g e g e n w ä r t i g noch sehr g e r i n g , auße r ­
d e m s ind d ie B r u t t o z a h l e n v o r e r s t noch n i c h t aus re i chend b e k a n n t ; sie 
s ind d a h e r wegge lassen w o r d e n . 
D ie E rzeugung aus W a s s e r k r a f t u m f a ß t auch d ie aus Pumpspe i che rwasse r 
e r z e u g t e Energ ie o h n e A b z u g des A r b e i t s a u f w a n d s d e r P u m p s p e i c h e r w e r k e . 
Sei te 84 bis 86 — A ls Aus tausch g i l t d ie „ p h y s i k a l i s c h " ü b e r d ie G renzen 
f l i eßende e l e k t r i s c h e Ene rg ie (e insch l ieß l ich des Aus tausches übe r M i t t e l ­
s p a n n u n g s l e i t u n g e n zu r V e r s o r g u n g v o n A b n e h m e r n in u n m i t t e l b a r e r 
N ä h e d e r G r e n z e n ) . D iese r A u s t a u s c h u m f a ß t s o m i t auch d ie D u r c h l e i t u n g 
von Energ ie . 
N u r d ie v o n I t a l i en angegebenen W e r t e en tsp rechen v o r l ä u f i g v e r t r a g ­
l i chen A u s t a u s c h m e n g e n , d . h. ohne D u r c h l e i t u n g e n ; aus d iesem G r u n d e 
w e i c h t das A u s t a u s c h v o l u m e n i n n e r h a l b de r G e m e i n s c h a f t (Spa l te „ G e ­
m e i n s c h a f t " ) u n t e r d e m G e z i c h t s p u n k t d e r E in fuh r gesehen e t w a s von d e m 
u n t e r d e m G e s i c h t s p u n k t d e r A u s f u h r gesehenen A u s t a u s c h v o l u m e n a b . 
Ill 
Ferner decken sich die Z a h l e n d e r E i n f u h r l ä n d e r n i ch t i m m e r m i t den 
en t sp rechenden Z a h l e n a n g a b e n der A u s f u h r l ä n d e r . 
D ie D a t e n übe r den Aus tausch zw ischen zwe i M i t g l i e d s l ä n d e r n der G e m e i n -
schaf t bas ie ren led ig l i ch auf den E i n f u h r e n ; das me ldende Land ist dabe i 
f e t t g e d r u c k t . 
Seite 87 und 89 — D e r „ B r u t t o g e s a m t v e r b r a u c h " u m f a ß t d ie gesamte Energ ie , 
d ie im In land in Fo rm von S t r o m v e r b r a u c h t w i r d , g le ichv ie l zu w e l c h e m 
Z w e c k . Es sind d a h e r eingeschlossen auch d e r E n e r g i e v e r b r a u c h der K r a f t -
w e r k e ( H i l f s a n t r i e b e und P u m p s p e i c h e r w e r k e ) sow ie die Ene rg ieve r l us te 
in den Ü b e r t r a g u n g s - und Ve r t e i l ungsnecz ten . 
D ie „ F ü r den in länd ische M a r k t v e r f ü g b a r e E n e r g i e " u m f a ß t jewe i l s d ie 
gesamte a u ß e r h a l b de r E r zeugungsan langen v e r b r a u c h t e e l ek t r i s che Ener-
g ie . D ie Ü b e r t r a g u n g s - und V e r t e i l u n g s v e r l u s t e s ind d a h e r m i t e ingeschlos-
sen. Diese v e r f ü g b a r e Energ ie ist s o m i t g le ich dem B r u t t o g e s a m t v e r b r a u c h 
abzüg l i ch des E n e r g i e v e r b r a u c h s d e r H i l f s a n t r i e b e und der Pumpspe iche r -
w e r k e . 
D e r G e s a m t v e r b r a u c h des Sek to rs „ I n d u s t r i e " u m f a ß t den g e s a m t e n 
N e t t o v e r b r a u c h der I n d u s t r i e , g le ichv ie l ob d ie Ene rg ie v o n ö f fen t l i chen 
V e r s o r g u n g s b e t r i e b e n bezogen ode r von den K r a f t w e r k e n d e r i n d u s t r i e l l e n 
E igene rzeuger e rzeug t , , , w i r d . D e r V e r b r a u c h d e r H i l f s a n t r i e b e dieser 
K r a f t w e r k e sow ie die Ü b e r t r a g u n g s v e r l u s t e i m N e t z d e r E igenerzeuger 
s ind n i ch t m i t e ingeschlossen. 
D e r E n e r g i e v e r b r a u c h d e r E n e r g i e u m w a n d i e r , de r in den S e k t o r „ E n e r g i e " 
in de r B i lanz Seite 20 , a u f g e n o m m e n ist , i s t in d ieser G e s a m t z u s a m m e n -
s te l l ung fü r den S e k t o r „ I n d u s t r i e " e n t h a l t e n und jewe i ls zum V e r b r a u c h 
d e r en t sp rechenden I n d u s t r i e z w e i g e h i n z u g e f ü g t . 
D e r Sek to r „ I n d u s t r i e " ist in zehn U n t e r a b t e i l u n g e n a u f g e g l i e d e r t , d ie 
nach der i n t e r n a t i o n a l e n S t a n d a r d k l a s s i f i z i e r u n g der U N O d e f i n i e r t s ind . 
D e r G e s a m t v e r b r a u c h im „ V e r k e h r s - S e k t o r " u m f a ß t d ie E n e r g i e l i e f e r u n g e n 
an die E isenbahnen und an l o k a l e ö f fen t l i che V e r k e h r s m i t t e l . 
D e r S e k t o r „ V e r w e n d u n g in H a u s h a l t e n , H a n d w e r k , H a n d e l und Sons t i ges " 
u m f a ß t a l le v o r s t e h e n d noch n i c h t a u f g e f ü h r t e n E n d v e r b r a u c h e r . D a r i n 
e inbeg r i f f en ¡st de r V e r b r a u c h d e r L a n d w i r t s c h a f t , de r V e r w a l t u n g s b e -
h ö r d e n und der ö f fen t l i chen D iens te ( a u ß e r V e r k e h r ) e insch l ieß l ich de r 
G a s w e r k e . 
Deu tsch land (B.R.) : A b 1964 e insch l . des V e r b r a u c h s in Ber l i n ( W e s t ) . 
Sei te 90 un 91 — D ie Mengen u m g e w a n d e l t e r Brenns to f fe s te l len den a l l e i n 
auf d ie E rzeugung e l e k t r i s c h e r Energ ie en t f a l l enden V e r b r a u c h dar, d . h. 
ohne die auf d ie W ä r m e a b g a b e en t f a l l enden Mengen . 
D ie K a t e g o r i e „ S t e i n k o h l e und ä l t e r e B r a u n k o h l e " u m f a ß t auch S te in -
k o h l e n k o k s und - b r i k e t t s ( m e n g e n m ä ß i g sehr g e r i n g e r V e r b r a u c h ) sow ie 
i m a l l g e m e i n e n a l le P r o d u k t e de r S t e i n k o h l e n f ö r d e r u n g w i e S c h l a m m k o h l e 
und H a l d e n s c h u t t . Eingeschlossen sind f e r n e r B r a u n k o h l e n b r i k e t t s s o w i e 
B r a u n k o h l e n s c h w e l k o k s und - a b r i e b , d ie im w e n s e n t l i c h e n den g le i chen 
H e i z w e r t -wie ä l t e r e B r a u n k o h l e h a b e n . 
D ie K a t e g o r i e „ j ü n g e r e B r a u n k o h l e " e n t h ä l t auch g e r i n g e Mengen T o r f , 
d ie in den K r a f t w e r k e n v e r b r a u c h t w u r d e n . 
D ie K a t e g o r i e „ H e i z - und D i e s e l ö l " e n t h ä l t d ie in den belg ischen K r a f t -
w e r k e n v e r b r a u c h t e n Mengen an E rdö lpech . 
In de r K a t e g o r i e „ E r z e u g t e G a s e " s ind a l le A r t e n e r z e u g t e r Gase z u s a m -
m e n g e f a ß t , d . h. G i ch tgas , K o k e r e i g a s und K l ä r g a s sow ie Ra f f i ne r iegas . 
D i e K a t e g o r i e „ S o n s t i g e B r e n n s t o f f e " u m f a ß t bezogenen D a m p f , Ho l z 
I n d u s t r i e p r o z e ß w a r me und sons t ige . 
D e r „ M i t t l e r e Spezif ische W ä r m e v e r b r a u c h je k W h n e t t o " de r h e r k ö m m -
l i chen W ä r m e k r a f t w e r k e ist de r Q u o t i e n t aus dem W ä r m e - Ä q u i v a l e n t 
a l l e r v e r b r a u c h t e n Brenns to f fe und d e r in k W h a u s g e d r ü c k t e n N e t t o -
e r z e u g u n g dieser K r a f t w e r k e . 
Bei d e r E r m i t t l u n g des W ä r m e - Ä q u i v a l e n t s ist bei j edem Brennsto f f der 
u n t e r e B r u t t o - H e i z w e r t z u g r u n d e g e l e g t w o r d e n . 
Seite 92 — D ie Erzeug ungs mög l i ch kei t e ine r W a s s e r k r ä f t a n lag e i n n e r h a l b 
eines b e s t i m m t e n Z e i t a b s c h n i t t s ¡st d ie g r ö ß t e Menge e l ek t r i s che A r b e i t , 
d ie sie aus den n a t ü r l i c h e n ¿.uflüssen w ä h r e n d dieses Z e i t a b s c h n i t t s e r zeu -
gen o d e r spe ichern k ö n n t e , w o b e i v o r a u s g e s e t z t w i r d , daß a l le i h re E in -
r i c h t u n g e n d a u e r n d in b e t r i e b s f ä h i g e m Z u s t a n d s ind , d ie n a t ü r l i c h e n 
Zuf lüsse m a x i m a l a u s g e n ü t z t w e r d e n und a l l e e r z e u g b a r e Energ ie v e r -
b r a u c h t w i r d . 
D e r „ K o e f f i z i e n t der E r z e u g u n g s m ö g l i c h k e i t " eines W a s s e r k r a f t w e r k s f ü r 
e inen b e s t i m m t e n Z e i t r a u m ist d e r Q u o t i e n t aus se iner E r z e u g u n g s m ö g l i c h -
k e i t , bezogen auf d iesen Z e i t r a u m , und se iner m i t t l e r e n E r z e u g u n g s m ö g -
l i chke i t , bezogen auf den B r u c h t e i l des K a l e n d e r j a h r s , der d iesem Z e i t r a u m 
e n t s p r i c h t . D ie m i t t l e r e E r z e u g u n g s m ö g l i c h k e i t w i r d f ü r d ie g r ö ß t m ö g l i c h e 
Z a h l von Jah ren b e s t i m m t . D e r in B e t r a c h t gezogene A u s b a u z u s t a n d ist 
d e r j e n i g e , de r a m 1. J a n u a r des lau fenden Jahres besteht . 
D e r „ S p e i c h e r f ü l l u n g s g r a d " am M o n a t s e n d e ¡st das V e r h ä l t n i s des Ene rg ie -
v o r r a t s de r Jahresspe icher a m Ende des in B e t r a c h t gezogenen M o n a t s 
zu i h r e m g e s a m t e n E n e r g i e i n h a l t . 
D e r „ gesamte E n e r g i e v o r r a t o d e r E n e r g i e i n h a l t " ist d ie Ene rg iemenge , 
d ie o h n e a l le n a t ü r l i c h e n Zuf lüsse i m K o p f k r a f t w e r k und bei a l l en U n t e r -
l i ege rn d u r c h vö l l i ge E n t n a h m e des V o r r a t s o d e r des n u t z b a r e n W a s s e r -
i nha l t s de r Speicher e r z e u g t w e r d e n k ö n n t e . 
D e r „ A r b e i t s a u f w a n d der P u m p s p e i c h e r w e r k e " ist d ie v o n den P u m p -
m o t o r e n fü r das Heben des Wasse rs in d ie Speicher z u r Ene rg i ee r zeugung 
a u f g e w e n d e t e e l ek t r i s che A r b e i t . D ie aus d iesem Pumpwasse r e r zeug te 
Energ ie ist in de r E rzeugung aus W a s s e r k r a f t Seite 83 eingeschlossen. 
A b k ü r z u n g e n u n d Z e i c h e n 
Ke in N a c h w e i s v o r h a n d e n 
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O beser v a t i o n s 
A b r é v i a t i o n s e t s ignes emp loyés 
I P a r t i e — I n d i c a t e u r s de l ' é conom ie é n e r g é t i q u e de l a 
C o m m u n a u t é — Bi lans de l ' éne rg i e 
Indices de l a p r o d u c t i o n et des l i v ra i sons i n t é r i e u r e s de sources 
p r i m a i r e s 
1 P r o d u c t i o n 
2 L i v ra i sons i n t é r i e u r e s 
3 P a r t de l a p r o d u c t i o n p a r r a p p o r t a u x l i v ra i sons c o r r e s -
p o n d a n t e s 
4 P a r t de c h a q u e sou rce dans le t o t a l des l i v ra i sons i n t é r i e u r e s 
Indices des t r a n s f o r m a t i o n s 
1 T o t a l des t r a n s f o r m a t i o n s en é n e r g i e dé r i vée 
2 T r a n s f o r m a t i o n s en é n e r g i e é l e c t r i q u e 
3 P a r t de c h a q u e sou rce dans la t r a n s f o r m a t i o n t o t a l e 
4 P a r t de chaque source dans l a t r a n s f o r m a t i o n en é n e r g i e 
é l e c t r i q u e 
B i lan hou i l l e 
B i lan coke de f o u r 
B i l an coke de gaz 
B i l an a g g l o m é r é s de hou i l l e 
B i l an l i g n i t e 
B i l an b r i q u e t t e s de l i g n i t e 
Bilan gaz 
Bi lan p é t r o l e 
B i lan é n e r g i e é l e c t r i q u e 
B i lan des t r a n s f o r m a t i o n s dans les c e n t r a l e s t h e r m i q u e s 
classiques 
P ré l èvemen ts de l a C .E .C.A. su r les p r o d u i t s c h a r b o n n i e r s 
I l P a r t i e — S ta t i s t i ques mensuel les p a r source d ' é n e r g i e 
H o u i l l e 
P r o d u c t i o n t o t a l e 
P r o d u c t i o n m o y e n n e p a r j o u r o u v r é 
R e n d e m e n t m o y e n p a r o u v r i e r d u f o n d et p a r poste 
P r o d u c t i o n p a r qua l i t és 
1 Q u a l i t é m a r c h a n d e ( t o u t - v e n a n t , c r ib lés , classés, f ines) 
2 Bas p r o d u i t s (pouss ie r , m i x t e s , Schlamms) 
P r o d u c t i o n p a r ca tégo r i es 
G r o u p e I ( a n t h r a c i t e s ) 
G r o u p e II ( m a i g r e s ) 
G r o u p e III (1 /4 à 1/2 g ras ) 
G r o u p e IV (1 /2 a 3/4 g ras ) 
G r o u p e V (g ras ) 
G r o u p e VI ( f l a m b a n t s g ras ) 
G r o u p e s V et VI ( hou i l l e coké f i ab le ) 
G r o u p e VII ( f l a m b a n t s secs) 
Echanges 
Récept ions en p r o v e n a n c e de l a C o m m u n a u t é 
Récept ions en p r o v e n a n c e d ' A l l e m a g n e (R.F.) 
Récept ions en p r o v e n a n c e de France 
Récept ions en p r o v e n a n c e des Pays-Bas 
1 Récept ions en p r o v e n a n c e de Be lg ique 
2 I m p o r t a t i o n s en p r o v e n a n c e des Pays t i e r s 
3 I m p o r t a t i o n s en p r o v e n a n c e des E ta ts -Un is 
4 I m p o r t a t i o n s en p r o v e n a n c e de G r a n d e - B r e t a g n e 
1 I m p o r t a t i o n s en p r o v e n a n c e de Po logne 
2 I m p o r t a t i o n s en p r o v e n a n c e d 'U .R .S .S . 
3 I m p o r t a t i o n s en p r o v e n a n c e d ' a u t r e s pays 




























L iv ra isons à la C o m m u n a u t é 
L i v ra i sons à l ' A l l e m a g n e (R. F.) 
L i v ra i sons à \a France 
L i v ra i sons à l ' I t a l i e 
L i v ra i sons a u x Pays-Bas 
L i v ra i sons ά l a Be lg ique 
L i v ra i sons au L u x e m b o u r g 
E x p o r t a t i o n s vers les Pays t i e r s 
E x p o r t a t i o n s vers la Suisse 
E x p o r t a t i o n s vers la Scand inav ie 
E x p o r t a t i o n s vers l ' A u t r i c h e 
E x p o r t a t i o n s vers les a u t r e s Pays 
Stocks a u x mines 
1 Stocks t o t a u x 





1 Stocks à t e r r e , q u a l i t é m a r c h a n d e 
2 Stocks à t e r r e , bas p r o d u i t s 
Stocks chez les c o n s o m m a t e u r s 
1 Total 
2 C o k e r i e s 
3 Fabr iques d ' a g g l o m é r é s 
4 Usines à gaz 
5 C e n t r a l e s é lec t r i ques pub l iques 
6 C h e m i n s de fer 
7 I n d u s t r i e s i d é r u r g i q n e 
8 A u t r e s i n d u s t r i e s 
C o n s o m m a t i o n 
1 L i v ra i sons i n t é r i e u r e s t o t a l es 
2 L i v ra i sons t o t a l e s p o u r t r a n s f o r m a t i o n en éne rg ie dé r i vée 
3 L i v ra i sons t o t a l e s au sec teu r « I n d u s t r i e » 
4 L i v ra i sons t o t a l e s au sec teu r « T r a n s p o r t s » 
1 C o n s o m m a t i o n p r o p r e des mines de hou i l l e 
2 L i v ra i sons p o u r t r a n s f o r m a t i o n a u x f ab r i ques d ' a g g l o m é r é s 
3 L i v ra i sons p o u r t r a n s f o r m a t i o n a u x coke r ies 
4 L i v ra i sons p o u r t r a n s f o r m a t i o n a u x usines à gaz 
1 C o n s o m m a t i o n p o u r t r a n s f o r m a t i o n des cen t ra les élec-
t r i q u e s m in iè res 
2 L i v ra i sons p o u r t r a n s f o r m a t i o n a u x cen t ra l es pub l iques 
3 L i v ra i sons à l ' i n d u s t r i e s i d é r u r g i q u e 
4 L i v ra i sons à l ' ensemble des « a u t r e s i n d u s t r i e s » 
1 L i v ra i sons a u x i ndus t r i es d u werre, de la c é r a m i q u e e t des 
m a t é r i a u x de c o n s t r u c t i o n 
2 L i v ra i sons à l ' i n d u s t r i e c h i m i q u e 
3 L i v ra i sons à l ' i n d u s t r i e du p a p i e r 
4 L i v ra i sons a u x sucrer ies 
1 L i v ra i sons a u x chemins de fer 
2 L i v ra i sons à l a n a v i g a t i o n i n t é r i e u r e e t m a r i t i m e 
3 L i v ra i sons a u x foyers domes t i ques , a u c o m m e r c e , à l ' a r t i -
s a n a t 
4 L i v ra i sons a u personne l 
Mines de h o u i l l e 
Sa la i res d i rec ts h o r a i r e s moyens des o u v r i e r s du fond dans 
les mines 
Sala i res d i rec ts h o r a i r e s moyens des o u v r i e r s du j o u r dans 
les mines 
Sala i res d i rec ts h o r a i r e s moyens des o u v r i e r s du fond et 
d u j o u r dans les mines 
N o m b r e d ' o u v r i e r s insc r i t s du f o n d dans les mines 
O u v r i e r s et emp loyés inscr i t s dans les mines 
P r i x du c h a r b o n 
P r i x en $ l a t o n n e 
Indices, 1953 = 100 
A g g l o m é r é s d e h o u i l l e 
1 P r o d u c t i o n 
2 Stocks a u x f ab r i ques d ' a g g l o m é r é s 
Echanges 
1 Récept ions en p r o v e n a n c e de la C o m m u n a u t é 
2 I m p o r t a t i o n s en p r o v e n a n c e des Pays t i e r s 
3 Récept ions en p r o v e n a n c e d ' A l l e m a g n e (R.F.) 
4 Récept ions en p r o v e n a n c e des Pays-Bas 
1 L i v ra i sons à l a C o m m u n a u t é 
2 E x p o r t a t i o n s vers les Pays t i e rs 
3 L i v ra i sons à l ' A l l e m a g n e (R.F.) 
4 L i v ra i sons à l a France 
5 L i v ra i sons à l ' I t a l i e 
6 L i v ra i sons a u x Pays-Bas 
7 L i v ra i sons à la Be lg ique 
C o n s o m m a t i o n 
1 L i v ra i sons i n t é r i e u r e s t o t a l es 
2 C o n s o m m a t i o n p r o p r e des f ab r i ques d ' a g g l o m é r é s de 
h o u i l l e 
3 L i v ra i sons à l ' i n d u s t r i e s i d é r u r g i q u e 
4 L i v ra i sons à l 'ensemble des « a u t r e s i n d u s t r i e s » 
1 L i v ra i sons a u x indus t r i es du v e r r e , de l a c é r a m i q u e et des 
m a t é r i a u x de c o n s t r u c t i o n 
2 L i v ra i sons a u x chemins de fe r 
3 L i v ra i sons à l a n a v i g a t i o n i n t é r i e u r e e t m a r i t i m e 
4 L i v ra i sons a u x foyers domes t i ques 
5 L i v ra i sons a u pe rsonne l 
C o k e d e f o u r e t s e m i - c o k e d e h o u i l l e 
1 P r o d u c t i o n de coke de f o u r 
2 P r o d u c t i o n de semi -coke de hou i l l e 
3 Stocks de coke dans les coke r i es 
4 Stocks de semi -coke dans les coker ies 
Echanges 
1 Récept ions en p r o v e n a n c e de l a C o m m u n a u t é 
2 I m p o r t a t i o n s en p r o v e n a n c e des Pays t i e r s 
3 Récept ions en p r o v e n a n c e de l ' A l l e m a g n e (R.F.) 
4 Récept ions en p r o v e n a n c e des Pays-Bas 
1 Récept ions en p r o v e n a n c e de France 


















1 L iv ra isons à la C o m m u n a u t é 
2 L iv ra isons à. l ' A l l e m a g n e (R.F.) 
3 L i v ra i sons à l a F rance 
4 L i v ra i sons à l a Be lg ique 
1 L i v ra i sons à l ' I t a l i e 
2 L i v ra i sons au L u x e m b o u r g 
3 E x p o r t a t i o n s vers les Pays t i e r s 
4 Expor ta t ions vers la Scandinavie 
5 E x p o r t a t i o n s vers l ' A u t r i c h e 
6 E x p o r t a t i o n s vers l a Suisse 
C o n s o m m a t i o n 
1 L iv ra isons i n t é r i e u r e s t o t a l e s 
2 C o n s o m m a t i o n p r o p r e des coke r i es 
3 L iv ra isons a u x cen t ra les é lec t r i ques pub l iques 
4 L iv ra isons à l ' i ndus t r i e s i d é r u r g i q u e 
1 L iv ra isons à l ' ensemble des « a u t r e s i n d u s t r i e s » 
2 L iv ra isons a u x chemins de f e r 
3 L iv ra isons a u x foyers domes t i ques , au c o m m e r c e e t à 
l ' a r t i sana t 
4 L iv ra isons a u pe rsonne l 
1 L iv ra isons a u x indus t r i es d u v e r r e , de l a c é r a m i q u e e t des 
m a t é r i a u x de c o n s t r u c t i o n 
2 L iv ra isons à l ' i n d u s t r i e c h i m i q u e 
3 L iv ra isons a u x fonder ies i n d é p e n d a n t e s 
Stocks de c o k e de f o u r chez les c o n s o m m a t e u r s 
1 Total 
2 Chemins de fe r 
3 I ndus t r i e s i d é r u r g i q u e 
4 A u t r e s i ndus t r i es 
C o k e d e g a z 
1 P r o d u c t i o n 
2 Impor ta t ions to ta les 
4 Stocks a u x usines à gaz 
5 L i v ra i sons i n t é r i e u r e s t o ta les 



























L i g n i t e 
P r o d u c t i o n 
Stocks a u x mines 
Récept ions en p r o v e n a n c e de l ' A l l e m a g n e (R.F. ' 









C o n s o m m a t i o n 
5 L iv ra isons t o t a l es p o u r t r a n s f o r m a t i o n en é n e r g i e dé r i vée 
6 L iv ra isons t o t a l es au sec teur « I n d u s t r i e » 
1 C o n s o m m a t i o n pou r t r a n s f o r m a t i o n des cen t ra les m in i è res 
2 L iv ra isons p o u r t r a n s f o r m a t i o n a u x cen t ra les pub l i ques 
3 L i v ra i sons p o u r t r a n s f o r m a t i o n a u x f ab r i ques d ' a g g l o m é r é s 
de l i g n i t e 
4 C o n s o m m a t i o n p r o p r e des mines de l i g n i t e e t f ab r i ques 
de b r i q u e t t e s 
5 L i v ra i sons a u x foyers domes t i ques , au c o m m e r c e e t à 
l ' a r t i s a n a t 
6 Stocks chez les c o n s o m m a t e u r s 
B r i q u e t t e s , s e m i - c o k e , pouss ier de l i g n i t e , l i g n i t e séché 
1 P r o d u c t i o n 
2 Récept ions en p r o v e n a n c e de l a C o m m u n a u t é 
3 L i v ra i sons à la C o m m u n a u t é 
4 I m p o r t a t t o n s en p r o v e n a n c e des Pays t i e rs 
5 E x p o r t a t i o n s vers les Pays t i e r s 
6 Stocks chez les p r o d u c t e u r s 
7 Stocks chez les c o n s o m m a t e u r s 
C o n s o m m a t i o n 
1 L iv ra isons i n t é r i e u r e s t o t a l e s 
2 C o n s o m m a t i o n p r o p r e 
3 L iv ra isons a u x cen t ra les é lec t r iques pub l i ques 
4 L i v ra i sons à l ' i n d u s t r i e s i d é r u r g i q u e 
5 L i v ra i sons a u x « a u t r e s i n d u s t r i e s » 
6 L i v ra i sons a u x chemins de fe r 
7 L iv ra isons a u x foyers domes t i ques , au c o m m e r c e et à 
l ' a r t i s a n a t 
G a z 
1 P r o d u c t i o n t o t a l e de gaz 
2 P r o d u c t i o n de l ' i n d u s t r i e g a z i c r e 
3 P r o d u c t i o n des coke r ies i ndus t r i e l l es 
4 P r o d u c t i o n de gaz n a t u r e l 
L i v ra isons i n t é r i e u r e s de gaz 
1 L iv ra isons t o t a l e s de gaz 
2 Gaz d i s t r i b u é p a r l ' i n d u s t r i e gaz îè re 
3 Gaz d i s t r i b u é p a r les coke r ies i ndus t r i e l l es 
4 Gaz d i s t r i b u é p a r les e x p l o i t a t i o n s de gaz n a t u r e l 
P é t r o l e e t p r o d u i t s p é t r o l i e r s 
1 P r o d u c t i o n de p é t r o l e b r u t 
2 I m p o r t a t i o n s de p é t r o l e b r u t 
3 Pé t ro le b r u t t r a i t é dans les ra f f i ne r ies 
4 P r o d u c t i o n de p r o d u i t s f in is dans les ra l f i ne r i es 
P r o d u c t i o n en ra f f i ne r ies de : 
1 Gaz de p é t r o l e l i qué f ié 
2 Gaz de r a f f i n e r i e 
3 Essence d ' a v i a t i o n 
4 C a r b u r é a c t e u r 
1 Essence m o t e u r 
2 Pé t ro le l a m p a n t (Ké rosène ) 
3 Gaso i l 









Fuel -o i l d o m e s t i q u e e t l ége r 
W h i t e s p i r i t e t essences spéciales 
L u b r i f i a n t 
Para f f ine 
B i tumes 
Bases p o u r p é t r o c h i m i e 
A u t r e s p r o d u i t s de ra f f i ne r ies 
L i v ra i sons i n t é r i e u r e s de : 
Gaz de p é t r o l e l i qué f ié 
Essence m o t e u r 
Essence d ' a v i a t i o n 
C a r b u r é a c t e u r 
Pé t ro le l a m p a n t (Ké rosène ) 
Gaz /D ïese l -o i l 
Fuel -o i l ( tous types) 
W h i t e s p i r i t e t essences spéciales 
L u b r i f i a n t s 
Para f i ne 
B i tumes 
Bases p o u r p é t r o c h i m i e 
E n e r g i e é l e c t r i q u e 
P r o d u c t i o n 
1 P r o d u c t i o n t o t a l e b r u t e 
2 P r o d u c t i o n t o t a l e n e t t e 
3 P r o d u c t i o n n e t t e des serv ices publ ics 
4 P r o d u c t i o n n e t t e des a u t o p r o d u c t e u r s 
1 P r o d u c t i o n t h e r m i q u e c lassique b r u t e 
2 P r o d u c t i o n t h e r m i q u e c lassique n e t t e 
3 P r o d u c t i o n n u c l é a i r e n e t t e 
4 P r o d u c t i o n g é o t h e r m i q u e n e t t e 
5 P r o d u c t i o n h y d r a u l i q u e n e t t e 
Echanges 
1 I m p o r t a t i o n s en p r o v e n a n c e de la C o m m u n a u t é 
2 E x p o r t a t i o n s vers la C o m m u n a u t é 
3 I m p o r t a t i o n s en p r o v e n a n c e des Pays t i e r s 
4 E x p o r t a t i o n s vers les Pays t i e rs 
1 I m p o r t a t i o n s de l ' A l l e m a g n e (R. F.) en p r o v e n a n c e des 
a u t r e s pays de l a C o m m u n a u t é 
2 I m p o r t a t i o n s de la France en p r o v e n a n c e des au t res pays 
de l a C o m m u n a u t é 
3 I m p o r t a t i o n s de l ' I t a l i e en p r o v e n a n c e des au t res pays 
de l a C o m m u n a u t é 
4 I m p o r t a t i o n s des Pays-Bas en p r o v e n a n c e des au t res pays 
de l a C o m m u n a u t é 
5 I m p o r t a t i o n s de l a Be lg ique en p r o v e n a n c e des a u t r e s pays 
de l a C o m m u n a u t é 
6 I m p o r t a t i o n s du L u x e m b o u r g en p r o v e n a n c e des au t res 
pays de l a C o m m u n a u t é 
1 I m p o r t a t i o n s de la C o m m u n a u t é en p r o v e n a n c e des p r i n -
c i p a u x Pays t i e r s 
2 I m p o r t a t i o n s de l ' A l l e m a g n e (R.F.) en p r o v e n a n c e des 
p r i n c i p a u x Pays t i e rs 
3 I m p o r t a t i o n s de l a France en p r o v e n a n c e des p r i n c i p a u x 
Pays t i e r s 
4 I m p o r t a t i o n s de l ' I t a l i e en p r o v e n a n c e des p r i n c i p a u x 
Pays t i e rs 
5 E x p o r t a t i o n s de la C o m m u n a u t é vers les p r i n c i p a u x Pays 
t i e r s 
6 E x p o r t a t i o n s de l ' A l l e m a g n e (R. F.) vers les p r i n c i p a u x 
Pays t i e rs 
7 E x p o r t a t i o n s de l a France vers les p r i n c i p a u x Pays t i e r s 
8 E x p o r t a t i o n s de l ' I t a l i e vers les p r i n c i p a u x Pays t i e rs 
C o n s o m m a t i o n 
1 C o n s o m m a t i o n t o t a l e b r u t e 
2 D i spon ib l e p o u r le m a r c h é i n t é r i e u r 
3 C o n s o m m a t i o n des a u x i l i a i r e s , p o m p a g e , per tes 
4 C o n s o m m a t i o n t o t a l e du sec teu r « I n d u s t r i e » 
1 C o n s o m m a t i o n des mines de h o u i l l e e t de l i g n i t e 
2 C o n s o m m a t i o n de l ' i n d u s t r i e s i d é r u r g i q u e 
3 C o n s o m m a t i o n de l ' i n d u s t r i e des m é t a u x non f e r r e u x 
4 C o n s o m m a t i o n de l ' i n d u s t r i e m é c a n i q u e et e l e c t r o méca-
n i q u e 
5 C o n s o m m a t i o n de l ' i n d u s t r i e c h i m i q u e 
6 C o n s o m m a t i o n de l ' i n d u s t r i e d u v e r r e , de la c é r a m i q u e et 
des m a t é r i a u x de c o n s t r u c t i o n 
1 C o n s o m m a t i o n de l ' i n d u s t r i e t e x t i l e 
2 C o n s o m m a t i o n de l ' i n d u s t r i e du boîs et du p a p i e r 
3 C o n s o m m a t i o n de l ' i n d u s t r i e a l i m e n t a i r e e t des s t i m u l a n t s 
4 C o n s o m m a t i o n des a u t r e s i ndus t r i es n.d.a. 
5 C o n s o m m a t i o n d u sec teu r « T r a n s p o r t s » 
6 Usages domes t i ques , a ' r t î sanat , c o m m e r c e e t a u t r e s 
C o m b u s t i b l e s t r a n s f o r m é s et p r o d u c t i o n dé r i vée d ' é n e r g i e 
é l e c t r i q u e dans les cen t ra l es t h e r m i q u e s classiques 
1 H o u i l l e e t l i g n i t e anc ien 
2 L i g n i t e r écen t 
3 Fuel -o i l e t gaso i l 
4 Gaz naturel 
1 Gaz m a n u f a c t u r é s 
2 C o m b u s t i b l e s d i ve rs 
3 C o n s o m m a t i o n spéc i f ique m o y e n n e p a r k W h net 
C e n t r a l e s h y d r a u l i q u e s 
1 Coe f f i c ien t de p r o d u c t i b i l i t é 
2 Coe f f i c ien t de remp l i ssage des rése rvo i r s 
3 Energ ie a b s o r b é e p a r les cen t ra l es de p o m p a g e 
R é p a r t i t i o n de l a p r o d u c t i o n t o t a l e d ' é l e c t r i c i t é se lon les 
sources d ' é n e r g i e ut i l isées 
A n n e x e 
G r o u p e m e n t des ca tégo r i es de h o u i l l e dans les bassins de l a 
C o m m u n a u t é 
D é f i n i t i o n des sor tes de hou i l l e 
C o m p a r a i s o n des d é n o m i n a t i o n s de p r o d u i t s p é t r o l i e r s dans 
les d i f f é ren ts pays de l a C o m m u n a u t é 
O B S E R V A T I O N S 
O b s e r v a t i o n s g é n é r a l e s 
Le b u l l e t i n « C h a r b o n e t a u t r e s sources d ' é n e r g i e » c o m p r e n d à p a r t i r d u 
n e 1­1963, d e u x pa r t i es . Dans la p r e m i è r e f i g u r e n t des i nd i ca teu r s de l ' écono­
mie é n e r g é t i q u e e t les b i lans des d iverses sources d ' é n e r g i e ; dans la d e u x i è m e , 
les s ta t i s t i ques mensuel les c o u r a n t e s d ispon ib les p o u r c h a q u e source d ' é n e r g i e . 
Les I nd i ca teu rs f ou rn i ssen t les o r d r e s de g r a n d e u r de l ' é v o l u t i o n depuis 1950, 
de l a p r o d u c t i o n , de la t r a n s f o r m a t i o n e t de l a c o n s o m m a t i o n f i na le d ' éne rg i e , 
dans la C o m m u n a u t é . 
Les Bi lans p r é s e n t e n t , dans un c a d r e c o h é r e n t , les d i ve rs aspects de l 'éco­
n o m i e de c h a q u e sou rce d ' éne rg i e . Ces b i lans s o n t é tab l i s p o u r la C o m m u ­
n a u t é et les p r i nc ipa les données son t ven t i lées p o u r m e t t r e en év idence d 'une 
p a r t leurs p r i nc ipa les composan tes e t , d ' a u t r e p a r t la c o n t r i b u t i o n de chacun 
des pays m e m b r e s . Pour assurer l ' h o m o g é n é i t é , ce r ta ines données des b i lans 
o n t é té ob tenues p a r a j u s t e m e n t e t e s t i m a t i o n des chi f f res n a t i o n a u x . Il en 
résu l te qu 'e l les p e u v e n t d i f f é re r de celles p a r a i s s a n t dans la d e u x i è m e p a r t i e 
du b u l l e t i n . 
Dans ce t t e d e r n i è r e , on s'est e f forcé d 'assu re r la c o m p a r a b i l ï t é des données 
mensuel les en s u i v a n t les dé f i n i t i ons les plus c o u r a m m e n t ut i l isées p o u r ce 
t ype de s t a t i s t i q u e . Que lques données, en p a r t i c u l i e r celles re la t i ves à l a 
c o n s o m m a t i o n des sec teurs i ndus t r i e l s , ne s o n t t o u t e f o i s pas s t r i c t e m e n t 
c o m p a r a b l e s e n t r e pays, p a r su i te des d ive rgences qu i e x i s t e n t enco re dans 
les dé f i n i t i ons e t les d é l i m i t a t i o n s des sec teurs . 
La s o m m e des données t r i m e s t r i e l l e s e t mensuel les peu t ne pas co ïnc ide r avec 
les données annue l les et la s o m m e des données des s ix Pays p e u t ne pas 
c o r r e s p o n d r e a u x données p o u r la C o m m u n a u t é p o u r les ra isons su ivan tes : 
a r r o n d i s s e m e n t des ch i f f res , rév is ions a p p o r t é e s a u x seules données 
annue l les , a j u s t e m e n t s a p p o r t é s s e u l e m e n t au n i veau c o m m u n a u t a i r e . 
Le t e r r i t o i r e de c h a q u e Pays est dé f in i p a r ses f r o n t i è r e s m é t r o p o l i t a i n e s 
ac tue l les . L ' a t t e n t i o n est a t t i r é e su r le f a i t que les données des d e r n i è r e s 
pér iodes , s o n t p rov i so i res et suscept ib les de mod i f i ca t i ons dans des é d i t i o n s 
u l t é r i e u r e s . 
O b s e r v a t i o n s s p é c i a l e s 
Pages 25 à. 32 —— Les données de la hou i l l e son t e x p r i m é e s so i t t o n n e p o u r 
t o n n e , so i t en t o n n e d ' é q u i v a l e n t hou i l l e n o r m a l e ; ces de rn iè res ne s o n t 
t ou te fo i s pas s t r i c t e m e n t c o m p a r a b l e s e n t r e el les. Lo rsque les t a b l e a u x ne 
c o m p o r t e n t pas d ' i n d i c a t i o n s spécia les, les données e x p r i m e n t des tonnes 
p o u r t onnes . 
La r é p a r t i t i o n de l a h o u i l l e p a r g r o u p e m e n t de c a t é g o r i e s e t p a r so r tes 
a é té é t a b l i e se lon le schéma de c lass i f i ca t ion a d o p t é p a r la C.E.C.Α. , 
v o i r pages 94 et 95 . 
Page 25 — I t a l i e : c o m p r e n d l a p r o d u c t i o n des pe t i tes m ines . 
Pages 26 à 32 — A l l e m a g n e (R.F. ) , T o t a l : non c o m p r i s l a p r o d u c t i o n des 
pe t i tes mines. 
I t a l i e : ne c o m p r e n d pas l a p r o d u c t i o n des pe t i tes m i n e s ; les données de 
la page 27 — r e n d e m e n t — ne c o u v r e n t que le bassin de Sulcis. 
Pages 29 e t 30 — Pays­Bas : A p a r t i r de j a n v i e r 1964 s o n t cons idérés c o m m e ; 
G r o u p e 2 : « M a g e r k o l e n » e t « Esskolen 1/2 v e t » 
G r o u p e 3 : « R o o k z w a k 3/4 v e t » 
Pages 33 à 37, 54, 55, 59 à 62, 68, 69 e t 70 — Les échanges de p r o d u i t s e n t r e 
Pays de la C o m m u n a u t é s o n t désignés p a r le t e r m e « Récep t ion » ( = i m p o r ­
t a t i o n s en p r o v e n a n c e des Pays d e l a C o m m u n a u t é ) et « l i v r a i son » ( = e x p o r ­
t a t i o n s vers les Pays de l a C o m m u n a u t é ) selon la t e r m i n o l o g i e a d o p t é e p a r 
l a C.E.C.A. Ces données r é s u l t e n t des d é c l a r a t i o n s d i rec tes ef fectuées p a r 
les p r o d u c t e u r s et les i m p o r t a t e u r s , et peuven t d i f f é re r de celtes pub l iées 
dans les bu l l e t i ns de S ta t i s t i ques du C o m m e r c e E x t é r i e u r . 
Page 40 — C o m m u n a u t é , les s tocks de hou i l l e chez les c o n s o m m a t e u r s c o m ­
p r e n n e n t les s tocks s t a t i s t i q u e m e n t relevés dans tous les pays ; les données 
re la t i ves à ce r t a i ns pays é t a n t secrètes n ' on t pas été ind iquées s é p a r é m e n t . 
Les s t o c k s de hou i l l e chez les c o n s o m m a t e u r s i n c l u e n t des fa ib les q u a n t i t é s 
d ' a g g l o m é r é s de h o u i l l e . 
Pages 41 à 45, 56 et 57 , 63 à 65 e t 67 à 71 — Dans les t a b l e a u x re la t i f s a u x 
c o n s o m m a t i o n s , les données r e p r é s e n t e n t en f a i t les l i v ra i sons , el les ne 
t i e n n e n t donc pas c o m p t e des v a r i a t i o n s des s tocks chez les c o n s o m m a t e u r s . 
Les l i v ra i sons t o t a l es c o r r e s p o n d e n t à la c o n s o m m a t i o n a p p a r e n t e , el les 
i n c l u e n t en ef fe t l a p r o d u c t i o n a u g m e n t é e des i m p o r t a t i o n s , d i m i n u é e des 
e x p o r t a t i o n s , a u g m e n t é e o u d i m i n u é e des v a r i a t i o n s de s tocks chez les 
p r o d u c t e u r s e t les i m p o r t a t e u r s . 
Les l i v ra i sons p o u r t r a n s f o r m a t i o n ne c o m p r e n n e n t que les q u a n t i t é s 
l iv rées p o u r ê t r e e f f e c t i v e m e n t ' t r a n s f o r m é e s en sources dér ivées . T o u t e f o i s , 
elles n ' i nc l uen t pas les l i v r a i s o n s a u x cen t ra les é lec t r i ques des au to p r o ­
d u c t e u r s . 
Les l i v ra i sons à l ' i n d u s t r i e ne c o m p r e n n e n t n i celles p o u r la t r a n s f o r m a t i o n 
(à l ' e x c e p t i o n des l i v ra i sons a u x cen t ra les é lec t r i ques des a u t o p r o d u c ­
teu rs ) , n i cel les p o u r le f o n c t i o n n e m e n t des en t rep r i ses de p r o d u c t i o n e t de 
t r a n s f o r m a t i o n des sources d ' é n e r g i e . Les l i v ra i sons son t dans l a mesure 
du poss ib le f ou rn ies s é p a r é m e n t p o u r chacun des p r i n c i p a u x g r o u p e s 
d ' i n d u s t r i e s . 
A l l e m a g n e (R.F.) : A p a r t i r de 1964 y c o m p r i s les l i v ra isons a u x c o n s o m m a ­
teu rs à B e r l i n ­ O u e s t . 
Pages 41 à 45 — A l l e m a g n e (R.F.) : y c o m p r i s les l i v ra i sons des pe t i tes mines . 
Pages 4 1 , 43, 45 — Les l i v ra i sons a u sec teu r « I ndus t r i e » e t au sec teur « T r a n s ­
po r t s » i n c l u e n t les l i v ra i sons dest inées a u x cen t ra l es é lec t r i ques des a u t o ­
p r o d u c t e u r s . 
Page 46 — Les données c o u v r e n t le s a l a i r e b r u t d i r e c t e m e n t l ié au t r a v a i l 
e f fect i f des o u v r i e r s e t des a p p r e n t i s . 
A l l e m a g n e (R.F.) : Y c o m p r i s la p r i m e de m i n e u r versée a u x m ineu rs . 
F rance : non c o m p r i s l a r é m u n é r a t i o n p o u r j o u r s de repos c o m p e n s a t o i r e s 
e t la r é d u c t i o n de l a d u r é e du t r a v a i l . 
Pays­Bas ; non c o m p r i s la p r i m e de f i dé l i t é , d o n t le p a y e m e n t est d i f f é ré . 
Page 47 — A l l e m a g n e (R.F.) , T o t a l : les données re la t i ves à l 'e f fect i f des 
o u v r i e r s inscr i ts au fond dans les mines de hou i l l e ne c o m p r e n n e n t pas les 
o u v r i e r s d u f o n d des pe t i t es mines. 
F rance , T o t a l : les données re la t i ves à l 'ef fect i f des o u v r i e r s au fond dans 
les mines de hou i l l e c o m p r e n n e n t les o u v r i e r s du fond des mines excep tées 
du r é g i m e de n a t i o n a l i s a t i o n . 
Pages 48 à 51 — A l l e m a g n e (R.F.) , T o t a l : F rance. T o t a l : I t a l i e : les données 
re l a t i ves à l 'ef fect i f des o u v r i e r s inscr i ts ne c o m p r e n n e n t pas les o u v r i e r s 
des pe t i tes mines . Pour tous les pays, l 'ef fect i f des o u v r i e r s inscr i ts au j o u r 
c o m p r e n d les o u v r i e r s des services a u x i l i a i r e s . 
Page 52 — Les p r i x de b a r è m e du c h a r b o n e x p r i m é s en un i tés de c o m p t e 
A M E s ' e n t e n d e n t la t o n n e sur w a g o n d é p a r t mines ou coke r ies , à l ' exc lus ion 
de t o u t e t a x e . Pour le bassin de la Ruh r à p a r t i r du 1.5.1963 les p r i x e t 
índices ind iqués sous « M a g e r k o h l e » c o n c e r n e n t ( ' « A n t h r a z i t B » . A p a r t i r 
de 1963, les p r i x e t indices ind iqués p o u r la Be lg ique se r a p p o r t e n t au 
C o m p t o i r Belge « S u d » et au C o m p t o i r be lge « C a m p i n e » . 
Page 53 — Pays­Bas : A p a r t i r de 1963 l a p r o d u c t i o n d ' a g g l o m é r é s de hou i f le 
c o m p r e n d les t onnages ut i l isés à la p r o d u c t i o n de s y n t h r a c i t e . 
Page 58 —■ A l l e m a g n e (R.F.) : la p r o d u c t i o n n ' i nc lu t pas cel le de coke à élec­
t r o d e s . 
Pages 69 — Les l i v ra i sons p o u r t r a n s f o r m a t i o n a u x f ab r i ques de b r i q u e t t e s de 
l i g n i t e c o m p r e n n e n t les l i v ra i sons p o u r l a f a b r i c a t i o n de sem i ­ coke de 
l i g n i t e , de pouss ier de l i g n i t e e t de l i g n i t e séché. 
Page 70 — C o m m u n a u t é : les i m p o r t a t i o n s en p r o v e n a n c e des Pays t i e rs 
i n c l u e n t les i m p o r t a t i o n s de Be r l i n Oues t . 
Page 72 — Les données re la t i ves au gaz son t e x p r i m é e s en T e r a c a l o r i e s 
(10* K i l o c a l o r i e s ) sur la base du p o u v o i r c a l o r i f i q u e s u p é r i e u r de chaque 
t y p e de gaz. L 'express ion « i n d u s t r i e gaz ïè re » c o u v r e les usines à gaz et 
les coker ies gaz ières q u i p r o d u i s e n t du gaz p a r d i s t i l l a t i o n de combus t i b l es 
sol ides et t r a i t e m e n t de p r o d u i t s p é t r o l i e r s l iqu ides . L 'express ion « coker 'es 
i ndus t r i e l l es » c o u v r e t ou t es les coker ies à l ' e x c e p t i o n des coke r ies gaz iè res . 
Les données de la p r o d u c t i o n e x c l u e n t les per tes à l a p r o d u c t i o n ma is 
c o m p r e n n e n t la c o n s o m m a t i o n p r o p r e des p r o d u c t e u r s et les per tes de 
d i s t r i b u t i o n . 
Pcge 74 — La p r o d u c t i o n de p é t r o l e b r u t ne c o m p r e n d pas l a p r o d u c t i o n 
d'essence n a t u r e l l e et au t res h y d r o c a r b u r e s l iqu ides n a t u r e l s . 
Les ch i f f res des i m p o r t a t i o n s de p é t r o l e b r u t i n c l u e n t les i m p o r t a t i o n s de 
p r o d u i t s semi­ f in is ( feedstocks) a ins i que les i m p o r t a t i o n s p o u r t r a i t e m e n t 
à f açon et les i m p o r t a t i o n s t e m p o r a i r e s . Ces données d i f f è r e n t donc de 
celles publ iées dans les s ta t i s t i ques du C o m m e r c e e x t é r i e u r . 
Le p é t r o l e b r u t t r a i t é dans les ra f f i ne r ies c o m p r e n d le t r a i t e m e n t des p r o ­
du i t s semi ­ f in is e t le t r a i t e m e n t à f a ç o n . 
La p r o d u c t i o n de p r o d u i t s f in is des ra f f iner ies ne c o m p r e n d pas l a c o n s o m ­
m a t i o n p r o p r e des ra f f i ne r i es , n i les p r o d u i t s p é t r o l i e r s p r o v e n a n t d ' au t r es 
sources que le p é t r o l e b r u t . 
Pages 75 à 81 — Les p r o d u i t s p é t r o l i e r s o n t é té r e g r o u p é s selon le schéma 
qu i f i g u r e à l a page 96 . 
Pages 75 , 79 — C o m m u n a u t é : l a p r o d u c t i o n et les l i v ra isons d'essence 
d ' a v i a t i o n c o m p r e n n e n t celles de c a r b u r é a c t e u r . 
Be lg ique : La p r o d u c t i o n e t les l i v ra i sons d'essence d ' a v i a t i o n c o m p r e n n e n t 
celles de c a r b u r é a c t e u r t ype essence. 
Pays­Bas : La p r o d u c t i o n e t les l i v ra i sons de c a r b u r é a c t e u r c o m p r e n n e n t 
cel les d'essence d ' a v i a t i o n . 
Pages 76, 80 — Be lg ique ; la p r o d u c t i o n et la l i v r a i s o n de gaso i l c o m p r e n n e n t 
ce r ta ines q u a n t i t é s de fue l ­o i l f l u i d e ; la p r o d u c t i o n et la l i v r a i s o n de p é t r o l e 
c o m p r e n n e n t celles de c a r b u r é a c t e u r ( t ype p é t r o l e ) . 
Pays­Bas : la p r o d u c t i o n e t la l i v r a i son de fue l ­o i l l ége r c o m p r e n n e n t 
celles de gaz /d iese l ­o i l . 
Pages 78, 81 — Sases p o u r p é t r o c h i m i e : c o m p r e n n e n t s e u l e m e n t l a p r o d u c ­
t i o n e t les ' . ivraisons de q u a n t i t é s p r o d u i t e s spéc ia l emen t dans les r a f f i ­
ner ies p o u r ê t r e l iv rées à l ' i ndus t r i e de l a p é t r o c h i m i e . 
A l l e m a g n e (R.F.) : c o m p r e n d s e u l e m e n t le « R o h b e n z i n » . 
Pages 82 à 92 — A l l e m a g n e (R.F.) : A p a r t i r de j a n v i e r 1964, les données de 
l ' éne rg ie é l e c t r i q u e c o m p r e n n e n t B e r l i n ­ O u e s t . 
Pages 82 et 83 — La p r o d u c t i o n b r u t e s 'en tend mesurée à la s o r t i e des g roupes 
des cen t ra l es e t c o m p r e n d p a r conséquen t l a c o n s o m m a t i o n des services 
a u x i l i a i r e s e t les per tes dans les t r a n s f o r m a t e u r s des cen t ra les s' i l en ex is te . 
La p r o d u c t i o n ne t te s ' en tend mesurée à l a s o r t i e des cen t ra les , c 'es t ­à ­d i re 
d é d u c t i o n f a i t e de ce t t e c o n s o m m a t i o n des serv ices a u x i l i a i r e s et des 
per tes dans les t r a n s f o r m a t e u r s . 
E t a n t d o n n é le p a r t a g e assez a r b i t r a i r e e t v a r i a b l e d 'un pays à l ' a u t r e 
e n t r e « services publ ics » e t « a u t o p r o d u c t e u r s », la v e n t i l a t i o n e n t r e ces 
d e u x ca tégo r i es n'est f o u r n i e — à t i t r e i n d i c a t i f — que p o u r la p r o d u c t i o n 
t o t a l e n e t t e , selon la r é p a r t i t i o n u s u e l l e m e n t a d o p t é e p a r chaque pays. 
La p r o d u c t i o n t h e r m i q u e c lassique eng lobe t o u t e la p r o d u c t i o n d ' éne rg i e 
é l e c t r i q u e s e c o n d a i r e . 
Une v e n t i l a t i o n p a r t y p e de combus t i b l es t r a n s f o r m é s en est donnée 
pages 90 e t 9 1 . 
Les va leu rs b ru tes de l a p r o d u c t i o n g é o t h e r m i q u e e t de l a p r o d u c t i o n 
h y d r a u l i q u e é t a n t t rès vo is ines des v a l e u r s net tes ( e n v i r o n 1 % d ' é c a r t ) , 
seules ces de rn iè res o n t é té c i tées. 
La p r o d u c t i o n nuc léa i r e é t a n t a c t u e l l e m e n t t rès f a i b l e , les chi f f res b r u t s , 
qu i son t d ' a u t r e p a r t enco re ma l connus , ne s o n t pas m e n t i o n n é s . 
La p r o d u c t i o n h y d r a u l i q u e c o m p r e n d l ' éne rg ie p r o d u i t e à p a r t i r de l 'eau 
p o m p é e sans d é d u c t i o n de l ' éne rg ie abso rbée p a r les cen t ra les de p o m p a g e . 
Pages 84 à 86 — Est cons idérée c o m m e échanges, l ' éne rg ie é l e c t r i q u e t r a v e r ­
s a n t « p h y s i q u e m e n t » les f r o n t i è r e s (y c o m p r i s les échanges effectués p a r 
des l ignes à m o y e n n e tens ion a s s u r a n t des a l i m e n t a t i o n s locales au vo i s i ­
nage i m m é d i a t des f r o n t i è r e s ) . Ces échanges i n c l u e n t donc l ' éne rg ie de 
t r a n s i t . 
Seules, p r o v i s o i r e m e n t , les va leu rs f ou rn ies p a r l ' I t a l i e c o r r e s p o n d e n t à 
des échanges c o m m e r c i a u x , c 'es t ­à ­d i re t r ans i t s exclus : c 'est la r a i son 
p o u r l aque l l e le v o l u m e des échanges i n t r a c o m m u n a u t a i r e s ( co lonne 
« C o m m u n a u t é » ) , vu sous l ' ang le des i m p o r t a t i o n s , d i f fè re que lque peu de 
ce lu i vu sous l ' ang le des e x p o r t a t i o n s . De plus les chi f f res des pays i m p o r ­
t a t e u r s ne co ïnc i den t pas t o u j o u r s avec les chi f f res c o r r e s p o n d a n t s f ou rn i s 
p a r les pays e x p o r t a t e u r s . 
Ill 
Les données re la t i ves a u x échanges e n t r e d e u x pays m e m b r e s de l a C o m -
m u n a u t é ne son t f ou rn ies que sur la base des i m p o r t a t i o n s , le pays d é c l a r a n t 
f i g u r a n t en ca rac tè res g ras . 
Pages 87 à 89 — La « C o n s o m m a t i o n t o t a l e b r u t e » g r o u p e t o u t e l ' éne rg ie 
c o n s o m m é e à l ' i n t é r i e u r des pays, sous f o r m e é l e c t r i q u e , que l le que so i t 
l ' u t i l i s a t i o n . Sont donc incluses, l ' éne rg ie absorbée p a r les cen t ra les (ser-
vices a u x i l i a i r e s e t p o m p a g e ) a ins i que l ' éne rg ie p e r d u e dans les réseaux 
de t r a n s p o r t e t de d i s t r i b u t i o n . 
Le « D i s p o n i b l e p o u r le m a r c h é i n t é r i e u r » g r o u p e t o u t e l ' éne rg ie é l e c t r i q u e 
c o n s o m m é e dans les pays en dehors des i ns ta l l a t i ons de p r o d u c t i o n . Les 
per tes de t r a n s p o r t e t de d i s t r i b u t i o n son t donc incluses. Ce d i spon ib l e est 
a ins i éga l à la c o n s o m m a t i o n t o t a l e b r u t e d i m i n u é e de l ' éne rg ie abso rbée 
p a r les services a u x i l i a i r e s e t p a r les cen t ra les de p o m p a g e . 
La c o n s o m m a t i o n t o t a l e du sec teur « I n d u s t r i e » g r o u p e t o u t e l ' éne rg i e 
n e t t e consommée p a r l ' i ndus t r i e , qu 'e l l e so i t f o u r n i e pa r les services publ ics 
ou p r o d u i t e p a r les cen t ra les des a u t o p r o d u c t e u r s i ndus t r i e l s . La c o n s o m -
m a t i o n des services a u x i l i a i r e s de ces cen t ra les c o m m e les per tes de t r a n s -
p o r t sur le réseau i n t e r n e des a u t o p r o d u c t e u r s ne s o n t pas compr ises . 
L 'énerg ie consommée par les i ndus t r i es de t r a n s f o r m a t i o n ( d ' éne rg i e ) qu i 
est i n c o r p o r é e dans le sec teur « E n e r g i e » e x p l i c i t é dans le b i l a n , page 20 , 
est inc luse dans cet ensemble du sec teur « I n d u s t r i e » e t rep r i se p o u r sa 
p a r t c o r r e s p o n d a n t e dans chacun des sous-secteurs i ndus t r i e l s . 
Le sec teur « I ndus t r i e » a été décomposé en d i x sous-secteurs , d o n t les 
dé f i n i t i ons son t inspi rées de la c lass i f i ca t ion i n t e r n a t i o n a l e t y p e de l ' O . N . U . 
La c o n s o m m a t i o n t o t a l e du sec teur « T r a n s p o r t s » g r o u p e l ' éne rg ie f o u r n i e 
a u x t r a n s p o r t s f e r r o v i a i r e s e t a u x t r a n s p o r t s u rba ins a s s u r a n t un serv ice 
pub l i c . 
Le sec teur « Usages domes t iques , a r t i s a n a t , c o m m e r c e e t a u t r e s » e n g l o b e 
tou tes les u t i l i sa t i ons f ina les non repr ises ci-dessus. Il i n c l u t les usages 
ag r i co les , la c o n s o m m a t i o n des a d m i n i s t r a t i o n s et services publ ics ( a u t r e s 
que t r a n s p o r t s ) , y c o m p r i s les usines à gaz. 
A l l e m a g n e (R.F.) : A p a r t i r de 1964 y c o m p r i s les c o n s o m m a t i o n s de 
Ber l i n Oues t . 
Pages 90 et 91 — Les q u a n t i t é s de combus t i b l es t r a n s f o r m é s r e p r é s e n t e n t les 
q u a n t i t é s consommées p o u r la seule p r o d u c t i o n d ' é n e r g i e é l e c t r i q u e , c 'est-
à -d i re à l ' exc lus ion des q u a n t i t é s ut i l isées p o u r f o u r n i t u r e s de v a p e u r . 
La c a t é g o r i e « H o u i l l e e t l i g n i t e anc ien » c o m p r e n d le coke e t les a g g l o m é r é s 
(consommés en de t rès fa ib les q u a n t i t é s ) , a insi qu ' en g é n é r a l tous les p r o -
du i ts d ' e x t r a c t i o n h o u i l l è r e tels que les Schlamms et les t e r r i l s . Sont inc lus 
é g a l e m e n t les b r i q u e t t e s e t sem i - coke de l i g n i t e , a ins i que le pouss ier de 
l i gn i t e , de p o u v o i r c a l o r i f i q u e sens ib lement é q u i v a l e n t au l i g n i t e anc ien . 
La c a t é g o r i e « L i g n i t e r é c e n t » c o m p r e n d les fa ib les q u a n t i t é s de t o u r b e 
consommées dans les c e n t r a l e s . 
La c a t é g o r i e « Fuel -o i l e t gasoi l » eng lobe les t o n n a g e s de p i t ch consommés 
dans les cen t ra les belges. 
L a c a t é g o r i e « G a z m a n u f a c t u r é s » g r o u p e tous les gaz f a b r i q u é s , c 'es t -à -d i re 
le gaz de hau ts f o u r n e a u x , les gaz de coke r ies e t d ' o r d u r e s ménagè res a ins i 
que le gaz de ra f f i ne r ies . 
La c a t é g o r i e « C o m b u s t i b l e s d i v e r s » eng lobe la v a p e u r ache tée , le bois, 
les rés idus i ndus t r i e l s et a u t r e s . 
La « C o n s o m m a t i o n spéc i f ique m o y e n n e p a r k W h n e t » des c e n t r a l e s t h e r -
miques c lassiques, est le q u o t i e n t de l ' é q u i v a l e n t c a l o r i f i q u e de tous les 
combus t i b l es consommés p a r la p r o d u c t i o n n e t t e de ces cen t ra l es en k W h . 
L 'équ iva lence c a l o r i f i q u e est éva luée su r la base du p o u v o i r c a l o r i f i q u e 
i n f é r i e u r sur b r u t de chaque c o m b u s t i b l e . 
Page 92 — La p r o d u c t i b i l i t é d ' u n é q u i p e m e n t h y d r a u l i q u e p e n d a n t une 
p é r i o d e d é t e r m i n é e est la q u a n t i t é m a x i m a l e d ' é n e r g i e que les a p p o r t s 
n a t u r e l s de la p é r i o d e lu i p e r m e t t r a i e n t de p r o d u i r e ou de s t o c k e r , en 
s u p p o s a n t en p e r m a n e n c e tou tes les i n s t a l l a t i o n s en é t a t de m a r c h e , les 
a p p o r t s na tu re l s ut i l isés a u m a x i m u m e t t o u t e l ' éne rg ie p r o d u c t i b l e 
c o n s o m m é e . 
Le « coef f i c ien t de p r o d u c t i b i l i t é » d ' u n é q u i p e m e n t h y d r a u l i q u e p e n d a n t 
une p é r i o d e d é t e r m i n é e est le r a p p o r t e n t r e l a p r o d u c t i b i l i t é de ce t é q u i -
p e m e n t r e l a t i v e à la p é r i o d e cons idé rée e t sa p r o d u c t i b i l i t é moyenne r e l a -
t i v e à la f r a c t i o n de l ' année c a l e n d a i r e cons t i t uée p a r ce t te m ê m e p é r i o d e . 
La p r o d u c t i b i l i t é m o y e n n e est d é t e r m i n é e sur le plus g r a n d n o m b r e d 'années 
possible. L ' é q u i p e m e n t cons idé ré est ce lu i e x i s t a n t au 1 " j a n v i e r de l ' année 
en cours . 
Le « c o e f f i c i e n t de remp l i ssage des r é s e r v o i r s » en f in de mois est le r a p p o r t 
e n t r e la réserve en é n e r g i e des rése rvo i r s sa isonn ie rs à la f in d u mois 
cons idéré et l eu r capac i t é t o t a l e en é n e r g i e . 
La réserve ou la capac i té t o t a l e d ' é n e r g i e est l a q u a n t i t é d ' é n e r g i e qu i 
se ra i t p r o d u i t e , en l 'absence d ' a p p o r t s n a t u r e l s , dans l a c e n t r a l e de t ê t e 
e t dans tou tes les usines si tuées à l ' ava l de ce l le -c i , p a r la v i d a n g e c o m p l è t e 
de la réserve ou de la c a p a c i t é u t i l e en eau des rése rvo i r s . 
L '« Energ ie abso rbée p a r les cen t ra l es de p o m p a g e » est l ' éne rg ie élec-
t r i q u e consommée p a r les g r o u p e s m o t o - p o m p e s p o u r l ' é l é v a t i o n de l 'eau 
dans les rése rvo i r s en vue de p r o d u c t i o n d ' é n e r g i e . L ' é n e r g i e p r o d u i t e à 
p a r t i r de ce t t e eau p o m p é e est inc luse dans la p r o d u c t i o n h y d r a u l i q u e 
page 83. 
A b r é v i a t i o n s e t s i g n e s e m p l o y é s 
D o n n é e non d i spon ib le 
— N é a n t 
0 Ch i f f r e i n f é r i e u r à la m o i t i é de l ' un i t é e m p l o y é e 
t T o n n e m é t r i q u e 
t = t T o n n e p o u r t o n n e 
tec T o n n e é q u i v a l e n t hou i l l e n o r m a l e 
kg K i l o g r a m m e 
m* M è t r e cube 
k W h K i l o w a t t h e u r e 
G W h G i g a w a t t h e u r e = 10* k W h 
T W h T e r a w a t t h e u r e = 10* k W h 
kca l K i l o c a l o r i e 
Tea l T e r a c a l o r i e = 10e kca l 
PCI Pouvo i r c a l o r i f i q u e i n f é r i e u r 
PCS Pouvo i r c a l o r i f i q u e s u p é r i e u r 
D M Deu tsch m a r k 
F Franc f rança i s 
L i t L i r e 
FI F lo r i n 
FB Franc be lge 
U C U n i t é de c o m p t e 
A M E A c c o r d M o n é t a i r e Eu ropéen 
1...XII Les mois s o n t e x p r i m é s en ch i f f res r o m a i n s 
1,2.3,4 Les t r i m e s t r e s s o n t e x p r i m é s en ch i f f res a rabes 
M m Moyenne mensue l le 
M t Moyenne t r i m e s t r i e l l e 
IV 












































Abbreviazioni e segni convenzionali 
Par te I — Indicatori dell'economìa energetica della Comu-
nità e Bilanci dell'energia 




Parte della produzione rispetto alle forniture corrispondenti 
Parte di ogni fonte di energia nel totale delle forni ture 
interne 
Indici delle trasformazioni 
Totale delle trasformazioni in energia derivata 
Trasformazioni in energia elettrica 
Parte di ogni fonte di energia nella trasformazione totale 
Parte di ogni fonte di energia nella trasformazione in energia 
elettr ica 
Bilancio carbon fossile 
Bilancio coke da cokeria 
Bilancio coke da gas 
Bilancio agglomerati dì carbon fossile 
Bilancio lignite 
Bilancio mattonelle di l ignite 
Bilancio gas 
Bilancio petrolio 
Bilancio energia elettrica 
Bilancio delle trasformazioni nelle centrali termiche 
classiche 
CE.C.A. — Prelievo sui prodott i carboniferi 
Parte 11 — Statistiche mensili per fonti di energia 
Carbon fossile 
Produzione totale 
Produzione media per giorno lavorato 
Rendimento medio per operaio al l ' interno e per turno 
Produzione per qualità 
Qual i tà mercantile (tout venant, gr igl iato, pezzatura, fini) 
Bassi prodott i (polverone, misti, slamms) 
Produzione per gruppi di categorie 
Gruppo I (Antracite) 
Gruppo I! (Magri) 
Gruppo III (1/4 a 1/2 grassi) 
Gruppo IV (1/2 a 3/4 grassi) 
Gruppo V (grassi) 
Gruppo VI (grassi a lunga fiamma) 
Gruppo V e VI (carboni adatt i alla cokeficazione) 
Gruppo Vii (secco a lunga fiamma) 
Scambi 
Ar r iv i dalla Comunità 
Ar r iv i dalla Germania (R.F.) 
Ar r iv i dalla Francia 
Ar r iv i dai Paesi Bassi 
1 Arr iv i dal Belgio 
2 Importazioni dai Paesi terzi 
3 Importazioni dagli Stati Unit i 






















Importazioni dalla Polonia 
Importazioni datl'U.R.S.S. 
Importazioni dagli a l t r i paesi 
Stocks presso gli importator i 
1 Forniture alla Comunità 
2 Forniture alla Germania (R.F.) 
3 Forniture alla Francia 
4 Forniture al l ' I tal ia 
5 Forniture ai Paesi Bassi 
6 Forniture al Belgio 
1 Forniture al Lussemburgo 
2 Esportazioni verso i Paesi terzi 
3 Esportazioni verso la Svìzzera 
4 Esportazioni verso la Scandinavia 
5 Esportazioni verso l 'Austria 
6 Esportazioni verso gli a l t r i paesi 
Stocks presso le miniere 
1 Stocks total i 





1 Stocks sul piazzale delle miniere : qualità mercantile 
2 Stocks sul piazzale delle miniere : bassi prodott i 
Stocks presso i consumatori 
1 Totale 
2 Presso le cokerie 
3 Presso le fabbriche di agglomerati 
4 Presso le officine da gas 
5 Presso le centrali elettriche pubbliche 
6 Presso le ferrovie 
7 Presso l' industria siderurgica 
8 Presso le altre industrie 
Consumi 
1 Forniture interne total i 
2 Forniture total i per trasformazione in energia derivata 
3 Forniture total i al settore «Industr ie» 
4 Forniture totali al settore « Trasporti » 
1 Consumo interno delle miniere dr carbon fossile 
2 Forniture per trasformazione alte fabbriche di agglomerati 
3 Forniture per trasformazione alle cokerie 
4 Forniture per trasformazione alle officine da gas 
1 Consumo per trasformazione alle centrali elettriche 
minerarie 
2 Forniture per trasformazione alle centrali elettriche 
pubbliche 
3 Forniture all ' industria siderurgica 
4 Forniture alle altre industrie 
1 Forniture all ' industria vetrar ia, della ceramica, dei mate-
riali da costruzione 
2 Forniture all ' industria chimica 
3 Forniture all ' industria cartar ia 
4 Forniture agli zuccherifìci 
1 Forniture alle ferrovie 
2 Forniture alla navigazione interna e mar i t t ima 
3 Forniture per consumi domestici, commercio, art igianato 
4 Consegne al personale 
Miniere di carbon fossile 
1 Salario diretto orar io medio degli operai al l ' interno 
2 Salario diretto orar io medio degli operai all'esterno 
3 Salario diretto orar io medio degli operai al l ' interno e 
all'esterno 
Lavoratori iscritt i al l ' interno 
Operai ed impiegati iscritt i nelle miniere dì carbon fossile 
Prezzi del carbon fossile 
1 Prezzi in $ per tonnellata 
2 Indici, 1953 = 100 
Agglomerat i di ca rbon fossile 
Produzione 
Stocks presso le fabbriche di agglomerati 
Scambi 
1 Arr iv i dalla Comunità 
2 Importazioni dai Paesi terzi 
3 Arr iv i dalla Germania (R. F.) 
4 Arr iv i dai Paesi Bassi 
1 Forniture alla Comunità 
2 Esportazioni verso i Paesi terzi 
3 Forniture alla Germania (R.F.) 
4 Forniture alla Francia 
5 Forniture all ' I tal ia 
6 Forniture ai Paesi Bassi 
7 Forniture al Belgio 
Consumi 
1 Forniture interne total i 
2 Consumo interno delle fabbriche di agglomerati 
3 Forniture all ' industria siderurgica 
4 Forniture alle al tre industrie 
1 Forniture all ' industria vetrar ia, della ceramica, dei mate-
rial i da costruzione 
2 Forniture alle ferrovie 
3 Forniture alla navigazione interna e mari t t ima 
4 Forniture per consumi domestici, commercio, art igianato 
5 Consegne al personale 
Coke da coker ia e semi-coke dì ca rbon fossi le 
1 Produzione di coke da cokeria 
2 Produzione di semi-coke di carbon fossile 
3 Stocks di coke da cokeria presso le cokerie 
4 Stocks di semi-coke da cokeria presso le cokerie 
Scambi 
1 Arr iv i dalla Comunità 
2 Importazioni dai Paesi terzi 
3 Arr iv i dalla Germania (R.F.) 
4 Arr iv i dai Paesi Bassi 
1 Arr iv i dalla Francia 






















F o r n i t u r e a l l a C o m u n i t à 
F o r n i t u r e a l l a G e r m a n i a ( R . F . ) 
F o r n i t u r e a l l a F r a n c i a 
F o r n i t u r e a l B e l g i o 
F o r n i t u r e a l l ' I t a l i a 
F o r n i t u r e a l L u s s e m b u r g o 
E s p o r t a z i o n i v e r s o i P a e s i t e r z i 
E s p o r t a z i o n i v e r s o l a S c a n d i n a v i a 
E s p o r t a z i o n i v e r s o l ' A u s t r i a 
E s p o r t a z i o n i v e r s o l a S v i z z e r a 
C o n s u m i 
F o r n i t u r e i n t e r n e t o t a l i 
C o n s u m o i n t e r n o d e l l e c o k e r i e 
F o r n i t u r e a l l e c e n t r a l i e l e t t r i c h e p u b b l i c h e 
F o r n i t u r e a l l ' i n d u s t r i a s i d e r u r g i c a 
F o r n i t u r e a l l e « a l t r e i n d u s t r i e » 
F o r n i t u r e a l l e f e r r o v i e 
F o r n i t u r e p e r c o n s u m i d o m e s t i c i , c o m m e r c i o , a r t i g i a n a t o 
C o n s e g n e a l p e r s o n a l e 
F o r n i t u r e a l l ' i n d u s t r i a v e t r a r i a , d e l l a c e r a m i c a , d e l m a t e -
r i a l i d a c o s t r u z i o n e 
F o r n i t u r e a l l ' i n d u s t r i a c h i m i c a 
F o r n i t u r e a l l e f o n d e r i e i n d i p e n d e n t i 




c o n s u m a t o r i S t o c k s d i c o k e d a c o k e r i a p r e s s o 
1 T o t a l e 
2 Presso le f e r r o v i e 
3 Presso l ' i n d u s t r i a s i d e r u r g i c a 
4 Presso le a l t r e i n d u s t r i e 
C o k e d a g a s 
1 P roduz ione 
2 I m p o r t a z i o n i t o t a l i 
3 Espor taz ion i t o t a l i 
4 Stocks presso le o f f i c ine d a gas 
5 F o r n i t u r e i n t e r n e t o t a l i 
6 C o n s u m o i n t e r n o de l le o f f i c ine da gas 
L i g n i t e 
1 P roduz ione 
2 Stocks presso le m i n i e r e 
3 A r r i v i d a l l a C o m u n i t à 
5 Importazioni dai Paesi terzi 
C o n s u m i 
5 F o r n i t u r e t o t a l i pe r t r a s f o r m a z i o n e in e n e r g i a d e r i v a t a 
6 F o r n i t u r e t o t a l t a l s e t t o r e « I n d u s t r i a » 
1 C o n s u m o per t r a s f o r m a z i o n e de l le c e n t r a l i e l e t t r i c h e 
m i n e r a r i e 
2 F o r n i t u r e pe r t r a s f o r m a z i o n e a l le c e n t r a l i e l e t t r i c h e 
pubb l i che 
3 F o r n i t u r e per t r a s f o r m a z i o n e a l le f a b b r i c h e d i m a t t o n e l l e 
dì lignite 
4 C o n s u m o i n t e r n o del le m i n i e r e e de l le f a b b r i c h e d i m a t t o -
nel le d i l i g n i t e 
5 F o r n i t u r e pe r consumi d o m e s t i c i , c o m m e r c i o , a r t i g i a n a t o 
6 Stocks presso ì c o n s u m a t o r i 
M a t t o n e l l e , s e m i - c o k e , p o l v e r e d i l i g n i t e , l i g n i t e s e c c a 
1 P roduz ione 
2 A r r i v i d a l l a C o m u n i t à 
3 F o r n i t u r e a l l a C o m u n i t à 
4 I m p o r t a z i o n i daí Paesi t e r z i 
5 Espo r taz ion i verso i Paesi t e r z i 
6 Stocks presso i p r o d u t t o r i 
7 Stocks presso ì c o n s u m a t o r i 
C o n s u m i 
1 F o r n i t u r e t o t a l i a l m e r c a t o i n t e r n o 
2 C o n s u m o i n t e r n o de l le f a b b r i c h e d i d e r i v a t i d i l i g n i t e 
3 F o r n i t u r e a l le c e n t r a l i e l e t t r i c h e pubb l i che 
4 F o r n i t u r e a l l ' i n d u s t r i a s i d e r u r g i c a 
5 F o r n i t u r e a l le « a l t r e i n d u s t r i e » 
6 F o r n i t u r e a l le f e r r o v i e 
7 F o r n i t u r e per consumi d o m e s t i c i , c o m m e r c i o , a r t i g i a n a t o 
G a s 
1 P roduz ione t o t a l e di gas 
2 P roduz ione d e l l ' i n d u s t r i a del gas 
3 P roduz ione de l le c o k e r i e i n d u s t r i a l i 
4 P roduz ione n e t t a d i gas n a t u r a l e 
1 F o r n i t u r e t o t a l i d i gas 
2 Gas d i s t r i b u i t o d a l l ' i n d u s t r i a del gas 
3 Gas d i s t r i b u i t o da l l e c o k e r i e i n d u s t r i a l i 
4 Gas n a t u r a l e d i s t r i b u i t o da i p r o d u t t o r i 
P e t r o l i o g r e z z o e p r o d o t t i p e t r o l ì f e r i 
1 P roduz ione di p e t r o l i o g rezzo 
2 I m p o r t a z i o n i d i p e t r o l i o g rezzo 
3 P e t r o l i o g rezzo t r a t t a t o nel le ra f f i ne r i e 
4 P roduz ione t o t a l e d i p r o d o t t i l a v o r a t i ne l le r a f f i ne r i e 
P roduz ione in r a f f i n e r i a dì : 
1 Gas di p e t r o l i o l i q u e f a t t i 
2 Gas i ncondensab i l i 
3 Benz ina a v i o 
4 C a r b o t u r b o 
1 Benz ina a u t o 
2 P e t r o l i o 
3 Gaso l i o 


















A l t r i o l i i c o m b u s t i b i l i 
Benz ina so l ven te ed a c q u a r a g i a m i n e r a i 
L u b r i f i c a n t i 
Pa ra f f i na 
B i t u m e 
M a t e r i a p r i m a per l ' i n d u s t r i a p e t r o c h i m i c a 
A l t r i p r o d o t t i 
F o r n i t u r e a l consumo i n t e r n o d i : 
1 Gas d i p e t r o l i o l i q u e f a t t i 
2 Benz ina a u t o 
3 Benz ina av ío 
4 C a r b o t u r b o 
1 P e t r o l i o 
2 Gaso l i o 
3 O l i o c o m b u s t i b i l e ( t u t t i t i p i ) 
4 Benz ina so l ven te ed a c q u a r a g i a m i n e r a l e 
1 L u b r i f i c a n t i 
2 Pa ra f f i na 
3 Bitume 
4 M a t e r i a p r i m a per l ' i n d u s t r i a p e t r o c h i m i c a 
Energ ia e l e t t r i c a 
1 P roduz ione t o t a l e l o r d a 
2 P roduz ione t o t a l e n e t t a 
3 P roduz ione n e t t a de l l a d i s t r i b u z i o n e p u b b l i c a 






Produz ione t e r m o e l e t t r i c a t r a d i z i o n a l e , l o r d a 
P roduz ione t e r m o e l e t t r i c a t r a d i z i o n a l e , n e t t a 
P roduz ione e l e t t r o n u c l e a r e , n e t t a 
P roduz ione g e o t e r m i c a , n e t t a 
P roduz ione i d r o e l e t t r i c a , n e t t a 
Scambi 
1 I m p o r t a z i o n i d a l l a C o m u n i t à 
2 E s p o r t a z i o n i ve rso la C o m u n i t à 
3 I m p o r t a z i o n i da i Paesi t e r z i 
4 E s p o r t a z i o n i ve rso i Paesi t e r z i 
1 I m p o r t a z i o n i de l l a G e r m a n i a (R.F.) d a i Paesi de l l a C o m u n i t à 
2 I m p o r t a z i o n i de l le F ranc ia da i Paesi de l l a C o m u n i t à 
3 I m p o r t a z i o n i d e l l ' I t a l i a da i Paesi de l l a C o m u n i t à 
4 I m p o r t a z i o n i de i Paesi Bassi da i Paesi de l l a C o m u n i t à 
5 I m p o r t a z i o n i de l Be lg io da i Paesi de l l a C o m u n i t à 
6 I m p o r t a z i o n i del L u s s e m b u r g o da i Paesi de l l a C o m u n i t à 
1 I m p o r t a z i o n i de l l a C o m u n i t à da i p r i n c i p a l i Paesi t e rz i 
2 I m p o r t a z i o n i d e l l a G e r m a n i a (R.F.) da i p r i n c i p a l i Paesi t e r z i 
3 I m p o r t a z i o n i de l l a F ranc ia da i p r i n c i p a l i Paesi t e r z i 
4 I m p o r t a z i o n i d e l l ' I t a l i a da i p r i n c i p a l i Paesi t e r z i 
5 E s p o r t a z i o n i de l l a C o m u n i t à verso i p r i n c i p a l i Paesi t e r z i 
6 Espo r t az i on i de l l a G e r m a n i a (R.F.) verso i p r i n c i p a l i Paesi 
terzi 
7 E s p o r t a z i o n i de l l a F ranc ia ve rso i p r i n c i p a l i Paesi t e r z i 
8 E s p o r t a z i o n i d e l l ' I t a l i a ve rso i p r i n c i p a l i Paesi t e r z i 
C o n s u m i 
1 C o n s u m o t o t a l e l o r d o 
2 D i s p o n i b i l e per i l m e r c a t o i n t e r n o 
3 C o n s u m o dei serv iz i a u s i l i a r i , p o m p a g g i o e p e r d i t e 
4 C o n s u m o t o t a l e del s e t t o r e « I n d u s t r i a » 
1 C o n s u m o de l l e m i n i e r e d i c a r b o n e 
2 C o n s u m o d e l l ' i n d u s t r i a s i d e r u r g i c a 
3 C o n s u m o d e l l ' i n d u s t r i a de i m e t a l l i non f e r r os i 
4 C o n s u m o d e l l ' i n d u s t r i a meccan ica ed e l e t t r o m e c c a n i c a 
5 C o n s u m o d e l l ' i n d u s t r i a c h i m i c a 
6 C o n s u m o d e l l ' i n d u s t r i a de l v e t r o , de l l a c e r a m i c a , dei 
m a t e r i a l i da cos t ruz ione 
1 C o n s u m o d e l l ' i n d u s t r i a tessi le 
2 C o n s u m o d e l l ' i n d u s t r i a de l l egno e d e l l a c a r t a 
3 C o n s u m o d e l l ' i n d u s t r i e a l i m e n t a r i ed a f f in i 
4 C o n s u m o de l le a l t r e i n d u s t r i e n.d.a. 
5 C o n s u m o t o t a l e de l s e t t o r e « T r a s p o r t i » 
6 Us i d o m e s t i c i , a r t i g i a n a t o , c o m m e r c i o ed a l t r i 
C o m b u s t i b i l i t r a s f o r m a t i e p r o d u z i o n e d e r i v a t a d i ene rg ìa 
e l e t t r i c a nel le c e n t r a l i t e r m o e l e t t r i c h e t r a d i z i o n a l i 
1 C a r b o n e e l i g n i t e a n t i c a 
2 L i g n i t e recen te 
3 G a s o l i o e o l i o c o m b u s t i b i l e 
4 Gas n a t u r a l e 
1 Gas m a n u f a t t o 
2 A l t r i c o m b u s t i b i l i 
3 C o n s u m o spec i f ico m e d i o pe r k W h n e t t o 
C e n t r a l i i d r o e l e t t r i c h e 
1 Coef f i c ien te d i p r o d u c i b i I i t a 
2 Coe f f i c ien te di r i e m p i m e n t o de i s e r b a t o i 
3 E n e r g i a a s s o r b i t a da l p o m p a g g i o 
R i p a r t i z i o n e de l l a p r o d u z i o n e t o t a l e d i e n e r g i a e l e t t r i c a p e r 
f o n t i u t i l i z z a t e 
A p p e n d i c e 
R a g g r u p p a m e n t o de l le c a t e g o r i e d i c a r b o n e e s t r a t t o ne i 
bac in i de l l a C o m u n i t à 
De f i n i z i one dei c a l i b r i d i c a r b o n fossi le 
C o n f r o n t o de l le d e n o m i n a z i o n i del p r o d o t t i p e t r o l i te r i ne i 
d i ve rs i paesi de l l a C o m u n i t à 
O S S E R V A Z I O N I E N O T E 
O s s e r v a z i o n i g e n e r a l i 
1 b o l l e t t i n o « C a r b o n e e a l t r e f o n t i d i e n e r g i a » c o m p r e n d e da l N * 1­1963 
due p a r t i ; ne l l a p r i m a f i g u r a n o a l cun i i n d i c a t o r i d e l l ' e c o n o m i a e n e r g e t i c a 
ed i ba lanc i de l le d i v e r s e f o n t i d i e n e r g i a , ne l l a seconda le ser ie s t a t i s t i che 
mens i l i d i s p o n i b i l i p e r o g n i f o n t e d i e n e r g ì a . 
G l i i n d i c a t o r i f o r n i s c o n o g l i O r d i n i di g r a n d e z z a de l l ' e vo l uz i one d e l l a p r o ­
d u z i o n e , d e l l a t r a s f o r m a z i o n e e del c o n s u m o f i na le d i e n e r g i a ne l l a C o m u ­
n i t à da l 1950 in p o i . 
I b i l anc i p r e s e n t a n o , secondo uno schema c o e r e n t e , i d ive rs i a s p e t t i d e l ­
l ' e c o n o m i a dì o g n i f o n t e e n e r g e t i c a . T a l i b i l anc i sono e l a b o r a t i p e r l a C o m u ­
n i t à e le p r i n c i p a l i r u b r i c h e sono v e n t i l a t e pe r m e t t e r e in ev idenza s ia te 
l o r o c o m p o n e n t i s ia la c o n t r i b u z i o n e de i s ingo l i Paesi m e m b r i de l l a C o m u ­
n i t à . Per ass i cu ra re l ' o m o g e n e i t à de i b i l a n c i , a l cun i d a t i r i s u l t a n o d a a g g i u s t a ­
m e n t i o s t i m e dei d a t i n a z i o n a l i . N e r i s u l t a che possono d i v e r g e r e da i d a t i 
p u b b l i c a t i ne l l a seconda p a r t e de l fasc ico lo . 
In q u e s t ' u l t i m a , l a c o m p a r a b i l i t à de i d a t i mens i l i è s t a t a r i c e r c a t a seguendo 
le de f in i z ion i p iù g e n e r a l m e n t e u t i l i z z a t e per t a l i t i p i d i s t a t i s t i c h e . T u t t a v i a , 
a lcun i d a t i , i n p a r t i c o l a r e que l l i r e l a t i v i a i consumi per s e t t o r i i n d u s t r i a l i 
nei v a r i paes i , non sono p e r f e t t a m e n t e c o m p a r a b i l i , a causa de l le d i ve rgenze 
che esìs tono nel le de f i n i z i on i e d e l i m i t a z i o n i de i s e t t o r i i n d u s t r i a l i . 
La s o m m a dei d a t i t r i m e s t r a l i e mens i l i può d i f f e r i r e da i d a t i a n n u a l i 
c o m e p u r e l a s o m m a dei d a t i d i c iascun Paese può d i f f e r i r e da i d a t i pe r l a 
C o m u n i t à pe r i m o t i v i seguen t i : a r r o t o n d a m e n t o de l le c i f re , rev i s ion i 
e f f e t t ua te per i sol i d a t i a n n u a l i , a g g i u s t a m e n t i e f f e t t u a t i s o l t a n t o a l l i ve l l o 
de l l a C o m u n i t à . 
II t e r r i t o r i o d i c iascun Paese è d e f i n i t o secondo le f r o n t i e r e m e t r o p o l i t a n e 
a t t u a l i . E 'necessar io t e n e r p resen te che t u t t i i d a t i , in p a r t i c o l a r e i p iù r e c e n t i , 
sono p r o v v i s o r i e p e r t a n t o susce t t i b i l i d i m o d i f i c a z i o n i nel le ed i z ion i u l t e r i o r i . 
O s s e r v a z i o n i s p e c i a l i 
Pag. 25 a 32 — I d a t i r e l a t i v i al c a r b o n fossi le sono espressi s ia t o n n e l l a t a 
pe r t o n n e l l a t a , s ia ín t o n n e l l a t a d i e q u i v a l e n t e dì c a r b o n fossi le n o r m a l e ; 
ques t i u l t i m i non sono t u t t a v i a s t r e t t a m e n t e c o m p a r a b i l i t r a dì l o r o . 
A l l o r c h é le t a v o l e non p o r t a n o i nd i caz i on i spec ia l i , i d a t i sono espressi 
t o n n e l l a t a pe r t o n n e l l a t a . 
La r i p a r t i z i o n e del c a r b o n fossi le per g r u p p i d i c a t e g o r i e e pe r q u a l i t à 
è s t a t a s t a b i l i t a secondo Io schema di c lass i f icaz ione a d o t t a t o d a l l a C .E .C.Α. , 
ved i p a g i n e 94 e 95. 
Pag. 25 — I t a l i a : c o m p r e n d e l a p r o d u z i o n e de l le p icco le m i n i e r e . 
Pag. 26 a 32 — G e r m a n i a (R.F.) , T o t a l e : esclude la p r o d u z i o n e de l le p icco le 
m i n i e r e . 
I t a l i a : esc lude la p r o d u z i o n e de l le p icco le m i n i e r e ; ï d a t i d e l l a p a g . 27 
sui r e n d i m e n t i c o n c e r n o n o s o l t a n t o il bac ino Sulcis. 
Pag . 29 e 30 — Paesi Bassi : D a genna io 1964 sono c o n s i d e r a t i c o m e : 
G r u p p o 2 : « M a g e r k o l e n » e « Esskolen 1/2 v e t » 
G r u p p o 3 : « R o o k z w a k 3/4 v e t » 
Pag. 33 a 37, 54, 55, 59 a 62, 68, 69, 70 — G l i s camb i d i p r o d o t t i t r a Paesi 
de l l a C o m u n i t à sono des igna t i da i t e r m i n i « A r r i v i » (— i m p o r t a z i o n i da i 
Paesi de l l a C o m u n i t à ) e « F o r n i t u r e » ( = e s p o r t a z i o n i verso ι Paesi de l l a 
C o m u n i t à ) secondo l a t e r m i n o l o g i a in uso a l l a C.E.C.A. T a l i d a t i r i s u l t a n o 
d a d i c h i a r a z i o n i d i r e t t e de i p r o d u t t o r i e deg l i i m p o r t a t o r i e possono d i f fe ­
r i r e d a q u e l l i p u b b l i c a t i nei B o l l e t t i n i di S ta t i s t i ca del C o m m e r c i o Es te ro . 
Pag. 40 — C o m u n i t à : le s c o r t e d i c a r b o n fossi le presso i c o n s u m a t o r i i n c l u ­
d o n o g l i s tocks d i t u t t i i p a e s i ; m a i d a t i r e l a t i v i ad a l cun i d i essi non sono 
f o r n i t i s e p a r a t a m e n t e , pe rché s e g r e t i . Le scor te d i c a r b o n fossi le presso i 
c o n s u m a t o r i i n c l u d o n o p icco le q u a n t i t à d i a g g l o m e r a t i d i c a r b o n fossi le. 
Pag. 41 a 45, 56 a 57 , 63 a 65 e 67 a 71 — N e l l e t a b e l l e r e l a t i v e a i c o n s u m i , 
i d a t i si r i f e r i scono in f a t t o a l le f o r n i t u r e e non c o m p r e n d o n o q u i n d i le 
v a r i a z i o n i de l le s c o r t e presso i c o n s u m a t o r i . 
Le F o r n i t u r e i n t e r n e t o t a l i c o r r i s p o n d o n o al c o n s u m o a p p a r e n t e , in q u a n t o 
i n c l u d o n o la p r o d u z i o n e a u m e n t a t a de l le i m p o r t a z i o n i , d i m i n u i t a de l l e 
e s p o r t a z i o n i , a u m e n t a t a o d i m i n u i t a de l le v a r i a z i o n e de l le s c o r t e presso i 
p r o d u t t o r i e g l i i m p o r t a t o r i . 
Le F o r n i t u r e per t r a s f o r m a z i o n e c o m p r e n d o n o so lo le q u a n t i t à consegna te 
pe r essere t r a s f o r m a t e in f o n t i d e r i v a t e . T u t t a v i a esc ludono le f o r n i t u r e 
f a t t e a i d i ve rs i s e t t o r i pe r essere t r a s f o r m a t e nel le c e n t r a l i e l e t t r i c h e deg l i 
au t o p r o d u t t o r i i n d u s t r i a l i . 
Le F o r n i t u r e a l l ' i n d u s t r i a esc ludono que l l e d e s t i n a t e a l l a t r a s f o r m a z i o n e 
in f o n t i s e c o n d a r i e (sa lvo le f o r n i t u r e a l l e c e n t r a l i e l e t t r i c h e deg l i a u t o ­
p r o d u t t o r i ) e que l l a pe r i l f u n z i o n a m e n t o de l le imprese per l a p r o d u z i o n e 
e l a t r a s f o r m a z i o n e d i f o n t i d i e n e r g i a . Le f o r n i t u r e sono , pe r q u a n t o è 
poss ib i le , i n d i c a t e s e p a r a t a m e n t e per c iascuno dei p r i n c i p a l i g r u p p i dì 
i n d u s t r i e . 
G e r m a n i a (R.F.) : A p a r t i r e da l 1964 c o m p r e n d e le f o r n i t u r e a i c o n s u m a t o r i 
d i B e r l i n o ­ O v e s t . 
P a g , 41 a 45 — G e r m a n i a (R.F.) : c o m p r e n d e le f o r n i t u r e de l le p icco le m i n i e r e 
Pag. 4 1 , 43, 45 — Le f o r n i t u r e a l s e t t o r e I n d u s t r i a ed a l s e t t o r e T r a s p o r t i 
c o m p r e n d o n o le f o r n i t u r e d e s t i n a t e a l le c e n t r a l i e l e t t r i c h e deg l i a u t o ­
p r o d u t t o r i . 
Pag. 46 — I d a t i si r i f e r i scono al s a l a r i o l o r d o , d i r e t t a m e n t e d i p e n d e n t e da l 
l a v o r o e f f e t t u a t o d a g l i o p e r a i e d a g l i a p p r e n d i s t i . 
G e r m a n i a (R.F.) : C o m p r e s o il p r e m i o d i m i n a t o r e v e r s a t o ag l i o p e r a i . 
F ranc ia : non è c o m p r e s a la r e t r i b u z i o n e per i g i o r n i d i r i poso c o m p e n s a t i v i 
de l l a r i d u z i o n e de l l a d u r a t a de l l a v o r o . 
Paesi Bassi : non compres i g l i a c c a n t o n a m e n t i pe r p r e m i o d i f ì d e l t à . 
Pag . 47 — Franc ia , T o t a l e :1 d a t i deg l i e f fe t t i v i deg l i o p e r a i a l l ' i n t e r n o 
i s c r i t t i ne l le m i n i e r e d i c a r b o n fossi le non c o m p r e n d o n o g l i o p e r a i de l le 
m i n i e r e non n a z i o n a l i z z a t e . 
G e r m a n i a (R.F. ) , T o t a l e : i d a t i deg l i e f fe t t i v i deg l i o p e r a i a l l ' i n t e r n o 
i s c r i t t i ne l le m i n i e r e dì c a r b o n fossi le non c o m p r e n d o n o g l i o p e r a i de l le 
p iccole m i n i e r e . 
Pag . 48 a 51 — G e r m a n i a (R.F.) , T o t a l e ; F ranc ia , T o t a l e ; I t a l i a : i d a t i deg l i 
e f fe t t i v i deg l i o p e r a i i s c r i t t i ne l le m i n i e r e non c o m p r e n d o n o g l i o p e r a i de l le 
p icco le m i n i e r e . Per t u t t i i paes i , g l i e f f e t t i v i deg l i o p e r a ! a l l ' e s t e r n o c o m ­
p r e n d o n o g l i o p e r a i de i serv iz i a u s i l i a r i . 
Pag. 52 — I p rezz i d i l i s t i no del c a r b o n e espressi in u n i t à d i c o n t o A M E , s ' in ­
t e n d o n o t o n n e l l a t a su v a g o n e , p a r t e n z a m i n i e r a o c o k e r i a , t u t t e tasse 
escluse. D a l 1.5.1963 p e r il bac ino d e l l a R u h r i p rezz i ed ìnd ic i i n d i c a t i p e r 
i l « M a g e r k o h l e » si re fe r i scono a l f a A n t h r a z i t Β ». A p a r t i r e da l 1963, 
i p rezz i ed ind ic i i n d i c a t i pe r il Be lg io si r i f e r i scono a l C o m p t o i r be lge 
* Sud » ed al C o m p t o i r be lge « C a m p i n e ». 
Pag. 53 — Paesi Bassi : A p a r t i r a da l 1963 l a p r o d u z i o n e d i a g g l o m e r a t i d i 
c a r b o n fossi le c o m p r e n d e le q u a n t i t à u t i l i z z a t e p e r l a p r o d u z i o n e di s i n t r a c i t e . 
Pag. 58 — G e r m a n i a (R.F.) : la p r o d u z i o n e non c o m p r e n d e que l l a d i coke a 
e l e t t r o d i . 
Pag. 69 — Le f o r n i t u r e pe r t r a s f o r m a z i o n e a l le f a b b r i c h e d i a g g l o m e r a t i dì 
c a r b o n fossi le i n c l u d o n o le f o r n i t u r e per l a f a b b r i c a z i o n e d i semi ­coke d i 
l i g n i t e , d i po l ve re d i l i g n i t e e d i l i g n i t e secca. 
Pag. 70 — C o m u n i t à : le i m p o r t a z i o n i da i Paesi t e r z i i n c l u d o n o le i m p o r t a z i o n i 
dì B e r l i n o ­ O v e s t . 
Pag. 72 — I d a t i r e l a t i v i a l gas sono espressi in T e r a c a l o r i e (10* K i l o c a l o r i e ) 
su l la base del p o t e r e ca lo r i f i co s u p e r i o r e d i d i ve rs i t i p i d i gas. L 'espressione 
« i n d u s t r i a del g a s » c o m p r e n d e le o f f i c ine d a gas e le coke r ì e d a gas, che 
p r o d u c o n o gas m e d i a n t e d i s t i l l a z i o n e d i c o m b u s t i b i l i so l id i e c r a k ï n g d i 
combus t ib i l i t é l i q u i d i . L 'espressione « c o k e r i e i n d u s t r i a l i » c o p r e t u t t e le a l t r e 
c o k e r i e . I d a t i de l l a p r o d u z i o n e di gas esc ludono le p e r d i t e d i p r o d u z i o n e , 
m a c o m p r e n d o n o i l c o n s u m o p r o p r i o e le p e r d i t e dì d i s t r i b u z i o n e . 
Pag . 74 — La p r o d u z i o n e di p e t r o l i o g rezzo esclude l a p r o d u z i o n e di benz ina 
n a t u r a l e e d i a l t r i i d r o c a r b u r i l i q u i d i n a t u r a l i . 
I d a t i d ' i m p o r t a z i o n e di p e t r o l i o g rezzo c o m p r e n d o n o le i m p o r t a z i o n i d i 
p r o d o t t i sem i f i n ì t i ( feedstocks) c o m e p u r e le i m p o r t a z i o n i pe r l a v o r a z i o n e 
in c o n t o t e r z i e le i m p o r t a z i o n i t e m p o r a n e e . I d a t i d i f fe r i scono q u i n d i da 
que l l i p u b b l i c a t i ne l le S ta t i s t i che de l C o m m e r c i o Es te ro . 
II p e t r o l i o g rezzo t r a t t a t o nel le r a f f i ne r ì e c o m p r e n d e i l t r a t t a m e n t o de 
p r o d o t t i sem i ­ f i n i t i e de l le l a v o r a z i o n i per c o n t o t e r z i . 
La p r o d u z i o n e de i p r o d o t t i p e t r o l i f e r i ne l le r a f f i ne r i e non c o m p r e n d e il 
c o n s u m o p r o p r i e de l le r a f f i n e r i e , e i p r o d o t t i p e t r o l i f e r i o t t e n u t i da a l t r e 
f o n t i che i l p e t r o l i o g r e z z o . 
Pag. 75 a 81 — I p r o d o t t i p e t r o l i f e r i sono s t a t i r a g g r u p p a t i secondo uno 
schema p r o v v i s o r i o ved i p a g i n a 96. 
Pag. 75 , 79 — C o m u n i t à : l a p r o d u z i o n e e le f o r n i t u r e d i benz ina av io i n c l u d o n o 
anche i l c a r b u t u r b o . 
Be lg io : la p r o d u z i o n e e le f o r n i t u r e d i benz ina a v i o i n c l u d o n o anche i l 
c a r b o t u r b o t i p o benz ina . 
Paesi Bassi : l a p r o d u z i o n e e le f o r n i t u r e d i c a r b o t u r b o i n c l u d o n o anche l a 
benz ina a v i o . 
Pag. 76 —­ Be lg io : La p r o d u z i o n e e le f o r n i t u r e d i gaso l io i n c l u d o n o p a r t e 
de l f ue l ­o i l f l u i d o ; Be lg io : la p r o d u z i o n e e le f o r n i t u r e d i p e t r o l i o i n c l u d o n o 
anche i l c a r b o t u r b o ( t i p o p e t r o l i o ) . 
Paesi Bassi : La p r o d u z i o n e e le f o r n i t u r e d i fue lo ì l f l u i d o c o m p r e n d o n o 
anche que l l e d i gas /d iese lo i l . 
Pag . 78 , 81 — M a t e r i a p r i m a per l a p e t r o c h i m i c a : c o m p r e n d e s o l t a n t o l a 
p r o d u z i o n e e le f o r n i t u r e dì q u a n t i t à p r o d o t t e spec ia lmen te nel le ra f f i ne r ìe 
pe r l ' i n d u s t r i a de l l a p e t r o c h i m i c a . 
G e r m a n i a (R.F.) ¡ c o m p r e n d e s o l t a n t o i l « Rohbenz in ». 
P a g . 82 a 92 — G e r m a n i a (R.F.) : D a g e n n a i o 1964, Í d a t i d i e n e r g i a e l e t t r i c h a 
c o m p r e n d o n o Be r l i no Oves t . 
Pag . 82 e 83 — Per p r o d u z i o n e l o r d a si i n t e n d e l a p r o d u z i o n e dì e n e r g i a 
e l e t t r i c a m i s u r a t a a i m o r s e t t i de i g e n e r a t o r i e l e t t r i c i d e l l ' i m p i a n t o e 
c o m p r e n d e n t e q u i n d i la p r o d u z i o n e a s s o r b i t a da i se rv iz i a u s i l i a r i e le 
p e r d i t e nei t r a s f o r m a t o r i de l le c e n t r a l i . 
Per p r o d u z i o n e n e t t a sì i n t e n d e la p r o d u z i o n e di e n e r g i a e l e t t r i c a m i s u r a t a 
a l l ' u s c i t a d e l l ' i m p i a n t o , cioè q u e l l a r i s u l t a n t e d a l l a d i f f e renza t r a l a p r o ­
duz ione l o r d a d e l l ' i m p i a n t o e l a p r o d u z i o n e a s s o r b i t a da i serv iz i a u s i l i a r i 
e da l l e p e r d i t e nei t r a s f o r m a t o r i . 
D a t a l a d i s t i nz i one , m o l t o a r b i t r a r i a e v a r i a b i l e d a un Paese a l l ' a l t r o , in 
« s e r v i z i p u b b l i c i » e in « a u t o p r o d u t t o r i » , la r i p a r t i z i o n e t r a ques te due 
c a t e g o r i e è f o r n i t a , a t i t o l o i n d i c a t i v o , s o l t a n t o pe r l a p r o d u z i o n e t o t a l e 
n e t t a , secondo l a r i p a r t i z i o n e n o r m a l m e n t e a d o t t a t a da i s i ngo l i Paesi . 
La p r o d u z i o n e t e r m o e l e t t r i c a t r a d i z i o n a l e c o m p r e n d e l a p r o d u z i o n e 
comp less iva d i e n e r g i a e l e t t r i c a s e c o n d a r i a . 
N e l l e pag ine 90 e 91 è i n d i c a t a la r i p a r t i z i o n e di t a l e p r o d u z i o n e secondo 
i c o m b u s t i b i l i t r a s f o r m a t i . 
D a t o che i v a l o r i l o r d i de l l a p r o d u z i o n e e l e t t r i c a g e o t e r m i c a e de l l a p r o ­
duz ione i d r o e l e t t r i c a sì a v v i c i n a n o sens ib i lmen te a i v a l o r i n e t t i ( sca r to 
de l l ' 1 % c i r ca ) , sono s t a t i c i t a t i s o l t a n t o ques t i u l t i m i . 
La p r o d u z i o n e e l e t t r o n u c l e a r e è a t t u a l m e n t e m o l t o bassa; non sono s t a t i 
p e r t a n t o m e n z i o n a t i i v a l o r i l o r d i che, d ' a l t r a p a r t e , non sono a n c o r a 
ben n o t i . 
L a p r o d u z i o n e i d r o e l e t t r i c a c o m p r e n d e l ' ene rg i a p r o d o t t a d a l l ' a c q u a 
p o m p a t a , senza d e d u r n e l ' e n e r g i a a s s o r b i t a da l p o m p a g g i o . 
Pag . 84 a 86 — Per s c a m b i o d i e n e r g i a e l e t t r i c a sì i n t e n d e l ' ene rg i a e l e t t r i c a 
che a t t r a v e r s a « m a t e r i a l m e n t e » i con f in ì ( i l t e r m i n e c o m p r e n d e anche g l i 
scamb i e f f e t t u a t i con l inee a m e d i a t ens ione che ass icu rano l ' a l i m e n t a z i o n e 
loca le ne l le i m m e d i a t e v i c i nanze de i con f in i ) . N e g l i s camb i è inc lusa l ' ener ­
g i a d i t r a n s i t o . 
Per i l m o m e n t o s o l t a n t o i v a l o r i f o r n i t i d a l l ' I t a l i a c o r r i s p o n d o n o ag l i 
s c a m b i c o m m e r c i a l i , c ioè t r a n s i t i esclusi : p e r t a l e r a g i o n e i l v o l u m e deg l i 
s c a m b i i n t e r c o m u n i t a r i ( c o l o n n a « C o m u n i t à ») c o n s i d e r a t o da l p u n t o d i 
v i s t a de l le i m p o r t a z i o n i d i f fer isce l e g g e r m e n t e d a que l lo c o n s i d e r a t o da l 
p u n t o d i v i s t a de l le e s p o r t a z i o n i . I n o l t r e , le c i f re dei Paesi ¡ m p o r t a c o r i non 
c o i n c i d o n o s e m p r e con le c o r r i s p o n d e n t i c i f re f o r n i t e da i Paesi e s p o r t a t o r i . 
I d a t i r e l a t i v i ag l i s camb i t r a due Paesi m e m b r i de l l a C o m u n i t à sono f o r n i t i 
u n i c a m e n t e su l la base de l le i m p o r t a z i o n i . 11 Paese che h a f a t t o la d i c h i a ­
r a z i o n e è i n d i c a t o in g r a s s e t t o . 
P a g . 87 a 89 — Il « C o n s u m o t o t a l e l o r d o » è c o s t i t u i t o d a l l ' e n e r g i a e l e t t r i c a 
c o m p l e s s i v a m e n t e c o n s u m a t a n e l l ' i n t e r n o de i Paesi, p resc indendo da l l ' uso 
cui è d e s t i n a t a . Sono p e r t a n t o inc luse nel consumo t o t a l e l o r d o l ' ene rg ìa 
a s s o r b i t a da l l e c e n t r a l i (serv iz i a u s i l i a r i e p o m p a g g i o ) e l ' e n e r g i a p e r d u t a 
nel le r e t i d i t r a s p o r t o e d ie d i s t r i b u z i o n e . 
IN 
Per « D i s p o n i b i l e per i l m e r c a t o i n t e r n o » sì i n t e n d e l ' e n e r g i a e l e t t r i c a c o m ­
p less i vamen te c o n s u m a t a nei Paesi a l l ' e s t e r n o deg l i i m p i a n t i d i p r o d u ­
z i o n e . 
Essa c o m p r e n d e q u i n d i le p e r d i t e d i t r a s p o r t o e d i d i s t r i b u z i o n e . L ' ene rg ia 
e l e t t r i c a d i spon ib i l e è ugua le a l c o n s u m o t o t a l e l o r d o d i m i n u i t o de l l ' ene r ­
gìa a s s o r b i t a da i serv iz i a u s i l i a r i e da i g r u p p i d i p o m p a g g i o . 
Il consumo t o t a l e del s e t t o r e « I n d u s t r i a » è c o s t i t u i t o d a l l ' e n e r g i a e l e t t r i c a 
n e t t a comp less i vamen te c o n s u m a t a d a l l ' i n d u s t r i a , s ia che si t r a t t i d i e n e r g i a 
f o r n i t a da i serv ìz i p u b b l i c i , s ia che si t r a t t i d i e n e r g i a p r o d o t t a da l l e cen­
t r a l i deg l i a u t o p r o d u t t o r i i n d u s t r i a l i . N o n sono c o m p r e s i in ques ta c i f r a 
né i l consumo dei serv iz i a u s i l i a r i d i ques te c e n t r a t i , né le p e r d i t e dì t r a s ­
p o r t o su l la r e t e i n t e r n a deg l i a u t o p r o d u t t o r i . 
L ' e n e r g i a c o n s u m a t a da l l e i n d u s t r i e d i t r a s f o r m a z i o n e d ' e n e r g i a , che nel 
B i lanc io d e l l ' e n e r g i a e l e t t r i c a p a g . 20 è s t a t a Inse r i t a nel s e t t o r e « Energ ìa » 
è inc lusa nel consumo t o t a l e del s e t t o r e « I n d u s t r i a » e r i p r e s a , pe r t c o r r i ­
s p o n d e n t i v a l o r i , in c iascuno de i s o t t o s e t t o r i i n d u s t r i a l i . 
Il s e t t o r e « I n d u s t r i a » è s t a t o sudd iv i so in d iec i s o t t o s e t t o r i , le cui de f in i ­
z ion i si i s p i r a n o a l l a c lass i f icaz ione i n t e r n a z i o n a l e t i p o d e l l ' O . N . U . 
Il c o n s u m o t o t a l e de l s e t t o r e « T r a s p o r t i » c o m p r e n d e l ' e n e r g i a f o r n i t a a i 
t r a s p o r t i f e r r o v i a r i e a i t r a s p o r t i pubb l i c i u r b a n i . 
Il s e t t o r e « U tenze domes t i che , a r t i g i a n e , c o m m e r c i a l i e a l t r i » c o m p r e n d e 
t u t t e le u tenze f i na l i non c i t a t e in p recedenza , incluse le u tenze a g r i c o l e , 
i l c o n s u m o del le a m m i n i s t r a z i o n i e dei serv iz i p u b b l i c i (esclusi i t r a s p o r t i ) , 
nonché de l le o f f i c ine de l gas. 
G e r m a n i a (R.F.) : A p a r t i r e da l 1964 c o m p r e n d e i consumi d i B e r l i n o ­ O v e s t . 
Pag. 90 e 91 — I q u a n t i t a t i v i d i c o m b u s t i b i l i t r a n s f o r m a t i r a p p r e s e n t a n o 
q u a n t i t a t i v i c o n s u m a t i esc lus ivamente pe r la p r o d u z i o n e di e n e r g i a e le t ­
t r i c a , ossia esclusi i q u a n t i t a t i v i u t i l i z z a t i pe r le f o r n i t u r e d i v a p o r e . 
La c a t e g o r i a « C a r b o n e e l i g n i t e a n t i c a » c o m p r e n d e anche il coke e g l i 
a g g l o m e r a t i ( c o n s u m a t i in q u a n t i t à m ìn ime) , nonché in g e n e r e t u t t i i p r o ­
d o t t i de l le m i n i e r e d i c a r b o n e , c o m e le f a n g h i g l i e e le scor ie . Sono i n o l t r e 
inc lusi in t a l e c a t e g o r i a le m a t t o n e l l e , i sem icoke dì l i g n i t e e l a p o l v e r e d i 
l i g n i t e , il cui p o t e r e c a l o r i f i c o è pressoché u g u a l e a q u e l l o de l l a l i g n i t e 
a n t i c a . 
La c a t e g o r i a « L i g n i t e r e c e n t e » c o m p r e n d e i p icco l i q u a n t i t a t i v i d i t o r b a 
c o n s u m a t i nel le c e n t r a l i . 
La c a t e g o r i a « G a s o l i o e o l i o c o m b u s t i b i l e » c o m p r e n d e i q u a n t i t a t i v i d i 
« p i t c h » c o n s u m a t i nel le c e n t r a l i be lghe . 
La c a t e g o r i a « G a s m a n u f a t t i » c o m p r e n d e c u t t : ι gas f a b b r i c a t i , ossia gas 
deg l i a l t ì f o r n i , i gas del le c o k e r i e e de l le s p a z z a t u r e domes t i che , c o m e p u r e 
Î I gas d i r a f f i n e r i a . 
La c a t e g o r i a « C o m b u s t i b i l i v a r i » c o m p r e n d e il v a p o r e a c q u i s t a t o , i l 
l egno , i res idu i i n d u s t r i a l i e a l t r i . 
fi « C o n s u m o speci f ico m e d i o pe r k W h n e t t o » d i un i m p i a n t o t e r m o e l e t t r i c o 
t r a d i z i o n a l e è il v a l o r e del r a p p o r t o t r a l ' équ iva lence t e r m i c o d i t u t t i i 
c o m b u s t i b i l i c o n s u m a t i e l ' e n e r g i a e l e t t r i c a n e t t a ìn k W h p r o d o t t a d a l ­
l ' i m p i a n t o . 
L 'equ iva lenza t e r m i c a è v a l u t a t a su l la base del p o t e r e ca lo r ì f i co i n f e r i o r e 
d e t e r m i n a t o per o g n i c o m b u s t i b i l e a l l o s t a t o n a t u r a l e . 
Pag. 92 — La p r o d u c ì b i l i t à d i un i m p i a n t o i n d r o e l e t t r i c o d u r a n t e un i n t e r ­
v a l l o d i t e m p o è l a q u a n t i t à mass ima di e n e r g i a e l e t t r i c a che l ' ins ieme deg l i 
a p p o r t i d ' acqua r i v e l a t i d u r a n t e l ' i n t e r v a l l o dì t e m p o c o n s i d e r a t o p e r m e t ­
t e r e b b e di p r o d u r r e o di i n vasa re nel caso in cui t u t t i g l i i m p i a n t ì fossero 
c o n t i n u a m e n t e in ef f ic ienza, g l i a p p o r t i d ' a c q u a u t i l i z z a t i fossero mass im i 
e t u t t a l ' e n e r g i a p r o d u c i b i l e venisse c o n s u m a t a . 
Il «coe f f i c i en te d i p r o d u c ì b i l i t à » d i un i m p i a n t o i d r o e l e t t r i c o d u r a n t e un 
i n t e r v a l l o di t e m p o d e t e r m i n a t o è i l r a p p o r t o t r a la p r o d u c ì b i l i t à d e l ­
l ' i m p i a n t o c o r r i s p o n d e n t e a ques to i n t e r v a l l o d i t e m p o e la sua p r o d u c ì ­
b i l i t à med ia c o r r i s p o d e n t e a l l a f r a z i o n e d e l l ' a n n o c iv i le che cos t i tu isce 
d e t t o i n t e r v a l l o . La p r o d u c ì b i l i t à m e d i a v iene c a l c o l a t a c o n s i d e r a n d o i l 
m a g g i o r n u m e r o possib i le d i a n n i . L ' i m p i a n t o c o n s i d e r a t o è que l l o es is ten te 
a l 1 e g e n n a i o d e l l ' a n n o in co rso . 
Il «coe f f i c i en te d i i nvaso de i s e r b a t o i » a l l a f ine de l mese è i l r a p p o r t o t r a 
l a r i s e r v a in ene rg ìa e l e t t r i c a dei s e r b a t o i s t a g i o n a l i a l l a f ine de l mese 
c o n s i d e r a t o e l a l o r o c a p a c i t à t o t a l e in e n e r g i a e l e t t r i c a . 
La r i se r va o la c a p a c i t à t o t a l e in e n e r g i a è la q u a n t i t à dì e n e r g i a e l e t t r i c a 
che sa rebbe p r o d o t t a ne l la c e n t r a l i dì t es ta e ¡n t u t t i g l i i m p i a n t i i d r o ­
e l e t t r i c i s i t u a t i a vGlle di ques ta c e n t r a l e m e d i a n t e lo svaso c o m p l e t o de l l a 
r i se r va o de l l a c a p a c i t à u t i l e ìn acqua de i s e r b a t o i ; svaso che si suppone 
a v v e n g a in assenza di ogn i a p p o r t o d ' a c q u a . 
L 'ene rg ia a s s o r b i t a da l p o m p a g g i o è l ' ene rg ia e l e t t r i c a c o n s u m a t a d a i 
g r u p p i m o t o ­ p o m p e per il s o l l e v a m e n t o d e l l ' a c q u a nei s e r b a t o i a l l o scopo 
di u t i l i z z a r l a pe r l a p r o d u z i o n e d i e n e r g i a e l e t t r i c a . L ' e n e r g i a e l e t t r i c a 
p r o d o t t a d a l l ' a c q u a p o m p a t a è inc lusa ne l la p r o d u z i o n e i d r o e l e t t r i c a d i 
cui a l l a p a g i n a 83. 
A b b r e v i a z i o n i e s e g n i c o n v e n z i o n a l i 
D a t o non d i spon ib i l e 
— Il f e n o m e n o n o n esiste 
0 C i f r a i n f e r i o r e a l l a m e t à d e l l ' u n i t à i n d i c a t a 
t T o n n e l l a t a m e t r i c a 
t = t T o n n e l l a t a per t o n n e l l a t a 
tee T o n n e l l a t a e q u i v a l e n t e d i c a r b o n fossi le n o r m a l e 
K g C h i l o g r a m m o 
m* M e t r o cubo 
k W h C hi l o w a t t o r a 
G W h G i g a w a t t o r a = 10* k W h 
T W h T e r a w a t t o r a = 1 0 ' k W h 
kca l C h i l o c a l o r i a 
Tca l T e r a c a l o r i a = 10* kca l 
PCI Po te re c a l o r i f i c o i n f e r i o r e 
PCS Po te re ca lo r i f i co s u p e r i o r e 
D M M a r c o tedesco 
F F ranco f rancese 
L i t L i r a 
FI F i o r i n o 
FB Franco b e l g a 
U C U n i t à d i c o n t o 
A M E A c c o r d o M o n e t a r i o E u r o p e o 
I...XI1 I mesi sono i n d i c a t i i n c i f re r o m a n e 
1,2,3,4 I t r i m e s t r i sono i n d i c a t i in c i f re a r a b e 
M m M e d i a mensi le 
M t Med ia t r i m e s t r a l e 
IV 
I N H O U D S O P G A V E 
Bladz. 




























O p m e r k i n g e n 
Tekens en a f k o r t i n g e n 
D e e l 1 — K e n g e t a l l e n v o o r de e n e r g i e h u i s h o u d i n g van de 
Gemeenschap en ene rg ieba lansen 
Indexc i j fe rs v a n de p r o d u k t i e en de b i nnen landse l eve r i ngen 
v a n p r i m a i r e e n e r g i e d r a g e r s 
P r o d u k t i e 
B innen landse l e v e r i n g e n 
A a n d e e l van de p r o d u k t i e in de b innen landse l e v e r i n g e n 
A a n d e e l v a n i ede re e n e r g i e d r a g e r in de t o t a a l b i n n e n ­
landse l e v e r i n g e n 
Indexc i j fe rs v a n de o m v o r m i n g in ve rede lde e n e r g i e 
T o t a a l van de o m v o r m i n g in ve rede lde ene rg ie 
O m v o r m i n g in e l e k t r i s c h e energ ie 
A a n d e e l van i ede re e n e r g i e d r a g e r ín de t o t a l e o m v o r m i n g 
A a n d e e l v a n i ede re e n e r g i e d r a g e r ¡n de o m v o r m i n g in 
e l ek t r i s che ene rg ie 
S teenkoo lba l ans 
Steen koo l cokes ba l ans 
Gascokesba lans 
Steen koo l b r i k e t t e n ba lans 
B r u i n k o o l b a l a n s 
B ru i n koo l b r i k e t t e n bal ans 
Gasba lans 
A a r d o l i e b a l a n s 
Balans van de e lek t r i sche ene rg ie 
Balans v a n de o m v o r m i n g in c o n v e n t i o n e l e t h e r m i s c h e cen ­
t r a l es 
EGKS : He f f ing op de k o l e n p r o d u k t e n 
D e e l I I — M a a ndg eg e v e n s n a a r e n e r g i e d r a g e r s 
S t e e n k o o l 
T o t a l e p r o d u k t i e 
G e m i d d e l d e p r o d u k t i e per g e w e r k t e dag 
P res ta t i e pe r m a n en d iens t o n d e r g r o n d s 
P r o d u k t i e n a a r k w a l i t e i t e n 
H a n d e l s k w a l i t e i t ( s c h a c h t k o l e n , s t u k k e n , n o t e n , f i j n k o o l ) 
O v e r i g e s o o r t e n ( s t o f k o l e n , m i x t e , s l i k ) 
P r o d u k t i e n a a r g r o e p e n 
G r o e p I ( A n t r a c i e t ) 
G r o e p II ( m a g e r k o l e n ) 
G r o e p III ( 1 / 4 ­ 1 / 2 v e t k o o l ) 
G r o e p IV ( 1 / 2 ­ 3 / 4 v e t k o o l ) 
G r o e p V ( v e t k o o l ) 
G r o e p VI (gaskoo l ) 
G r o e p e n V en V I ( v e r k o o k s b a r e ko len ) 
G r o e p V i l ( g a s v l a m k o l e n ) 
U i t w i s s e l i n g e n 
A a n v o e r u i t de Gemeenschap 
A a n v o e r u i t D u i t s l a n d (BR) 
A a n v o e r u i t F r a n k r i j k 
A a n v o e r u i t N e d e r l a n d 
A a n v o e r u i t Be lg ië 
I nvoe r u i t D e r d e l anden 
Invoe r u i t de U.S.A. 
I n v o e r u i t G r o o t ­ B r i t t a n n i ë 
I nvoe r u i t Polen 
I nvoe r u i t de U.S.S.R. 
I nvoe r u i t a n d e r e l anden 
V o o r r a d e n bi j de i m p o r t e u r s 
L e v e r i n g e n aan de Gemeenschap 
L e v e r i n g e n n a a r D u i t s l a n d (BR) 
L e v e r i n g e n n a a r F r a n k r i j k 
L e v e r i n g e n n a a r I t a l i ë 
L e v e r i n g e n n a a r N e d e r l a n d 
L e v e r i n g e n n a a r Belg ië 
L e v e r i n g e n n a a r L u x e m b u r g 
U i t v o e r n a a r D e r d e l anden 
U i t v o e r n a a r Z w i t s e r l a n d 
U i t v o e r n a a r S k a n d i n a v i ë 
U i t v o e r n a a r O o s t e n r i j k 
U i t v o e r n a a r a n d e r e l a n d e n 
S teen koo l v o o r r a d e n bi j de m i j n e n 
T o t a l e v o o r r a d e n 
V o o r r a d e n o p g r o n d , a l l e k o l e n g r o o t t e n 

















1 V o o r r a d e n o p g r o n d , h a n d e l s k w a l i t e i t 
2 V o o r r a d e n op g r o n d , m i n d e r w a a r d i g e ko len 
V o o r r a d e n bi j de v e r b r u i k e r s 1 Totaa l 
2 C o k e s f a b r i e k e n 
3 B r i k e t f a b r i e k e n 
4 G a s f a b r i e k e n 
5 O p e n b a r e e lek t r i sche cen t ra les 
6 S p o o r w e g e n 
7 IJzer­ en s t a a l i n d u s t r i e 
8 O v e r i g e " industr ie 
V e r b r u i k 
1 T o t a l e in landse l e v e r i n g e n 
2 T o t a l e l e v e r i n g e n v o o r o m v o r m i n g 
3 T o t a l e l e v e r i n g e n a a n de s e k t o r « I n d u s t r i e » 
4 T o t a l e l e v e r i n g e n aan de s e k t o r « V e r v o e r » 
1 Eigen v e r b r u i k de r m i j nen 
2 L e v e r i n g e n v o o r o m v o r m i n g a a n b r i k e t f a b r i e k e n 
3 L e v e r i n g e n v o o r o m v o r m i n g a a n cokes fab r i eken 
4 L e v e r i n g e n v o o r o m v o r m i n g aan g a s f a b r i e k e n 
1 V e r b r u i k v o o r o m v o r m i n g in de e l ek t r i s che cen t ra les bi j 
de m i j nen 
2 L e v e r i n g e n v o o r o m v o r m i n g a a n o p e n b a r e e l ek t r i s che cen­
t r a l es 
3 L e v e r i n g e n a a n de i j ze r ­ en s t a a l i n d u s t r i e 
4 L e v e r i n g e n a a n de o v e r i g e i n d u s t r i e ( t o t a a l ) 
1 L e v e r i n g e n a a n de g las­ , k e r a m i s c h e ­ en b o u w m a t e r i a l e n ­
i n d u s t r i e 
2 L e v e r i n g e n a a n de chemische i n d u s t r i e 
3 L e v e r i n g e n a a n de p a p i e r i n d u s t r i e 
4 L e v e r i n g e n a a n de s u i k e r i n d u s t r i e 
1 L e v e r i n g e n aan de s p o o r w e g e n 
2 L e v e r i n g e n aan de b í n n e n ­ en zeescheepvaa r t 
3 L e v e r i n g e n aan h u i s b r a n d , hande l en k l e i n i n d u s t r i e 
S t e e n k o l e n m i j n e n 
1 G e m i d d e l d e d i r e k t e lonen per u u r van de o n d e r g r o n d s e 
a r b e i d e r s 
2 G e m i d d e l d e d i r e k t e l o n e n per u u r v a n de b o v e n g r o n d s e 
a r b e i d e r s 
3 G e m i d d e l d e d i r e k t e l onen per u u r van de o n d e r ­ en b o v e n ­
g r o n d s e a r b e i d e r s 
Ef fect ieve s t e r k t e o n d e r g r o n d s e a r b e i d e r s 
Ef fek t ieve s t e r k t e van a r b e i d e r s en b e a m b t e n 
S teenko len ρ r i j zen 
1 Pr i j zen in J / t 
2 Indexc i j f e rs , 1953 = 100 
S t e e n k o o l b r i k e t t e n 
P r o d u k t i e 
V o o r r a d e n bi j de b r i k e t f a b r i e k e n 
U i t w i s s e l i n g e n 
A a n v o e r u i t de Gemeenschap 
I n v o e r u i t D e r d e l anden 
A a n v o e r u i t D u i t s l a n d (BR) 
A a n v o e r u i t N e d e r l a n d 
L e v e r i n g e n a a n de Gemeenschap 
U i t v o e r n a a r D e r d e l anden 
L e v e r i n g e n n a a r D u i t s l a n d (BR) 
L e v e r i n g e n n a a r F r a n k r i j k 
L e v e r i n g e n n a a r I t a l i ë 
L e v e r i n g e n n a a r N e d e r l a n d 
L e v e r i n g e n n a a r Be lg ië 
V e r b r u i k 
T o t a a l b innen landse l e v e r i n g e n 
E i g e n v e r b r u i k v a n de b r i k e t f a b r i e k e n 
L e v e r i n g e n a a n de i j ze r ­ en s t a a l i n d u s t r i e 
L e v e r i n g e n a a n de o v e r i g e i n d u s t r i e ( t o t a a l ) 
L e v e r i n g e n aan de g las­ , k e r a m i s c h e en b o u w m a t e r i a l e n ­
i n d u s t r i e 
L e v e r i n g e n a a n de s p o o r w e g e n 
L e v e r i n g e n a a n de b i n n e n ­ en zeescheepvaa r t 
L e v e r i n g e n a a n h u i s b r a n d , h a n d e l en k l e i n i n d u s t r i e 
L e v e r i n g e n a a n personee l 
C o k e s o v e n c o k e s en s t e e n k o o l h a l f c o k e s 
1 P r o d u k t i e van cokesovencokes 
2 P r o d u k t i e van s t eenkoo lha l f cokes 
3 V o o r r a d e n van cokesovencokes bi j de cokes fab r i eken 
4 V o o r r a d e n v a n s t eenkoo lha l f cokes bi j de s teen k o o l h a l f ­
c o k e s f a b r i e k e n 
U i t w i s s e l i n g e n 
1 A a n v o e r u i t de Gemeenschap 
2 I n v o e r u i t D e r d e l a n d e n 
3 A a n v o e r u i t D u i t s l a n d (BR) 
4 A a n v o e r u i t N e d e r l a n d 
1 A a n v o e r u i t F r a n k r i j k 













1 Leveringen aan de Gemeenschap 2 Leveringen naar Duitsland (BR) 3 Leveringen naar Frankri jk 4 Leveringen naar België 
1 Leveringen naar Italië 2 Leveringen naar Luxemburg 3 Uitvoer naar Derde landen 4 Uitvoer naar Skandinavië 5 Uitvoer naar Oostenrijk 6 Uitvoer naar Zwitserland 
Verbruik 1 Totaal binnenlandse leveringen 2 Eigen verbruik van de cokesfabrieken 3 Leveringen voor omvorming aan openbare elektrische cen­trales 4 Leveringen aan de ijzer­ en staalindustrie 
1 Leveringen aan de overige industrie (totaal) 2 Leveringen aan de spoorwegen 3 Leveringen aan huisbrand, handel en kleinindustrie 4 Leveringen aan personeel 
1 Leveringen aan de glas­, keramische­ en bouwmaterialen­industrie 2 Leveringen aan de chemische industrie 3 Leveringen aan de onafhankelijke gieterijen 
Voorraden van cokesovencokes bîj de verbruikers 1 Totaal 2 Spoorwegen 3 IJzer­ en staalindustrie 4 Overige industrie 
Gascokes 
1 Produktie 2 Totale invoer 3 Totale uitvoer 4 Voorraden bij de gasfabrieken 5 Totale binnenlandse leveringen 6 Eigen verbruik van de gasfabt'eken 
Bruinkool 
1 Produktie 2 Voorraden bï( de mijnen 3 Aanvoer uit Duitsland (BR) 4 Invoer uit Derde landen 
Verbruik 5 Totale leveringen voor omvorming 6 Totale leveringen aan de sektor ,,Industrie" 
1 Verbruik voor omvorming in elektrische centrales bij de mijnen 2 Leveringen voor omvorming aan openbare elektrische cen­t ra les 3 Leveringen voor omvorming in bruinkoolbriketten 4 Eigen verbruik der bruinkoolmijnen en ­briketfabrieken 5 Leveringen aan huisbrand, handel en kleinindustrie 6 Voorraden bij de verbruikers 
Buinkoolbrïketten en ­half cokes, stof­ en gedroogde bruinkool 
1 Produktie 2 Aanvoer uit de Gemeenschap 3 Leveringen aan de Gemeenschap 4 Invoer uit Derde landen 5 Uitvoer naar Derde landen 6 Voorraden bij de producenten 7 Voorraden bij de verbruikers 
Verbruik 1 Totaal binnenlandse leveringen 2 Eigen verbruik 3 Leveringen voor omvorming aan openbare elektrische cen­trales 4 Leveringen aan de ijzer­ en staalindustrie 5 Leveringen aan overige industrie 6 Leveringen aan spoorwegen 7 Leveringen aan huisbrand, handel en kleinindustrie 
1 Totale produktie 2 Produktie van de gasindustrie 3 Produktie van de industrìe­cokesfabrìeken 4 Aa rd g as ρ rod uk tie 
Binnenlandse leveringen 1 Totale gasleveringen 2 Gas geleverd door gasfabrieken 3 Gas geleverd door ¡ndustrie­cokesfabrieken 4 Aardgas door de producenten geleverd 
Aardolie 
1 Produktie van ruwe aardolie 2 Invoer van ruwe aardolie 3 Verwerking van ruwe aardolie Ín de raffinaderijen 4 Produktie van eind prod uk ten Ín de raffinaderijen 
Produktie der raffinaderijen 1 Vloeibaar gas 2 Raffinaderij g as 3 Luchtvaartbrands tof 4 Jet fuels 









































Andere stookolie Whi te spirit en speciaal benzine Smeerolie en vetten Paraffine 
Bitumen Grondstoffen voor de petrochemie Andere produkten 
Binnenlandse leveringen Vloeibaar gas Motoren benzine Luchtvaartbenzine Jet fuels 
Petroleum (Kerosene) Gas­ en dieselolie Stookolie (alle soorten) Whi te spirit en speciaalbenzine 
Smeerolie en vetten Paraffine Bitumen Basis voor petrochemie 
Elektriciteit 
Produktie Totaal bruto produktie Totaal netto produktie Netto produktie van de openbare bedrijven Netto produktie van de zelfopwekkers 
1 Bruto conventionele thermische produktia 2 Netto conventionele thermische produktie 3 Netto kernenergieproduktie 4 Netto geothermische produktie 5 Netto hydraulische produktie 
Uitwisselingen 1 Invoer uit de Gemeenschap 2 Uitvoer ìn de Gemeenschap 3 Invoer uit derde landen 4 Uitvoer naar derde landen 
1 Invoer van Duitsland (BR) uit andere landen van de Gemeen­schap 2 Invoer van Frankrijk uit andere landen van de Gemeenschap 3 Invoer van Italië uit andere landen van de Gemeenschap 4 Invoer van Nederland uit andere landen van de Gemeen­schap 5 Invoer van België uit andere landen van de Gemeenschap 6 Invoer van Luxemburg uit andere landen van de Gemeen­schap 
1 Invoer van de Gemeenschap uit de voornaamste Derde landen 2 Invoer van Duitsland (BR) uit de voornaamste Derde landen 3 Invoer van Frankrijk uit de voornaamste Derde landen 4 invoer van Italië uit de voornaamste Derde landen 5 Uitvoer van de Gemeenschap naar de voornaamste Derde landen 6 Uitvoer van Duitsland (BR) naar de voornaamste Derde landen 7 Uitvoer van Frankri jk naar de voornaamste Derde landen 8 Uitvoer van Italië naar de voornaamste Derde landen 
Verbruik 1 Totaal bruto verbruik 2 Beschikbare elektrische energie voor de binnenlandse markt 3 Eigenverbruik, verbruik van pompcentrales en verÜezen 4 Totaal verbruik van de ,,lndustrie"­sektor 
1 Verbruik van steen­ en bruinkoolmijnen 2 Verbruik van de ijzer­ en staalindustrie 3 Verbruik van de non­ferro­metalenindustrie 4 Verbruik van de metaalverwerkende industrie 5 Verbruik van de chemische industrie 6 Verbruik van de glas­, keramische­ en bouwmaterialen industrie 
1 Verbruik van de textielindustrie 2 Verbruik van de hout­ en papierindustrie 3 Verbruik van de voedings­ en genotmiddelenindustrie 4 Verbruik van de overige industrie 5 Totaal verbruik van de ,,Verkeer"­sektor 6 Gebruik van gezinshuishoudingen, ambacht, handel en andere verbruikers 
Hoeveelheden omgevormde brandstoffen in conventionele thermische centrales en de hieruit gewonnen hoeveelheden elektrische energie (ketto) 1 Steenkolen en oudere bruinkool 2 Jongere bruinkool 3 Gasolie en stookolie 4 Aardgas 
1 Cokesoven­ en fabriekgas 2 Overige brandstoffen 3 Gemiddeld specifiek warmteverbruik per kWh netto 
Hydraulische centrales 1 Produceerbaarheidscoëfficiënt 2 Vullingscoëfficiënt der spaarbekkens 3 Energieverbruik van de pompcentrales 
Totale produktie van elektrische energie onderscheiden naar de soort der ingezette energiedragers 
Bijlage 
Groepering van de kolensoorten ín de afzonderlijke bekkens van de Gemeenschap 
Indeling van de kolengrootten 
Vergelijking van de benamingen van aardolleprodukten in de landen van de Gemeenschap 
V O O R A F G A A N D E B E M E R K I N G E N 
A l g e m e n e b e m e r k i n g e n 
V a n a f de u i t g a v e n 1/1963 van he t b u l l e t i n „ K o l e n en o v e r i g e e n e r g i e b r o n n e n " 
bes taa t deze u i t g a v e u i t t w e e de len . In he t eers te gedee l t e zí jn o p g e n o m e n 
de economische gegevens be t re f fende de e n e r g i e a lsmede de ene rg i eba lansen 
v a n de ve rsch i l l ende e n e r g i e d r a g e r s ; i n he t t w e e d e gedee l te z i j n o p g e n o m e n 
de m a a n d e l i j k s e b e s c h i k b a r e gegevens v o o r e l ke e n e r g i e d r a g e r . 
D e economische gegevens geven de o r d e van g r o o t t e aan van de o n t w i k k e l i n g , 
s inds 1950, van de p r o d u k t i e , de o m v o r m i n g en van he t e i n d v e r b r u i k van 
ene rg ie . 
De ba lansen , i n een s a m e n h a n g e n d gedee l te , geven de ve rsch i l l ende aspecten 
w e e r v a n de e c o n o m i e v a n e lke e n e r g i e b r o n . Z i j z i jn samenges te ld v o o r 
de Gemeenschap en de v o o r n a a m s t e gegevens z i jn z o d a n i g o p g e b o u w d d a t 
z o w e l de v o o r n a a m s t e c o m p o n e n t e n a l sook h e t aandee l v a n e l k d e r l i d s ta ten 
¡n het oog v a l l e n . O m de h o m o g e n i t e i t v a n de ba lansen t e v e r z e k e r e n , w e r d e n 
enke le gegevens v e r k r e g e n d o o r aanpass ing of r a m i n g van n a t i o n a l e gege­
vens. D a a r o m w i j k e n enke le in de ba lansen v o o r k o m e n d e gegevens af v a n de 
¡n dee l II v a n d i t b u l l e t i n g e p u b l i c e e r d e gegevens. 
In he t t w e e d e deel is e r n a a r ges t ree fd de v e r g e l i j k b a a r h e i d de r m a a n d e l i j k s e 
gegevens te v e r z e k e r e n d o o r de meest g e b r u i k t e de f in i t ies v o o r d i t s o o r t 
s t a t i s t i e k e n a a n te w e n d e n . Enkele gegevens, in he t b i j zonde r deze be t re f ­
fende h e t v e r b r u i k Ín de s e k t o r „ I n d u s t r i e " , z i j n n i e t a l t i j d van l a n d t o t l and 
v e r g e l i j k b a a r , a a n g e z i e n e r n o g ve rsch i l l en bes taan in de de f in i t ies en in de 
b e g r e n z i n g d e r s e k t o r e n . 
D e s o m van de k w a r t a a l ­ resp . m a a n d g e g e v e n s kan n i e t a l t i j d m e t de 
j a a r g e g e v e n s o v e r e e n s t e m m e n . He tze l fde g e l d t v o o r de som d e r zes l a n d e n 
en he t gegeven v o o r de Gemeenschap . Deze a f w i j k i n g e n v inden hun o o r z a a k 
in a f r o n d i n g e n d e r maandgegevens z o w e l als in he rz i en ing van j a a r g e g e v e n s . 
V o o r de b e g r e n z i n g der l anden ge lden de h u i d i g e l a n d s g r e n z e n . De a a n d a c h t 
w o r d t geves t i gd o p h e t fe i t d a t de gegevens, en Ín he t b i j z o n d e r deze w e l k e 
de j ongs te p e r i o d e n be t re f f en , v o o r l o p i g z i jn en in l a t e r e u i t g a v e n he rz i en 
k u n n e n w o r d e n . 
B i j z o n d e r e o p m e r k i n g e n 
Bladz. 25 t / m 32 — D e gegevens o v e r s t e e n k o l e n z i jn deels in t o n = t o n en 
deels o m g e r e k e n d in t o n n e n n o r m a a l ko l en u i t g e d r u k t . Deze l a a t s t e z i j n 
van l and t o t l a n d n i e t m e t e l k a a r v e r g e l i j k b a a r . Ind ien in de t a b e l l e n n i e t 
u i t d r u k k e l i j k h e t t egendee l is a a n g e g e v e n , z i jn de gegevens u i t g e d r u k t 
in t o n = t o n . 
D e i nde l i ng d e r s teenko len in k w a l i t e i t e n en g r o o t t e n heef t p l aa t s vo lgens 
he t d o o r de EGKS u i t g e w e r k t e schema (zie b ladz . 94 en 95) . 
B ladz . 25 — I t a l i ë , m e t i n b e g r i p van de k le ine m i j n e n . 
B ladz. 26 t / m 32 — D u i t s l a n d (BR) , T o t a a l : z o n d e r de k l e i n e m i j n e n . 
I t a l i ë : z o n d e r de p r o d u k t i e v a n de k le ine m i j n e n ; de gegevens o p b ladz . 27 
(p res ta t i e ) hebben slechts b e t r e k k i n g op het b e k k e n Sulcis. 
B ladz. 29 en 30 — N e d e r l a n d : V a n a f j a n u a r i 1964 ge lden als : 
G r o e p 2 : , , M a g e r k o l e n " en „Essko len 1/2 v e t " 
G r o e p 3 : „ R o o k z w a k 3/4 v e t " 
B ladz . 33 t / m 37, 54, 55, 59 t / m 62, 68, 69 en 70 — D e u i tw i sse l i ng van p r o ­
d u k t e n tussen de l a n d e n van de Gemeenschap d r a a g t de b e n a m i n g e n : 
„ O n t v a n g s t e n " ( i n v o e r u i t l a n d e n van de Gemeenschap) en „ L e v e r i n g e n " 
( u i t v o e r n a a r l anden v a n de Gemeenschap ) vo lgens de b i j de EGKS ín 
g e b r u i k z i j nde t e r m i n o l o g i e . Deze gegevens z i jn v e r k r e g e n d o o r d i r e c t e 
o p g a v e n van p r o d u c e n t e n en i m p o r t e u r s en k u n n e n dus a f v / i j ken van deze 
v o o r k o m e n d e ín de n a t i o n a l e s t a t i s t i e k e n o v e r de b u i t e n l a n d s e h a n d e l . 
B ladz. 40 —■ G e m e e n s c h a p : De s t e e n k o o l v o o r r a d e n bi j de v e r b r u i k e r s z i jn 
v e r k r e g e n u i t de s ta t i s t i sche gegevens van de l a n d e n . V e r t r o u w e l i j k v e r ­
s t r e k t e gegevens z i jn n ie t a f z o n d e r l i j k o p g e n o m e n . Bi j enke le v e r b r u i k e r s ­
g r o e p e n z i jn in de v o o r r a d e n s t e e n k o l e n g e r i n g e hoevee lheden s t e e n k o o l ­
b r i k e t t e n o p g e n o m e n . 
B ladz . 41 t / m 45 , 56 t / m 57 , b t / m 65 en 67 t o t 71 — D e gegevens in de 
t a b e l l e n be t re f fende he t v e r b r u i k geven in fe i te de l e v e r i n g e n w e e r . Z i j 
h o u d e n dus geen r e k e n i n g m e t de v o o r r a a d s v e r a n d e r i n g e n bi j de v e r b r u i k e r s . 
D e t o t a l e b innen landse l e v e r i n g e n k o m e n o v e r e e n m e t he t b e r e k e n d v e r ­
b r u i k , z i j o m v a t t e n de p r o d u k t i e v e r m e e r d e r d m e t de i n v o e r , v e r m i n d e r d 
m e t de u i t v o e r , v e r m e e r d e r d of v e r m i n d e r d m e t de v o o r r a a d s w i j z i g ï n g e n 
bi j de p r o d u c e n t e n en b i j de i m p o r t e u r s . 
De l e v e r i n g e n v o o r o m v o r m i n g b e v a t t e n s lechts de hoevee lheden w e l k e 
w e r k e l i j k v o o r o m v o r m i n g ín s e c u n d a i r e ene rg ie bes temd z i j n . H i e r i n 
z i j n dus n ie t o p g e n o m e n de l e v e r i n g e n a a n e l ek t r i s che cen t ra les van zelf­
o p w e k k e r s in deze i n d u s t r i e ë n . 
D e l e v e r i n g e n a a n de i n d u s t r i e b e v a t t e n , m e t u i t z o n d e r i n g van deze v o o r 
z e l f o p w e k k e r s , noch de l e v e r i n g e n v o o r o m v o r m i n g of v e r e d e l i n g , noch 
deze w e l k e bes temd z i jn v o o r o v e r i g e i g e n v e r b r u i k b i j de e n e r g i e p r o d u ­
c e n t e n . V o o r z o v e r m o g e l i j k z i jn z i j o n d e r v e r d e e l d n a a r a f z o n d e r l i j k e 
i n d u s t r i e g r o e p e n . 
D u i t s l a n d (BR) : V a n a f 1964 inclusief de l eve r i ngen a a n de v e r b r u i k e r s ­
g roepen in W e s t ­ B e r l i j n . 
B ladz. 41 t / m 45 — ( D u i t s l a n d BR) : M e t i n b e g r i p van de l e v e r i n g e n van 
de k le ine m i j n e n . 
B ladz. 4 1 , 43, 45 — In de l e v e r i n g e n a a n de s e k t o r e n , » Indus t r ie " en „ V e r v o e r " 
zí jn de hoevee lheden o p g e n o m e n bes temd v o o r de e lek t r i sche cen t ra les 
de r z e l f o p w e k k e r s . 
B ladz. 46 — D e a a n g e g e v e n l o n e n z i jn b r u t o ­ l o n e n w e l k e d i r e c t v o o r t v l o e i e n 
u i t de d o o r a r b e i d e r s en l ee r l i ngen ge leve rde p r e s t a t i e . 
D u i t s l a n d (B.R.) : Inclusief a a n de a r b e i d e r s b e t a a l d e m i j n w e r k e r s p r e m i e . 
F r a n k r i j k : De bezo ld i g i ngen v o o r a a n v u l l e n d e r u s t d a g e n i n g e v o l g e de ve r ­
k o r t i n g van de a r b e i d s d u u r n ie t i n b e g r e p e n . 
N e d e r l a n d : N i e t i n b e g r e p e n de ge rese rvee rde a a n b l i j f p r e m i e . 
B ladz. 47 — D u i t s l a n d (BR) : In h e t gegeven be t re f f ende de e f fec t ieve s t e r k t e 
d e r o n d e r g r o n d s e m i j n w e r k e r s z i j n de o n d e r g r o n d e r s van de k le ine m i j n e n 
n i e t o p g e n o m e n . 
F r a n k r i j k , T o t a a l : In h e t gegeven be t re f fende de ef fect ieve s t e r k t e de r 
o n d e r g r o n d s e m i j n w e r k e r s z i jn o o k de o n d e r g r o n d e r s v a n de n ie t gena­
t i o n a l i s e e r d e m i jnen o p g e n o m e n . 
B ladz . 48 t / m 51 — D u i t s l a n d (BR) , F r a n k r i j k , I t a l i ë : N i e t h i e r i n o p g e n o m e n 
z i jn de a r b e i d e r s en b e a m b t e n van de k le ine m i j n e n . In de gegevens be t re f ­
f ende de b o v e n g r o n d s e a r b e i d e r s van a l le l a n d e n , z i jn de a r b e i d e r s v a n 
de h u l p b e d r i j v e n o p g e n o m e n . 
B ladz . 52 — D e k o l e n p r i j z e n (p r i j s l i j s ten ) z i j n u i t g e d r u k t in E M O r e k e n e e n ­
heden per t o n , af m i jn resp. c o k e s f a b r i e k . Be las t i ngen ( o m z e t b e l a s t i n g ) z i j n 
n ie t in deze p r i j zen b e g r e p e n . De bi j he t R u h r b e k k e n a a n g e g e v e n pr i js en 
i n d e x o n d e r „ M a g e r k o h l e " hebben vana f 1­5­63 b e t r e k k i n g op „ A n t h r a z i t B " 
De sinds 1963 v o o r Belg ië a a n g e g e v e n p r i j zen en i ndexc i j f e r s z i j n o n t l e e n d 
a a n de be lg ische v e r k o o p s k a n t o r e n „ S u d " en „ K e m p e n " . 
B ladz . 53 — N e d e r l a n d : In de p r o d u k t i e v a n s t e e n k o o l b r i k e t t e n z i jn de 
hoevee lheden o p g e n o m e n w e l k e v e r d e r v e r w e r k t w e r d e n t o t „ s y n t h r a c i e t " . 
B ladz . 58 — ( D u i t s l a n d BR) : N i e t o p g e n o m e n de p r o d u k t i e v a n e l e c t r o d e n ­
cokes . 
B ladz . 69 — In he t v e r b r u i k ¡n b r u i n k o o l b r i k e t f a b r i e k e n is o o k he t v e r b r u i k 
o p g e n o m e n v o o r de p r o d u k t i e v a n b r u i n k o o l h a l f c o k e s , b r u i n k o o l s t o f k o l e n 
en v a n g e d r o o g d e b r u i n k o o l . 
B ladz . 70 — Gemeenschap : De i n v o e r u i t d e r d e l a n d e n b e v a t o o k de hoe­
vee lheden i n g e v o e r d v o o r W e s t ­ B e r l i j n . 
B ladz . 72 — De gegevens o v e r gas z i jn u i t g e d r u k t in t e r a k a l o r ï e e n (10* k i l o ­
k a l o r i e n ) b o v e n w a a r d e . O n d e r he t b e g r i p „ G a s i n d u s t r i e " z i j n o p g e n o m e n 
g a s f a b r i e k e n en gascokes fab r i eken d ie gas p r o d u c e r e n z o w e l d o o r d i s t r ­
i a t i c v a n vas te b rands to f f en als d o o r k r a k e n van v l o e i b a r e b r a n d s t o f f e n . 
O n d e r he t b e g r i p , , l n d u s t r i e ­ c o k e s f a b r i e k e n " v a l l e n a l le cokes fab r i eken u i t ­
g e z o n d e r d de gascokes fab r i eken . P r o d u k t i e v e r l i e z e n k o m e n in de gegevens 
be t re f fende de p r o d u k t i e n i e t v o o r , m a a r w e l he t e i g e n v e r b r u i k en de d is­
t r i b u t i e v e r l ï e z e n . 
B ladz . 74 — D e p r o d u k t i e v a n n a t u u r b e n z i n e en a n d e r e n a t u u r l i j k e v l o e i b a r e 
k o o l w a t e r s t o f f e n , is n ie t ¡n de r u w e a a r d o ü e p r o d u k t i e b e g r e p e n . 
D e gegevens be t re f fende de i m p o r t e n v a n r u w e a a r d o l i e b e v a t t e n de 
i m p o r t e n v a n h a l f f a b r i k a t e n ( feedstocks) a l s o o k de i m p o r t e n v o o r v e r d e r ­
v e r w e r k i n g en v o o r l o p i g e i m p o r t e n . Deze gegevens s t e m m e n dus n ie t 
o v e r e e n m e t deze van de s t a t i s t i e k e n van de b u i t e n l a n d s e h a n d e l . 
De r u w e a a r d o l i e v e r w e r k t Ín de r a f f i n a d e r i j e n b e v a t de v e r w e r k i n g van 
h a l f f a b r i k a t e n en v o o r v e r d e r v e r w e r k i n g . 
H e t e i g e n v e r b r u i k d e r r a f f i n a d e r i j e n en de w i n n i n g v a n a a r d o l i e p r o d u k t e n 
u i t a n d e r e b r o n n e n is n ie t in de p r o d u k t i e van e i n d p r o d u k t e n b e g r e p e n . 
B ladz. 75 t / m 81 — D e p e t r o l e u m p r o d u k t e n w e r d e n i ngedee ld vo lgens het 
v o o r l o p i g e schema op b ladz . 96. 
B ladz . 75, 79 — Gemeenschap : de p r o d u k t i e en de l e v e r i n g e n v a n l u c h t v a a r t ­
benz ine b e v a t t e n deze d e r j e t fuels. 
Belg ië : de p r o d u k t i e en l e v e r i n g e n v a n l u c h t v a a r t b e n z i n e b e v a t t e n deze 
d e r j e t fuels ( t y p e benz ine) . 
N e d e r l a n d : de p r o d u k t i e en l e v e r i n g e n van j e t fuels b e v a t t e n deze d e r 
l u c h t v a a r t b e n z i n e . 
B ladz. 76, 80 — N e d e r l a n d : de p r o d u k t i e en de l eve r i ngen van s t o o k o l i e 
b e v a t t e n gas­d iese lo l i c . 
Belg ië : de p r o d u k t i e en de l eve r i ngen van gas­d ieselo l ie b e v a t t e n hoevee l ­
heden s t o o k o l i e . D e p r o d u k t i e en de l eve r i ngen v a n p e t r o l e u m b e v a t t e n 
j e t fuels ( t y p e p e t r o l e u m ) . 
B ladz. 78 , 81 — G r o n d s t o f f e n v o o r p e t r o l e u m : b e v a t t e n u i t s l u i t e n d de p r o ­
d u k t i e en de l e v e r i n g e n van de hoevee lheden d ie spec iaa l in de r a f f i n a d e r i j e n 
g e p r o d u c e e r d w e r d e n , o m aan de pe t rochemische i n d u s t r i e g e l e v e r d te 
w o r d e n . 
D u i t s l a n d (BR) : beva t a l l een „ R o h b e n z i n " . 
B ladz. 82 t / m 92 — D u i t s l a n d (B.R.) : V a n a f j a n u a r i 1964 o m v a t t e n de gege­
vens o v e r e l ek t r i s che e n e r g i e W e s t ­ B e r l i j n . . 
B ladz. 82 en 83 — O n d e r b r u t o p r o d u k t i e w o r d t v e r s t a a n de p r o d u k t i e g e m e ­
t e n aan de u i t g a n g s k l e m men van de g e n e r a t o r e n v a n de cen t ra les ; z i j 
o m v a t dus he t v e r b r u i k v a n de n e v e n i n s t a l l a t i e s en de e v e n t u e l e t r a n s f o r ­
m a t o r v e r l i e z e n van de c e n t r a l e s . 
O n d e r n e t t o p r o d u k t i e w o r d t v e r s t a a n de p r o d u k t i e g e m e t e n b i j he t ve r ­
l a t e n v a n de c e n t r a l e s , dus na a f t r e k v a n h e t v e r b r u i k v a n de neven ins ta l ­
la t ies en v a n de t r a n s f o r m a t o r v e r l i e z e n . 
A a n g e z i e n de v e r d e l i n g o v e r „ o p e n b a r e b e d r i j v e n " en „ z e l f o p w e k k e r s " 
v r i j w i l l e k e u r i g is en v a n l and t o t l and v e r s c h i l t , w o r d t de v e r d e l i n g o v e r 
deze t w e e c a t e g o r i e ë n slechts t e r o r i ë n t e r i n g o p g e g e v e n v o o r de t o t a l e 
n e t t o p r o d u k t i e vo lgens de g e b r u i k e l i j k e w i j z e v a n v e r d e l i n g in e lk l a n d . 
De c o n v e n t i o n e l e t h e r m i s c h e p r o d u k t i e o m v a t de v o l l e d i g e p r o d u k t i e van 
secunda i re e l ek t r i s che e n e r g i e . 
De v e r d e l i n g pe r s o o r t v e r b r u i k t e b r a n d s t o f is o p b ladz . 9 en 10 w e e r ­
gegeven . 
D a a r de b r u t o w a a r d e van de g e o t h e r m i s c h e p r o d u k t i e en v a n de h y d r a u ­
l ische p r o d u k t i e zeer w e i n i g v e r s c h i l t van de n e t t o w a a r d e (ongevee r 1 °/0), is a l l een de n e t t o w a a r d e o p g e g e v e n . 
A a n g e z i e n de n u c l e a i r e p r o d u k t i e m o m e n t e e l zeer k le in is w e r d e n de 
b r u t o w a a r d e n , d ie t r o u w e n s nog n ie t v o l d o e n d e bekend z i j n , n i e t o p g e g e v e n . 
D e h y d r a u l i s c h e p r o d u k t i e o m v a t de ene rg ie g e p r o d u c e e r d u i t het o p g e ­
p o m p t e w a t e r , w a a r b i j de d o o r de p o m p c e n t r a l e s v e r b r u i k t e ene rg ie n ie t 
is a f g e t r o k k e n . 
B ladz . 84 t / m 86 — A ls u i t gew isse lde ene rg ie w o r d t b e s c h o u w d de e l e k t r i s c h e 
e n e r g i e d ie „ f y s i s c h " de g r e n z e n o v e r s c h r i j d t ( m e t i n b e g r i p van de u i t ­
w isse l i ngen d ie p l a a t s v i n d e n v i a de t r a n s p o r t l e i d i n g e n m e t m i d d e l h o g e 
s p a n n i n g v o o r de p l aa t se l i j ke e l e k t r i c i t e i t s v o o r z i e n i n g in de o n m i d d e l l i j k e 
o m g e v i n g v a n de g renzen ) . In deze u i t gew isse lde e n e r g i e is dus de e n e r g i e 
in d o o r v o e r b e g r e p e n . 
V o o r l o p i g k o m e n a l leen de v o o r I t a l i ë o p g e g e v e n w a a r d e n o v e r e e n m e t 
c o m m e r c i ë l e u i tw i sse l i ngen , dus z o n d e r e n e r g i e in d o o r v o e r ; o m deze 
reden v e r s c h i l t he t c i j f e r be t re f fende de u i tw i sse l i ngen b innen de G e m e e n ­
schap ( k o l o m „ G e m e e n s c h a p " ) u i t h e t o o g p u n t van de i n v o e r enigszins van 
d a t u i t he t o o g p u n t v a n de u i t v o e r . Bovend ien k o m e n de c i j fers v o o r de 
i n v o e r e n d e l a n d e n n ie t a l t i j d ove reen m e t de c i j fers d ie d o o r de u i t v o e ­
r e n d e l anden z í jn v e r s t r e k t . 
Ill 
De cijfers betreffende de uitwisselingen tussen twee landen van de Gemeen-
schap zijn gebaseerd op de invoer ; he t land da t de cijfers heeft medege-
deeld, is vet gedruk t . 
Bladz. 87 t/m 89 — Het „ b r u t o to ta le ve rb ru ik" omva t alle energie die in de 
be t rokken landen Ín de vorm van elektr ici tei t is verbru ik t , ongeach t het 
doel w a a r v o o r zij is a a n g e w e n d . Hierin is dus begrepen de energ ie die is 
verbru ik t door de cent ra les (nevendiensten en pompen) a lsmede de energ ie -
verliezen in het t r a n s p o r t - en dis t r ibut ienet . 
De rubriek „besch ikbaar voor de binnenlandse m a r k t " omva t alle elektr ische 
energie die in de verschillende landen buiten de produkt ie- insta l la t ies ¡s 
verbruikt . De t r a n s p o r t - en distributieverliezen zijn dus in deze cijfers 
begrepen. Deze beschikbare hoeveelheid is dus gelijk aan het b ru to to t a l e 
verbruik na aftrek van het energieverbruik van nevendiensten en pomp-
centra les . 
Het to ta le verbruik van de sek to r „ Indus t r i e" omva t het volledige ne t to -
verbruik van de industr ie , zowel de elektr ici te i t geleverd door o p e n b a r e 
bedrijven, als de door de bedrijven voor eigen behoefte opgewek te ener-
gie. IHet verbruik van de nevendiensten van deze cent ra les en de t r anspo r t -
verliezen op het in te rne net van de zelfopwekkers zijn dus niet inbegrepen . 
De energie verbru ik t door de (energie) t ransformat iebedr i jven, die ver-
w e r k t is ¡n de gegevens betreffende de sek to r „Ene rg i e " (Ín de balans 
vermeld op bladz. 20), is begrepen in de to ta len voor de sek tor „ Indus t r i e" 
en respectievelijk bij de be t rokken industriële onderafdelingen opgeteld. 
De sek tor „ Indus t r i e" Ís onderverdeeld in tien subsektoren , w a a r v a n de 
definitie is gebaseerd op de in te rna t iona le s tandaardclassif icat ie van de 
Verenigde Nat ies . 
Het t o t a l e verbruik van de sek to r „ V e r v o e r " omva t de energie geleverd 
voor t ract iedoele inden (spoor- en t r a m w e g e n ) . 
De sek tor „Huishoudelijk, ambachtel i jk , commercieel en ande r geb ru ik" 
omva t het uiteindelijke verbruik voor alle hierboven niet genoemde doel-
einden. Hij omvat het verbruik in de landbouw, het verbruik van de over-
heidsdiensten (met ui tzondering van het vervoer) a lsmede d a t van de 
gasfabrieken. 
Duitsland (BR) : Vanaf 1964 inclusief het verbruik van West-Berli jn. 
Bladz. 90 en 91 — Als hoeveelheden omgeze t t e brandstof zijn uitsluitend díe 
hoeveelheden vermeld die gebru ik t zijn voor de produkt ie van elektr ische 
energie , d.w.z. met ui tzondering van de hoeveelheden die zijn gebru ik t 
voor s toomlever îngen. 
De ca tegor ie „Kolen en bruinkool van oude fo rmat ies" omva t de cokes 
in br iket ten (die in zeer kleine hoeveelheden worden gebruikt ) en in he t 
a lgemeen alle produkten van de kolenmijnen zoals he t slik en de s teen-
bergen. Hierin zíjn eveneens begrepen de br ike t ten en de halfcokes van 
bruinkool , a lsmede het bruinkoolgruis , met een ca lo r i ewaa rde die nage -
noeg gelijk is aan die van de bruinkool van oude formaties welke Ín dezelfde 
cent ra les w o r d t vers tookt . 
De ca tegor ie „Bruinkool van recente fo rma t i e s " o m v a t de kleine hoeveel-
heden turf die in de centrales worden vers tookt . 
De ca tegor ie „Gasol ie en s tookol ie" omva t de hoeveelheden pek die in de 
Belgische centra les worden vers tookt . 
De ca tegor ie ,, Fabr ieksgassen" omva t alle ¡ndustr iegassen, d.w.z. hoog-
ovengas , gas uit cokesovens en van de vui lverbranding, a l smede k r a a k g a s . 
De ca tegor ie „Diverse brandstoffen" omva t a a n g e k o c h t e s toom, hout , 
industriële a fva lwarmte en a n d e r e . 
Het „Gemiddelde specifieke verbruik per k W h n e t t o " van de conventionele 
thermische cent ra les is he t quot iën t van het thermische equivalent van 
alle verbru ik te brandstoffen en de ne t top roduk t i e van de centra les ui tge-
d r uk t in k W h . 
Het thermische equivalent is berekend op basis van de l aags te s t o o k w a a r d e 
van elke brandstof. 
Bladz. 92 — De „produkt i ecapaci t e i t " van een hydro-el ek trische cen t ra le 
over een gegeven per iode is de maximale hoeveelheid energie die doo r 
middel van de natuurl i jke toevoer door deze cent ra le kan worden gep ro -
duceerd of opgeslagen in de veronderste l l ing da t alle instal lat ies pe rma-
nent in bedrijf blijven, d a t de natuurl i jke toevoer maximaa l word t geëx-
ploi teerd en da t alle geproducee rde energ ie w o r d t ve rbru ik t . 
De „coëfficiënt van de produkt i ecapaci t e i t " van een hydro-elektr ische 
cen t ra l e over een gegeven periode is he t quot iën t van de produkt iecapac i -
te i t van deze cen t ra le in de gegeven per iode en de gemiddelde produkt ie -
capaci te i t over he t met deze periode ove reenkomende deel van het kalen-
der jaar . De gemiddelde produkt iecapaci te t t w o r d t berekend over he t 
g roo t s t mogelijke a a n t a l jaren. De in aanmerk ing genomen uitrusting is 
díe welke op 1 januar i van het lopende j a a r aanwezig is. 
De „hydraul ic ï te i t s index" van de spaa rbekkens aan het einde van de maand 
is de verhouding tussen de energiereserve van de se izoen-spaarbekkens aan 
het einde van <de be t rokken maand en hun to t a l e energ iecapac i te i t . 
De „ rese rve , ook wel de to ta le energ iecapac i te i t " ís de hoeveelheid energie 
die, zonder de natuurl i jke toevoer , in de eers te cen t ra le en alle stroomaf-
w a a r t s hiervan gelegen centrales zou kunnen worden geproduceerd door 
de w a t e r r e s e r v e of de bru ikbare w a t e r v o o r r a a d in de spaa rbekkens geheel 
te ledigen. 
De „ d o o r de pompcent ra les verbru ik te e n e r g i e " is de elektr ische energ ie 
die w o r d t gebru ik t door de m o t o r p o m p a g g r e g a t e n voor het t e rugs tuwen 
van het w a t e r in de spaa rbekkens ten einde dit l a t e r wederom voor ener -
gi ep rod uktie t e kunnen gebruiken. De aldus geproducee rde energie is 
begrepen Ín de produkt ie van de hydro-elektr ische centra les op bladz. 83. 
T e k e n s en a f k o r t i n g e n 
Geen gegevens beschikbaar 
— Nul 
0 Minder dan de helft van de gebru ik te eenheid 
t Metrische ton 
t = t Ton = ton 
t SKE Ton omgerekend op vo lwaard ige kolen 
kg Kilogram 
m1 Kubieke me te r 
kWh Kilowatt uur 
G W h G i g a w a t t u u r = 106 kWh 
T W h T e r a w a t t u u r = 10» kWh 
kcal Kilokalorie 
Teal Te raka lo r i e = 10* kcal 
PCI Kalorische o n d e r w a a r d e 
PCS Kalorische b o v e n w a a r d e 
DM Duitse mark 
F Franse frank 
Lit Lire 
Fl Gulden 
FB Belgische frank 
RE Rekeneenheid 
EMO Europese Moneta i re Overeenkoms t 
I...XII De maanden zijn aangegeven met romeinse cijfers 
1,2,3,4 De kwar ta l en zijn aangegeven met arabische cijfers 
MD/Mm Maandgemiddelde 
VD/Mt Kwar taa lgemidde lde 
IV 
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I. INDICATEURS DE L'ECONOMIE ENERGETIQUE 
BILANS DE L'ENERGIE 
I. INDICATORI DELL'ECONOMIA ENERGETICA 
BILANCI DELL'ENERGIA 
I. KENGETALLEN VOOR DE ENERGIEHUISHOUDING 
ENERGIEBALANSEN 
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P r i m ä r e n e r g i e t r ä g e r 
1 Erzeugung 
1 Inlandslieferungen 
3 Antei l der Erzeugung an den Inlandslieferungen 
4 Ante i l jedes Energieträgers an den In lands l ieferungen 
I N D I C A T E U R S D E L ' E C O N O M I E D E L ' E N E R G I E 
S o u r c e s p r i m a i r e s 
1 Production 
2 Livraisons intérieures 
3 Part de la production par rappor t a u x livraisons correspondantes 
4 Part de chaque source dans le to ta l des livraisons intérieures 
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9 7 . 5 
100 .3 
9 9 . 4 
9 8 . 8 
1 0 0 . 2 
1 0 1 . 7 
1 0 1 . 4 
9 8 . 6 
9 4 . 7 
1 0 0 . 8 
9 6 . 5 
1 0 0 . 3 
9 8 . 5 
105,5 
104 .4 
1 0 2 , 7 
9 4 , 8 
3 — 
8 0 , 1 
7 9 , 3 
7 8 , 9 
7 7 . 2 
7 3 . 7 
7 0 , 3 
7 0 , 4 
7 1 , 4 
6 9 . 4 
6 5 , 3 
6 2 , 3 
5 8 . 5 
5 4 . 5 
6 0 . 4 
5 9 . 4 
5 7 , 2 
5 7 . 3 
5 4 . 7 
5 5 . 4 
5 3 . 9 
5 4 . 3 
5 3 . 6 
5 5 , 4 
5 0 , 4 
T o t a a l 









9 5 , 4 
9 5 . 1 
9 3 . 5 
9 2 , 4 
9 1 . 1 
9 3 , 1 
9 5 , 1 
9 0 , 4 
8 8 . 5 
9 5 , 8 
89 ,3 
9 0 , 5 
8 8 , 3 
9 6 , 1 
9 6 . 7 
9 3 , 4 
8 6 , 3 
96 ,1 
P a r t d e l a 
9 2 , 0 
9 4 . 1 
9 7 . 3 
9 7 . 7 
9 2 . 7 
8 7 . 7 
8 7 , 1 
9 5 . 1 
9 6 . 4 
9 3 . 0 
9 2 . 9 
8 9 . 3 
8 5 . 1 
9 0 . 3 
90 ,1 
8 9 , 8 
8 9 , 2 
8 3 . 8 
8 4 , 8 
8 5 , 7 
8 6 , 7 
91 .0 
9 5 , 2 
8 9 , 0 
Steen-
kolen 
C a r b o n 
fossile 










1 0 0 . 7 
101 ,1 
1 0 3 . 4 
1 0 7 . 6 
1 1 2 . 3 
116 .1 
1 0 7 . 8 
9 8 . 1 
1 0 5 . 9 
1 1 8 , 9 
1 1 7 . 9 
1 0 0 , 8 
1 0 9 . 6 
1 2 0 . 8 
1 2 0 . 6 
108 .1 
1 1 6 , 3 
119 ,5 
p r o d , p a r 
"/ 
9 9 . 2 
9 9 . 6 
1 0 0 . 0 
9 9 . 2 
9 9 . 3 
9 9 . 3 
9 9 . 6 
1 0 0 , 0 
9 8 . 9 
9 8 . 2 
9 8 . 3 
9 8 . 4 
9 8 . 2 
9 8 . 7 
1 0 0 . 0 
9 8 , 6 
9 6 . 5 
9 6 , 5 
9 9 , 4 
9 8 , 9 
9 8 , 4 
9 8 , 6 
1 0 0 , 2 














1 2 9 . 2 
1 5 6 . 5 
181 .1 
2 0 0 . 0 
2 1 0 . 8 
231 , 2 
2 0 9 . 4 
1 8 9 . 4 
1 7 6 . 6 
2 2 2 . 9 
226 .1 
1 9 6 . 5 
1 7 6 , 0 
2 4 3 . 5 
2 4 5 , 3 
2 0 5 , 8 
2 1 0 . 0 





































1 1 2 . 4 
1 2 7 , 3 
1 3 8 . 0 
146 .1 
1 5 4 . 8 
1 7 7 , 2 
1 3 7 . 6 
1 4 6 . 9 
150 .1 
1 4 9 , 7 
1 3 7 , 8 
1 5 6 . 0 
1 6 3 , 3 
1 6 2 , 6 
1 6 3 . 8 
1 6 9 , 4 
7 8 , 3 
j x l i v , c o r 
6 . 2 
6 , 2 
6 . 3 
6 . 6 
7 , 4 
8 . 3 
1 0 , 4 
9 . 8 
9 . 9 
9 . 5 
9 . 0 
8 .5 
7 . 8 
7 , 4 
8 , 4 
8 . 8 
8 ,6 
8 . 2 
7 , 4 
8 , 0 
8 . 0 
7 . 4 
7 , 2 
7 , 8 













1 0 0 , 9 
1 2 2 , 0 
1 1 4 , 8 
1 0 8 , 7 
1 2 6 , 7 
111 ,0 
1 1 4 , 2 
1 3 2 , 4 
1 0 2 , 2 
8 5 , 8 
9 9 , 0 
145 ,1 
137 ,1 
1 2 5 , 8 
1 0 5 , 4 
1 3 5 , 6 
9 5 , 8 
-esp. 
9 7 , 8 
9 7 , 5 
9 8 , 8 
9 9 , 1 
9 8 , 3 
9 6 , 7 
9 8 , 5 
9 6 , 6 
9 6 . 8 
9 6 . 2 
9 5 , 7 
9 6 , 6 
9 6 . 1 
9 5 , 3 
9 8 , 4 , 
9 5 , 1 
9 3 , 2 
1 0 1 , 4 
1 0 3 , 0 
9 4 , 4 
9 2 . 4 
9 7 , 2 
9 6 , 9 
9 2 , 9 
9 5 , 6 
Pr imaire 
e lek t r i -
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E le t t r i -
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1 0 0 . 3 
109 ,5 
1 1 3 , 8 
120 ,5 
1 3 1 . 8 
119 ,6 
118 .3 
1 1 8 . 0 
1 2 5 , 4 
1 2 5 , 9 
129 ,4 
1 3 0 , 8 
139 ,5 












9 4 . 1 
9 7 . 3 
9 5 . 7 
9 8 . 4 
1 0 1 , 8 
9 9 , 7 
9 5 , 3 
9 3 . 8 
1 0 3 , 3 
1 0 1 , 3 
101 .5 
9 8 , 0 
1 0 5 , 4 
1 0 1 , 0 
9 3 , 3 
9 2 , 1 










1 0 0 . 9 
101 .9 
1 0 4 , 4 
1 0 8 , 7 
1 1 3 , 5 
1 0 8 , 7 




1 0 0 , 7 
1 1 0 , 1 
1 2 2 , 0 
1 2 1 , 5 
107 ,1 
1 1 7 , 2 


























T o t a a l 
T o t a l e 
6 7 , 7 
6 5 , 6 
63 ,1 
6 0 , 7 
6 0 . 7 
6 0 . 5 
6 0 . 5 
5 5 . 3 
51 .9 
49 ,1 
4 6 , 5 
4 5 , 1 
4 2 , 7 
4 6 , 1 
4 4 , 5 
4 3 , 9 
4 5 , 5 
4 4 , 5 
4 3 , 4 
41 ,4 
41 ,8 




















2 0 7 . 9 
2 0 9 . 4 
1 8 9 . 4 
1 7 6 . 6 
2 2 2 , 9 
2 2 6 , 1 
1 9 6 . 5 
1 7 6 , 0 
2 4 3 , 5 
2 4 5 , 3 
2 0 5 , 8 










1 3 0 . 9 
149 ,4 
168 ,5 
1 9 6 . 3 




1 7 9 , 2 
1 8 2 . 3 
1 8 5 . 7 
1 9 8 , 9 
2 1 4 , 2 
2 2 5 , 1 
2 1 2 , 0 
2 2 9 , 9 
dans le t o t a l des l iv 
% 
6 , 8 
6 .5 
6 . 6 
6 , 5 
6 , 2 
6 ,1 
6 . 2 
6 . 0 
6 . 0 
5 , 7 
5 , 6 
5 , 4 
5 , 2 
5 .5 
5 , 0 
5 , 4 
5 , 9 
5 , 9 
4 , 7 
5 ,1 
5 , 3 
5 , 3 
4 , 9 




0 , 5 
0 , 7 





2 , 0 
2 , 5 
2 , 8 
3 . 1 




2 , 9 
3 .5 
3 ,4 
2 , 9 
2 , 6 
3 , 3 
3 , 4 
3 , 0 
3 , 0 
Aardgas 
Gas 
na tura le 
1 5 , 1 
1 7 , 7 
2 0 , 5 
2 2 . 8 
2 3 , 4 
2 3 , 9 
2 4 , 2 
2 8 , 4 
3 1 , 6 
3 4 , 0 
3 7 , 3 
3 9 , 8 
4 2 , 3 
3 8 , 3 
39 ,3 
4 1 . 3 
4 0 . 6 
4 1 . 1 
4 0 , 8 
4 3 . 3 
4 3 . 6 
4 6 , 0 
4 5 , 7 
4 8 , 7 
Ruwe 











1 0 0 , 7 
1 2 2 , 5 
1 1 6 , 0 
1 0 8 . 6 
127 ,5 
112 ,6 
1 1 2 , 1 
134 .5 
1 0 6 . 0 
81 ,8 
9 2 . 9 
148 ,5 
143 ,5 
1 2 5 , 0 
1 0 5 , 2 
141 .1 
9 6 , 9 
i n t e r . 
9 , 9 
9 , 5 
8 , 9 
8 , 8 
8 , 3 
7 , 9 
7 , 3 
8 . 3 
8 . 0 
8 . 4 
7 . 5 
6 .5 
6 , 7 
6 , 7 
8 , 1 
6 .5 
4 . 5 
5 .1 
8 . 2 
7 , 6 
6 . 1 
5 .1 
7 . 3 
4 , 9 
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G e m e e n s c h a p 
K E N G E T A L L E N V O O R D E E N E R G I E H U I S H O U D I N G 
P r i m a i r e e n e r g i e d r a g e r s 
1 Produktie 
2 Binnenlandse leveringen 
Î Aandee l van de produkt ie in de binnenlandse leveringen 
4 Aandeel van iedere energ iedrager in de to ta le binnenlandse leveringen 
C o m u n i t à 
I N D I C A T O R I D E L L ' E C O N O M I A D E L L ' E N E R G I A 
F o n t i p r i m a r i a di e n e r g i a 
1 Produzione 
2 Forni ture interne 
3 Parte de l la produzione rispetto a l le forn i ture corrispondenti 
4 Parte di ogni fonte nelle forn i ture interne to ta l i 
E N E R G I E W I R T S C H A F T L I C H E K E N N Z I F F E R N 
U m w a n d l u n g e n 
1 U m w a n d l u n g e n in v e r e d e l t e Energ ie 
2 U m w a n d l u n g ¡n e l e k t r i s c h e Energ ie 
3 A n t e i l jedes E n e r g i e t r ä g e r s an d e r gesamten U m w a n d l u n g 
4 A n t e i l jedes E n e r g i e t r ä g e r s an der U m w a n d l u n g in e l e k t r i s c h e Energ ie 
G e m e i n s c h a f t 
I N D I C A T E U R S D E L ' E C O N O M I E D E L ' E N E R G I E 
T r a n s f o r m a t i o n * 
1 T r a n s f o r m a t i o n s en é n e r g i e dé r i vée 
2 T r a n s f o r m a t i o n s en éne rg ie é l e c t r i q u e 
3 P a r t de c h a q u e source dans l a t r a n s f o r m a t i o n t o t a l e 
4 P a r t de c h a q u e source dans la t r a n s f o r m a t i o n en éne rg ie é l e c t r i q u e 
C o m m u n a u t é 
U m g e w a n d e l t e P r i m ä r e n e n e r g i e 
Sources p r i m a i r e s t r a n s f o r m é e s 
I n s g e ­
s a m t 
Ste in ­
koh le 
H o u i l l e 
B r a u n ­
koh le 




Pét ro le 
b r u t 
U m g e w a n d e l t e Energ ie 
Sources t r a n s f o r m é e s 
I n s g e ­




H o u i l l e 
Braun­kohle 
L i g n i t e 
Gas 
G a z 
He izö le 
Fuel ­o i l 
A n d e r e 







































1 0 3 , 2 
1 1 3 , 0 
121 ,6 
1 3 1 . 8 
143 ,5 
120 ,6 
1 2 8 , 9 
1 2 9 , 2 




1 3 4 , 9 
1 4 0 , 4 
1 5 5 , 3 
1 5 9 , 2 
1 4 1 , 9 
T r a n s f o r m a t i o n s e n é n e r g i e d é r i v é e 
1958 = 100 





9 6 , 6 
9 9 , 5 
100 .8 
1 0 4 . 6 








9 7 , 1 
9 6 , 9 
1 1 2 , 0 
1 1 1 . 6 










1 0 3 , 8 
1 0 8 . 6 
114 .1 
120 ,1 
1 0 5 , 5 
1 1 6 . 7 
1 1 2 . 8 
102 ,3 
1 1 3 , 4 
128 ,1 
1 2 6 , 9 
1 0 5 , 9 
1 1 7 , 3 
1 3 0 , 5 
1 3 1 , 0 









2 2 0 , 8 
3 1 9 , 2 




4 4 4 . 9 
419 ,3 
4 1 9 , 3 
4 9 6 . 2 
4 7 9 , 1 
4 7 0 , 6 
3 1 6 , 6 
479 ,1 










1 3 0 , 9 
1 4 9 , 5 
1 6 8 , 8 
1 9 4 , 6 
1 5 0 , 4 




1 7 9 , 2 
182 ,3 
1 8 5 , 8 
1 9 8 , 9 
2 1 4 , 2 
2 2 5 , 1 
2 1 3 , 3 
2 2 9 , 9 
T r a n s f o r m a t i o n s e n é n e r g i e é l e c t r i q u e 



































1 0 2 , 8 
1 0 2 . 4 
1 0 9 . 5 
1 2 1 . 8 
1 2 1 , 4 
1 0 2 . 7 
129 .1 
1 2 2 . 9 
1 0 2 , 2 
1 1 2 , 9 
1 4 9 . 3 
145 ,5 
1 0 3 , 5 
1 0 4 , 4 
1 3 2 , 4 
1 4 5 . 0 
1 1 3 , 4 










1 1 6 . 2 
1 2 4 , 4 
1 3 5 , 3 
1 4 1 , 9 
1 1 7 , 7 
1 3 6 , 6 
1 3 2 , 2 
1 1 7 , 5 
1 3 3 , 4 
1 5 8 , 1 
1 5 4 , 7 
1 2 2 , 5 
1 3 3 , 8 
1 5 6 , 7 
1 6 2 , 3 
1 4 0 , 1 









1 1 2 , 8 
1 2 2 . 7 
1 2 4 . 3 
1 1 6 , 3 
1 1 5 , 5 
1 2 3 . 0 
1 3 1 . 2 
1 1 6 , 8 
1 1 3 . 4 
1 1 4 , 8 
1 2 1 . 9 
1 1 8 , 8 
1 1 7 , 2 
1 0 3 , 5 
1 2 2 . 8 
1 1 6 , 4 










1 1 3 , 6 
118 ,1 
188 ,1 
2 6 5 , 6 
325 ,3 
1 9 1 , 2 
2 6 3 , 0 
2 6 7 , 1 
183 ,5 
2 4 0 , 5 
3 7 9 , 6 
401 ,7 
2 4 6 , 4 
2 5 5 , 5 
397 ,5 
5 0 9 , 1 
3 8 5 , 8 
4 8 8 , 0 
100 
1 1 9 , 3 
2 1 3 , 2 
124 .1 
1 1 2 . 6 
1 3 1 , 2 
1 2 0 , 8 
1 4 5 . 0 
1 1 5 . 5 
1 1 1 . 3 
1 0 9 . 4 
1 1 4 . 0 
1 3 2 , 6 
1 3 2 , 4 
1 2 5 , 8 
1 3 5 , 6 
1 1 2 , 8 
1 2 1 , 0 












































































6 4 , 8 
6 2 , 6 
5 9 . 4 
5 6 , 1 
5 6 , 4 
5 6 , 2 
5 6 , 8 
5 1 , 9 
4 8 , 5 
4 5 , 6 
4 2 , 8 
4 0 . 9 
3 7 , 5 
4 2 , 3 
4 3 , 0 
4 1 , 8 
4 0 , 6 
3 9 . 5 
4 1 . 4 
4 0 , 3 
3 7 , 4 
3 5 , 8 
3 7 , 0 
3 5 , 8 
3 5 , 1 
8 , 3 
7 , 8 
7 . 8 
7 . 6 
7 . 2 
7 . 1 
7 . 1 
6 . 9 
6 , 8 
6 . 3 
6 .1 
5 . 9 
5 . 8 
6.0 6.2 
6 , 2 
5 , 6 
5 , 9 
6 . 2 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 4 
0 . 6 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 8 
0 , 6 
0,6 0,5 
2 6 , 9 
2 9 . 6 
3 2 . 6 
3 6 . 0 
3 6 , 1 
3 6 , 3 
3 5 . 8 
4 1 . 0 
4 4 , 3 
4 7 , 5 
5 0 , 4 
5 2 , 5 
5 6 , 1 
5 1 . 1 
5 0 . 0 
5 1 . 2 
5 3 . 1 
5 3 . 9 
5 1 , 7 
5 2 . 8 
5 6 , 5 
5 8 , 1 
5 6 , 6 
5 7 , 9 
5 9 , 0 
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K E N G E T A L L E N V O O R D E E N E R G I E H U I S H O U D I N G 
O m v o r m i n g e n 
1 O m v o r m i n g ¡n v e r e d e l d e ene rg ie 
2 O m v o r m i n g in e l e k t r i s c h e energ ie 
3 A a n d e e l van i ede re e n e r g i e d r a g e r in de t o t a l e o m v o r m i n g 
4 A a n d e e l v a n i ede re e n e r g i e d r a g e r in de o m v o r m i n g in e l e k t r i s c h e ene rg ie 
I N D I C A T O R I D E L L ' E C O N O M I A 
C o m u n i t à 
D E L L ' E N E R G I A 
T r a s f o r m a x i o n s 
T r a s f o r m a z i o n i in e n e r g i a d e r i v a t a 
T r a s f o r m a z i o n i In e n e r g i a e l e t t r i c a 
P a r t e d i o g n i f o n t e ne l l e t r a s f o r m a z i o n i t o t a l i 
Pa r t e d i ogn i f o n t e ne l l e t r a s f o r m a z i o n i in e n e r g i a e l e t t r i c a 
S T E I N K O H L E N B l L A Ν Ζ 
G e m e i n s c h a f t 
B I L A N H O U I L L E 
C o m m u n a u t é 
1962 1963 1964 
F o r d e r u n g 
1 I n s g e s a m t 
n a c h S o r t e n u n d A r t e n : 
2 F ö r d e r k . , S tücke . Nüsse. Feink 
3 d a v . : G r u p p e n I und II . . . 
4 G r u p p e n III und IV . . 
5 G r u p p e n V und VI . . . 
6 G r u p p e VII 
7 S t a u b , M i t t e l g u t . S c h l a m m 
8 N i c h t k lass ie r te K o h l e a ) 
nach R e v i e r e n : 
9 R u h r 
10 A a c h e n 
11 N iede rsachsen . 
12 Saar 
13 Deu tsche K l e i n z e c h e n . . . 
14 Deutschland (S.A.) 
1£ N o r d / P a s ­ d e ­ C a l a i s 
16 L o t h r i n g e n 
17 C e n t r e ­ M i d i 
18 Sonst, f ranzös ische Z e c h e n 
19 Frankreich 
20 Italien 
21 Niederlande (Limburg) . . . 
22 C a m p i n e 
23 Südbe lg i en 
24 Belgien 
A u s t . i n n e r h . d . G e m e i n s c h a f t b) 
75 I n s g e s a m t 
26 d a r . : G r u p p e n I und II . . . 
27 G r u p p e n V und VI . . . 
E i n f u h r aus D r i t t e n L ä n d e r n 
28 I n s g e s a m t 
29 d a r . : G r u p p e n I und II 
30 G r u p p e n V und VI 





A u s f u h r in D r i t t e L ä n d e r 
35 I n s g e s a m t 
36 d a r . : G r u p p e n I und II 
37 G r u p p e n V und VI . 
nach B e s t i m m u n g s l ä n d e r n : 
38 Schwe iz 
39 Ö s t e r r e i c h 
40 Skand inav i sche L ä n d e r c ) 
B e s t ä n d e 
41 Bei den E r z e u g e r n d ) 
42 Bei den ­ m p o r t e u r e n d ) 
43 V e r ä n d e r u n g e) . . . 
44 W i e d e r g e w i n n u n g f ) . . 
I n l a n d s l i e f e r u n g e n 
45 Insg. (1 + 28 — 35 + 43 + 44) 
nach Ländern: 
46 Deutsch/and (B.R.) 
47 Frankreich 
48 /to//en . . . 
49 Niederlande. 
50 Belgien . . 
51 Luxemburg 
V e r b r a u c h d e r E n e r g i e u m w a n d l e i 
Brikettfabriken : 
52 L ie fe rungen 
53 Bes tandsve ränder . e ) . . 54 Ve rb rauch . 
G a s w e r k e : 
55 L i e fe rungen 
56 Bes tandsve rände r . β ) . . 
57 Verbrauch 
K o k e r e i e n : 
58 L ie fe rungen 
59 Bes tandsve rände r . e ) . . 
60 V e r b r a u c h 
2 3 3 . 2 
1 9 3 , 4 
2 9 . 8 
1 4 . 3 
1 4 4 , 0 
5 . 3 
3 7 . 2 
2 . 6 
1 2 0 . 7 
8 . 4 
2 . 3 
1 4 . 9 
0 . 8 
147 .1 
2 7 . 1 
14 .3 
1 0 . 8 
0 ,1 
5 2 . 4 
0 . 7 
11,8 
9 . 8 
11 .4 
2 1 . 2 
( 1 9 . 8 ) (5,1) 
( 1 2 . 8 ) 
2 2 . 4 4 . 8 15 .0 
1 4 . 1 
3 .1 
1 .8 
2 . 3 
4 . 7 





2 5 , 0 
4 . 8 
+ 8 . 3 
0 . 9 







+ 0 ,1 
1 5 , 1 
8.5 
+ 0 .1 
8 , 6 
9 6 , 5 
— 0 . 2 
9 6 , 3 
2 2 9 . 8 
1 9 0 , 6 
3 0 , 3 
1 3 , 5 
1 4 1 , 8 
5 ,1 36 ,5 
2 . 7 
1 2 2 . 2 
8 ,1 
2 , 3 
1 4 . 9 
0 , 7 
148.2 
2 4 . 7 
1 3 . 2 
9 . 9 
0 .1 
4 7 . 8 
0 . 6 
11,8 
1 0 , 1 
1 1 . 4 
2 1 , 4 
1 8 , 6 ) 
( 5 . 1 ) 
( 1 1 . 3 ) 
3 3 . 0 
9 , 1 
2 0 , 9 
2 0 . 3 
5 . 6 
1 .8 
3 . 9 
3 , 4 
0 , 2 
3,1 
1 .2 




+ 8 ,7 
1.9 







1 7 . 8 
­ 0 , 2 
1 7 , 6 
8 . 5 
­ 0 , 3 
8 , 2 
9 4 , 2 
­ 0 , 1 
9 4 . 1 
6 0 . 4 
4 9 . 9 
8 . 0 
3 , 6 
3 7 , 0 
1 .4 
9 , 8 
0 . 7 
31 ,2 
2 , 1 
0 . 6 
3 , 8 
0 , 2 
37.9 
7 , 1 
3 , 8 
2 , 8 
0 , 0 
1 3 , 7 
0.2 
3.0 
2 , 6 
3 , 0 
5.6 
(4 ,9 ) 
( 1 . 3 ) 
( 2 . 9 ) 
6 , 2 
1,6 
3 , 9 
3 , 8 
1 .0 
0 . 6 




1 9 , 2 
5 , 3 
+ 2 . 9 
0 . 3 







4 . 3 
+ 0 . 0 
4 , 3 
1 .9 
+ 0 . 4 
2 . 3 
2 4 . 1 
+ 0 . 1 
2 4 . 2 
5 6 . 3 
3 1 , 6 
2 . 0 
0 . 7 
3 . 9 
0 . 2 
38.3 
4 . 7 
2 . 6 
1 .8 
0 , 0 
9 . 2 
0,1 
3.1 
2 . 6 
3 . 0 
5 . 6 
( 4 . 2 ) 
( 1 . 1 ) 
( 2 . 6 ) 
6.5 
1.5 4 .3 
4 . 4 
0 , 9 
0 . 3 
0 . 6 
0 . 8 
0 . 0 
0 . 8 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 1 
1 6 . 5 
5 ,1 
+ 4 . 9 
0 , 4 
Í 7 . 3 
37 .4 15.2 2,7 4 . 6 7,3 0.1 
3 . 8 
+ 0 . 2 
4 . 0 
2 . 3 
+ 0,1 2 . 4 
23 ,5 
+ 0 ,6 
2 4 , 0 
5 7 . 1 
47 ,5 7 ,6 3 ,3 
3 5 , 4 
1 ,2 
8 , 9 
0 , 7 
2 9 , 8 2 , 0 0 ,5 3 .6 0 , 2 
3 6 , 1 
6 . 4 
3 . 4 
2 . 7 
0 . 0 
1 2 , 6 
0.1 
2,9 
2 . 5 
2 . 9 
5 . 4 
( 5 . 1 ) 
( 1 . 3 ) 
( 3 , 2 
8 . 6 
2 ,3 
5 . 5 
5 . 3 
1 .5 
0 . 3 
1.1 
1 3 , 2 
3 . 5 
+ 1.9 
0 ,5 
« 7 , 4 
34.8 
17,8 
2 , 9 
4 , 7 
7.3 
0.1 
4 , 5 
— 0 , 2 
4 , 3 
2 . 2 
— 0 , 2 
2 . 0 
2 3 . 6 
— 0 , 5 
2 3 , 1 
5 5 . 7 
46 ,3 7 . 3 3 . 5 
3 4 , 2 
1 .3 
8 . 8 
0 . 6 
2 9 . 4 
2 . 0 
0 . 5 
3 . 8 
0 . 2 
35.9 6 . 4 3 .3 2 . 4 0 . 0 
1 2 . 1 
0.1 
2 . 3 
2 . 4 
4 . 7 
( 4 , 7 ) 
( 1 . 3 ) 
( 2 . 9 ) 
9 , 0 
2 . 6 
5 , 6 
5 . 3 
1 .6 
0 . 5 
1 .2 
1 .0 
0 . 1 
0 , 9 
0 . 4 
0 . 2 
0 .1 
12 ,0 
2 . 7 
4­ 0 . 9 
0 . 5 





6 , 7 
O.f 
4 . 7 
— 0 . 3 
4 , 4 
1 . 9 
— 0 . 2 
1 ,7 
2 2 . 9 
+ 0.1 
2 3 , 0 
6 0 , 6 
5 0 , 1 
8 , 2 
3 , 5 
3 7 , 0 
1 . 4 
9 , 8 
0 . 7 
3 1 . 5 
2 , 1 
0 , 6 
3 , 7 
0 . 2 
3 8 , 0 
7 . 1 
3 , 9 
2 . 8 




2 , 7 
3 , 0 
5.7 
( 4 , 5 ) 
ìl:ìì 
8 . 9 
2 , 7 
5 , 5 
5 . 3 
1 . 6 
0 , 5 
1 .1 
0 . 8 
0 , 1 
0 , 7 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 0 
1 1 , 3 
2 , 5 
4­ 0 , 7 0 ,5 
6 9 , 9 
3 6 , 2 





4 , 8 
+ 0 , 1 
4 , 9 
2 , 1 
0 , 0 
2 , 1 
2 4 , 2 
— 0 , 3 
2 3 , 9 
6 1 . 0 
5 0 , 6 
8 , 7 
3 , 2 
37 ,3 
1 , 4 
9 . 8 
0 . 6 
3 1 . 7 
2 . 1 
0 . 6 
3 . 8 
0 . 1 
38,4 
6 , 9 
4 . 1 
2 . 9 
0 , 0 
13,9 0,1 3,0 2 , 7 3 . 0 5 .6 
( 4 . 4 ) 
( 1 . 6 ) 
( 2 , 2 ) 
7 . 9 
1 .7 
5 , 2 
5 , 0 
1 ,2 
0 , 3 




0 , 2 
0 , 2 
0 , 0 
1 0 , 9 
2,1 
­ 1 . 8 






6 , 0,0 
4,1 
— 6 . 2 
3 , 9 
2 . 1 
+ 0 , 0 
2 . 1 
2 4 , 4 
— 0 . 2 
2 4 . 2 
5 8 , 9 
4 8 , 7 
8 , 2 
3 , 2 
3 5 , 9 
1 , 4 
9 , 6 
0 , 6 
3 0 , 1 
1 ,9 
0 , 5 
3 , 7 
0 , 1 
3 6 . 3 
7 , 1 
4 , 2 
2 , 8 




2 , 6 
2 , 9 
5 , 5 
(4 ,2 ) 
( 1 . 5 ) 
( 2 . 8 ) 
7 , 1 
1 ,7 
5 , 0 
4 , 6 
1 ,0 
0 ,3 




0 , 3 
0 , 2 
0 , 0 
1 2 , 8 
2 ,1 
­ 3 , 6 
0 , 3 
6 1 , 9 
3 2 , 5 
16 ,3 








­ 0 , 0 
1 ,9 
2 4 , 0 
­ 0 , 0 
2 4 , 0 
5 4 , 4 
4 4 , 7 
7 , 6 
2 , 6 
3 3 , 2 
1 ,3 
9 . 1 






35, 5 , 7 3 ,2 2 . 2 0 .0 
11,1 0,1 2,9 2 . 4 2 . 4 4 . 7 
( 3 , 9 ) 
7 , 4 
4 , 9 
0 , 9 
0 , 4 
0 , 9 
0,6 
0 . 2 
0 , 2 
0 , 0 
1 6 , 4 
2 , 1 
­ 0 , 5 
0 . 4 







P r o d u c t i o n 
1 T o t a l 
p a r so r tes e t c a t é g o r i e s : 
2 T o u t ­ v e n . , c r i b l é s , class., f ines 
3 s o i t : g roupes I e t 11 
4 g roupes i l l et IV 
5 g r o u p e s V et VI 
6 g r o u p e VII 
7 Poussier, m i x t e s , Sch lamms 
8 N o n classée a ) 
p a r bassins: 
9 R u h r 
10 Aix­ la ­Chapel le 
11 Basse­Saxe 
12 Sar re 
13 Pet i tes mines a l l e m a n d e s 
14 Allemagne (R.F.) 
15 N o r d / P a s ­ d e ­ C a l a i s 
16 L o r r a i n e 
17 C e n t r e ­ M i d i 
18 A u t r e s mines f rançaises 
19 France 
2 0 Italie 
21 Pays-Bas (Limbourg) 
22 C a m p i n e 
23 Sud de la Be lg ique 
24 Belgique 
E c h a n g e s i n t r a c o m m u n a u t a i r e s b) 25 T o t a l 
26 d o n t : g roupes I e t II 
27 g roupes V et VI 
I m p o r t a t i o n s e n p r o v . des Pays t i e r s 
28 T o t a l 
29 d o n t : g roupes I e t II 
30 g roupes V et VI 
p a r pays de p r o v e n a n c e : 
31 U.S.A. 
32 U .K . 
33 Po logne 
34 U.R.S.S. 
E x p o r t a t i o n s v e r s les Pays t i e r s 35 T o t a l 
36 d o n t : g roupes I e t II 
37 g roupes V et VI 
p a r pays de d e s t i n a t i o n : 
38 Suisse 
39 A u t r i c h e 
40 Pays Scandinaves c ) 
S t o c k s 
41 chez les p r o d u c t e u r s d ) 
42 chez les i m p o r t a t e u r s 43 V a r i a t i o n e) 
44 R é c u p é r a t i o n f ) 
L i v r a i s o n s i n t é r i e u r e s 
45 T o t a l (1 + 28 — 35 + 43 + 44) 
p a r pays : 
46 Λ/íemagne (R.F.) 
47 France 




C o n s o m m . des t r a n s f o r m a t e u r s 
Fabr iques d ' a g g l o m é r é s : 
52 l i v ra i sons 
53 v a r i a t i o n stocks e) 
54 c o n s o m m a t i o n 
Usines à g a z : 
55 l i v ra i sons 
56 var ia t ion stocks e) 
57 c o n s o m m a t i o n 
C o k e r i e s : 
58 l i v ra isons 
59 v a r i a t i o n stocks e) 
60 c o n s o m m a t i o n 
S T E E N K O O L B A L A N S 
G e m e e n s c h a p 
B I L A N C I O C A R B O N F O S S I L E 
C o m u n i t à 
S T E I N K O H L E N B l L A N Z 
G e m e i n s c h a f t 
B I L A N H O U I L L E 
C o m m u n a u t é 
Mio t 
1962 1963 
1962 1963 1964 
ö f fcn t l . : E lek t r i z i tä tswerke: 
61 Lieferungen g ) 
62 Bestandsveränder. e ) . . . 
63 V e r b r a u c h 
64 dar . : zur Stromerzeugung . . 
65 zur Dampferzeugung 
Z e c h e n k r a f t w e r k e : 
66 V e r b r a u c h g) 
E igenanlagen: 
67 V e r b r a u c h 
68 Verbrauch der Elektr iz i tä tsw. insg. 
69 I n s g e s a m t (54 + 57 + 60 + 65 + 68) 
nach Ländern: 






V e r b r a u c h des S e k t o r s „ E n e r g i e * 
76 I n s g e s a m t 
nach Ländern : 






V e r b r a u c h d e r E isensch. Indust r i« 
83 Lieferungen 
84 Verbr . der E igenanlagen. . 
85 Bestandsveränderung e ) 
86 V e r b r a u c h 
nach Ländern : 






V e r b r a u c h d e r ü b r i g e n I n d u s t r i e 
93 Lieferungen 
94 dar . : unabh . Gîessereïen 
95 Glas- , Ker.- , Baust, 
96 Chemische Industrie 
97 Papierindustrie . . 
98 Zucker indus t r i e . . 
99 Verbr . der E igenanlagen. . . 
100 Bestandsveränderung e ) . . 
101 V e r b r a u c h 
nach Ländern : 






V e r b r a u c h des S e k t o r s , , V e r k e h r ' 
Eisenbahnen : 
108 Lieferungen 
109 V e r b r . der Eigenanlagen . . 
110 Bestands ve ränd. e ) . . . 
111 Verbrauch 
Binnen- und Seeschiffahrt: 
112 V e r b r a u c h 
113 I n s g e s a m t (111 + 112) . . . 
nach Ländern: 
114 Deutsch/and (B.R.) . . . . , 




119 Luxemburg , 
3 1 . 5 
+ 1 ,3 
3 2 , 9 
3 1 , 5 
1 ,4 
2 2 , 7 
7 . 2 
6 1 , 5 
1 8 2 . 9 






8 . 3 





3 , 7 
— 1,3 
— 0 , 0 







3 2 , 2 
0 , 2 
8 ,5 
6 , 2 
3 ,1 
1 , 2 
— 5 . 4 
+ 0 , 2 








— 0 ,5 
+ 0 , 3 
10 ,1 








3 5 . 4 
3 . 2 
3 2 , 2 
3 0 , 6 
1 . 6 
2 2 , 9 
7 , 6 
6 1 , 2 
1 8 2 , 7 
102,9 
39,7 
7 , 8 
1 2 . 8 
19 ,5 
0,0 
8 , 2 





3 , 6 
— 1 ,3 
— 0 , 0 







3 2 , 0 
— 5 , 7 
— 0 , 8 
2 5 , 5 
1 2 , 8 





1 0 , 5 
— 0 , 6 
— 0 ,3 
9 , 5 
0 , 2 
9 , 7 
6 , 2 
2 , 3 





+ 1 ,9 
1 0 , 4 
1 0 , 0 
0 , 4 
7 , 0 
2 , 1 
19 ,1 
5 0 , 3 
2 7 , 2 
12 .5 
2 . 2 
3 , 5 
4.8 
0.0 






0 . 9 
— 0 . 3 
+ 0 . 1 







8 , 3 
0 , 0 
2 , 1 
1 , 6 
0 , 8 
0 , 3 
— 1 . 6 
+ 0 .5 
7 , 2 
3 . 6 
2 . 8 
0 . 3 
0 , 2 
0,4 
0,0 
2 . 5 
— 0 . 2 
+ 0 . 2 
2 , 5 
0 .1 
2 , 6 
1.7 
0 , 6 




8 , 4 
+ 1 ,9 
1 0 , 3 
9 , 9 
0 , 3 
6 ,5 
1 . 8 
1 3 , 2 
4 8 , 9 
2 7 . 5 
10,6 










0 , 9 
— 0 , 3 
+ 0 . 1 







7 , 7 
0 . 0 
2 . 1 
1 .4 
0 , 7 
0 . 1 
— 1.3 
+ 0 . 6 
7 , 0 
3 . 7 
2 . 6 
0 . 2 
0 . 2 
0.3 
0.0 
2 . 7 
— 0 . 1 
4- 0 . 2 
2 , 8 
0 . 1 







9 . 1 
- 2 . 7 
6 , 4 
6 , 2 
0 . 2 




2 4 , 1 











0 . 9 
0 , 2 
0 , 1 







7 , 9 
0 , 0 
2 , 5 
1 ,3 
0 , 4 
0 . 1 
1 . 2 
0 . 4 







2 . 7 
0 . 1 
0 , 3 
2 . 3 
0 , 1 
2 . 4 
8 , 8 
- 2 , 2 
6 , 6 
6 , 4 
0 , 2 
5 , 0 
1 , 6 
1 3 , 0 
4 2 . 3 






















8 , 0 
0 . 0 
2 , 3 
1 , 6 
0 , 7 
0 . 6 
1 . 2 
0 . 7 
6 . 1 
2,9 








2 , 3 
0.1 
0,0 
9 , 1 
— 0 , 2 
8 , 9 
8 , 1 
0 , 7 
6 , 4 
2 . 7 
1 7 , 2 
4 8 . 9 
2 7 , 1 
11.3 
2,1 
2 , 9 
5,6 
0,0 






0 . 9 
— 0 , 4 
+ 0 . 0 
0 .5 






8 , 4 
— 2 . 0 
— 0 . 3 







2 , 6 
— 0 . 2 
— 0 , 1 
2 , 2 
0 , 0 







8 , 8 
+ 0 , 8 
9 , 6 
9 , 0 
0 , 6 
6 . 8 
2 . 1 
1 7 , 9 













1 . 0 
— 0 , 4 
+ 0 , 0 
0 , 6 






7 , 6 
0 , 1 
1 ,8 
1 , 6 
0 , 8 
0 , 1 
— 1 . 6 
+ 0 , 3 







2 , 4 
— 0 , 2 
— 0 . 1 
2 , 1 
0 . 0 







8 , 3 
0 , 9 
7 , 4 
7 , 1 
0 , 3 
5 , 2 
1 ,9 
1 4 . 2 
4 4 , 0 












0 , 8 
0 , 4 
0 ,1 







7 , 3 
0 , 0 
2 , 1 
1 .5 
0 , 7 
0 , 4 
1 , 4 
0 . 1 
5 , 8 
0,0 
2 , 2 





Centra les électriques publ iques: 
livraisons g ) 
variation stocks e ) 
consommation 
dont : pour prod, d'électr ic. 
pour prod, de vapeur 
Centra les électriques minières: 
consommation g) 
Centra les des autoproducteurs : 
consommation 
68 T o t a l consomm. p. prod, d'électr. 





















C o n s o m m a t i o n d u sect . « E n e r g i e » 














C o n s o m m a t i o n d e l a s i d é r u r g i e 
83 livraisons 
84 consomm. centr, au toprod 
85 var ia t ion stocks e) 
86 c o n s o m m a t i o n 
par pays : 























dont : fonderies indépend. 




consomm. centr, au toprod . 
var ia t ion stocks e ) 
c o n s o m m a t i o n 







C o n s o m m . d u sect . « T r a n s p o r t s » 
Chemins de fer : 
108 livraisons 
109 consomm. centr, autoprod 
110 variat ions stocks e) 
111 consommation 
Nav iga t ion et soutes: 
112 consommation 
113 T o t a l ( 1 1 1 + 112) 
par pays: 






S T E E N K O O L B A L A N S 
G e m e e n s c h a p 
B I L A N C I O C A R B O N F O S S I L E 
C o m u n i t à 
S T E I N K O H L E N B I L A N Z 
Gemeinschaf t 
B I L A N H O U I L L E 
C o m m u n a u t é 
1962 1963 
1963 
L ie ferungen an andere Endverb r . 
120 Hausbrand, Kleinverbr.. Versch.. 121 Deputate 122 West­Berlin 123 Insgesamt (120 + 121 + 122) . nach Ländern : 
124 Deutsch/and (B.R.) 125 Frankreich 126 Italien 127 Niederlande 128 Belgien 129 Luxemburg 
25.9 4.0 2,3 32,2 
9.9 10,5 1,6 4.1 6,1 0,1 
30,8 3,8 2,5 
37,1 
11.3 11.8 1,7 4,9 7,3 0,1 
7.2 1.1 0.6 8,9 
2.7 2.9 0,5 1.2 1,8 0,0 
7.7 1.1 0.4 9,2 
3 . 2 2 . 6 0,4 1,2 1.9 0.0 
7,3 0,8 0,9 
1.8 0.0 
7,2 0,8 0,6 8,6 







1,7 3,2 0,2 1,4 1,4 0,0 
6.1 0,6 
6,8 
1.4 2,7 0,3 1,0 1.4 0,0 
L iv ra i s , aux autres c o n s o m m . f i r 120 Foyers dom., artisanat, divers 
121 Livraisons au personnel 122 Berlin­Ouest 123 T o t a l (120 + 121 + 122) par pays : 124 Allemagne (R.F.) 125 France 126 Italie 127 Pays-Bas 128 Belgique 129 Luxembourg 
Zusätz l i che Angaben Données comp lémen ta i r es 
Sta t is t isch e r faß te Bestände d) bei den Erzeugern Förderk., Stücke. Nüsse, Feink . dar. : Gruppen I und II . . . . Gruppen V und V I . . . . And. und nicht klass. Kohle . . bei den Importeuren bei den Energieumwandlern . . bei den Verbrauchern . Insgesamt Veränderung e) 
V e r f ü g b a r k e i t (1+28 + 41+42 + 44) dar. : Förderk., Stücke, Nüsse. 
Feinkohle 
Einfuhrüberschuß (28 — 35) 
25,0 12,6 2,4 8,6 12,4 4,8 10.5 




16.5 7.0 1,1 5,0 9,5 5.1 9,0 3,8 




19,2 7.9 1.3 5,3 




16.5 7,0 1.1 5,0 9,5 5,1 9,0 3,8 




13,2 4,7 0.9 3,1 8,5 3,5 6,3 3,0 




12.0 3,8 0,7 2,3 8.3 2,7 9,9 3,7 28.4 ­ 2,4 
80.2 
61,8 
11.3 3,3 0,7 1 .9 8,0 2,5 
12,5 4.5 30,8 + 0.1 
83,8 
64,8 
8 . 1 
10,9 3,3 0,7 1,9 7,6 2,1 




12,8 5,7 1,2 3,7 7,1 2,1 




16,4 8,6 1 ,7 5,8 7,8 2,1 
13,4 5,2 37,0 ­ 0,9 
80,7 
62,8 
Stocks s ta t i s t i quemen t relevés d) chez \es producteurs Tout­ven., criblés, das., fines dont : groupes I et 11 groupes V et VI Autres sortes et non classés chez les importateurs chez les transformateurs chez les consommateurs T o t a l Variation e) 
D ispon ib i l i tés ( 1 + 2 8 + 4 1 + 4 2 + 44) dont : Tout­venant, criblés, classés, fines 
I m p o r t a t i o n s nettes (28 ■—35) 
Schätzung der Fö rde rung in SKE 223,9 220,6 57.9 54 ,0 54,8 53,5 58,2 58,6 56 ,5 52,2 P roduc t ion es t imée en tec 
a Noch nicht aufbereitete Kohle, versch. und Kohle der deutschen und italienischen Kleinzechen 
b) Basis Bezüge 
c) Dänemark, Finnland, Norwegen, Schweden 
d) Zu Beginn des Zeitraumes 
e) Zunahme —, Abnahme + 
f) Aus Schlammweihern und alten Kohlenhalden 
g) Einschl. BezUgen bzw. Verbrauch von wiedergewonnenen Brennstoffen 
a) Bruts à trai ter, divers et houille des petites mines allemandes et italiennes 
b) Basés sur les réceptions 
c) Danemark, Finlande, Norvège, Suède 
d) En début de période 
e) Mises —, reprises + 
f) Schlamms et schistes de terrils 
g) Y compris les réceptions ou la consommation de produits récupérés 
S T E E N K O O L B A L A N S 
Gemeenschap 
B I L A N C I O C A R B O N FOSSILE 
C o m u n i t à 
S T E I N K O H L E N K O K S B I L A N Z 
Gemeinschaft 
B I L A N C O K E D E F O U R 
Communauté 










2 Koks aus Zechenkokereien a) 
3 Koks aus Hüttenkokereien . 
4 Koks aus unabhängigen Kokereien. 
5 Steinkohlenschwelkoks . . . . 
nach Ländern : 
6 Deutschland (B.R.) a) . . . 
7 Frankreich 
8 Italien 
9 Niederlande b) 
10 Belgien 
11 Luxemburg 
Aust. innerh. d. Gemeinschaft c) 
12 Insgesamt 
Einfuhr aus Dr i t ten Ländern 
13 Insgesamt 
14 darunter U.K 





18 Skandinavische Länder d) . . . 
Bestände 
19 Bei den Erzeugern e ) . 
20 Bei den Importateuren e) 
21 Veränderung f) . . . 
22 Bestandsberichtigungen 
Inlandslieferungen 
23 Insgesamt (1+13—15+21+22) 
nach Ländern : 






Verbrauch der Energieumwandler 
30 Gaswerke 
31 Kokereien g) 
32 Offend. Elektrizitätswerke . 
33 Zechenkraftwerke 
34 Eigenanlagen 
35 Verbr. der Elektrizitätswerke insg.. 
36 Insgesamt (30 + 31 + 35) . . 
nach Ländern : 






Verbrauch des Sektors „Energ ie" 
43 Selbstverbrauch der Kokereien 
nach Ländern : 






Verbr . der Eisenschaff. Industrii 
50 Lieferungen 
51 Verbrauch der Eigenanlagen 
52 Bestandsveränderung f) 
53 Verbrauch 
nach Ländern : 







47 555 19 890 4 932 525 
43 198 
13 786 




500 497 1 916 
6 559 27 + 252 
+ « 
69 647 
33 104 18 379 4 485 2 719 6 867 
3 958 















13 785 2 527 1 172 5 805 3 847 
71 697 




4 263 7 204 
(11 113) 
18 336 
11 840 5 044 1 321 132 







650 582 2 153 
6 303 38 + 3 436 — 67 
71 382 
33 499 19 428 5 041 2 724 
6 966 
3 677 
50 701 22 65 93 180 931 
289 522 
30 57 33 
1 758 
1 343 310 0 30 75 






















1 747 991 












11 813 — 17 + 60 11 856 
4 895 















134 152 495 


















11 551 — 18 + 102 11 635 






11 399 4 857 1 250 100 
10 192 
3 465 





194 86 405 
3 803 12 + Sil — 1 
17 373 
8 332 4 799 1 108 574 1 613 910 
7 172 3 22 18 43 222 
75 126 
_ 4 7 9 
341 
279 47 0 7 8 
11 282 — 17 — 44 11 221 














196 160 629 
3 286 18 + 231 + 32 
16 730 
7 777 4 433 1 344 576 1 660 914 










10 953 — 17 + 42 10 978 













126 184 624 
2 912 161 + 168 — 85 
17 392 
7 705 4 873 f 38J 705 1 813 917 










11 484 — 41 + 128 11 571 
4 702 3 533 648 333 1 459 897 
18 515 
12 305 4 921 1 173 116 








104 110 523 
2 474 431 — 412 — 9 
17 250 
7 947 4 822 1 038 697 1 816 917 









12 059 — 20 — 8 12 031 





12 298 4 704 1 179 114 












124 58 403 
2 861 456 + 85 + 158 
17 803 
8 793 4 635 f 040 556 1 742 
1 003 







1 6 1 
12 251 
— 15 










102 154 445 
2 784 448 — 171 
17 215 
8 388 4 290 1 192 494 1 735 1 024 
Production 1 Total soit : 
2 Coke des cokeries minières a) 
3 Coke des cokeries sidérurgiques 
4 Coke des cokeries indépendantes 
5 Semi-coke de houille 
par pays : 






Echanges int racommunauta i res c) 
12 To ta l 
Importat ions en prov. desPays tiers 
13 Tota l 
14 dont U.K. 
Exportations vers les Pays t iers 
15 To ta l 
dont : 
16 Suisse 
17 Autr iche 
18 Pays Scandinaves d) 
Stocks 
19 chez les producteurs e) 
20 chez les importateurs e) 
21 Var ia t ion 0 
22 Corrections des stocks 
Livraisons intérieures 
23 To ta l (1+13—15+21+22) 
par pays : 






Consomm. des transformateurs 
30 Usines à gaz 
31 Cokeries g) 
32 Centrales électriques publiques 
33 Centrales électriques minières 
34 Centr, elect, des autoproduct. 
35 Consomm. de l'ensemble des centr 
36 To ta l (30 + 31 + 35) 
par pays : 






Consomm. du sect. « E n e r g i e s 
43 Consomm. propre des cokeries 
par pays : 






Consomm. de la sidérurgie 
50 Livraisons 
51 Consomm. des centr, autoprod. 
52 Variat ion stocks f ) 
53 Consommation 
par pays : 






S T E E N K O O L C O K E S B A L A N S 
Gemeenschap 
B I L A N C I O C O K E D A C O K E R I A 
- Comuni tà 
S T E I N K O H L E N K O K S B I L A N Z 
Gemeinschaft 
B I L A N C O K E D E F O U R 
Communauté 
1 000 t 
1962 1963 
1962 1963 1964 
Verbrauch der übrigen Industrie 
60 Lieferungen 
darunter : 
61 unabh. Giessereien . 
62 Glas-, Keram., Baust. 
63 Chem. Industrie . 
64 Papierindustrie . 
65 Zuckerindustrie 
66 Verbrauch der Eigenanlagen 
67 Bestandsveränderung f) . 
68 Verbrauch . . . . 
nach Ländern : 
Deutschland (B.R.) 
Frankreich 




Verbrauch des Sektors „Verkehr ' 
Eisenbahnen : 
75 Lieferungen 
76 Bestandsveränderung f ) 
77 Verbrauch 
Binnen- und Seeschiffahrt : 
78 Verbrauch 
79 Insgesamt (77 + 79) . . . 
nach Ländern : 






Lieferungen an andere Endverbr. 
86 Hausbrand. Kleinverbr., Versch. 
87 Deputate 
88 West-Berl in 
89 Insgesamt (86 + 87 + 88) . . 
nach Ländern : 







































































































































































































































































































C o n s o m m . des autres industries 
60 Livraisons 
dont : 
';.', Fonderies indépendantes 




66 Consomm. des centr, autoprod. 
67 Variat ion stocks 0 
68 C o n s o m m a t i o n 












C o n s o m m . du sect. « Transports > 












Variat ion stocks 0 
Consommation 
Navigation et soutes : 
Consommation 
Tota l (77 + 79) 







Livrais, aux autres consomm. f in. 
86 Foyers dornest., art isanat, divers 
87 Livraisons au personnel 
88 Berlin-Ouest 
89 T o t a l (86 + 87 + 88) 
par pays : 






Verfügbarkeit (1 + 13 + 19 + 20) 
Ausfuhrüberschuß (15 — 131 . . 
Statistisch erfaßte Bestände e) 
Zusätzliche Angaben 









































Disponibilité ( 1 + 1 3 + 1 9 + 2 0 ) 
Exportations nettes (15 — 13) 
Stocks statistiquement relevés e) 
Livraisons de houille aux cokeries 
a) Einschl. Elektrodenkoks 
b) Ab 1963 ohne Steinkohlenschwelkoks 
c) Basis Bezüge 
d) Dänemark, Finnland, Norwegen, Schweden 
e) Zu Beginn des Zeitraumes 
Q Zunahme —, Abnahme + 
g) Wiedereingesetzte Mengen 
a) Y compris le coke à électrodes 
b) A par t i r de 1963 non compris le semi-coke de houille 
c) Basés sur les réceptions 
d) Danemark, Finlande, Norvège, Suède 
e) En début de période 
f) Mises —, reprises + 
g) Quantités réenfournées 
S T E E N K O O L C O K E S B A L A N S 
Gemeenschap 
B I L A N C I O C O K E D A C O K E R I A 
Comunità 
G A S K O K S B I L A N Z 
Gemeinschaft 
1 000 t 











nach Ländern : 
2 Deutschland (B.R.) 
3 Frankreich 
4 Italien 
5 Niederlande . 
6 Belgien 
7 Luxemburg 
Austausch innerh. d. Gemeinsch. a) 
8 Insgesamt 
Einfuhr aus Dr i t ten Ländern 
9 Insgesamt 
Ausfuhr in Dr i t t e Länder 
10 Insgesamt 
Bestände 
11 Bei den Erzeugern b) 
12 Veränderung c) . . 
Verbr . der Eisensch. Industrie 
27 Insgesamt 
Verbr . der übrigen Industrie 
28 Insgesamt 
Lieferungen an and. Endverbr 
29 Hausbrand, Kleinverbraucher 
30 Deputate . . . . 
31 Insgesamt (29 + 30) 
















Insgesamt ( 1 + 9 — 























































































































































































































































































































































par pays : 






Echanges in t racomm. a) 
8 To ta l 
Impor t , en prov. de Pays tiers 
9 Total 
E x p o r t , vers les Pays t iers 
10 Total 
Stocks 
11 Chez les producteurs b) 









T o t a l (1 + 9 — 10 + 12) 























Consomm. de la sidérurgie 
27 Tota l 
Consomm. des autres industries 
28 Total 
Ltvr. aux au t r . consomm. fin 
29 Foyers dom., artisanat 
30 Personnel 
31 To ta l (29 + 30) 
par pays : 






Zusätzliche Angaben Données complémentaires 
Verfügbarkeit (1 + 9 + 11). . . . 
Einf. ( + ), Ausf. (—) Überschuß (10—9) 




























Disponibilité (1 + 9 + 11) 
Imp ( + ) , exp. (—) nettes (10—9) 
Livraisons de houille aux usines à gaz 
a) Basis Bezüae. 
b) Zu Beginn des Zeitraumes. 
c) Zunahme—, Abnahme + . 
dì Selbstverbrauch der Gaswerke. 
a) Basés sur les réceptions. 
b) En début de période. 
c) Mises —, reprises + . 
d) Consommation propre des usines à gaz. 
G A S C O K E S B A L A N S 
Gemeenschap 
B I L A N C I O C O K E D A GAS 
Comuni tà 
S T E I N K O H L E N B R I K E T T B I L A N Z 
Gemeinschaft 
B I L A N D ' A G G L O M E R E S D E H O U I L L E 
Communauté 





nach Ländern : 





7 Aust. innerh d. Gemeinsch. a ) 
8 Einfuhr aus Dr i t ten Ländern 
9 Ausfuhr in Dr i t t e Länder . . 
Bestände 
10 bei den Erzeugern b) 
11 bei den Importeuren b) 
12 Bestandsveränderungen c) . . 
Inlandslieferungen 
13 Insgesamt ( 1 + 8 ­ 1 9 + 12) . 
nach Ländern : 




18 Belgien 19 Luxemburg 
Verbr . der Energieumwandler 
20 Elektrizitätswerke 
Verbrauch des Sektors Energie 
21 Selbstverbrauch der Brikett fabr i­
ken 
Verbrauch des Sektors Industrie 
22 Eisen­ und Stahlindustrie 
23 Übrige Industrie 
darunter : 
24 Unabhängige Giessereien . . . . 
25 Glas­, Keramik­, Baustoffindustrie 
26 Chem. Industrie 
27 Papierindustrie 
28 Zuckerindustrie 
29 Insgesamt (22 + 23) 
Verbrauch des Sektors Verkehr 
30 Eisenbahnen 
31 Binnen­ und Seeschiffahrt . . . . 
32 Insgesamt (30 + 31) 
Lieferung, an andere Endverbr. 
33 Hausbrand, Kleinverbr., Versch. 
34 Deputate 
35 West­Berl in 
36 Insgesamt (33 + 34 + 35) . . . 
nach Ländern : . . . 


























































































































































































































































































257 228 57 










































































1 To ta l 
par pays : 





7 Echanges i n t r a c o m m . a) 
8 I m p o r t â t , en prov. de Pays t i e r s 
9 Expor tâ t , vers les Pays tiers 
Stocks 
10 chez les producteurs b) 
11 chez les importateurs b) 
12 Var ia t ion c) 
Livraisons i n t é r i eu res 
13 To ta l (1 + 8 — 9 + 12) 







Consomm. des t ransformateurs 
20 Centrales électriques 
Consomm. du secteur Energ ie 
21 Consomm. propre des fabriques 
d'agglomérés 
Consomm. du secteur Industrie 
22 Sidérurgie 
23 Autres industries 
dont : 
24 Fonderies indépendantes 
25 Verrerie, céram., mat. de constr. 
26 Chimie 27 Papeterie 
28 Sucrerie 
29 T o t a l (22 + 23) 
C o n s o m m . du secteur Transport 
30 Chemins der fer 
31 Navigation et soutes 
32 T o t a l (30 + 31) 
Liv. aux au t res c o n s o m m . f ina ls 
33 Foyers dom., artisanat, divers 
34 Livraisons au personnel 
35 Berlin­Ouest 














Zusä tz l i che Angaben Données c o m p l é m e n t a i r e s 
Verfügbarkeit ( 1 + 8 + 1 0 + 1 1 ) . 
Einf. ( + ) , Ausf. (—) Ubersch. (8—9) . 
Steinkohlenlieferungen an die Stein­
kohlenbrikettfabriken 

























Disponibilité (1 + 8 + 10 + 11) 
Imp. ( + ) , Exp. (—) nettes (8—9) 
Livraisons de houille aux fabriques 
d'agglomérés 
fl) Basis Bezüge 
b) Zu Beginn des Zeitraumes 
c) Zunahme —, Abnahme + 
a) Basés sur les réceptions 
b) En début de période 
c) Mises —, reprises + 
S T E E N K O O L B R I K E T T E N B A L A N S 
Gemeenschap 
B I L A N C I O A G G L O M E R A T I D I C A R B O N FOSSILE 
Comuni tà 
B R A U N K O H L E N B I L A N Z 
Gemeinschaft 
1 000 t · 
B I L A N L I G N I T E 
Communauté 
1962 1963 




2 Jüngere Braunkohle 
3 Äl tere Braunkohle 
4 Aust. i n n e r h . d. Gemeinsch. a ) 
5 E in fuhr aus D r i t t e n Ländern 
6 Ausfuhr in D r i t t e Länder . . . 
Bestände bei den Erzeugern 
7 Am Anfang des Zeitraumes . . . 
8 Veränderung b) 
9 Inlandslief. insg. ( 1 + 5 — 6 + 8 ) 
Verbrauch der Energieumwandl. 
10 Braunkohlenbr iket t fabr. : Verbr. . 
11 Braunkohlenschwelereien: Verbr. . 
12 Herst, v. Staub- u. Trockenk: Verbr. 
Elektr iz i tätswerke: 
13 Öffentliche: Lieferungen . . . 
14 Bestandsveränd. b) 
15 Verbrauch . . . . 
16 Grubenkraftw.:Verbrauch . . . . 
17 Eigenanlagen: Verbrauch . . . . 
18 Verbr. d. Elektrizitätsw. insgesamt 
(15+16+17) 
19 Insgesamt (10 + 11+12+18 ) . . 
Verbrauch des Sektors Energie 
20 Selbstverbrauch der Gruben . . . 
21 Zusatzenergie zur Brikettherst. 
22 Insgesamt (20+21) 
V e r b r . des Sek to rs Industrie 
23 Eisensch. Ind. : Lieferungen 
24 
25 













30 Insgesamt (25 + 29) 
Verbrauch des Sektors V e r k e h r 
31 Lieferungen 
32 Verbrauch der Eigenanlagen 
33 Verbrauch 
Lieferungen an andere Endverbr. 
34 Hausbrand Kleinverbr., Versch. . 
35 Deputate 



























































344 + 16 
360 
12 620 

















































































































































































































































— 1 186 
— 30 

























1 To ta l 
soit : 
2 l ignite récent 
3 l ignite ancien 
4 Echanges ¡nt ra-communaut . a ) 
5 Impor t , en prov. des Pays tiers 
6 Exportations vers les Pays t iers 
Stocks chez les producteurs 
7 En début de période 
8 Variat ion b) 
9 Livr. int. to t . (1 + 5 — 6 + 8 ) 
Consomm. des transformateurs 
10 Fabr. de briquettes: consommation 
11 Fabr. de semi-coke: consommation 
12 Fabr. de l ignite séché: consommât. 
Centrales électriques: 
13 publiques: livraisons 
14 var iât , stocks b) 
15 consommation 
16 minières: consommation 
17 autoproduct. : consommation 
18 Consomm. de l'ensemble des centr. 
(15+16+17) 
19 T o t a l (10 + 11+12 + 18) 
Consomm. du secteur Energie 
20 Consomm. propre des mines 
21 Consomm. d'app. p. la fabr. de br iq. 
22 To ta l (20+21) 
Consomm. du secteur Industrie 
23 Sidérurgie: 
24 





variât, stocks b) 
consommation 
livraisons 
consomm. des centr. 
autoprod. 
variât, stocks b) 
consommation 
30 Tota l (25+29) 
Consomm. du sect. Transports 
31 Livraisons 
32 Consomm. des centr, autoprod. 
33 Consommation 
Livrais, aux autr . consomm. fin. 
34 Foyers dom., art isanat, divers 
35 Livraisons au personnel 
36 To ta l (32+33) 
Zusätzliche Angaben 
Verfügbarkeit ( 1 + 5 + 7 ) 
Einfuhrüberschuß (5—6) 
Statistisch erfaßte Bestände c) . . . 
Förderung äl terer Braunkohle (t = t) 














































Disponibil i té ( 1 + 5 + 7 ) 
Importations nettes (5—6) 
Stocks relevés statistiquement c) 
Production de lignite ancien (t = t) 
Lignite importé (t = t) 
* Umgerechnet auf jüngere Braunkohle 
a) Basis Bezüge 
b) Zunahme —, Abnahme + 
c) Zu Beginn des Zeitraumes 
* Equivalent l ignite récent 
a) Basés sur les réceptions 
b) Mises —, reprises + 
c) En début de période 
B R U I N K O O L B A L A N S 
Gemeenschap 
B I L A N C I O L I G N I T E 
Comuni tà 
10 
B R A U N K O H L E N B R I K E T T - U N D - S C H W E L K O K S B I L A N Z 
Gemeinschaft 





4 Staub- und Trockenkohle 
5 Aust. innerh. der Gemeinschaft a) 
6 Einfuhr aus Dr i t ten Ländern b) 
7 Ausfuhr in Dr i t t e Länder . . . 
Bestände 
10 Bestandsveränderungen bei Erzeu-
gern und Importeuren d) . . . . 
11 Inlandslieferungen 
Insgesamt ( 1 + 6 — 7 + 10) 
Verbr . der Energieumwandler 
Elektrizitätswerke 
12 öffentl iche: Lieferungen . . . 
13 Bestandsver. d) . 
14 Verbrauch . . . 
15 Eigenanlagen: Verbrauch . . . 
Verbrauch des Sektors Energie 
17 Braunkohlenbrikectfabriken, 
Verbrauch des Sektors Industrie 
13 Eisenschall. Ind.: Lieferungen . . . 
19 Bestandsver. d) 
20 Verbrauch . . . 
21 Übrige Ind Lieferungen . . . 
22 Verbrauch der 
Eigenanlagen . . 
23 Bestandsver. d) 
24 Verbrauch . . . 
25 Insgesamt (20 + 24) 
Verbrauch des Sektors Verkehr 
26 Eisenbahnen: Lielerungen . . 
27 Bestandsver. d) . 
28 Verbrauch . . . 
29 Binnen- und Seeschiffahrt . . . . 
30 Insgesamt (28 +29 ) 
Lieferung, an andere Endverbr. 
31 Hausbrand, Kleinverbrauch, Versch. 
33 West-Berl in 




































































































































































































































































































































1 Tota l 
soit : 
2 briquettes de l ignite 
3 semi-coke de lignite 
4 poussier de lignite et l ignite séché 
5 Echanges intra-communaut . a) 
6 lmpor t . en prov.des Paystiers b) 
7 Exportations vers les Pays tiers 
Stocks 
8 chez les producteurs c) 
9 chez les importateurs c) 
10 variat ion stocks chez producteurs 
et importateurs d) 
11 Livraisons intérieures 
To ta l (1 + 6 — 7 + 10) 
Consomm. des transformateurs 
Centrales électriques 
12 publiques: livraisons 
13 variat ion stocks d) 
14 consommation 
15 autoproducteurs: consommation 
16 To ta l ( 1 4 + 15) 
Consomm. du secteur Energie 
17 Fabr. de briquettes et de semi-coke 
de lignite etc. 
Consomm. du secteur Industrie 
18 Sidérurgie: livraisons 
19 variat ion stock* d) 
20 consommation 
21 Autres ind. : livraisons 
22 consomm. des centr 
autoprod. 
23 variations stocks d) 
24 consommation 
25 Tota l (20 + 24) 
C o n s o m m . du secteur Transport 
26 Chemins de 1er: livraisons 
27 variat ion stocks d) 
28 consommation 
29 Navigat ion et soutes 
30 To ta l (28 + 29) 
Liv. aux autres consomm. finals 
31 Foyers dom., art isanat, divers 
32 Livraisons au personnel 
33 Berlin-Ouest 
34 Tota l (31 + 32 + 33) 
Zusätzliche Angaben Données c o m p l é m e n t a i r e s 
Verfügbarkeit ( 1 + 6 + 8 + 9) . 
Einfuhrüberschuß (6 — 7) . . . . 































Disponibil i té (1 + 6 + 8 + 9) 
Importations nettes (6 — 7) 
Stocks statistiquement relevés c) e) 
a) Basis Bezüge 
b) Einschl. Direktl ieferungen der S.B.Z. nach West-Berl in 
c) Am Anfang des Berichtszeitraumes 
d) Zunahme —, Abnahme + 
e) Bei den Erzeugern, Importeuren, Umwandlern und Verbrauchern 
a) Basés sur les réceptions 
b) Y compris les livraisons directes de la zone soviétique à Berlin-Ouest 
c) En début de période 
d) Mises —, reprises + 
e) Producteurs, importateurs, transformateurs et consommateurs 
B R U I N K O O L B R I K E T T E N - E N - H A L F C O K E S B A L A N S 
Gemeenschap 
B I L A N C I O M A T T O N E L L E E SEMI C O K E DI L I G N I T E 
Comuni tà 
11 
G A S B I L A N Z 
Gemeinschaft 
1 000 Teal 
B I L A N G A Z 
Communauté 
1962 1963 
1962 1963 1964 
Erzeugung a) 
1 Insgesamt . . . . 
nach Gasarten : 
2 Gas aus Gaswerken b) . . . 
3 Gas aus Industriekokereien 
4 Gas aus Hochöfen 
5 Erdgas 
6 Grubengas 
nach Ländern : 






13 Austausch innerh.d . G e m e i n . c ) 
14 Einfuhr aus D r i t t e n Ländern . 
15 Ausfuhr in Dr i t t e Länder 
16 Bestände (Veränderung) d) 
17 Bezüge von Raffineriegas durch 
die Gaswerke und die Koke­
reien 
Net toaust . zw. Erzeugern 
18 Gaswerke. 
19 Industriekokereien 





( 1 — 1 5 + 16 + 17) . . . . 
Abgabe durch : 
24 die Gaswerke 
25 die Industriekokereien 
26 die Hochofenwerke 
27 die Erdgasbetriebe und den Kohlen­
bergbau 
nach Ländern : 




32 Belgien : 
33 Luxemburg 
Verbr . der Energieumwandler 
Elektrizitätswerke 
34 Insgesamt e) 
Abgabe durch : 
35 die Gasw. und Ind. Kokereien 
36 die Hochofenwerke 
37 die Erdgasbetriebe 
nach Ländern : 


















































170,1 117,0 84,9 21,9 30,9 12,1 




































(0 ,4 ) 
99,8 
4.8 35,1 32,5 26,5 
0.9 
40,0 25,5 18,5 



































(0 .3 ) 
109,3 





















































2,4 7,8 2,6 0,3 1,3 1,2 
3,7 
19,4 









45,7 31,4 23,6 

































































































































































par sortes de gaz : 
2 Gaz de l ' industrie gazière b) 
3 Gaz des cokeries industrielles 
4 Gaz de hauts fourneaux 
5 Gaz naturel 
6 Grisou 
par pays : 






13 Echanges in t ra ­comm. c) 
14 I m p o r t , en prov. des Pays t iers 
15 Exportations vers les Pays t iers 
16 Stocks (var iat ion) d) 
17 Achats de gaz de raff inerie par 
l ' industrie gazière e t les coke­
ries 
Echanges nets entre product. 
18 Industrie gaziate 
19 Cokeries industrielles 
20 Hauts fourneaux 
21 Gaz naturel 
22 Grisou 
Livraisons intérieures totales 
23 T o t a l 
( 1 — 15 + 16 + 17) 
distribué par : 
24 l'Industrie gazière 
25 les Cokeries industrielles 
26 les Hauts fourneaux 
27 les exploitations de gaz naturel 
et les charbonnages 
par pays : 






Consomm. des t ransformat . 
Centrales électriques 
34 To ta l e) 
distribué par : 
35 l ' ind. gaz. et les cok. ind. 
36 les hauts fourneaux 
37 les exploitations de gaz naturel 
par pays : 
38 Allemagne (R.F.) 
39 France 
40 Italie 
41 Pays-Bas 42 Belgique 
43 Luxembourg 
a) Ohne Produktionsverluste b) Ortgaswerke und Gaskokereien c) Basis Bezüge 
d) Zunahme — ; Abnahme + 
e) Verbrauch für die Stromerzeugung, ohne Raffineriegas, davon : 
1962 : Deutschi. (B.R.) 0,1 Belgien 0,6 
1963 : 0,1 0,6 (in den Gaswerken einbegr.) 
Der Verbrauch der öifentlichen Kraf twerke für die Dampferzeugung bestimmt 
— 0,4 (1 000 Tcal) — ist in dem Verbrauch „Übr ige Industr ie" enthalten. 
c) 
Pertes à la production exclues. 
Usines à gaz et cokeries gazières 
Basés sur les réceptions 
Mises — ; reprises + 
Consommation pour la production d'énergie électrique sans le gaz de 
raffineries, soit : 
1962 : ΑΠ. (R.F.) 0,1 Belgique 0,6 
1963 : 0,1 0,6 (incl. dans l ' ind. gaz.) 
La consommation des centrales publiques destinée à la production de vapeur 
— soit 0,4 (1 000 Tcal) — est incluse dans la consommation des «Autres 
industries ». 
G A S B I L A N S 
Gemeenschap 
B I L A N C I O G A S 
Comuni tà 
12 
G A S B I L A N Z 
Gemeinschaft 
1 000 Teal 
B I L A N G A Z 
C o m m u n a u t é 
1962 1963 
1962 1963 1964 
Verbrauch des Sektors Energ ie 
44 Insgesamt 
Eigenverbrauch der Gaserzeuger 
45 Insgesamt 
davon : 
46 Gaswerke. . 
47 Kokereien 
48 Hochöfen . 
49 Erdgasbetriebe . 
nach Ländern : 
50 Deutschland (B.R.) 
51 Frankreich . . 
52 Italien . . . . 
53 Niederlande 







59 Erdgasbetriebe . . . . 
nach Ländern : 






Verbrauch des Sektors Industrie 
66 Insgesamt 
Abgabe durch : 
67 die Gaswerke 
68 die Industriekokereien 
69 die Hochofenwerke 
70 die Erdgasbetriebe 
nach Ländern : 







77 Insgesamt . . . . 
Abgabe durch : 
78 die Gaswerke 
79 die industriekokereien 
80 die Hochofenwerke . 
81 die Erdgasbetriebe . 
nach Ländern : 
82 Deutschland (8.R.) . . 
83 Frankreich . . . . 
84 Italien 
85 Niederlande . . . . 
86 Belgien 























































































C o n s o m m . du secteur Energ ie 
44 T o t a l 
Consommation propre des pro-
ducteurs de gaz 
45 Total 
soit : 
46 Industrie gazière 
47 Cokeries industrielles 
48 Hauts fourneaux 
49 Exploitations de gaz naturel 
par pays : 






Pertes de distr ibution 
56 Total 
soit : 
57 Industrie gazière 
58 Cokeries industrielles 
59 Exploitations de gaz naturel 
par pays : 






C o n s o m m . du secteur Indus t r i e 
66 Total 
distribué par : 
67 l' industrie gazière 
68 les cokeries industrielles 
69 les hauts fourneaux 
70 les exploitations de gaz naturel 









distribué par : 
78 l ' industrie gazière 
79 les cokeries industrielles 
80 les hauts fourneaux 
81 les exploitations de gaz naturel 
par pays : 






G A S B I L A N S 
Gemeenschap 
B I L A N C I O G A S 
C o m u n i t à 
13 
G A S B I L A N Z 
Gemeinschaft 
1 000 Teal 
B I L A N G A Z 
C o m m u n a u t é 




89 NE-Metall industrie 
90 Metall- und elektrotechnische 
91 chemische industrie 
92 Glas-. Keramische- und Baustolf-
93 Nahrungsmittel industrie . 
95 Holz- und Papierindustrie . 
96 Sonstige Industrien . . . . 
Abgabe durch : 
98 die Industriekokereien 
nach Ländern : 






V e r b r . des Sektors V e r k e h r 
Abgabe durch : 
108 die Gaswerke 
109 davon reines Erdgas . . . . 
110 die Erdgasbetriebe . . . . 
nach Ländern : 
111 Deutschland (B.R.) 
113 Italien 
114 Niederlande 
A n d e r e Endverb raucher 
davon : 
117 Strassenbel., Uff. Verwaltung . 
118 Handel und Handwerk . . . . 
119 Sonstige Verwendungen 
Abgabe durch : 
121 davon reines Erdgas . . . . 
nach Ländern : 

































































1 2 3 4 
1964 
1 2 
Consomm. du sect. Indust r i · 
(suite) 
Autres industries 
88 Tota l 
soit : 
89 métaux non lerreux 
90 constructions mécaniques et élec-
tr ique 
91 chimie 
92 verre, céramique, matériel de 
construction 
93 industrie al imentaire 
94 industrie text i le 
95 industrie bois et papier 
96 Industries diverses 
distribué par : 
97 l ' industrie gazière 
98 les cokeries industrielles 
99 les hauts fourneaux 
100 les exploitations de gaz naturel 
par pays : 






Consomm. du sect. Transports 
107 To ta l 
distribué par : 
108 l ' industrie gazière 
109 dont gaz naturel pur 
110 les exploitations de gaz naturel 
par pays : 




Autres consommateurs finals 
115 T o t a l 
soit : 
116 secteur domestique 
117 éclairage et adm. publics 
118 commerce-artisanat 
119 autres usages 
distribué par : 
120 l ' industrie gazière 
121 dont gaz naturel pur 
122 les exploitations de gaz naturel 
par pays : 






G A S B A L A N S 
Gemeenschap 
14 
B I L A N C I O G A S 
Comuni tà 
G A S B I L A N Z 
Gemeinschalt 
1 000 Teal 






1 2 3 4 
1964 
1 2 3 
Zusätzl iche Angaben 
Erdgas und Grubengas 
Données complémentaires 
Gaz naturel e t grisou 
Net toerzeugung 
nach Ländern : 
Bestände (Veränderung) a ) . 
Nettoaustausch z w . Erzeugern 
Inlandslieferungen 
Insgesamt 
nach Ländern : 
Verbrauch der Energieumwandler 
E lekt r iz i tä tswerke 
nach Ländern : 
Verbrauch des Sektors Industrie 
nach Ländern : 
Deutschland (B.R.) 
darunter Eisenschaffende Industrie . 
nach Ländern : 
Verbrauch des Sektors Verkehr 
nach Ländern : 
Andere Endverbraucher 


































































































































































































































To ta l 






Stocks (Var ia t ion) a) 
Echanges nets entre producteurs 
Livraisons intérieures 
T o t a l 






Consomm. des transformateurs 
Centrales électriques 






C o n s o m m . du secteur Industrie 
To ta l 










Consomm. du secteur Transports 
T o t a l 




Autres consomm. finals 
T o t a l 
dont Secteur domestique 
par pays : 
Italie 
Pays-Bas 
a) Zunahme — ; Abnahme + . 
b) Einschl. 0,2 Restgas für 1962 und 1963. 
a) Mises — ; reprises + . 
b) m compris 0,2 de résidus de gaz de synthèse en 1962 et 1963. 
G A S B A L A N S 
Gemeenschap 
B I L A N C I O G A S 
Comuni tà 
15 
M I N E R A L Ö L - B I L A N Z 
Gemeinschaft 
Mio t 
B I L A N P E T R O L E 









Förderung von Rohöl 
1 Insgesamt 
nach Ländern : 
2 Deutschland (B.R.) . . 
3 Frankreich . 
4 Italien 
5 Niedertande . 
6 Austauschinnerh .d .Gemein .a ) 
Einfuhren aus Dr i t ten 
Ländern b) c) 
7 Insgesamt 
nach Ländern : 






Ländern und -regionen 
13 Westliche Hemisphäre 
14 davon : Venezuela . 
15 andere Länder 
16 U.d.S.S.R 
17 Afr ika . . . . 
18 Naher und Mit t lerer Osten 
19 davon : Kuwait . 
20 Saudisch Arabien 
21 Iran . . . . 
22 I rak . . . . 
23 Qatar . . . 
24 andere Länder 
25 Ferner Osten. . . . 
26 übr ige nicht-speziftzierte L änder 
27 Ausfuhren in D r i t t e Länder 
Bestandsveränderungen d) 
28 Insgesamt (1 + 7 — 27 — 29) 




31 Halbfabrikate (feedstocks) 
nach Ländern : 
32 Deutschland (B.R.) 
33 Frankreich 































































































































































































28.5 8.6 4.8 








































































































Bilan de pétrole brut 
Production de pétrole brut 
1 To ta l 
par pays : 




6 Echanges in t ra -comm. a) 
Importat ions en provenance de 
Pays t iers b) c) 
7 Total 
par pays : 





par principaux pays et régions 
d'origine : 
13 Hémisphère occidental 
14 soit : Venezuela 
15 autres pays 
16 U.R.S.S. 
17 Afr ique 
18 Proche et Moyen Orient 





24 autres pays 
25 Extrême Or ient 
26 Autres pays non spécifiés 
27 Exportat ions vers Pays tiers 
Var ia t ion apparente des 
stocks d) 
28 To ta l (1 + 7 — 27 — 29) 
Produits bruts t ra i tés b) 
29 T o t a l 
(feedstocks) 
30 Pétrole brut 
31 Produits semi-finis 
par pays : 





Consommation propre et 
pertes de t ransformat ion e) 
37 To ta l (29 — 38) 
A A R D O L I E B A L A N S 
Gemeenschap 
B I L A N C I O P E T R O L I O 
Comunità 
16 
M I N E R A L Ö L - B I L A N Z 
Gemeinschaft 
Mio t 






2 3 4 1 
1964 
2 3 
Produkten-Bilanz Bilan de produits finis 
Erzeugung von Fertigproduk-
ten In den Raffinerien f ) 
38 Insgesamt (51 + 58) . . . . 
nach Ländern : 





nach Erzeugnissen : 
Energetische Produkte : 
44 Raffinerie-Gas g) 
45 Flüssiggas 
46 Motoren-Benzin 
47 Flug-Kraftstoffe h) . . . . 
48 Leuchtpetroleum (Kerosin) 
49 Gas-/Dieselöle i ) . 
50 Rückstands-Heizöle k ) . 
51 Insgesamt (44 bis 50) . . . 
Nicht-Energetische Produkte : 
52 Technische und Spezialbenzine 
53 Schmierstoffe 
54 Bitumen 
55 Paraffine und Wachse . 
56 Petrolkoks . . . . . . 
57 andere Produkte . . . . 
58 Insgesamt (52 bis 57) 
A u f k o m m e n an M i n e r a l ö l p r o -
d u k t e n aus ande ren Quel len I) 
59 Insgesamt 
60 Energetische Produkte . 
61 Nicht-energetische Produkte 




63 Energetische Produkte . 
64 Nicht-energetische Produkte 
E in fuh ren von Minera lö l -
Fert igprodukten aus D r i t t e n 
L ä n d e r n m ) 
65 Insgesamt 
davon : 
66 Energetische Produkte . 
67 Nicht-energetische Produkte 
Ausfuhren von Mineralöl -Fer-
t igprodukten In D r i t t e Länder 
68 Insgesamt 
davon : 
69 Energetische Produkte 
























































































































































































































































































































(2 ,5 ) 
(2,3) 
(0.2) 
Production de produits finis 
dans les ra f f ¡neries f ) 
38 To ta l (51 + 58) 
par pays : 





par produits : 
Produits énergétiques : 
44 Gaz des Raffineries g) 
45 Gaz liquéfiés 
46 Essence moteur 
47 Carburants d'aviation h) 
48 Pétrole lampant (Kérosène) 
49 Gas-/Dieseloils i ) 
50 Fuel oil résiduel k) 
51 Total (44 à 50) 
Produits non-énergétiques : 
52 Essences spéciales et Whi te Spirit 
53 Lubrifiants 
54 Bitumes 
55 Paraffines et cires 
56 Coke de Pétrole 
57 autres produits 
58 Total (52 à 57) 
Produc t i on de p r o d u i t s f i n i s 
dér ivés d ' au t res sources I) 
59 T o t a l 
60 Produits énergétiques 
61 Produits non-énergétiques 
Echanges i n t r a - c o m m u n a u t a i -
res a) 
62 Total 
63 Produits énergétiques 
64 Produits non-énergétiques 
I m p o r t a t i o n s de p r o d u i t s f i n i s 
en p rovenance des Pays t i e r s m ) 
65 Total 
soit : 
66 Produits énergétiques 
67 Produits non-énergétiques 
E x p o r t a t i o n s de p rodu i t s f i n i s 
vers les Pays t i e r s 
68 T o t a l 
69 Produits énergétiques 
70 Produits non-énergétiques 
A A R D O L I E B A L A N S 
Gemeenschap 
B I L A N C I O P E T R O L I O 
Comunità 
17 
M I N E R A L Ö L ­ B I L A N Z 
Gemeinschaft Mio t 





























































































































































































































































































































72 Energetische Produkte . 
73 Nicht­energetische Produkte 
Verfügbarkei t an Minera lö l ­
Produkten 
74 Insgesamt 
(38 + 59 + 65 ­68 — 71) 
davon : 
75 Energetische Produkte 
(51 + 60 + 66 — 69 — 72) 76 Nicht­energetische Produkte 
(58 + 61 + 67 — 70 — 73) 
Verbrauchs­Ablieferungen 
77 A l le Produkte 
(84 + 91) 
nach Ländern 
78 Deutschland (B.R.) ο) p) 
79 Frankreich q) 
80 Italien q) . . 
81 Niederlande p) 
82 Belgien p) 
83 Luxemburg p) 
davon : 
84 Energetische Produkte 
nach Ländern : 




89 Belgien . . . . 
90 Luxemburg 
91 Nicht­energetische Produkte 
nach Ländern : 






Verbrauch von energet ischen 
Produkten nach Sektoren 
98 Elektrizitätswerke 




103 Küsten und Binnenschiffahrt . 
104 Landwirtschaft 
105 Eisen und Stahlindustrie 
106 Chemische Industrie 
(ohne Petrochemie) 
107 Industrie der Steine und Erden 
108 Übrige Industrie . * . 
109 Hausbrand und Kleinverbrauch 
110 Andere Verwendungszwecke . 
Statistische Differenz r) 
111 Insgesamt (74 — 7 7 ) . . . . 
davon : 
112 Energetische Produkte (75 — 84). 
113 Nicht­energetische Produkte 
( 7 6 ­ 9 1 ) 
Soutes mar i t imes n) 
71 To ta l 
soit : 
72 Produits énergétiques 
73 Produits non­énergétiques 
Disponibilité de produits finis 
74 To ta l 
(38 + 59 + 65 — 68 — 71) 
soit : 
75 Produits énergétiques 
(51 + 60 + 66 — 69 — 72) 
76 Produits non­énergétiques 
(58 + 61 + 67 — 70 — 73) 
Livraisons à la consommation 
77 To ta l des produits finis 
(84 + 91) 
par pays : 
78 Allemagne (R.F.) o) p) 
79 France q) 
80 Italie q) 
81 Pays-Bas p) 
82 Belgique p) 
83 Luxembourg p) 
soit : 
84 Produits énergétiques 
par pays : 






91 Produits non­énergétiques 
par pays : 






Consommat ion de produits 
énergétiques par secteur 
98 Centrales électriques 
99 Usines à gaz publiques 
100 Transports aériens 
101 Transports routiers 
102 Chemins de fer 
103 Voies navigables intérieures et 
cabotage 
104 Motorisation agricole 
105 Industrie sidérurgique 
106 Industrie chimique 
(sans pétrochimie) 
107 Industrie céramique 
108 Autres industries 
109 Foyers domestiques et Art isanat 
110 Autres consommateurs 
Différence statistique r) 
111 T o t a l (74 — 7 7 ) 
112 Produits énergétiques (75 — 84) 
113 Produits non­énergétiques 
(76 — 91) 
A A R D O L I E B A L A N S 
Gemeenschap 
B I L A N C I O P E T R O L I O 
Comuni tà 
18 
M I N E R A L Ö L - B I L A N Z B I L A N P E T R O L E 
Gemeinschaft Communauté 
Ermit te l t auf der Basis von ,,Bezügen". 
Einschliesslich Halbfabrikate (getoppte Rohöle und feedstocks). 
Einschliesslich der Einfuhren zur Verarbeitung für ausländische Rechnung und vorübergehender Einfuhren. 
d) Kalkulatorischer Posten ; ermi t te l t als Differenz zwischen dem Gesamt-Aufkommen an Rohäl (einschl. getoppte Rohöle und feedstocks) und den in den Raffinerien 
verarbeiteten Mengen. (Zunahme— ; Abnahme + ) . 
e) Kalkulatorischer Posten ; ermi t te l t als Differenz zwischen dem Gesamt-Einsatz von Rohprodukten in den Raffinerien und ihrer Gesamt-Erzeugung an Fertig-
produkten (ohne Eigenverbrauchsmengen). In den Angaben eingeschlossen sind weiterhin diejenigen Mengen an Raffineriegas, die nicht unter Ziffer 44 aus-
gewiesen sind. 
f) Ohne Eigenverbrauch der Raffinerien. 
g) Nur die statistisch ausgewiesenen Mengen ; weitere Mengen, die zur petrochemischen Weiterverarbei tung verwendet wurden, sind im Posten 37 enthalten. 
h) Flugbenzine und Flugturbinen-Kraftstoffe aller Typen. 
i) Umfasst Gasöle für motorische Antriebszwecke sowie alle Sorten leicht- und mittelflüssiger Heizöle mit einer Viscosität von im allgemeinen weniger oder gleich 
115 Sekunden Redwood 1 . 
k) Umfasst alle Sorten schwerer Heizöle (Rückstands-Heizöle) mit einer Viscosität von im allgemeinen mehr als 115 Sekunden Redwood 1. 
I) Erdölfelder, Naturgas-Reinigung, chemische Industrie, Zusätze usw. in den Angaben sind jedocht nich enthalten die in Deutschland (B.R.) aus der Braunkohlen-
und Olsschieferverschwelung sowie aus der Desti l lation von Steinkohlenteer gewonnenen Heizöle, deren Mengen jedocht nicht gravierend sind (1960 und 1961 
jeweils 0,4 Mil l . t ) . 
m) Einschliesslich der Bezüge der B.R. Deutschland aus der Sowietischen Zone Deutschlands. 
n) Für hochseegehende Schiffe aller Flaggen. 
o) Einschliesslich West-Berl in. 
p j Einschliesslich MiHtar-Verbrauch. 
q) Ohne Mil i tär-Verbrauch. 
r ) Die statistische Differenz umfasst — neben den Unterschieden, die sich aus der Zusammenfassung abweichender Definitionen bei Verwendung verschieden-
ar t iger Quellen ergeben — insbesondere : 
— Ablieferungen für den militärischen Bedarf, soweit sie nicht in den Verbrauchsablieferungen enthalten sind ; 
— Lagerbestandsveränderungen ; 
— Transport-und Verteilungs-Verluste. 
a) Sur la base des „récept ions" 
b) * 
3 
b) Y compris produits semi-finis (pétrole brut semi-raffiné). 
Y compris les importat ions pour t ra i tement à façon et les importat ions temporaires. 
Poste calculé par différence entre l 'approvisionnement to ta l de pétrole brut(y compris pétrole brut semi-raffiné et produits semi-finis) et les quantités traitées 
dans les raffineries (mises — ; reprises + ) . 
e) Poste calculé par différence entre le to ta l du brut t ra i té par les raffineries et la production totale de produits finis (sans consommation propre). Ces données 
comprennent en outre les quantités de gaz de raffinerie, non comprises sous la rubrique 44. 
f) Non compris la consommation propre des raffineries. 
g) Seulement les quantités relevées statistiquement ; celles livrées à la pétrochimie sont comprises sous la rubrique 37. 
h) Essence d'avions et carburéacteurs de tous types. 
i) Comprend les gazoils pour moteur ainsi que toute les sortes de fuels fluides et semi-fluides d'une viscosité généralement inférieure à 115 secondes Redwood 1. 
k) Comprend toutes les sortes de fuels lourds (fuel-oils résiduels) d'une viscosité généralement supérieure à 115 secondes Redwood 1. 
I) Gisements de pétrole, épurat ion de gaz naturel , industrie chimique, additifs,etc.. Ces données ne comprennent ni les quantités obtenues en Allemagne (R.F.) 
par disti l lation du l ignite et de t'huile de schiste, ni les fuel-oils obtenus par disti l lation du goudron de houille, quantités qui sont de toute façon minimes (1960 
et 1961 = 0.4 mill ion t.). 
m) Y compris les réceptions de la République Fédérale d'Allemagne en provenance de la zone d'occupation soviétique. 
n) Soutes marit imes tous pavillons, 
o i Y compris Berlin Ouest. 
p) Y compris consommation mil i taire. 
q) Sans consommation mil i taire, 
r ) La différence statistique comprend, outre les différences provenant des diverses sources utilisées et des diverses définitions employées : 
— les livraisons pour les besoins mil i taires, pour autant qu'elles ne soient pas déjà comprises dans les livraisons aux consommateurs ; 
— les variations de stock ; 
— les pertes de transport et de distr ibut ion. 
a) Sulla base degli „ a r r i v i " . 
b) Compresi i prodott i semi-lavorati (petrol io grezzo semi-raffinato). 
e) Comprese le importazioni per lavorazione in conto terzi e le importazioni temporanee. 
d) Posizione calcolata per differenza t ra l 'approvvigionamento totale di petrolio (compreso il petrol io grezzo semi-raffinato e i prodott i semi-lavorati) 
e Ï quant i tat iv i t r a t t a t i in raffineria (incremento — ; diminuzione + ) . 
e) Posizione calcolata per differenza t ra il quant i tat ivo totale di grezzo t ra t ta to nelle raffinerie e la produzione totale di prodott i finiti (escluso l'auto-consumo) 
Nei dat i sono inol tre inclusi i quant i tat iv i di gas di raffineria, non compresi nella pozizione 44. 
f) Escluso l'auto-consumo delle raffinerie. 
g) Soltanto l quant i tat iv i r i levati statisticamente, I quant i tat iv i forni t i al l ' industria petro-chimica sono inclusi nella posizione 37. 
h) Benzina avio e carburante per turboreat tor i dì tu t t i i t ip i . 
i) Sono inclusi il gasolio per motor i , nonché tu t t i i t ip i di oli i combustibili f luidi e semi-fluidi aventi una viscosità generalmente inferiore a 115 secondi Redwood I. 
k) Sono inclusi tu t t i t ip i i di oli i combustibili densi, aventi una viscosità generalmente superirore a 115 secondi Redwood I. 
I) Giacimenti petrol i feri , epurazione di metano, industria chimica, addit ivi ecc. I dati non comprendono né i quant i tat iv i ot tenut i nella Republica Federale Tedesca 
dalla distillazione della l ignite e dell 'olio di scisto, né gli ol i i combustibili ot tenuti dalla distillazione del catrame da carbon fossile, 
m) Compresi i quant i tat iv i in t rodot t i nella Republica Federale Tedesca, provenienti dalla zona di occupazione sovietica. 
n) Bunkeraggio internazionale, 
o l Compresa Berlino Occidentale. 
p) Compreso il consumo mil i tare. 
q) Escluso il consumo mil i tare. 
r ) Ol t re alle differenze r isultanti dall 'util izzazione di font i diverse e dall ' impiego di diverse definizione, la differenza statistica comprende : 
— le forni ture ad enti mi l i ta r i , qualora queste non siano state già conteggiate nelle forni ture ai consumatori ; 
— le variazioni di stocks ; 
— le perdite di t rasporto e di distribuzione. 
a) Op basis van „Aanvoer " . 
b) Met inbegrip van halffabrikaten (topped crude en feedstocks). 
c) Inclusief importen voor verderverwerking voor buitenlandse rekening en voorlopige importen. 
d) Verschil tussen de totale aanvoer van ruwe aardolie (met inbegrip van topped crude en feedstocks) en de in de raffinaderijen verwerkte hoeveelheden 
(Toename — ; Afname + ) . 
e) Verschil tussen het totaal van de ruwe produkten door de raffinaderijen verwerkt en de totale produktie van eindprodukten (zonder eigen verbruik). Deze 
gegevens omvatten eveneens hoeveelheden raffineriegas. die niet onder nummer 44 begrepen zi jn. 
f) Zonder eigenverbruik der raffinaderijen. 
g) Alleen de statistisch verkregen hoeveelheden ; andere hoeveelheden bestemd voor pétrochimie zijn begrepen onder nummer 37. 
h) Vliegtuïgbenzine en „ je t fuels" aller typen. 
i) Omvat gasolie voor motorische doeleinden alsook alle soorten stookolie met een viscositeit kleiner dan 115 seconden Rewoord I. 
k) Omvat alle soorten zware stookolie (Residual fuel) met een viscositeit groter dan 115 seconden Redwood I. 
I) Petroleumvelden, zuivering van aardgas, chemische industrie, additives, enz. In deze gegevens zijn echter niet begrepen de in Duitslqnd (B.R.) gewonnen hoe-
veelheden stookolie uit disti l lane van bruinkool- en lijsteenolie, alsook uit disti l lane van steenkoolteer. Deze hoeveelheden zijn echter gering (1960 en 1961 
= 0,4miloen t.). 
m) Inclusief de aanvoer in Duitsland (B.R.) uit de Sovjet-Zone van Duitsland. 
n) Voor zeegaande schepen van alle national i tei ten. 
o) Inclusief West-Berl i jn. 
p i Inclusief verbruik voor mi l i ta ire doeleinden. 
q) Exclusief verbruik voor mil i taire doeleinden. 
r) De statistische onderscheiden omvatten naast de uiteenlopende definities de verschillende aangewende bronnen vooral : 
— Leveringen voor mi l i ta ire doeleinden voor zover niet vervat in de afleveringen aan verbruikers ; 
— De voorraadsschommelingen ; 
— Transport-dis t r ibu tieverliezen. 
A A R D O L I E B A L A N S B I L A N C I O P E T R O L I O 
Gemeenschap Comuni tà 
19 
B I L A N Z DER E L E K T R I S C H E N E N E R G I E 
Gemeinschaft 
T W h (10' kWh) 












































































































































































































































































































































































































































































5 herkömmliche Wärmekraf t 
nach Ländern : 
6 Deutschland (B.R.) c) 
7 Frankreich . 
8 /tolien . . . . 
9 Niederlande 
10 Belgien . . . . 
11 Luxemburg . 
12 Austausch innerhalb der 
Gemeinschaft a) . . . 
13 Einfuhr aus Dr i t ten Ländern 
14 Ausfuhr in Dr i t t e Länder 
Gesamter Brutto-Inlandsverbr. 
15 Insgesamt 
nach Ländern : 






Verbrauch des Sektors Energie 
22 Insgesamt 
davon : 
23 Kraf twerke (Eigenbedarf) 
24 Speicherpumpen (Arbeitsaufwand). 
25 Übertragungsverluste . . . . 
26 Mineralölraffinerien 
27 Förderung und sonstige Energie-
Umwandlung von Brennstoffen b) . 
nach Ländern : 






V e r b r a u c h der Eisensch. Ind. 
34 Insgesamt 
nach Ländern : 






V e r b r a u c h der Übr igen Ind. 
41 Insgesamt 
darunter : 
42 NE-Metallerzeugung . 
43 Met. u. elektrotechn. Erz, 
44 Chemische Industrie . . . . 
45 Glas-, Keram.- und Baustoffind. 
46 Nahrungsmittel industrie 
47 Texti l und Bekleidung 
48 Holz- und Papierindustrie 
49 Bergbau ohne Förd. v. Energietr. 
nach Ländern : 


























































































































5 thermique classique 
par pays : 






12 Echanges ¡ntra-communautai -
res a) 
13 I m p o r t , en prov. des Pays t iers 
14 Exportations vers les Pays t iers 
Consomm. Intér ieure brute 
15 To ta l 
par pays : 






Consomm. du secteur Energie 
22 To ta l 
23 Centrales électriques (auxil iaires) 
24 Pompage (énergie absorbée) 
25 Pertes sur les réseaux 
26 Raffineries de pétrole 
27 Extract ion et autres industries de 
transformation de combustibles b) 
par pays : 






Consomm. de la Sidérurgie 
34 To ta l 
par pays : 






Consomm. des autres industries 
41 Total 
dont : 
42 Métaux non ferreux 
43 Constructions méc. et électr. 
44 Chimie 
45 Verrer ie, céram. et mat. de constr 
46 Industrie al imentaire 
47 Industrie text i le 
48 Industrie du bois et papier 
49 Ind. extract , non énergétique 
par pays : 






B I L A N S V A N D E E L E K T R I S C H E E N E R G I E 
Gemeenschap 
B I L A N C I O E N E R G I A E L E T T R I C A 
Cornu · ' tò 
20 
B I L A N Z DER E L E K T R I S C H E N E N E R G I E 
Gemeinscha f t 
T W h (10' kWh) 
B I L A N E N E R G I E E L E C T R I Q U E 


































































































































































































V e r b r a u c h des Sektor · V e r k e h r 
56 In igesamt 
davon : 
57 Eisenbahnen 
58 Lokale Verkehrsmittel 
nach Ländern : 
59 Deutschland (B.R.) c) 
60 Frankreich . 
61 Italien . . . . 
62 Niederlande 
63 Belgien . . . . 
64 Luxemburg . 
Andere Endverbraucher 
65 Insgesamt . . . . 
davon : 
66 Haushalte 
67 Landwirtschaft, Handel, Handwerk 
und sonstige 
nach Ländern : 
68 Deutschland (B.R.) c) 
69 Frankreich . 
70 /tolien . . . . 
71 Niederlande . . 
72 Belgien . . . . 
73 Luxemburg . 
C o n s o m m . des T r a n s p o r t s 
56 T o t a l 
57 Transports ferroviaires 
58 Transports urbains 
par pays : 






A u t r e s c o n s o m m a t e u r s f ina ls 
65 T o t a l 
66 Usages domestiques 
67 Usages agricoles, commerce, a r t i -
sanat et autres 
par pays : 






Z u s ä t z l i c h e A n g a b e n Données c o m p l é m e n t a i r e s 
74 Net toerzeugung insgesamt 




78 herkömmliche Wärmekra f t 
nach Ländern : 
79 Deutschland (B.R.) c) 
80 Frankreich . . . 
81 Italien . . . . 
82 Niederlande . . 
83 Belgien . . . . 
84 Luxemburg . 
85 Gesamte Verfügbarkeit netto 
( 1 5 - 2 3 ) 
86 Für den inländischen Markt ver-
fügbar (15 — 23 — 24) . . . . 
87 Endverbrauch netto 
( 1 5 — 2 3 — 24 — 25) . . . . 
nach Ländern : 
88 Deutschland (B.R.) c) 
89 Frankreich . . . 
90 Italien . . . . 
91 Niederlande . . 
92 Belgien . . . . 
93 Luxemburg . 
94 Industrieverbrauch Insgesamt 



















































































































































































































74 Production totale ne t te 




78 thermique classique 
par pays : 






85 Disponible to ta l net 
( 1 5 — 2 3 ) 
86 Disponible pour le marché intérieur 
( 1 5 — 2 3 — 2 4 ) 
87 Consommation finale nette 
( 1 5 — 2 3 — 2 4 — 25) 
par pays : 






94 Consommation industrielle totale 
(34 + 41 + 26 + 27) 
a) Auf Grund der „Bezüge" 
b) Kokereien, Stein- und Braunkohlen-Brikettfabriken und Gaswerke 
c) Ab 1964 einschliesslich West-Berl in 
a) Sur la base des «récept ions» 
b) Cokeries, fabriques d'agglomérés de houille et de l ignite et usines à gaz 
c) A par t i r de 1964, Berlin-Ouest inclus 
B I L A N S V A N D E E L E K T R I S C H E E N E R G I E 
Gemeenschap 
B I L A N C I O E N E R G I A E L E T T R I C A 
C o m u n i t à 
21 
B I L A N Z DER E N E R G I E U M W A N D L U N G E N 
I N H E R K Ö M M L I C H E N W Ä R M E K R A F T W E R K E N 
Gemeinschaft 
B I L A N DES T R A N S F O R M A T I O N S 








Umgewandel te Brennstoffe a) 
10· t (t =* t) 
darunter aus Wiedergewinnung 
2 Koks und Briketts 
3 Äl tere Braunkohle . . . . 
4 Jüngere Braunkohle und Torf 
5 Braunkohlederivate b) 
6 Heiz- und Dieselöl 
7 Raffineriegas 
8 Erdgas und Grubengas 
9 Gichtgas 
10 Kokereigas 
11 Sonstige Energieträger c) 




13 Steinkohle und-derívate 
14 Ältere Braunkohle . 
15 Jüngere Braunkohle und Torf 
16 Braunkohlederivate b) 
17 Heiz- und Dieselöl 
18 Raffineriegas 
19 Erdgas und Grubengas 
20 Gichtgas . . . . 
21 Kokereigas . 
22 Sonstige Energieträger c) 
nach Ländern : 
23 Deutschland (B.R.) i) 
24 Frankreich 
25 Italien 
26 Niederlande . 
27 Belgien . . . , 
28 Luxemburg 
Antei l d e r e inze lnen Brennstof f -
a r t e n e) 
29 Insgesamt 
davon : 
30 Steinkohle und -derívate 
31 Äl tere Braunkohle . 
32 Jüngere Braunkohle und Torf 
33 Braunkohlederivate b) 
34 Heiz- und Dieselöl 
35 Raffineriegas 
36 Erdgas und Grubengas 
37 Gichtgas . . . . 
38 Kokereigas 
39 Sonstige Energieträger c) 
davon : 
40 Feste Brennstoffe (30 bis 33) . 
41 Flüssige Brennstoffe (34) 
42 Gasförmige Brennst. (35 bis 38) 
43 Sonstige c) (39) 
Combustibles transformés a) 
Quanti tés 
1 Houille 
103 Teal (PCS) 

























































































































































































































































































































































































































































dont : Produits de récupération 
2 Coke et agglomérés 
3 Lignite ancien 
4 Lignite récent et tourbe 
5 Dérivés de lignite b) 
6 Fuel-oil et gasoil 
7 Gaz de raffineries 
8 Gaz naturel et grisou 
9 Gaz de hauts fourneaux 
10 Gaz de cokeries 





13 Houille et dérivés 
14 Lignite ancien 
15 Lignite récent et tourbe 
16 Dérivés de lignite b) 
17 Fuel-oil et gasoil 
18 Gaz de raffineries 
19 Gaz naturel et grisou 
20 Gaz de hauts fourneaux 
21 Gaz de cokeries 
22 Autres produits c) 
par pays : 






Contr ibut ion de chaque combusti-
ble e) 
29 T o t a l 
soit : 
30 Houille et dérivés 
31 Lignite ancien 
32 Lignite récent et tourbe 
33 Dérivés de l ignite b) 
34 Fuel-oil et gasoil 
35 Gaz de raffineries 
36 Gaz naturel et grisou 
37 Gaz de hauts fourneaux 
38 Gaz de cokeries 
39 Autres produits c) 
soit : 
40 Combustibles solides (30 à 33) 
41 Combustibles liquides (34) 
42 Combustibles gazeux (35 à 38) 
43 Divers c) (39) 
a) Nur für Elektrizitätserzeugung. 
b) Briketts, Braunkohlenschwelkoks und -abrieb. 
c) Bezogener Dampf, Holz, Industrieprozesswärme (Restgas) u.s.w. 
d) Auf Grund des unteren Bruttoheizwertes der verschiedenen Brennstoffe. 
e) Antei l der einzelnen Brennstoffarten am Wärmeäquivalent insgesamt. 
a) Pour la seule production d'énergie électrique. 
b) Briquettes, semi-coke et poussier de l ignite. 
c) Vapeur achetée, bois, résidus industriels (gaz de synthèse) etc. 
d) Basé sur le pouvoir calorifique inférieur sur brut des divers combustibles. 
e) Part prise par chaque combustible dans l'équivalent calorifique to ta l . 
B I L A N S V A N DE O M V O R M I N G 
I N V D E C O N V E N T I O N E L E T H E R M I S C H E C E N T R A L E S 
Gemeenschap 
B I L A N C I O D E L L E T R A S F O R M A Z I O N I 
N E L L E C E N T R A L I T E R M O E L E T T R I C H E T R A D I Z I O N A L I 
C o m u n i t à 
22 
B I L A N Z DER E N E R G I E U M W A N D L U N G E N 
I N H E R K Ö M M L I C H E N W Ä R M E K R A F T W E R K E N 
Gemeinschaft 
B I L A N DES T R A N S F O R M A T I O N S 
D A N S LES C E N T R A L E S T H E R M I Q U E S C L A S S I Q U E S 






2 3 4 1 
1964 
2 3 
In W ä r m e k r a f t w e r k e n erzeugte elektrische Energie 
Brut toerz . der W ä r m e k r a f t w e r k e 
44 Insgesamt 
davon aus : 
45 Stein­ und äl terer Braunkohle 0 
46 Jüngere Braunk. und ­Torf 
47 Heiz­ und Dieselöl . . . . 
48 Erdgas 
49 Erzeugte Gase g) 
50 Sonstige Energieträger c) . 
nach Ländern : 






N e t t o e r z . der W ä r m e k r a f t w e r k e 
57 Insgesamt 
davon aus : 
58 Stein· und ältere Braunkohle f) 
59 Jüngere Braunk. und ­Torf 
60 Heiz­ und Dieselöl 
61 Erdgas 
62 Erzeugte Gase g) 
63 Sonstige Energieträger c) . 
W ä r m e ­ Ä q u i v a l e n t der entspre­
chenden Brennstoffarten d) 
64 Insgesamt 
davon : 
65 Stein­ und ältere Braunkohle 0 
66 Jüngere Braunk. und ­Torf 
67 Heiz­ und Dieselöl 
68 Erdgas 
69 Erzeugte Gase g) 
70 Sonstige Energieträger c) . 
Mi t t l e re r spezifischer W ä r m e v e r ­
brauch der Kra f twerke h) 
71 Brennstoffe insgesamt 
davon : 
72 Stein­ und ältere Braunkohle 0 
73 Jüngere Braunk. und ­Torf 
74 Heiz­ und Dieselöl 
75 Erdgas 
76 Erzeugte Gase g) 
nach Ländern : 






T W h 
TWh 
10» Tcal (PCI) 



















































































































































































































































































































11,9 1,7 3,1 0,2 
157,9 



















































Production dérivée d'énergie électrique 
Production thermique brute 
44 Total 
à partir de : 
45 Houil le et l ignite ancien f) 
46 Lignite récent et tourbe 
47 Fuel­oil et gasoil 
48 Gaz naturel 
49 Gaz manufacturés g) 
50 Autres produits c) 
par pays : 






Production thermique nette 
57 Tota l 
soit à par t i r de : 
58 Houille et l ignite ancien 0 
59 Lignite récent et tourbe 
60 Fuel­oil et gasoil 
61 Gaz naturel 
62 Gaz manufacturés g) 
63 Autres produits c) 
Equ i va len t calorifique des con 
bustibles­correspondants d) 
64 T o t a l 
soit : 
65 Houil le et l ignite ancien f) 
66 Lignite récent et tourbe 
67 Fuel­oil et Gasoil 
68 Gaz naturel 
69 Gaz manufacturés g) 
70 Autres produits c) 
C o n s o m m . spéci f ique moyenne 
des cen t ra les h) 
71 Ensemble des combus t ib les 
72 Houille et l ignite ancien f ) 
73 Lignite récent et tourbe 
74 Fuel­oil et gasoil 75 Gaz naturel 
76 Gaz manufacturés g) 
par pays : 






f ) Einschl. Braunkohlederivate (Briketts, B rau π kohlenschwel koks und ­Abrieb). 
g) Einschl. Raffineriegas und Grubengas. 
h) Bezogen auf die Bruttoerzeugung der Kraf twerke. 
i ) Ab 1964, einschliesslich West­Berl in. 
f ) Y compris les dérivés de l ignite (briquettes, semi­coke et poussier de lignite). 
g) Y compris le gaz de raffineries et le grisou. 
h) Rapportée à la production brute des centrales. 
i ) A par t i r de 1964, Berlin­Ouest inclus. 
B I L A N S V A N D E O M V O R M I N G 
I N DE C O N V E N T I O N E L E T H E R M I S C H E C E N T R A L E S 
Gemeenschap 
B I L A N C I O D E L L E T R A S F O R M A Z I O N I 
N E L L E C E N T R A L I T E R M O E L E T T R I C H E T R A D I Z I O N A L I 
C o m u n i t à 
23 
E G K S : U M L A G E A U F DIE K O H L E N E R Z E U G N I S S E 
1 Gesamtbetrag in 1 000 Rechnungseinheiten 
( T ) Insgesamt (A) Steinkohle (B) Braunkohlenbriketts und ­Schwelkoks 
2 Satz und Betrag je Tonne Kohle in EWA­Einhei ten und in Landeswährung 
C E C A : P R E L E V E M E N T S S U R L E S P R O D U I T S C H A R B O N N I E R S 
1 Montant tota l en 1 000 unités de compte 
(T ) Tota l (A) Houil le (B) Briquettes et semi­coke de lignite 
1 T a u x et montants par tonne de produits charbonniers en unités A M E e t e n 
monnaies nationales 
1 — M o n t a n t t o t a l e n u n i t é s de c o m p t e 
G e m e i n s c h a f t 
C o m m u n a u t é 
Deutschland 















10 5 4 4 , 7 
8 111 ,0 
5 1 1 1 , 2 
2 4 8 7 , 9 
2 386,5 
1 9 2 8 , 8 
2 0 7 8 , 2 
2 0 9 3 , 9 
2 0 1 0 , 2 
1 2 9 4 . 7 
1 3 4 7 . 7 
1 336 .1 
1 335 ,3 
1 310 .6 
1 425 ,9 
1 389 ,7 
1 305 ,8 
1 273 ,6 
10 107 ,8 
7 7 3 6 , 0 
5 362 ,9 
2 377 ,1 
2 285 ,4 
1 833 .4 
1 983 ,5 
1 998 .3 
1 920 ,8 
1 2 2 9 , 9 




1 361 , 
1 325 ,9 
1 246 ,8 
1 2 0 2 , 4 
4 3 6 . 9 
375,1 
251 ,7 
1 1 0 , 8 
101,1 
9 5 , 4 
9 4 , 7 
9 5 , 9 
89 ,3 
6 4 , 7 
64 ,3 
6 4 , 7 
5 7 , 9 
6 5 , 7 
6 4 , 3 
6 3 , 8 
5 9 , 0 
7 1 , 2 
6 6 7 8 , 7 
5 2 1 7 , 8 
3 5 3 7 , 7 
1 5 8 8 . 0 
1 515,5 
1 2 6 6 , 7 
1 3 2 1 . 8 
1 3 4 1 , 8 
1 2 8 7 , 4 
853 .1 








6 2 4 3 , 9 
4 844 ,5 
3 2 8 7 , 0 
1 4 7 7 , 7 
1 4 1 4 , 9 
1 1 7 1 , 8 
1 2 2 7 , 6 
1 2 4 6 , 7 
1 198 ,5 
7 8 8 , 7 
8 2 6 , 6 
865 ,3 
806 .4 
8 0 4 . 0 
8 5 6 , 6 
8 1 0 , 8 
7 7 0 , 9 








































7 3 8 , 8 
















2 6 , 9 
2 3 , 3 
1 4 , 8 
6,3 7 , 4 6 ,5 5 . 9 
4 , 9 
6 , 0 
3 , 8 





1 ,7 2 ,9 2 ,7 
5 4 5 . 4 
4 1 3 . 2 
266 .5 
1 2 9 . 0 
1 2 7 . 0 
1 0 1 , 7 
105 ,5 
104 ,4 
1 0 1 , 7 
64 .1 
67 .4 
6 9 , 2 
6 5 , 8 
6 5 , 3 
6 5 . 9 
6 7 . 8 
6 3 . 9 







1 0 5 , 0 
1 0 4 , 0 
101 ,3 
6 3 , 8 
6 7 . 1 
6 9 , 0 
6 5 , 6 
6 5 , 0 
6 5 , 6 
6 7 , 5 
6 3 , 6 
6 3 , 2 
2 ,1 
1 ,7 
1 , 0 
0 ,5 
0 ,5 
0 , 4 
0 , 4 
0 . 4 
0 , 4 
0 .3 
0 . 3 
0 , 3 






1 0 9 3 , 7 
7 1 7 , 8 
480 ,9 
2 1 4 , 4 




1 8 3 , 2 
1 0 8 , 8 
1 2 6 , 4 
1 2 5 , 8 
1 2 0 . 9 
106 ,0 
1 2 8 , 8 
125 ,3 
1 1 8 , 8 























G e m e e n s c h a p 
C o m u n i t à 
Deutschland 
(B.R.) France Italia Neder land 
Belgique 
België 





Date de changement 
a b c 
Satz 
T a u x 
% 
G e m e i nschnft 
RE­UC 
A B 


































1 . I.53 
1 . III.53 
1 . V.53 
1.VII.54 
1.VM.55 






















1 . VII .64 
b 
m van wijz 





1 . 1.59 
— 
1 . I.60 








0 , 5 0 
0 ,70 




0 , 3 0 




























G e m e e n s c h a p 
C o m u n i t à 








































































































0 , 3 0 
0 , 5 0 
0 , 7 0 
0 , 9 0 
0 , 7 0 
0 ,45 
0 .35 
0 , 3 0 

















E G K S : H E F F I N G O P D E K O L E N P R O D U Κ Τ Ε Ν C E C A : P R E L I E V O S U I P R O D O T T I C A R B O N I F E R I 
1 Totaal bedrag in 1 000 reken­eenheden 
(Τ ) To taa l (A) Steenkool (Β) Bruinkoolbr iketten en ­halfcokes 
2 Percentage en bedrag per ton kolenprodukten in E.M.O.­eenheden en in 
nationale valuta 
Siehe ,, Α η merkungen" Voir „Observat ions" 
1 A m m o n t a r e tota le in 1 000 unità di conto 
(T ) Tota le (A) Carbon fossile (B) Mattonel le e semi­coke dì l ignite 
2 Tasso e a m m o n t a r e per tonnelata di prodott i carboniferi in uni tà AME e 
nelle monete nazionali 
Z ie „ O p m e r k i n g e n " Vedi „Osservazioni" 
24 




















II. STATISTIQUES MENSUELLES PAR SOURCE D'ENERGIE 
Houil le 
Agglomérés 
Coke de four 
















II. STATISTICHE MENSILI PER FONTI DI ENERGIA 
Carbon fossile 
Agglomerat i 
Coke da cokeria 







Mattonelle di lignite 
Gas 
Petrolio grezzo 






II. MAANDGEGEVENS NAAR ENERGIEDRAGERS 
Steenkool 









Bruinkoolbr iket ten 
Gas 
Aardol ie 
en aardol ieprodukten 






S T E I N K O H L E N F Ö R D E R U N G 
P R O D U C T I O N DE H O U I L L E 
Förderung ¡nsges 
14 
12 _»* ! ­ "■ " v ­ · " * ­
A M J 
amt Production totale 
CEMEINSCH 
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NAUTÉX I 
J F M 
­Λ 
ν 
A M J 
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/ ­ — ' 
J A S O N D 
V » ^ ν 
J F M A M J 
" X ­ r ' V 
j A S 
' " *««­ — 
O N D 
M i o t j 
Leistung je Mann und Schicht unter Tage Rendement par ouvr ier du fond et par poste 
2800 
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2000 NEDERLAND 
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y 
­1600­
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A M | J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D 
1962 1963 1964 
BESTÄNDE AN STEINKOHLEN BEI DEN ZECHEN 
STOCKS DE HOUILLE A U X MINES 
Halden bestände Stocks à terre 
28 
u 
ΐ ί ΐ ί ί ΐ ϊΟ ϊ ί ί 
ÍSÍSÍSÍSií 
12 
G E M E I N S C H A F T 
C O M M U N A U T É 
H A L D E N B E S T A N D E (Al le Sorten) 









NEDERLAND B E L G I Q U E BELGIË 
0 Sä _Mím¿i 
S T E I N K O H L E N F Ö R D E R U N G 
F ö r d e r u n g i n s g e s a m t 
1 Förderung er faß t in T o n n e = T o n n e 
2 Förderung umgerechnet auf vo l lwer t ige Kohle 
P R O D U C T I O N D E H O U I L L E 
P r o d u c t i o n t o t a l e 
1 Product ion évaluée tonne pour tonne 
2 Product ion évaluée en équiva lent de houil le normale 
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X I I 
G e ­
m e i n ­
s c h a f t 
C o m ­
m u ­

















































































































































































































































2 7 0 
341 







































r o d u e t i 
T o t a l 
F r a n c e 

















































































an t o t a l e é v a l u é e 
C e n t r e ­
Mid i 
Petites 
mines T o t a l 










































































































































t d e h o u i l l e n o r m a l e 
N e d e r ­























































B e l g i q u e / ' B e l g i ë 

























































































































V I I 















X I I 
P R O D U K T I E V A N S T E E N K O L E N 
T o t a l e p r o d u k t i e 
1 Produkt ie gerekend ton = ton 
2 Produkt ie o m g e r e k e n d op v o l w a a r d i g e kolen 
P R O D U Z I O N E D l C A R B O N F O S S I L E 
P r o d u z i o n e t o t a l e 
1 Produzione v a l u t a t a t o n n e l l a t a per t o n n e l l a t a 
2 Produzione v a l u t a t a in equiva lente di carbon fossile norma le 
Siehe , . A n m e r k u n g e n " — V o i r . .Observa t ions" — Z i e „ O p m e r k i n g e n " — Vedi „Osservazioni ' 
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S T E I N K O H L E N F Ö R D E R U N G 
M i t t l e r « Förderung, fördertägl ich 
1 Förderung erfaßt in Tonne «= Tonne 
2 Förderung umgerechnet auf vollwertige Kohle 
P R O D U C T I O N D E H O U I L L E 
Production moyenne par jour ouvré 
f Production évaluée tonne pour tonne 
2 Production évaluée en équivalent de houille normale 

























































































































































































































































































































































mines T o t a l 


















































































































































































































































































































































P R O D U K T I E V A N S T E E N K O L E N 
Gemiddelde produktie per gewerkte dag 
1 Produktie gerekend ton » ton 
2 Produktie omgerekend op volwaardige kolen 
P R O D U Z I O N E D l C A R B O N F O S S I L E 
Produzione media per giorno lavorato 
1 Produzione valutata tonnellata per tonnellata 
2 Produzione valutata in equivalente dl carbon fossile normale 
Stehe „Anmerkungen" — Voir „Observations" — Zie „Opmerkingen" — Vedi „Osservazioni" 
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S T E I N K O H L E N F Ö R D E R U N G 
Leistung je Mann und Schicht unter Tage 
1 Leistung berechnet kg = kg 
2 Leistung umgerechnet auf vol lwert ige Kohle 
P R O D U C T I O N D E H O U I L L E 
Rendement par ouvrier du fond et par poste 
1 Rendement évalué kg = kg 








































































































































































































































































































































































mines Tota l 













































































































ment par ouvrier du fond et par poste évalué en équivalent 









































































































































































































































































P R O D U K T I E V A N S T E E N K O L E N 
Prestatie per man en per dienst ondergronds 
1 Prestatie gerekend kg = kg 
2 Prestatie omgerekend op volwaardige kolen 
P R O D U Z I O N E D l C A R B O N FOSSILE 
Rendimento per operaio al l ' interno e per turno 
1 Rendimento medio valutato kg = kg 
2 Rendimento medio valutato in equivalente di carbon fossile normale 
Siehe „Anmerkungen" — Voir „Observat ions" — Zie „Opmerk ingen" — Vedi „Osservazioni" 
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S T E I N K O H L E N F Ö R D E R U N G 
Förde rung nach Q u a l i t ä t e n 
1 Normalqual i tä t (Förderkohle, Stücke. Nüsse, Feinkohlen) 
2 Ballastkohle (Staub, Mit telgut, Schlamm) 
(A) t = t : (B) t SKE 
P R O D U C T I O N D E H O U I L L E 
P r o d u c t i o n p a r qualités 
1 000 t 
1 Qual i té marchande (tout­venant, criblés, classés, fines) 
2 Bas­produits (poussier, mixtes, Schlamms) 
(A) t = t ; (B) tec 
Ge­
m e i n ­
schaf t 
C o m ­
m u ­
n a u t é 
Deutsch land (B.R.) 






Lor­raine Centre­Midi Petites mines Total 
Italia Neder­land 





























































































































































125 171 126 φι 
9 776 
11 506 10 044 10 915 
10 372 11 060 
9 276 
10 626 10 000 9 901 
11 413 10 696 10 189 
11 861 10 310 10 393 
11 272 
9 410 10 262 





























































































































505 503 399 
36 






30 31 35 
35 30 
26 
39 31 24 
31 22 23 
21 25 


































































































































































































































































181 163 127 




209 190 205 
216 
13 515 14 267 19 691 
1 226 
1 419 1 158 1 225 





















































































































11 7 9 
9 19 19 
21 21 
23 
24 16 9 
7 8 8 
14 
8 13 































































































































P R O D U K T I E V A N S T E E N K O L E N 
P r o d u k t i e naa r k w a l i t e i t e n 
1 Handelskwaliteit (schachtkolen, stukken, noten, fi jnkool) 
2 Minderwaardige soorten (stofkolen, mixte, slik) 
P R O D U Z I O N E D l C A R B O N F O S S I L E 
Produzione per q u a l i t à 
1 Qual i tà mercantile (tout­venant, gr ig l ia to, pezzatura, f ini) 
2 Bassi prodot t i (polverone, misti , Schlamms) 
Siehe „Anmerkungen" — Voir „Observat ions" Zie „Opmerk ingen" — Vedi „Osservazioni" 
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S T E I N K O H L E N F Ö R D E R U N G 
Förderung nach Kohlengruppen 
1 Gruppe I (Anthrazit) 
2 Gruppe II (Magerkohle) 
(A) t » t ; (B) t SKE 
1 000 t 
1 Groupe I (Anthracites) 
2 Groupe II (Maigres) 
P R O D U C T I O N D E H O U I L L E 
Production par catégories 








Ruhr Aachen Nieder­sachsen Saar 
Klein­















































































































































































































































































































































556 469 519 

























































































































































































































































614 447 518 
645 


















































































134 167 193 









































































































P R O D U K T I E V A N S T E E N K O L E N 
Produktie naar groepen 
1 Groep I (Antraciet) 
2 Groep II (Magerkolen) 
Gruppo l(Antracite) 
Gruppo il (Magri) 
P R O D U Z I O N E D l C A R B O N FOSSILE 
Produzione per gruppi di categorie 
* Siehe „Anmerkungen" — Voir „Observations" — Zie „Opmerkingen" — Vedi „Osservazioni" 
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S T E I N K O H L E N F Ö R D E R U N G 
Förderung nach Kohlengruppen 
1 Gruppe III (Esskohlen) 
2 Gruppe IV (1/2­3/4 Fettkohlen) 
(A) t = t¡ (B) t SKE 
1 000 t 
1 Groupe III (1/4 à 1/2 Gras) 
2 Groupe IV (1/2 à 3/4 Gras) 
P R O D U C T I O N D E H O U I L L E 
Production par catégories 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































P R O D U K T I E V A N S T E E N K O L E N 
Produktie naar groepen 
1 Groep 111(1/4­1/2 Vetkool) 
2 Groep IV (1 /2­3 /4 Vetkool) 
P R O D U Z I O N E D l C A R B O N F O S S I L E 
Produzione per gruppi di categorl 
1 Gruppo III (1/4 a 1/2 Grassi) 
2 Gruppo IV (1/2 a 3/4 Grassi) 
* Siehe „Anmerkungen,, — Voir „Observations" — Zie „Opmerkingen" — Vedi „Osservazioni" 
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S T E I N K O H L E N F Ö R D E R U N G 
Förderung nach Kohlengruppen 
1 Gruppe V (Fettkohlen) 
2 Gruppe VI (Gasflammkohlen) 
(A) t = t ; (B) SKE 
1 000: 
1 Groupe V (Gras) 
2 Groupe VI (Flambants gras) 
P R O D U C T I O N DE H O U I L L E 
Production par catégories 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































P R O D U K T I E V A N S T E E N K O L E N 
Produktie naar groepen 
1 Groep V (Vetkolen) 
2 Groep VI (Gaskolen) 
P R O D U Z I O N E D l C A R B O N F O S S I L E 
Produzione per gruppi di categorie 
1 Gruppo V (Grassi) 
2 Gruppo VI (Grassi a lunga fiamma) 
Siehe „Anmerkungen" Voir „Observat ions" Zie „Opmerk ingen" Vedi „Osservazioni" 
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S T E I N K O H L E N F Ö R D E R U N G 
Förderung nach Kohlengruppen 
1 Gruppen V und VI (Verkokbare Kohle) 
2 Gruppe VII (Oberste Flammkohle) 
(A) t = t ; ( B ) t SKE 
P R O D U C T I O N D E H O U I L L E 
Production par catégories 
000 t 
1 Groupes V et VI (Houil le cokéfiable) 
2 Groupe VII (Flambants secs) 






































































































































































































































T o t a l 
A 
I t a l i a 
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P R O D U K T I E V A N S T E E N K O L E N 
Produktie naar groepen 
1 Groepen V en VI (Verkooksbare kolen) 
2 Groep VII (Gasvlamkolen) 
P R O D U Z I O N E D l C A R B O N F O S S I L E 
Produzione per gruppi d ì categorie 
1 Gruppi V e VI (Carboni adat t i al la cokeficazione) 
2 Gruppo VII (Secco a lungo fiamma) 
Siehe „Anmerkungen" — Voir „Observat ions" — Zie „Opmerk ingen" — Vedi „Osservazioni" 
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A U S T A U S C H V O N S T E I N K O H L E 
Bezüge ­ Einfuhr 
1 Bezüge aus der Gemeinschaft 
2 Bezüge aus Deutschland (B.R.) 
3 Bezüge aus Frankreich 
4 Bezüge aus den Niederlanden 
E C H A N G E S DE H O U I L L E 
Réceptions ­ Importat ions 
1 Réceptions en provenance de la Communauté 
2 Réceptions en provenance d'Allemagne (R.F.) 
3 Réceptions en provenance de France 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































U I T W I S S E L I N G E N V A N S T E E N K O L E N 
Aanvoer ­ Invoer 
S C A M B I D l C A R B O N F O S S I L E 
Ar r iv i ­ I m p o r t a z i o n i 
1 Aanvoer u i t de Gemeenschap 
2 Aanvoer uit Duitsland (B.R.) 
3 Aanvoer u i t Frankri jk 
4 Aanvoer uit Nederland 
1 Ar r i v i dalta Comunità 
2 Ar r i v i dalla Germania (R.F.) 
3 Ar r i v i dalla Francia 
4 Ar r i v i dai Paesi Bassi 
Siehe „Anmerkungen" — Voir „Observat ions" Zie „Opmerk ingen" Vedi „Osservazioni" 
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A U S T A U S C H V O N S T E I N K O H L E 
Bezüge · Einfuhr 
1 Bezüge aus Belgien 
2 Einfuhr aus Dr i t ten Ländern 
3 Einfuhr aus U.S.A. 
4 Einfuhr aus Grossbritannien 
E C H A N G E S DE H O U I L L E 
Réceptions ­ Importat ions 
1 Réceptions en provenance de Belgique 
2 Importations en provenance des Pays tiers 
3 Importations en provenance des U.S.A. 
4 Importations en provenance de Grande­Bretagne 
1 000 t 
Gemein­
schaft 









































































































































































































































































































































































































































Importat ions en provenance des Etats Unis 


































































































































































































































































































































































U I T W I S S E L I N G E N V A N S T E E N K O L E N 
Aanvoer ­ Invoer 
S C A M B I D l C A R B O N F O S S I L E 
Ar r iv i ­ Impor taz ion i 
1 Aanvoer uit België 
2 Invoer uit Derde landen 
3 Invoer uit de U.S.A. 
4 Invoer u i t Groo t ­Br i t t nntë 
1 Ar r i v i dal Belgio 
2 Importazioni dai Paesi terzi 
3 Importazioni dagli Stati Uni t i 
4 Importazioni dalla Gran Bretagna 
Siehe „Anmerkungen" — Voir „Observat ions" — Zie „Opmerk ingen" Vedi „Osservazioni" 
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A U S T A U S C H V O N S T E I N K O H L E 
Einfuhr­Bestände bei den Impor teuren 
f Einfuhr aus Polen 
2 Einfuhr aus der U.d.S.S.R, 
3 Einfuhr aus anderen Ländern 
4 Bestände bei den Importeuren (JE bzw. ME) 
E C H A N G E S DE H O U I L L E 
Importations­Stocks chez les importateurs 
1 Importations en provenance de Pologne 
2 Importations en provenance d'U.R.S.S. 
3 Importations en provenance d'autres pays 
4 Stocks chez les importateurs (en fin de période) 


























































































































France Italia Neder­land 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































U I T W I S S E L I N G E N V A N S T E E N K O L E N 
Invoer­Voorraden bij de importeurs 
1 Invoer uit Polen 
2 Invoer uit de U.S.S.R. 
3 Invoer uit andere landen 
4 Voorraden bij de importeurs (einde tijdvak) 
S C A M B I Dl C A R B O N F O S S I L E 
Importazioni­Stocks presso gli impor ta to r i 
Siehe „Anmerkungen" 
1 Importazioni dalla Polonia 
2 Importazioni dall'U.R.S.S. 
3 Importazioni dagli altri paesi 
4 Stocks presso gli Importatori (fine periodo) 
— Voir „Observations" — Zie „Opmerkingen" — Vedi „Osservazioni" 
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A U S T A U S C H V O N S T E I N K O H L E 
Lieferungen 
1 Lieferungen an die Gemeinschaft 
2 Lieferungen nach Deutschland (B.R.) 
3 Lieferungen nach Frankreich 
4 Lieferungen nach Italien 
5 Lieferungen in die Niederlande 
6 Lieferungen nach Belgien 
E C H A N G E S DE H O U I L L E 
Livraisons 
1 Livraisons à la Communauté 
2 Livraisons à l 'Allemagne (R.F.) 
3 Livraisons à la France 
4 Livraisons à l 'Italie 
5 Livraisons aux Pays­Bas 
6 Livraisons à la Belgique 
1 000 t 
Gemein­
schaft 















France Neder­land Belgique België 
Gemein­schaft 




























































































































































































35 37 30 
28 
44 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































U I T W I S S E L I N G E N V A N S T E E N K O L E N 
Leveringen 
1 Leveringen aan de Gemeenschap 
2 Leveringen naar Duitsland (B.R.) 
3 Leveringen naar Frankri jk 
4 Leveringen naar Italien 
5 Leveringen naar Nederland 
6 Leveringen naar België 
S C A M B I D l C A R B O N F O S S I L E 
Forni ture 
1 Forniture alla Comunità 
2 Forniture alla Germania (R.F.) 
3 Forniture alla Francia 
4 Forniture al l ' I tal ia 
5 Forniture ai Paesi Bassi 
6 Forniture al Belgio 
Siehe „Anmerkungen" Voir „Observat ions" Zie . .Opmerkingen" — Vedi „Osservazioni" 
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A U S T A U S C H V O N S T E I N K O H L E 
Lieferungen ­ Ausfuhr 
E C H A N G E S DE H O U I L L E 
Livraisons ­ Exportations 
1 Lieferungen nach Luxemburg 
2 Ausfuhr in Dritte Länder 
3 Ausfuhr in die Schweiz 
4 Ausfuhr nach : Dänemark, Finnland, 
5 Ausfuhr nach Österreich 
6 Ausfuhr In andere Länder 
Norwegen, Schweden 
1 Livraisons au Luxembourg 
2 Exportations vers les Pays tiers 
3 Exportations vers la Suisse 
4 Exportations vers : Danemark, Finlande, Norvège, Suède 
5 Exportations vers l'Autriche 
6 Exportations vers les autres pays 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































U I T W I S S E L I N G E N V A N S T E E N K O L E N 
Leveringen ­ U i tvoer 
1 Leveringen naar Luxemburg 
2 Uitvoer naar Derde landen 
3 Uitvoer naar Zwitserland 
4 Uitvoer naar : Denemarken, 
5 Uitvoer naar Oostenrijk 
6 Uitvoer naar andere landen 
Finland, Noorwegen. Zweden 
S C A M B I Dl C A R B O N F O S S I L E 
Forniture ­ Esportazioni 
1 Forniture al Lussemburgo 
2 Esportazioni verso i Paesi terzi 
3 Esportazioni verso la Svizzera 
4 Esportazioni verso : Danimarca, Finlandia, Norvegia, Svezia 
5 Esportazioni verso l'Austria 
6 Esportazioni verso gli altri paesi 
Siehe „Anmerkungen" — Voir „Observations" Zie „Opmerkingen" Vedi „Osservazioni" 
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B E S T A N D E A N S T E I N K O H L E BEI D E N Z E C H E N S T O C K S DE H O U I L L E A U X M I N E S 
1 Gesamtbestände (JE bzw. ME) 
2 Haldenbestände insgesamt (JE bzw. ME) 
(A) t = t ; (B) t SKE 
1 Stocks totaux (en fin de période) 
2 Stocks à terre, coutes sortes (en fin de période) 
1 000 t 

















mines Tota l 












































































































677 657 647 































714 698 669 








































































































































































































































































































2 — Stocks à t e r r e , toutes sortes (en fin de période) 



























































































































































































































































































































































































































































S T E E N K O O L V O O R R A D E N BIJ DE M I J N E N S T O C K S D l C A R B O N F O S S I L E PRESSO LE M I N I E R E 
1 Totale steenlcoolvoorraden (einde t i jdvak) 
2 Voorraden op grond, alle kolengrootten (einde ti jdvak) 
1 Stocks tota l i (fine periodo) 
2 Stocks sul piazzale delle miniere, tu t t i cal ibri (fine periodo) 
Siehe „Anmerkungen" Voir „Observat ions" Zie „Opmerk ingen" — Vedi „Osservazioni" 
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B E S T A N D E A N S T E I N K O H L E BEI D E N Z E C H E N 
Haldenbestände 
1 Normalqual i tä t : Förderkohle, Stücke, Nüsse, Feinkohle (JE bzw. ME) 
2 Ballastkohle: Staubkohle, Mit telgut, Schlamm (JE bzw. ME) 
(A) t = t ; (B) t SKE 
1 000 t 
S T O C K S D E H O U I L L E A U X M I N E S 
Stocks à te r re 
1 Qualités marchandes : tout­venant, criblés, classés, fines (en fin de période) 
2 Bas­produits : poussier, mixte, Schlamms (en fin de période) 















































































































20 23 22 
28 9 9 
6 39 
83 
122 125 129 
130 131 135 
152 














































































































































































































































50 36 33 













































































































































































































































2 388 1 802 1 289 
1 802 










































































































































































60 76 84 


















































































S T E E N K O O L V O O R R A D E N BIJ DE M I J N E N 
Voorraden op grond 
1 Handelskwal i tei t : schachtkolen, stukken, noten, fi jnkolen (einde t i jdvak) 
2 Minderwaardige kolen: stofkoien, mixte, slik (einde ti jdvak) 
S T O C K S Dl C A R B O N FOSSILE PRESSO LE M I N I E R E 
Stocks sul piazzale 
1 Qual i tà mercanti le: tout­venant, gr ig l iato, pezzatura, fini (fine perìodo) 
2 Bassi p rodot t i : polverone, misti, Schlamms (fine periodo) 
Siehe „Anmerkungen" Voir „Observat ions" Zie „Opmerk ingen" — Vedi „Osservazioni" 
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B E S T A N D E A N S T E I N K O H L E BEI D E N V E R B R A U C H E R N 




5 Öffentliche Elektrizitätswerke 
6 Eisenbahnen 
7 Eisenschaffende Industrie 
8 Übrige Industrie 
1 000 t 
S T O C K S D E H O U I L L E C H E Z LES C O N S O M M A T E U R S 
1 Total (en fin de période) 
2 Cokeries 
3 Fabriques d'agglomérés 
4 Usines à gaz 
5 Centrales électriques publiques 
6 Chemins de fer 
7 Industrie sidérurgique 
8 Autres industries 
Gemein­
schaft 





















France Belgique België 
Gemein· 
:haft 
Co m mu· 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































Stocks dans les chemins 
de fer 
7 — Stocks dans l'industrie 
sidérurgique 

























































































56 64 70 































































































































































































































V O O R R A D E N V A N S T E E N K O L E N BIJ DE V E R B R U I K E R S 




5 Openbare electrische centrales 
6 Spoorwegen 
7 IJzer­ en staalindustrie 
8 Overige industrieën 
Siehe „Anmerkungen" Voir „Observations" 
S T O C K S D I C A R B O N F O S S I L E PRESSO I C O N S U M A T O R I 
1 Totale (fine periodo) 2 Cokerie 
3 Fabbriche di agglomerati 
4 Officine da gas 
5 Central i elettriche pubbliche 
6 Ferrovie 
7 Industria siderurgica 
8 Altre industrie 
Zie „Opmerk ingen" Vedi „Osservazioni" 
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V E R B R A U C H V O N S T E I N K O H L E 
1 Inlandslieferungen insgesamt 
2 Lieferungen insgesamt zur Veredelung 
3 Lieferungen insgesamt an den Sektor ,, Industrie" 
4 Lieferungen insgesamt an den Sektor „Ve rkeh r " 
C O N S O M M A T I O N DE H O U I L L E 
1 Livraisons intérieures totales 
2 Livraisons totales pour transformation en énergie dérivée 
3 Livraisons totales au secteur «Industr ie» 
4 Livraisons totales au secteur «Transpor ts» 
1 000 t 
Gemein­
schaft 







































































































































































































































































— Livraisons totales pour 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































V E R B R U I K V A N S T E E N K O L E N 
1 Totale binnenlandse leveringen 
2 Totale leveringen voor omvorming 
3 Totale leveringen aan de sektor „ Indust r ie" 
4 Totale leveringen aan de sektor „Vervoer " 
C O N S U M O Dl C A R B O N F O S S I L E 
1 Forniture interne total l 
2 Forniture to ta l i per trasformazione in energia derivata 
3 Forniture tota l i al settore « Indust r ia» 
4 Forniture to ta l i al settore « Trasport i » 
* Siehe „Anmerkungen" Voir „Observat ions" Zie „Opmerk ingen" Vedi „Osservazioni" 
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V E R B R A U C H V O N S T E I N K O H L E 
1 Selbstverbrauch der Zechen 
2 Lieferungen zur Veredelung an Brikettfabriken 
3 Lieferungen zur Veredelung an Kokereien 
4 Lieferungen zur Veredelung an Gaswerke 
C O N S O M M A T I O N D E H O U I L L E 
1 Consommation propre des mines de houille 
2 Livraisons pour transformation aux fabriques d'agglomérés 
3 Livraisons pour transformation aux cokeries 
4 Livraisons pour transformation aux usines à gaz 
1 000 t 
G e m e i n ­
schaf t 










G e m e i n ­
schaf t 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































V E R B R U I K V A N S T E E N K O L E N 
i Eigenverbruik der steenkoolmijnen 
2 Leveringen voor omvorming aan brïkettfabrieken 
3 Leveringen voor omvorming aan cokesfabrieken 
4 Leveringen voor omvorming aan gasfabrieken 
C O N S U M O Dl C A R B O N F O S S I L E 
1 Consumo interno delle miniere di carbon fossile 
2 Forniture per trasformazione alle fabbriche di agglomerati 
3 Forniture per trasformazione alle cokerie 
4 Forniture per trasformazione alle officine da gaz 
Siehe „Anmerkungen" — Voir „Observat ions" Zie „Opmerk ingen" Vedi „Osservazioni ' 
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VERBRAUCH V O N STEINKOHLE 
1 Verbrauch zur Veredelung in Zechenkraftwerken 
2 Lieferungen zur Veredelung an öffentliche Elektrizitätswerke 
3 Lieferungen an die Eisenschaffende Industrie 
4 Lieferungen an die übrige Industrie insgesamt 
C O N S O M M A T I O N DE H O U I L L E 
1 Consommation pour transformation des centrales électriques minières 
2 Livraisons pour transformation aux centrales électriques publiques 
3 Livraisons à l'industrie sidérurgique 
4 Livraisons à l'ensemble des autres industries 
1 000 t 
Gemein­
schaft 























2 — Livraisons pour t ransformat ion 
































— Consommat ion pour t ransformat ion 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































V E R B R U I K V A N S T E E N K O L E N 
1 Verbruik voor omvorming in de elektrische centrales bij de mijnen 
2 Leveringen voor omvorming aan openbare elektrische centrales 
3 Leveringen aan de ijzer­ en staalindustrie 
4 Leveringen aan de overige industrie (totaal) 
C O N S U M O D l C A R B O N F O S S I L E 
1 Consumo per trasformazioni delle centrali elettriche minerarie 
2 Forniture per trasformazione alle centrali elettriche pubbliche 
3 Forniture all'industria siderurgica 
4 Forniture alle altre industrie (totale) 
* Siehe „Anmerkungen" — Voir „Observations" — Zie „Opmerkingen" — Vedi „Osservazioni" 
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V E R B R A U C H V O N S T E I N K O H L E N 
1 Lieferungen an die Glas­, Keramik­ und Baustoffindustrie 
2 Lieferungen an die Chemische Industrie 
3 Lieferungen an die Papierindustrie 
4 Lieferungen an die Zuckerindustrie 
C O N S O M M A T I O N DE H O U I L L E 
1 Livraisons aux înd. du verre, de la céramique, des mat. de construction 
2 Livraisons à l'industrie chimique 
3 Livraisons à l'industrie du papier 
4 Livraisons aux sucreries 



























































































































62 60 34 























































































































































































































































































252 227 262 
264 


































































































































































































































































































































V E R B R U I K V A N S T E E N K O L E N 
1 Leveringen aan de glas­, keramische­ en bouwmaterialenindustrie 
2 Leveringen aan de chemische industrie 
3 Leveringen aan de papierindustrie 
4 Leveringen aan de suikerindustrie 
C O N S U M O Dl C A R B O N F O S S I L E 
1 Forniture all'industria vetraria, della ceramica, dei mat. da costruzione 
2 Forniture all'industria chimica 
3 Forniture all'industria cartaria 
4 Forniture agli zuccherifici 
* Siehe „Anmerkungen" — Voir „Observations" — Zie „Opmerkingen" Vedi „Osservazioni" 
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V E R B R A U C H V O N S T E I N K O H L E N 
1 Lieferungen an die Eisenbahnen 
2 Lieferungen an die Binnen­ und Seeschiffahrt 
3 Lieferungen an Haushalte, Handel und Kleinverbraucher 
4 Deputate 
C O N S O M M A T I O N DE H O U I L L E 
1 Livraisons aux chemins de fer 
2 Livraisons à la navigation intérieure et mari t ime 
3 Livraisons aux foyers domestiques, au commerce et à l 'art isanat 
4 Livraisons au personnel 
1 000 c 
Gemein­
schaft 





France Itali* Neder­land Belgique België Luxem­bourg 
Gemein­
schaft 























































































































































































































































































































































































3 — Livraisons aux foyers domestiques, etc. 4 — Livraisons au personnel 














2 955 2 646 2 652 











































































































































































































































































































































V E R B R U I K V A N S T E E N K O L E N 
1 Leveringen aan de spoorwegen 
2 Leveringen aan de binnen­ en zeescheepvaart 
3 Leveringen aan huisbrand, handel en kleinindustrie 
4 Leveringen aan personeel 
C O N S U M O Dl C A R B O N F O S S I L E 
1 Forniture alle ferrovie 
2 Forniture al la navigazione interna e mar i t t ima 
3 Forniture per consumi domestici, commercio, art ig ianato 
4 Consegne al personale 
* Siehe „Anmerkungen" — Voir „Observations" — Zie „Opmerkingen" — Vedi „Osservazioni" 
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S T E I N K O H L E N B E R G B A U 
Durchschnittliche Bruttostundenlöhne (Direkt lohn) 
1 Untertagearbeiter 
2 Übertagearbeiter 
3 Untertage-und Übertagearbeiter 
(Einschließlich der Lehrlinge) 
1 Ouvriers du fond 
2 Ouvriers du jour 
3 Ouvriers du fond et du ¡our 
(Y compris les apprentis) 
M I N E S DE H O U I L L E 














































































































































































































































































































































































































S T E E N K O L E N M I J N E N 
Gemiddelde bruto-lonen per uur (direkte Ionen) 
1 Ondergrondse arbeiders 
2 Bovengrondse arbeiders 
3 Ondergrondse en bovengrondse arbeiders 
(Met inbegrip van de leerlingen) 
M I N I E R E D l C A R B O N F O S S I L E 
Salario orar io medio (salario diret to) 
1 Operai all'interno 
2 Operai all'esterno 
3 Operai all'interno e all'esterno 
(Compresi gli apprendisti) 
* Siehe „Anmerkungen" — Voir „Observations" — Zie „Opmerkingen" Vedi „Osservazioni" 
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S T E I N K O H L E N B E R G B A U 
Angelegte Arbe i te r unter Tage 
( A m Ende des Ze i t raumes) 
M I N E S D E H O U I L L E 
Ouvr iers inscrits au fond 



















































































































































Saar Klein­zechen T o t a l 


























































































mines T o t a l 

















































































































































































































































































S T E E N K O L E N M I J N E N 
Effectieve sterkte ondergrondse arbeiders 
(Einde t i jdvak) 
M I N I E R E D l C A R B O N F O S S I L E 
Lavorator i iscritt i a l l ' interno 
(A fine periodo) 
Siehe „Anmerkungen" Voir „Observations" — Zìe „Opmerkingen" — Vedi „Osservazioni" 
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S T E I N K O H L E N B E R G B A U 
Angelegte Arbe i te r und Angestel l te insgesamt 
1 000 
M I N E S D E H O U I L L E 
T o t a l des ouvriers e t employés inscrits 
Am Ende 
des Zeitraumes 





























































































































































































































































































































































































































































































































































S T E E N K O L E N M I J N E N 
Effectieve sterkte van arbeiders en b e a m b t e n 
M I N I E R E D l C A R B O N F O S S I L E 
Tota le deg l i o p e r a i e i m p i e g a t i ¡scritti 
Siehe „Anmerkungen" — Voir „Observat ions" — Zie „Opmerk ingen" Vedi „Osservazioni" 
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S T E I N K O H L E N B E R G B A U 
Angelegte Arbe i te r und Angestel l t« insgesamt 
M I N E S D E H O U I L L E 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































S T E E N K O L E N M I J N E N 
Effectieve sterkte van arbeiders en beambten 
M I N I E R E D I C A R B O N F O S S I L E 
Tota le degli operai e impiegat i iscritti 
Siehe „Anmerkungen" — Voir „Observations" — Zie „Opmerkingen" — Vedi „Osservazioni" 
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S T E I N K O H L E N B E R G B A U 
Angelegte Arbe i te r und Angestel l te Insgesamt 
M I N E S D E H O U I L L E 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































S T E E N K O L E N M I J N E N 
Effectieve sterkte van arbeiders en beambten 
M I N I E R E D l C A R B O N F O S S I L E 
Tota le degli operai e impiegat i ¡scritti 
Siehe „Anmerkungen" — Voir „Observations" — Zie „Opmerkingen" — Vedi „Osservazioni" 
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S T E I N K O H L E N B E R G B A U 
A n g e l e g t e A r b e i t e r und A n g e s t e l l t e insgesamt 
1 000 
M I N E S DE H O U I L L E 
T o t a l des ouv r i e r s e t emp loyés inscrits 
Am Ende 
des Zeitraumes 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































S T E E N K O L E N M I J N E N 
Effectieve sterkte van arbeiders en b e a m b t e n 
M I N I E R E Dl C A R B O N FOSSILE 
T o t a l e deg l i o p e r a i e i m p i e g a t i i s c r i t t i 
Siehe „Anmerkungen" Voir „Observat ions" — Zie „Opmerk ingen" — Vedi „Osservazioni" 
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K O H L E N P R E I S E 
1 Preise in $ je Tonne 
2 Index, 1953 = 100 
1 Prix en $ Ια tonne 
2 Indices, 1953 - 100 
P R I X D U C H A R B O N 
Arten 
Qualités 
Kwal i te i t 






Observé le : 
Ti jdstip : 
Osservato il : 



























































gew. Feink. od. 
Koksfeinkohle 
Iines lavées ou 
Iines à coke 
gewassen i i jnk. 
oi cokesiijnk. 
l ini lavati e 


















































































































































































































Anthraz i t 
Anthracites 
Anthraciet 













































gew. Feink. od. 
Koksfeinkohle 
fines lavées ou 
fines à coke 
gewassen f i jnk. 
of cokesfijnk. 
fini lavati e 





































































































































































































S T E E N K O L E N P R I J Z E N 
1 Prijs Ín $/t 
2 Index, 1953 = 100 
1 Prezzi in $ per tonnel lata 
2 Indici, 1953 = 100 
P R E Z Z I D E L C A R B O N E 
Siehe „Anmerkungen" Voir „Observations** Zie „Opmerk ingen" Vedi „Osservazioni" 
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S T E I N K O H L E N B R I K E T T S 
Herstel lung und Bestände 
A G G L O M E R E S D E H O U I L L E 
Production et stocks 
1 Herstellung 
2 Bestände bei den Brikettfabriken (JE bzw ME) 
1 Production 
2 Stocks aux fabriques d'agglomérés (en fin de période) 
1 000 t 
Gemein­
schaft 





France Italia Neder­land Belgique België Luxem­bourg 
Gemein­
schaft 






























































































































































































































































































































































































S T E E N K O O L B R I K E T T E N 
Produktie en voorraden 
A G G L O M E R A T I D l C A R B O N FOSSILE 
Produzione e stocks 
1 Produktie 
2 Voorraden bij de briketfabrieken (einde t i jdvak) 
1 Produzione 
2 Stocks presso le fabbriche di agglomerati (fine periodo) 
* Siehe „Anmerkungen" — Voir „Observat ions" Z ie „Opmerk ingen" — Vedi „Osservazioni" 
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A U S T A U S C H V O N S T E I N K O H L E N B R I K E T T S 
Bezüge ­ Einfuhr 
1 Bezüge aus der Gemeinschaft 
2 Einfuhr aus Dr i t ten Ländern 
3 Bezüge aus Deutschland (B.R.) 
4 Bezüge aus den Niederlanden 
E C H A N G E S D ' A G G L O M E R E S DE H O U I L L E 
Réceptions ­ Importat ions 
1 Réceptions en provenance de la Communauté 
2 Importations en provenance des Pays tiers 
3 Réceptions en provenance d'Allemagne (R.F.) 
4 Réceptions en provenance des Pays­Bas 
1 000 t 
Gemein­
schaft 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































U I T W I S S E L I N G V A N S T E E N K O O L B R I K E T T E N 
Aanvoer ­ Invoer 
1 Aanvoer uit de Gemeenschap 
2 Invoer uit Derde landen 
3 Aanvoer uit Duitsland (B.R.) 
4 Aanvoer uit Nederland 
S C A M B I D I A G G L O M E R A T I D l C A R B O N FOSSILE 
A r r i v i ­ Impor taz ion i 
1 A r r i v i dalla Comunità 
2 Importazioni dai Paesi terzi 
3 Ar r i v i dalla Germania (R.F.) 
4 Ar r i v i dai Paesi Bassi 
Siehe „Anmerkungen" — Voir „Observat ions" Zie „Opmerk ingen" Vedi „Osservazioni" 
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A U S T A U S C H V O N S T E I N K O H L E N B R I K E T T S 
Lieferungen ­ Ausfuhr 
1 Lieferungen an die Gemeinschaft 
2 Ausfuhr in Dr i t te Länder 
3 Lieferungen nach Deutschland (B.R.) 
4 Lieferungen nach Frankreich 
5 Lieferungen nach Italien 
6 Lieferungen in die Niederlande 
7 Lieferungen nach Belgien 
E C H A N G E S D ' A G G L O M E R E S DE H O U I L L E 
L iv ra isons ­ Exportations 
1 Livraisons à la Communauté 
2 Exportations vers les Pays tiers 
3 Livraisons à l 'Allemagne (R.F.) 
4 Livraisons à la France 
5 Livraisons à l'Italie 
6 Livraisons aux Pays­Bas 
7 Livraisons à la Belgique 
Geme in ' 
schaft 


























































1 — Livraisons 
à la Communauté 
2 — Livraisons 
vers les Pays tiers 
3 — Livraisons 





































































































































































































































































4 — Livraisons 



















































































































































































































































































































































































U I T W I S S E L I N G E N V A N S T E E N K O O L B R I K E T T E N 
Leveringen ­ U i tvoer 
2 Leveringen aan de Gemeenschap 
3 Uitvoer naar Derde landen 
4 Leveringen naar Duitsland (B.R.) 
1 Leveringen naar Frankri jk 
5 Leveringen naar Italië 
6 Leveringen naar Nederland 
7 Leveringen naar België 
Siehe „Anmerkungen" — Voir „Observat ions" 
S C A M B I D I A G G L O M E R A T I D I C A R B O N FOSSILE 
Forniture ­ Esportazioni 
1 Forniture al la Comunità 
2 Esportazioni verso i Paesi terzi 
3 Forniture alla Germania (R.F.) 
4 Forniture alla Francia 5 Forniture all'Italia 
6 Forniture ai Paesi Bassi 
7 Forniture al Belgio 
Zie „Opmerk ingen" — Vedi „Osservazioni" 
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V E R B R A U C H V O N S T E I N K O H L E N B R I K E T T S C O N S O M M A T I O N D ' A G G L O M E R E S D E H O U I L L E 
1 Inlandslieferungen insgesamt 
2 Selbstverbrauch der Brikettfabriken 
3 Lielerungen an die Eisenschaffende Industrie 
4 Lielerungen an die übrige Industrie insgesamt 
1 Livraisons intérieures totales 
2 Consommation propre des fabriques d'agglomérés 
3 Livraisons à l ' industrie sidérurgique 
4 Livraisons à l'ensemble des autres industries 
1 000 t 
Gemein­
schaft 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































V E R B R U I K V A N S T E E N K O O L B R I K E T T E N 
1 Totale binnenlandse leveringen 
2 Eigenverbruik van de briketfabrieken 
3 Leveringen aan de ijzer­ en staalindustrie 
4 Leveringen aan de overige industrie (totaal) 
C O N S U M O D ' A G G L O M E R A T I Dl C A R B O N F O S S I L E 
1 Forniture interne to ta l i 
2 Consumo interno delle fabbriche dì agglomerat i 
3 Forniture al l ' industr ia siderurgica 
4 Forniture alle al t re industrie (totale) 
Siehe „Anmerkungen" — Voir ,,Observations" Zie „Opmerk ingen" — Vedi „Osservazioni" 
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V E R B R A U C H V O N S T E I N K O H L E N B R I K E T T S 
1 Lieferungen an die Glas­, Keramik­ und Baustoffindustrie 
2 Lieferungen an die Eisenbahnen 
3 Lieferungen an die Binnen­ und Seeschiffahrt 
4 Lieferungen an Haushalte, Handel und Kleinverbraucher 
5 Deputate 
C O N S O M M A T I O N D ' A G G L O M E R E S DE H O U I L L E 
1 Livraisons aux ind. du verre, de la céramique et des mat. de construction 
2 Livraisons aux chemins de fer 
3 Livraisons à la navigation intérieure et marit ime 
4 Livraisons aux foyers domestiques, au commerce et à l 'art isanat 
5 Livraisons au personnel 
1 000 t 
Gemein­
schaft 





France Belgique België 
Gemein­
schaft 





France Belgique België 
Gemein­
schaft 



















































































25 43 36 
36 35 36 






















































































4 — Livraisons aux foyers domestiques, etc. 5 — Livraisons au personnel 












































































































































































































































































































































V E R B R U I K V A N S T E E N K O O L B R I K E T T E N 
1 Leveringen aan de glas­, keramische en bouwmaterialenindustrie 
2 Leveringen aan de spoorwegen 
3 Leveringen aan de binnen­ en zeescheepvaart 
4 Leveringen aan huisbrand, handel en kleinindustrie 
5 Leveringen aan personeel 
Siehe „Anmerkungen" Voir „Observat ions" 
C O N S U M O DI A G G L O M E R A T I D I C A R B O N FOSSILE 
1 Forniture al l ' ind. vet rar ia , della ceramica, dei mat. da costruzione 
2 Forniture alle ferrovie 
3 Forniture alla navigazione interna e mar i t t ima 
4 Forniture per consumi domestici, commercio, art ig ianato 
5 Consegne al personale 
Zie „Opmerk ingen" Vedi „Osservazioni" 
57 
S T E I N K O H L E N K O K S U N D ­ S C H W E L K O K S 
1 Erzeugung von Steinkohtenkoks 
(T) Insgesamt, (A) in Zechen­, (B) in Hütten­, (C) in unabhängigen Kokereien 
2 Erzeugung von Steinkohlenschwelkoks 
3 Bestände von Steinkohlenkoks bet den Kokereien (JE bzw. ME) 
(T) Insgesamt, (A) in Zechen­, (B) in Hütten­, (C) ¡n unabhängigen Kokereien 
4 Bestände von Steinkohlenschwelkoks bei den Schwelereien (JE bzw. ME) 
1 000 t 
C O K E D E F O U R E T S E M I ­ C O K E D E H O U I L L E 
1 Production de coke de four 
(T) t o t a l ; dans les cokeries: (A) minières, (B) sidérurgiques, (C) indépen­
dantes 
2 Production de semi­coke de houille 
3 Stocks de coke dans les cokeries (en fin de période) 
(T) t o t a l ; dans les cokeries (A) minières, (B) sidérurgiques, (C) indépen­
dantes 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4 — Stocks de semi­coke de houille 














































































































































C O K E S O V E N C O K E S E N S T E E N K O O L H A L F C O K E S 
1 Produktie van cokesovencokes 
(T) to taa l ; naar cokesfabrieken: (A) mijn­, (Β) hoogoven­, (C) onafhanke­
lijke 
2 Produktie van steenkoolhalfcokes 
3 Voorraden van cokesovencokes bij de cokesfabrieken (einde t i jdvak) 
(Τ) to taa l ; naar cokesfabrieken: (A) mijn­, (B) hoogoven­, (C) onafhanke­
li jke cokesfabrieken 
4 Voorraden van steenkoolhalfcokes bij de cokesfabrieken (einde t i jdvak) 
Siehe „Anmerkungen" Voir „Observations" 
C O K E D A C O K E R I A E S E M I ­ C O K E D I C A R B O N F O S S I L E 
1 Produzione di coke da cokeria 
(T) to ta le ; nelle cokerie: (A) minerarie, (B) siderurgiche, (C) indipen­
denti 
2 Produzione di semi­coke di carbon fossile 
3 Stocks di coke da cokerìa presso le cokerie (fine periodo) 
(T) to ta le ; nelle cokerìe: (A) minerarie, ,B) siderurgiche, (C) indipen­
denti 
4 Stocks di semi­coke di carbon fossile presso le cokerie (fine periodo) 
— Zie „Opmerkingen" — Vedi „Osservazioni" 
58 
A U S T A U S C H V O N S T E I N K O H L E N K O K S 
U N D ­ S C H W E L K O K S 
Bezüge ­ Einfuhr 
1 Bezüge aus der Gemeinschaft 
2 Einfuhr aus Dr i t ten Ländern 
3 Bezüge aus Deutschland (B.R.) 
4 Bezüge aus den Niederlanden 
E C H A N G E S D E C O K E DE F O U R 
ET D E S E M I ­ C O K E D E H O U I L L E 
Récept ions ­ Importat ions 
1000 t 
1 Réceptions en provenance de la Communauté 
2 Importations en provenance des Pays tiers 
3 Réceptions en provenance d'Allemagne (R.F.) 
4 Réceptions en provenance des Pays­Bas 
Gemein­
schaft 





Italia Neder­land Belgique België Luxem­bourg 
Gemein­
schaft 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































U I T W I S S E L I N G E N V A N C O K E S O V E N C O K E S 
E N S T E E N K O O L H A L F C O K E S 
Aanvoer ­ Invoer 
1 Aanvoer uit de Gemeenschap 
2 Invoer uit Derde landen 
3 Aanvoer uit Duitsland (B.R.) 
4 Aanvoer uit Nederland 
S C A M B I DI C O K E D A C O K E R I A 
E D I S E M I ­ C O K E D l C A R B O N FOSSILE 
Ar r iv i ­ Importaz ioni 
1 A r r i v i dalla Comunità 
2 Importazioni dai Paesi terzi 
3 Arrivi dalla Germania (R.F.) 
4 Ar r i v i dai Paesi Bassi 
Siehe „Anmerkungen" Voir „Observat ions" — Zie „Opmerk ingen" Vedi „Osservazioni" 
59 
A U S T A U S C H V O N S T E I N K O H L E N K O K S 
U N D S C H W E L K O K S 
Bezüge 
1 Bezüge aus Frankreich 
2 Bezüge aus Belgien 
E C H A N G E S D E C O K E D E F O U R 
E T D E S E M I ­ C O K E D E H O U I L L E 
Réceptions 
1 Réceptions en provenance de France 
2 Réceptions en provenance de Belgique 






























G e m e i n ­
schaf t 
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Gemein­
schaft 

































France Ital ia Neder­land 
Belgique 
België 
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U I T W I S S E L I N G E N V A N C O K E S O V E N C O K E S 
E N S T E E N K O O L H A L F C O K E S 
Aanvoer 
1 Aanvoer uit Frankri jk 
2 Aanvoer uit België 
1 Ar r i v i dalla Francia 
2 A r r i v i dal Belglo 
S C A M B I D I C O K E D A C O K E R I A 
DI S E M I ­ C O K E DE C A R B O N F O S S I L E 
Ar r iv i 
Siehe „Anmerkungen" — Voir „Observat ions" — Zie „Opmerk ingen" — Vedi „Osservazioni" 
60 
A U S T A U S C H V O N S T E I N K O H L E N K O K S 
U N D - S C H W E L K O K S 
Lieferungen 
1 Lieferungen an die Gemeinschaft 
2 Lieferungen nach Deutschland (B.R.) 
3 Lieferungen nach Frankreich 
4 Lieferungen nach Belgien 
E C H A N G E S D E C O K E DE F O U R 
ET S E M I - C O K E D E H O U I L L E 
Livraisons 
1 Livraisons ά la Communauté 
2 Livraisons à l 'Allemagne (R.F.) 
3 Livraisons ά la France 
4 Livraisons ά la Belgique _ 
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I tal ia Neder­land 




































































































































































































































2 — Livraisons à l 'Al lemagne 
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U I T W I S S E L I N G E N V A N C O K E S O V E N C O K E S 
E N S T E E N K O O L H A L F C O K E S 
Leveringen 
1 Leveringen aan de Gemeenschap 
2 Leveringen naar Duitsland (B.R.) 
3 Leveringen naar Frankri jk 
4 Leveringen naar België 
S C A M B I D I C O K E D A C O K E R I A 
D I S E M I ­ C O K E DI C A R B O N FOSSILE 
Forniture 
1 Forniture alla Comunità 
2 Forniture alla Germania (R.F.) 
3 Forniture alla Francia 
4 Forniture al Belgio 
Siehe „Anmerkungen" — Voir „Observat ions" — Zie „Opmerk ingen" — Vedi „Osservazioni" 
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A U S T A U S C H V O N S T E I N K O H L E N K O K S U N D ­ S C H W E L K O K S 
Lieferungen ­ Ausfuhr 
1 Lieferungen nach Italien 
2 Lieferungen nach Luxemburg 
3 Ausfuhr in Dr i t te Länder 
4 Ausfuhr nach Dänemark, Finnland, Norwegen, Schweden 
5 Ausfuhr nach Österreich 
6 Ausfuhr in die Schweiz 
E C H A N G E S DE C O K E D E F O U R E T S E M I ­ C O K E D E H O U I L L E 
Livraisons ­ Exportat ions 
1 Livraisons à l 'Italie 
2 Livraisons au Luxembourg 
3 Exportations vers les Pays tiers 
4 Exportations vers Danemark, Finlande, Norvège, Suède 
5 Exportations vers l 'Autr iche 
6 Exportations vers la Suisse 
Gemein­
schaft 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































U I T W I S S E L I N G E N V A N C O K E S O V E N C O K E S 
E N S T E E N K O O L H A L F C O K E S 
Leveringen ­ U i tvoer 
1 Leveringen naar Italië 
2 Leveringen naar Luxemburg 
3 Uitvoer naar Derde landen 
4 Uitvoer naar Skandinavië 
5 Uitvoer naar Oostenri jk 
6 Uitvoer naar Zwitserland 
S C A M B I D I C O K E D A C O K E R I A 
E S E M I ­ C O K E D l C A R B O N F O S S I L E 
Forni ture — Esportazioni 
1 Forniture al l ' I ta l ia 
2 Forniture al Lussemburgo 
3 Esportazioni verso i Paesi terzi 
4 Esportazioni verso la Scandinavia 
5 Esportazioni verso l 'Austr ia 
6 Esportazioni verso la Svizzera 
Siehe „Anmerkungen" — Voir „Observat ions" — Zie „Opmerk ingen" — Vedi „Osservazioni" 
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V E R B R A U C H V O N S T E I N K O H L E N K O K S 
U N D ­ S C H W E L K O K S 
1 Inlandslieferungen insgesamt 
2 Selbstverbrauch der Kokereien 
3 Lieferungen zur Veredelung an Elektrizitätswerke 
4 Lieferungen an die Elsenschaffende Industrie 
C O N S O M M A T I O N D E C O K E D E F O U R 
ET S E M I ­ C O K E DE H O U I L L E 
1 Livraisons intérieures totales 
2 Consommation propre des cokeries 
3 Livraisons pour transformation aux centrales électriques 
4 Livraisons à l ' industrie sidérurgique 
1000 t 
G e m e i n ­
schaf t 
C o m m u ­




France Italia Neder­land Belgique België Luxem­bourg 
Gemein­
schaft 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































V E R B R U I K V A N C O K E S O V E N C O K E S 
E N S T E E N K O O L H A L F C O K E S 
C O N S U M O DI C O K E D A C O K E R I A 
E S E M I ­ C O K E D I C A R B O N F O S S I L E 
1 Totale binnenlandse leveringen 
2 Eigenverbruik van de cokesfabrieken 
3 Leveringen voor omvorming aan openbare elektrische centrale 
4 Leveringen aan de ijzer­ en staalindustries 
1 Forniture interne tota l i 
2 Consumo interno delle cokerie 
3 Forniture per traslormazione alle centrali elettriche pubbliche 
4 Forniture al l ' industr ia siderurgica 
Siehe „Anmerkungen" Voir „Observat ions" Zie „Opmerk ingen" Vedi „Osservazioni" 
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V E R B R A U C H V O N S T E I N K O H L E N K O K S 
U N D ­ S C H W E L K O K S 
f Lieferungen an die übrige Industrie 
2 Lieferungen an die Eisenbahnen 
3 Lieferungen an Haushalte, Handel und Kleinverbraucher 
4 Deputate 
C O N S O M M A T I O N D E C O K E D E F O U R 
ET S E M I ­ C O K E D E H O U I L L E 
1 Livraisons aux autres Industries 
2 Livraisons aux chemins de fer 
3 Livraisons aux foyers domestiques, au commerce et à l 'art isanat 
4 Livraisons au personnel 
1000 t 
G e m e i n ­
schaf t 
C o m m u ­
n a u t é 
Deutsch­land (B.R.) France 
Italia Neder­land Belgique België Luxem­bourg 
Gemein­schaft 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































V E R B R U I K V A N C O K E S O V E N C O K E S 
E N S T E E N K O O L H A L F C O K E S 
1 Leveringen aan de overige industrie 
2 Leveringen aan de spoorwegen 
3 Leveringen aan huisbrand, handel en kleinindustrie 
4 Leveringen aan personeel 
C O N S U M O D l C O K E D A C O K E R I A 
E S E M I ­ C O K E D l C A R B O N F O S S I L E 
1 Forniture alle a l t re industrie 
2 Forniture alle ferrovie 
3 Forniture per consumi domestici, commercio, ar t ig ianato 
4 Consegne al personale 
Siehe „Anmerkungen" — Voir „Observat ions" Zie „Opmerk ingen" Vedi „Osservazioni" 
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V E R B R A U C H V O N S T E I N K O H L E N K O K S 
U N D ­ S C H W E L K O K S 
1 Lieferungen an die Glas­, Keramik­ und Baustoffindustrie 
2 Lieferungen an die chemische Industrie 
3 Lieferungen an die unabhängigen Giessereien 
C O N S O M M A T I O N D E C O K E D E F O U R 
ET D E S E M I ­ C O K E DE H O U I L L E 
1 Livraisons aux ind. du verre, de la céramique et des mat. de construction 
2 Livraisons à l ' industrie chimique 




C o m m u ­
nauté 







G e m e i n ­
schaf t 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































V E R B R U I K V A N C O K E S O V E N C O K E S 
E N S T E E N K O O L H A L F C O K E S 
1 Leveringen aan de glas­, keramische­ en bouwmaterialenindustrie 
2 Leveringen aan de chemische industrie 
3 Leveringen aan de onafhankelijke gieterijen 
C O N S U M O DI C O K E D A C O K E R I A 
E S E M I ­ C O K E D l C A R B O N F O S S I L E 
1 Forniture al l ' industr ia vetrar ia, della ceramica e dei mat. da costruzione 
2 Forniture al l ' industr ia chimica 
3 Forniture alle fonderie indipendenti 
Siehe „Anmerkungen" Voir „Observat ions" Zie „Opmerk ingen" Vedi „Osservazioni" 
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B E S T A N D E A N S T E I N K O H L E N K O K S U N D ­ S C H W E L K O K S 
BEI D E N V E R B R A U C H E R N 
S T O C K S DE C O K E D E F O U R E T S E M I ­ C O K E D E H O U I L L E 
C H E Z LES C O N S O M M A T E U R S 
1 Insgesamt (JE oder ME) 
2 Eisenbahnen 
3 Eisenschaffende Industrie 
4 Übrige Industrie 
1 Total (An de perlede) 
2 Chemins de fer 
3 Industrie sidérurgique 









France Belgique België 
Gemein­
schaft 














France Belgique België 
G e m e i n ­
schaf t 





































































































































114 118 119 
107 






































































































































































































































































































V O O R R A D E N V A N C O K E S O V E N C O K E S 
H A L F C O K E S BIJ DE V E R B R U I K E R S 
1 Totaal (einde t i jdvak) 
2 Spoorwegen 
3 IJzer­ en staalindustrie 
4 Overige Industrieën 
E N S T E E N K O O L ­ S T O C K S D I C O K E D A C O K E R I A E S E M I ­ C O K E D l C A R B O N 
F O S S I L E PRESSO I C O N S U M A T O R I 
1 Totale (fine periodo) 
2 Ferrovie 
3 Industria siderurgica 
4 Altre industrie 
Siehe „Anmerkungen" — Voir „Observations" Zie „Opmerkingen" — Vedi „Osservazioni" 
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G A S K O K S 
1 Erzeugung 
2 Einfuhr Insgesamt 
3 Ausfuhr insgesamt 
4 Bestände bei den Gaswerken (am Ende des Zeitraumes) 
5 Inlandslieferungen insgesamt 
6 Selbstverbrauch der Gaswerke 
1 Production 
2 Importations totales 
3 Exportations totales 
4 Stocks aux usines ά gaz (fin période) 
5 Livraisons intérieures totales 
6 Consommation propre des usines à gaz 
1 000 t 
C O K E DE G A Z 
Gemein­
schaft 





France Italn Neder­land 
Luxem­
bourg Italia land , | . (B.R.) ' a n d 
Gemein­
schaft 





France Italia Neder­land 









































595 522 523 





































































































































































































































































































































France Italia Neder­land Luxem­bourg 
Gemein­
schaft 





France Italia Neder­land 
Luxem­
bourg 



































































515 415 462 










































































7 5 5 
6 5 5 




















































































































































G A S C O K E S C O K E D A G A S 
1 Produktie 
2 Totale invoer 
3 Totale uitvoer 
4 Voorraden bij de gasfabrieken (einde t i jdvak) 
5 Totale binnenlandse leveringen 
6 Eigenverbruik van de gasfabrieken 
Siehe „Anmerkungen" — Voir „Observat ions" 
1 Produzione 2 Importazioni totali 
3 Esportazioni to ta l i 
4 Stocks presse le officine da gas (fine periodo) 
5 Forniture interne to ta l i 
6 Consumo interno delle officine da gas 
Zie „Opmerk ingen" — Vedi „Osservazioni" 
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B R A U N K O H L E (A = jüngere, Β ­ ältere) 
1 Förderung 
2 Bestände bei den Braunkohlengruben (JE bzw. ME) 
3 Bezüge aus Deutschland (B.R.) 
4 Einfuhr aus Dr i t ten Ländern 
5 Lieferungen insgesamt zur Veredelung 
6 Lieferungen insgesamt an den Sektor „ Indust r ie" 
1 000 t 
L I G N I T E (A = récent, B » ancien) 
1 Production 
2 Stocks aux mines de l ignite (en fin de période) 
3 Réceptions en provenance de l 'Allemagne (R.F.) 
4 Importations en provenance des Pays tiers 
5 Livraisons totales pour transformation en énergie dérivée 







France Italia Gemeinschaft Communauté Deutschland (B.R.) France I tal ia 
Gemeinschaft 
C o m m u n a u t é 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































B R U I N K O O L (A = jongere, B = oudere) 
1 Produktie 
2 Voorraden bij de bruinkoolmijnen (einde t i jdvak) 
3 Aanvoer uit Duitsland (B.R.) 
4 Invoer uit Derde landen 
5 Totale leveringen voor omvorming 
6 Totale leveringen aan de sector „ Indust r ie" 
L I G N I T E (A = recente, B 
1 Produzione 
2 Stocks presso le miniere di l ignite (fine periodo) 
3 Ar r i v i dalla Germania (R.F.) 
4 Importazioni dai Paesi terzi 
5 Forniture to ta l i per trasformazione in energia der ivata 
6 Forniture tota l i al settore „ Indus t r ia " 
Siehe „Anmerkungen" — Voir „Observations ' — Zie „Opmerk ingen" — Vedi „Osservazioni" 
antica) 
68 
B R A U N K O H L E (A « jüngere, Β = ältere) 
1 Verbrauch zur Veredelung in Grubenkraftwerken 
2 Lieferungen zur Veredelung an öffentliche Elektrizitätswerke 
3 Lieferungen zur Umwandlung ín Braunkohlenbriketts 
4 Selbstverbrauch der Gruben und Brikett fabriken 
5 Lieferungen an Haushalte, Handel und Kleinverbraucher 
6 Bestände bei den Verbrauchern (JE bzw. ME) 
1 000 t 
L I G N I T E (A = récent, B = ancien) 
1 Livraisons pour transformation aux centrales électriques minières 
2 Livraisons pour transformation aux centrales électriques publiques 
3 Livraisons pour transformation aux fabriques de briquettes de l ignite 
4 Consommation propre des mines de l ignite et des fabriques de briquettes 
5 Livraisons aux foyers domestiques, au commerce et à l 'art isanat 
6 Stocks chez les consommateurs (fin de période) 
Geme inscha f t 
C o m m u n a u t é 
Deutschland 
(B.R.) France 
Gemeinscha f t 
C o m m u n a u t é 
Deutschland 



































1 — L iv ra isons a u x cen t ra l e 

























































































































































L iv ra isons a u x cen t ra les é lec t r i ques 
































































































































3 — L iv ra isons a u x 









































































































Geme inscha f t 





Geme inscha f t 
C o m m u n a u t é 
Deutschland 
(B.R.) France 
Geme inscha f t 
C o m m u n a u t é 
4 — C o n s o m m a t i o n p r o p r e des m ines de l i g n i t e 
e t des fab r iques de b r i q u e t t e s 
5 — L iv ra isons a u x foyers domes t i ques , 
a u c o m m e r c e e t à l ' a r t i s a n a t 
6 — Stocks 
chez les 

































































































767 662 723 















































7 5 5 









39 38 47 


































































































































X I 1962 
XII 
I 1963 















B R U I N K O O L (A = jongere, B = oudere) 
1 Verbruik voor omvorming in elektrische centrales bij de mijnen 
2 Leveringen voor omvorming aan openbare elektrische centrales 
3 Leveringen voor omvorming in bruinkoolbr iketten 
4 Eigen verbruik der mijnen 
5 Leveringen aan huisbrand, handel en kleinindustrie 
6 Voorraden bij de verbruikers (einde t i jdvak) 
Siehe . .Anmerkungen" — Voir „Observat ions" 
L I G N I T E (A = recente, B = antica) 
1 Consumo per trasformazione alle centrali elettriche minerarie 
2 Forniture per trasformazione alle central i elettriche pubbliche 
3 Forniture per trasformazione alle fabbriche di mattonelle di l ignite 
4 Consumo interno delle miniere e delle fabbriche di mattonelle di l ignite 
5 Forniture per consumi domestici, commercio, ar t ig ianato 
6 Stocks presso i consumatori (fine periodo) 
Zie „Opmerk ingen" — Vedi „Osservazioni" 
69 
B R A U N K O H L E N B R I K E T T S U N D - S C H W E L K O K S 
S T A U B - U N D T R O C K E N K O H L E 
1 Herstellung 
2 Bezüge aus der Gemeinschaft 
3 Lieferungen an die Gemeinschaft 
4 Einfuhr aus Dr i t ten Ländern 
5 Ausfuhr in Dr i t te Länder 
6 Erzeugerbestände (JE bzw. ME) 
7 Bestände bei den Verbrauchern (JE bzw. ME) 
B R I Q U E T T E S , S E M I - C O K E , P O U S S I E R DE L I G N I T E 
E T L I G N I T E S E C H E 
1 Production 
2 Réceptions en provenance de la Communauté 
3 Livraisons ά la Communauté 
4 Importations en provenance des Pays tiers 
5 Exportations vers les Pays tiers 
6 Stocks chez les producteurs (en fin de période) 
7 Stocks chez les consommateurs (en fin de période) 



























G e m e i n ­
schaft 
C o m m u ­
nauté 
























































































































Réceptions en provenance 




























































































































































































C o m m u ­
nauté 
4 — 



















































































































































B R U I N K O O L B R I K E T T E N , B R U I N K O O L H A L F C O K E S , 
S T O F ­ E N G E D R O O G D E B R U I N K O O L 
1 Produktie 
2 Aanvoer uit de Gemeenschap 
3 Leveringen aan de Gemeenschap 
4 Invoer uit derde landen 
5 Uitvoer naar Derde landen 
6 Voorraden bij de producenten (einde t i jdvak) 
7 Voorraden bij de verbruikers (einde ti jdvak) 
M A T T O N E L L E , S E M I ­ C O K E , P O L V E R E DI L I G N I T E 
E L I G N I T E SECCA 
1 Produzione 
2 A r r i v i dalla Comunità 
3 Forniture alla Comunità 
4 Importazioni dai Paesi terzi 
5 Esportazioni verso i Paesi terzi 
6 Stocks presso i produt tor i (fine periodo) 
7 Stocks presso i consumatori (fine periodo) 
Siehe „Anmerkungen" Voir „Observat ions" — Zie „Opmerk ingen" Vedi „Osservazioni" 
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B R A U N K O H L E N B R I K E T T S U N D ­ S C H W E L K O K S 
S T A U B ­ U N D T R O C K E N K O H L E 
1 Inlandslieferungen insgesamt 
2 Selbstverbrauch 
3 Lieferungen an öffentliche Elektrizitätswerke 
4 Lieferungen an die Eisenschaffende Industrie 
5 Lieferungen an die übrige Industrie 
6 Lieferungen an die Eisenbahnen 
7 Lieferungen an Haushalte, Handel und Kleinverbraucher 1 000 t 
B R I Q U E T T E S , S E M I ­ C O K E , P O U S S I E R DE L I G N I T E 
E T L I G N I T E S E C H E 
1 Livraisons intérieures totales 
2 Consommation propre 
3 Livraisons aux centrales électriques publiques 
4 Livraisons à l ' industrie sidérurgique 
5 Livraisons aux autres Industries 
6 Livraisons aux chemins de fer 




























































































































































l a f t 
























































































































I tal ia 
Gemein­
schaft 


































































































































































































6 — Livraisons aux 






































































































































































































































































B R U I N K O O L B R I K E T T E N , B R U I N K O O L H A L F C O K E S 
S T O F ­ E N G E D R O O G D E B R U I N K O O L 
1 Totale binnenlandse leveringen 
2 Eigen verbruik 
3 Leveringen aan openbare elektrische centrales 
4 Leveringen aan de ijzer­ en staalindustrie 
5 Leveringen aan overige industrieën 
6 Leveringen aan spoorwegen 
7 Leveringen aan huisbrand, handel en kleinindustrie 
M A T T O N E L L E , S E M I ­ C O K E , P O L V E R E D I L I G N I T E 
E L I G N I T E SECCA 
1 Forniture tota l i al mercato interno 
2 Consumo interno 
3 Forniture alle centrati elettriche pubbliche 
4 Forniture al l ' industr ia siderurgica 5 Forniture alle altre industrie 
6 Forniture alle ferrovie 
7 Forniture per consumi domestici, commercio, art ig ianato 
71 
G A S E R Z E U G U N G 
1 Gesamtgaserzeugung (einschl. Gichtgas) 
2 Erzeugung der Gaswerke 
3 Erzeugung der Industriekokereien 
4 Naturgaserzeugung 
P R O D U C T I O N DE G A Z 
1 Production totale de gaz (gaz de hauts fourneaux inclus) 
2 Production de l ' industrie gazière 
3 Production des cokeries industrielles 
4 Production de gaz naturel 
















































































































































































France Ital ia Neder­land 
























































































































































































































































































































































































































Ital ia Neder­land 
Belgique 
België 




































































































































































































































































































G A S P R O D U K T I E 
1 Totale produktie (hoogovengas inbegrepen) 
2 Produktie van de gasindustrie 
3 Produktie van Industrie­cokesfabrieken 
4 Aardgasproduktie 
P R O D U Z I O N E D I G A S 
1 Produzione totale di gas (gas di al t i forni incluso) 
2 Produzione dell ' industr ia del gas 
3 Produzione delle cokerie industrial i 
4 Produzione di gas naturale 
Siehe „Anmerkungen" — Voir „Observat ions" — Zie „Opmerk ingen" — Vedi „Osservazioni" 
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I N L A N D S G A S L I E F E R U N G E N 
1 Gesamte Gaslieferungen (einschl. Gichtgas) 
2 Gasabgabe durch die Gaswerke 
3 Gasabgabe durch die Industriekokereien 
4 Gasabgabe durch die Naturgasbetriebe 
L I V R A I S O N S I N T E R I E U R E S DE G A Z 
1 Livraisons totales de gaz (gaz de hauts fourneaux inclus) 
2 Gaz distribué par l ' industrie gazière 
3 Gaz distribué par les cokeries Industrielles 
4 Gaz distribué par les exploitations de gaz naturel 
T cal (10' kcal) 
G e m e i n ­
schaf t 
C o m m u ­




France Italia Neder­land Belgique België Luxem­bourg 
G e m e i n ­
schaf t 
C o m m u ­







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































T O T A L E B I N N E N L A N D S E G A S L E V E R I N G E N 
1 Totale gasleveringen (hoogovengas inbegrepen) 
2 Gas geleverd door gasfabrieken 
3 Gas geleverd door de industrie­cokesfabrieken 
4 Aardgas door de producenten geleverd 
F O R N I T U R E I N T E R N E D l G A S 
1 Forniture totale di gas (gas di al t i forni incluso) 
2 Gas distr ibuito dal l ' industr ia del gas 
3 Gas distr ibuito dalle cokerie industrial i 
4 Gas naturale distr ibuito dal produt tor i 
Siehe „Anmerkungen" — Voir ,,Observations" Zie „Opmerk ingen" Vedi „Osservazioni" 
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M I N E R A L Ö L P E T R O L E 
1 Förderung von Rohöl 
2 Einfuhren von Rohöl 
3 Rohölverarbeitung in den Raffinerien 
4 Erzeugung von Fertigprodukten in den Raffinerien 
1 Production de pétrole brut 
2 Importations de pétrole brut 
3 Pétrole brut t ra i té dans les raffineries 
4 Production de produits finis dans les raffineries 
G e m e i n ­
schaf t 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A A R D O L I E 
1 Produktie van ruwe aardolie 
2 Invoer van ruwe aardolie 
3 Verwerking van ruwe aardolie in de rall inaderijen 
4 Produktie van eindprodukten in de raffinaderijen 
P E T R O L I O 
1 Produzione di petrol io greggio 
2 Importazioni di petrol io greggio 
3 Petrolio greggio t ra t ta to nelle raffinerie 
4 Produzione totale di prodot t i lavorat i nelle raffinerie 
Siehe „Anmerkungen" Voir „Observat ions" — Zie „Opmerk ingen" Vedi „Osservazioni ' 
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FÖRDERUNG VON ROHÖL UND ÖLPRODUKTEN 
PRODUCTION DE PETROLE BRUT ET DE PRODUITS PETROLIERS 
■2500­
1500­
FÖRDERUNG VON ROHÖL UND ÖLPRODUKTEN 
PRODUCTION DE PETROLE BRUT ET DE PRODUITS PETROLIERS 
M I N E R A L Ö L P R O D U Κ Τ Ε 





P R O D U I T S P E T R O L I E R S 
Production des raffineries 
1 Gaz de pétrole liquéiié 
2 Gaz de raffinerie 
3 Essence d'aviation 
4 Carburéacteur 
1 000 t 
Gemein­
schaft 
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A A R D O L I E P R O D U K T E N 
Produktie der raffinaderijen 
1 Vloeibaar gas 
2 Raffinaderij gas 
3 Luchtvaart benzine 
4 Jet fuels 
1 Gas di petrolio liquefatti 
2 Gas incondensabili 
3 Benzina avio 
4 Carboturbo 
P R O D O T T I P E T R O L I F E R I 
Produzione in raff inerìa 
Siehe „Anmerkungen" — Voir „Observations" — Zie „Opmerkingen" — Vedi „Osservazioni" 
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M I N E R A L Ö L P R O D U K T E 
Erzeugung der Raffinerien 
1 Motorenbenzin 
2 Petroleum (Kerosin) 
3 Dieselkraftstoff 
4 Rückstands­Heizöle 
P R O D U I T S P E T R O L I E R S 
Production des raffineries 
1 Essence moteur 
2 Pétrole lampant (Kérosène 
3 Gas­Dieseloil 
4 Fueloil résiduel 
1 000 t 
Geme in ­
schaf t 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A A R D O L I E P R O D U K T E N 
Produktie der raffinaderijen 
1 Motoren benzine 
2 Petroleum (Kerosene) 
3 Gas­Dieselolie 
4 Stookolie (Zware) 
1 Benzina auto 
2 Petrolio 
3 Gasolio 
4 Ol io combustìbile, denso 
P R O D O T T I P E T R O L I F E R I 
Produzione i n r a f f i n e r i a 
* Siehe „Anmerkungen" Voir „Observat ions" — Zie „Opmerk ingen" Vedi „Osservazioni" 
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M I N E R A L Ö L P R O D U Κ Τ Ε 
Erzeugung der Raffinerien 
1 Leicht­ und mittelflüssige Heizöle 
2 Speziai­ und Testbenzin 
3 Schmierstoffe 
4 Paraffine 
P R O D U I T S P É T R O L I E R S 
Production des raffineries 
1 Fuel oil, fluid 










France Italia Neder­land Belgique België Luxem­bourg 
Gemein­
schaft 
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A A R D O L I E P R O D U K T E I M 
Produktie der raffinaderijen 
1 Stookolie 
2 White spirit en speciale benzines 
3 Smeeroliën en vetten 
4 Paraliine 
P R O D O T T I P E T R O L I F E R I 
Produzione in raff ineria 
1 Olio combustibile distillato 
2 Benzina solvente e acquaragia minerale 
3 Lubrificanti 
4 Paraffina 
Siehe „Anmerkungen" —­ Voir „Observations" — Zie „Opmerkingen" — Vedi „Osservazioni" 
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M I N E R A L Ö L P R O D U K T E 
Erzeugung der Raffinerien 
P R O D U I T S P É T R O L I E R S 
Production des raffineries 
1 Bleu men 
2 Einsatzprodukte für petrochemische Weiterverarbei tung 
3 Andere Produkte 
1 Bitumes 
2 Bases pour pétrochimie 
3 Autres produits 
1000 t 
G e m e i n ­
schaf t 





































































































































































































































































































































































































































A A R D O L I E P R O D U K T E N 
Produktie der raffinaderijen 
P R O D O T T I P E T R O L I F E R I 
Produzione in raff ineria 
1 Bitumen 
2 Grondstoffen voor de petrochemie 
3 Andere produkten 
1 Bitume 
2 Mater ia pr ima del l ' industr ia petrochimica 
3 Altri prodot t i 
Siehe „Anmerkungen" — Voir „Observat ions" Zie „Opmerkingen" Vedi „Osservazioni" 
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M I N E R A L Ö L P R O D U K T E 





P R O D U I T S P E T R O L I E R S 
Livraisons Intérieures 
1 Gaz de pétrole liquéfié 
2 Essence moteur 
3 Essence d'aviation 
4 Carburéacteur 
1 000 t 
Gemein­
schaft 










G e m e i n ­
schaf t 













































































































































































































































































































































































































































































































































































A A R D O L I E P R O D U K T E N 
Afleveringen aan de binnenlandse m a r k t 
1 Vloeibaar gas 
2 Motorenbenzine 
3 Luchtvaartbenzine 
4 Jet fuels 
1 Gas di petrol io l iquefatti 
2 Benzina auto 
3 Benzina avio 
4 Carboturbo 
P R O D O T T I P E T R O L I F E R I 
Forniture al consumo interno 
Siehe „Anmerkungen" Voir „Observat ions" — Zie „Opmerk ingen" Vedi „Osservazioni" 
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M I N E R A L Ö L P R O D U K T E 
Ablieferungen an den inländischen M a r k t 
1 Petroleum (Kerosin) 
2 Dieselkraftstoff 
3 Heizöle (alle sorten) 
4 Speziai­ und Testbenzin 
P R O D U I T S P E T R O L I E R S 
Livraisons intérieures 
1 Pétrole lampant (Kérosène) 
2 Gas­/Dieseloil 
3 Fueloil (tous types) 









France Italia Neder­land Belgique België Luxem­bourg 
Gemein­
schaft 















































































































































I \ 33 





J i 33 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































A A R D O L I E P R O D U K T E N 
Afleveringen aan de binnenlandse m a r k t 
1 Petroleum (Kerosene) 
2 Gas­/Dieselolie 
3 Stookolie (alle soorten) 
4 White spirit en speciale benzines 
P R O D O T T I P E T R O L I F E R I 
Forniture a l consumo interno 
1 Petrolio 
2 Gasolio 
3 Olio combustibile (tutti tipi) 
4 Benzina solvente e acquaragia minerale 
* Siehe „Anmerkungen" Voir „Observations" — Zie „Opmerkingen" — Vedi „Osservazioni" 
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M I N E R A L Ö L P R O D U K T E 




4 Einsatzprodukte für die petrochemische Weiterverarbeitung 
1 000 t 











France Italia Neder­land Belgique België Luxem­bourg 
Gemein­
schaft 




















































































































































































































































































































3 — Livraisons intérieures de bitumes 4 — Livraisons intérieures de bases pour pétrochimie 
4 153 
































































































































































































A A R D O L I E P R O D U K T E N 
Afleveringen aan de binnenlandse m a r k t 
1 Smeeroliën en vetten 
2 Paraffine 
3 Bitumen 
4 Grondstoffen voor de petrochemie 
P R O D O T T I P E T R O L I F E R I 




4 Materia prima per l'industria petrochimica 
* Siehe „Anmerkungen" — Voir „Observations" Zie „Opmerkingen" Vedi „Osservazioni" 
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E L E K T R I Z I T Ä T S E R Z E U G U N G 
Gesamterzeugung 
1 Bruttoerzeugung Insgesamt 
2 Nettoerzeugung Insgesamt 
3 Nettoerzeugung der öffentlichen Versorgung 
4 Nettoerzeugung der Eigenerzeuger 
P R O D U C T I O N D ' E N E R G I E E L E C T R I Q U E 
Production to ta le 
1 Production totale brute 
2 Production totale nette 
3 Production nette des services publics 
4 Production nette des autoproducteurs 
GWh (10' kWh) 
Geme in ­
schaf t 
C o m m u ­




France Italia Neder­land Belgique België Luxem­bourg 
G e m e i n ­
schaf t 



















































































































































































































Production totale nette 


































































































































































































1962 1963 1964 
1963 


































































6 073 5 737 5 445 




















1 671 1 474 1 509 























932 842 866 
833 895 979 
































































































690 643 709 







































































P R O D U K T I E V A N E L E K T R I S C H E E N E R G I E 
T o t a a l p r o d u k t i e 
1 Totale bruto produktie 
2 Totale netto produktie 
3 Nettoprodukt ie van de openbare bedrijven 
4 Nettoprodukt ie van de zelfopwekkers 
P R O D U Z I O N E D I E N E R G I A E L E T T R I C A 
Produzione to ta le 
1 Produzione totale lorda 
2 Produzione totale netta 
3 Produzione netta della distribuzione pubblica 
4 Produzione netta degli au toprodut tor i 
* Siehe „Anmerkungen, , — Voir „Observat ions" Zie „Opmerk ingen" Vedi „Osservazioni" 
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E L E K T R I Z I T Ä T S E R Z E U G U N G 
Erzeugung nach Energiequellen 
1 Bruttoerzeugung aus herkömmlicher Wärmekra f t 
2 Nettoerzeugung aus herkömmlicher Wärmekra f t 
3 Nettoerzeugung aus Kernenergie 
4 Nettoerzeugung aus Erdwärme 
5 Nettoerzeugung aus Wasserkraft 
P R O D U C T I O N D ' E N E R G I E E L E C T R I Q U E 
Production par sources d'énergie 
1 Production thermique classique brute 
2 Production thermique classique nette 
3 Production nucléaire nette 
4 Production géothermique nette 
5 Production hydraulique nette 
G W h (10* kWh) 
Gemein­
schaft 





France Italii Neder­land Belgique België Luxem­bourg 
Gemein­schaft 































































































































2 494 2 510 3 230 





































































































































































1 090 1 075 
1 528 
2 316 1 685 
2 089 


























































































































































































































































































































































































































































































P R O D U K T I E V A N E L E K T R I S C H E E N E R G I E 
Produktie naar energiebronnen 
1 Bruto conventionele thermische produkt ie 
2 Net to conventionele thermische produkt ie 
3 Net to kernenergieproduktie 
4 Net to geothermische produktie 
5 Net to hydraulische produktie 
* Siehe „Anmerkungen" — Voir „Observat ions" 
P R O D U Z I O N E DI E N E R G I A E L E T T R I C A 
Produzione per font i di energia 
1 Produzione termoelettr ica tradizionale, lorda 
2 Produzione termoelettr ica tradizionale, netta 
3 Produzione elettronucleare, netta 
4 Produzione geotermica, netta 
5 Produzione idroelettr ica, netta 
Zie „Opmerk ingen" Vedi „Osservazioni" 
83 
A U S T A U S C H E L E K T R I S C H E R E N E R G I E E C H A N G E S D ' E N E R G I E E L E C T R I Q U E 
1 Einfuhr aus der Gemeinschaft 
2 Ausfuhr in die Gemeinschaft 
3 Einfuhr aus dri t ten Ländern 
4 Ausfuhr in dr i t te Länder 
1 Importations en provenance de la Communauté 
2 Exportations vers la Communauté 
3 Importations en provenance des Pays tiers 
4 Exportations vers les Pays tiers 






















































































































































































































































































































































































































































France I tal ia 
* 
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U I T W I S S E L I N G E N V A N E L E K T R I S C H E E N E R G I E 
1 Invoer uit de Gemeenschap 
2 Uitvoer naar de Gemeenschap 
3 Invoer uit derde landen 
4 Uitvoer naar derde landen 
S C A M B I D I E N E R G I A E L E T T R I C A 
1 Importazioni dalta Comunità 
2 Esportazioni verso la Comunità 
3 Importazioni dai Paesi terzi 
4 Esportazioni verso I Paesi terzi 
* Siehe „Anmerkungen" Voir „Observat ions" — Zie „Opmerk ingen" — Vedi „Osservazioni" 
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A U S T A U S C H E L E K T R I S C H E R E N E R G I E E C H A N G E S D ' E N E R G I E E L E C T R I Q U E 
Einfuhr jedes Landes der Gemeinschaft : 
1 Deutschland (B.R.), 2 Frankreich, 
4 Niederlande, 5 Belgien, 
Importations de chaque pays de la Communauté : 
3 Ital ien, 1 Allemagne (R.F.), 2 France, 3 Ital ie, 
6 Luxemburg 4 Pays­Bas, 5 Belgique, 6 Luxembourg 
aus anderen Länder der Gemeinschaft en provenance des autres pays de la Communauté 






















































1 — Deutschland (B.R.) 2 — France 3 — I t a l i a 
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6 — Luxembourg 












































































































































































































































































U I T W I S S E L I N G V A N E L E K T R I S C H E E N E R G I E 
Invoer van elk land van de Gemeenschap : 
1 Duitsland (B.R.), 2 Frankri jk, 3 Ital ië, 
4 Nederland, 5 België, 6 Luxemburg 
uit andere landen van de Gemeenschap 
* Siehe „Anmerkungen" — Voir „Observat ions" 
S C A M B I D I E N E R G I A E L E T T R I C A 
Importazioni di ciascun paese della Comunità : 
1 Germania (R.F.), 
4 Paesi Bassi, 
— Zie „Opmerk ingen" 
2 Francia, 3 I tal ia, 
5 Belgio, 6 Lussemburgo 
dagli a l t r i paesi della Comunica 
— Vedi „Osservazioni" 
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A U S T A U S C H E L E K T R I S C H E R E N E R G I E 
Einfuhr : 
1 der Gemeinschaft, 2 Deutschlands (B.R.), 3 Frankreichs, 4 Italiens, 
aus den wichtigsten dr i t ten Länder 
Ausfuhr : 
5 der Gemeinschaft, 6 Deutschlands (B.R.), 7 Frankreichs, 7 Italiens, 
in die wichtigsten dr i t ten Länder 
E C H A N G E S D ' E N E R G I E E L E C T R I Q U E 
Importations de : 
1 Communauté, 2 Allemagne (R.F.), 3 France, 4 Italie. 
en provenance des principaux Pays tiers 
Exportations de : 
5 Communauté, 6 Allemagne (R.F.). 7 France, 8 Italie, 
vers tes principaux Pays tiers 














































































































































































































































































6 — Deutsch land (B.R.) 











































































































































7 — France 
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U I T W I S S E L I N G V A N E L E K T R I S C H E E N E R G I E 
Invoer van de : 
1 Gemeenschap, 
Uitvoor van de : 
5 Gemeenschap, 
2 Duitsland (B.R.), 3 Frankri jk, 4 Italië, 
ui t de voornaamste derde landen 
6 Duitsland (B.R.), 7 Frankri jk, 8 Italië, 
naar de voornaamste derde landen 
* Siehe „Anmerkungen" Voir „Observat ions" 
S C A M B I D I E N E R G I A E L E T T R I C A 
Importazioni della : 
1 Comunità, 2 Germania (R.F.), 3 Francia, 4 I tal ia, 
verso i principali Paesi terzi 
Esportazioni della : 
5 Comunità, 6 Germania (R.F.), 7 Francia, 8 I tal ia, 
verso i principall Paesi terzi 
— Zie „Opmerk ingen" Vedi „Osservazioni" 
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E L E K T R I Z I T Ä T S V E R B R A U C H C O N S O M M A T I O N D ' E N E R G I E E L E C T R I Q U E 
1 Bruttogesamtverbrauch (einschl. Eigenverbr. Pumpstrom und Verluste) 
2 Für den inländischen Markt verfügbare Energie (einschl. Verluste) 
3 Eigenverbrauch, Pumpstromaulwand und Verluste 
4 Gesamtverbrauch des „lndustrie"­Sektors 
1 Consommation totale brute (auxiliaires, pompage et pertes inclus) 
2 Disponible pour le marché intérieur (pertes incluses) 
3 Consommation des auxiliaires, pompage et pertes 
4 Consommation totale du secteur «Industrie» 





















































































































































































































































France Italia Neder­land Belgique België Luxem­bourg 



























































































































































































































































































































































































V E R B R U I K V A N E L E K T R I S C H E E N E R G I E C O N S U M O DI E N E R G I A E L E T T R I C A 
1 Totaal brutoverbruik (ind. eigenverbruik, pompcentrales en verliezen) 
2 Beschikbare energie voor de binnenlandse markt (incl. verliezen) 
3 Eigenverbruik, verbruik van pompcentrales en verliezen 
4 Totaal verbruik van de „lndustrie"­sector 
1 Consumo totale lordo (ausiliari, pompaggio e perdite incluse) 
2 Disponibile per il mercato interno (perdite comprese) 
3 Consumo dei servizi ausiliari, pompaggio e perdite 
4 Consumo totale del settore «Industria» 
* Siehe „Anmerkungen" Voir „Observations" — Zie „Opmerkingen" — Vedi „Osservazioni" 
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E L E K T R I Z I T Ä T S V E R B R A U C H 
1 Industrieverbrauch für die Gewinnung und Bearbeitung fester Brennstoffe 
2 Verbrauch der Eisen- und Stahlindustrie 
3 Verbrauch der NE-Metallindustrie 
4 Verbrauch der eisen- und metallverarbeitenden Industrie 
5 Verbrauch der chemischen Industrie 
6 Verbrauch der Industrie der Steine und Erden, einschl. Glas und Keramik-
industrie 
C O N S O M M A T I O N D ' E N E R G I E E L E C T R I Q U E 
1 Consommation de l' industrie pour l 'extraction et la préparat ion des combus-
tibles solides 
2 Consommation de l'industrie sidérurgique 
3 Consommation de l'industrie des métaux non ferreux 
4 Consommation de l' industrie mécanique et électromécanique 
5 Consommation de l ' industrie chimique 
6 Consommation de l ' industrie du verre, de la céramique et des matériaux 
de construction 
G W h (10* kWh) 
Geme in -
schaf t 










G e m e i n -
schaf t 
C o m m u -









































































































































































































































































































































5 — C o n s o m m a t i o n de l ' i ndus t r i e c h i m i q u e 6 — C o n s o m m a t i o n de l ' i ndus t r i e du v e r r e , e tc . 



















































































































































V E R B R U I K V A N E L E K T R I S C H E E N E R G I E 
1 Industrieverbruik voor de winning en bewerking van vaste brandstoffen 
2 Verbruik van de ijzer- en staalindustrie 
3 Verbruik van de non-ferro metallurgische industrie 
4 Verbruik van de metaalverwerkende industrie 
5 Verbruik van de chemische industrie 
6 Verbruik van de glas-, keramiek- en bouwmaterialenindustrie 
C O N S U M O DI E N E R G I A E L E T T R I C A 
1 Consumo dell ' industria per l'estrazione e preparazione di combustibili solidi 
2 Consumo dell ' industria siderurgica 
3 Consumo dell ' industria dei metall i non ferrosi 
4 Consumo dell ' industria meccanica e elettromecanica 
5 Consumo dell ' industria chimica 
6 Consumo dell ' industria del vetro, della ceramica e dei material i da 
costruzione 
Siehe „Anmerkungen" — Voir „Observat ions" — Zie „Opmerk ingen" — Vedi „Osservazioni" 
E L E K T R I Z I T Ä T S V E R B R A U C H 
1 Verbrauch der Textilindustrie 
2 Verbrauch der Holz­ und Papierindustrie 
3 Verbrauch der Nahrungs­ und Genussmittelindustrie 
4 Verbrauch der sonstigen Industrien 
5 Gesamtverbrauch Im „Verkehrs"­Sektor 
6 Verwendung im Haushalt, Handwerk, Handel und Sonstiges 
C O N S O M M A T I O N D ' E N E R G I E E L E C T R I Q U E 
1 Consommation de l'industrie textile 
2 Consommation de l'industrie du bois et du papier 
3 Consommation de l'Industrie alimentaire et des stimulants 
4 Consommation des autres industries non dénommées ailleurs 
5 Consommation totale du secteur c Transports» 
6 Usages domestiques artisanat, commerce et autres 
GWh (10* kWh) 
Gemein­
schaft 



























































































































































































































































































































































































































































































































V E R B R U I K V A N E L E K T R I S C H E E N E R G I E 
1 Verbruik van de textielindustrie 
2 Verbruik van hout­ en papierindustrie 
3 Verbruik van de voedings­ en genotmiddelenindustrie 
4 Verbruik van de overige industrie 
5 Totaalverbruik van do „Vervoer"­sector 
6 Gebruik van gezinshuishoudingen, ambacht, handel en andere ver­
bruikers 
C O N S U M O DI E N E R G I A E L E T T R I C A 
1 Consumo dell'industria tessile 
2 Consumo dell'industria del legno e della carta 
3 Consumo dell'industria alimentare e del stimulanti 
4 Consumo delle altre industrie non specificate altrove 
5 Consumo totale del settore «Trasporti» 
6 Usi domestici, artigianato, commercio e altri 
* Sieh· „Anmerkungen" — Voir „Observations" — Zie „Opmerkingen" — Vedi „Osservazioni" 
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H E R K Ö M L I C H E W Ä R M E K R A F T W E R K E 
Umgewandel te Brennstoffe und aus ihnen gewonnene 
(Net to - )Erzeugung elektrischer Energie 
1 Steinkohle und ältere Braunkohle * 
2 Jüngere Braunkohle und Torf 
3 Heiz- und Dieselöl 
4 Erdgas 
C E N T R A L E S T H E R M I Q U E S C L A S S I Q U E S 
Combustibles transformés et production dérivée (nette) 
d'énergie électrique 
1 Houille et l ignite ancien * 
2 Lignite récent et tourbe 
3 Fuel-oil et gasoil 
4 Gaz naturel 
Gemein-
schaft 




























Houi l le et l ignite ancien * 






















































































































10 570 6 507 8 578 
877 
1 806 
2 304 1 196 
325 
751 


















































Lignite récent et tourbe 







16 000 12 955 

























































































































Fuel-oil et gasoil 









































1 462 707 676 
1 212 























368 326 311 














































































































































1 353 1 047 
2 199 


















































1 081 937 
1 095 
































C O N V E N T I O N E L E T H E R M I S C H E C E N T R A L E S 
Omgeze t te brandstoffen en daarvan gewonnen (netto) 
produktie van elektrische energie 
1 Steenkolen en oudere bruinkool * 
2 Jongere bruinkool en turf 
3 Gasolie en stookolie 
4 Aardgas 
Siehe „Anmerkungen" 
C E N T R A L I T E R M O E L E T T R I C H E T R A D I Z I O N A L I 
Combustibi l i t ras format i e produzione der ivata (netta) 
dì energia elettrica 
1 Carbon e l ignite antica * 
2 Lignite recente e torba 
3 Gasolio e ol io combustibile 
4 Gas naturale 
Voir „Observat ions" — Zie „Opmerk ingen" Vedi „Osservazioni' 
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H E R K Ö M M L I C H E W Ä R M E K R A F T W E R K E 
Umgewande l te Brennstoffe und aus ihnen gewonnene 
(Net to ) -Erzeugung elektrischer Energie 
1 Erzeugte Gase * 
2 Sonstige Brennstoffe * 
3 Mit t lerer spezifischer Wärmeverbrauch je k W h netto 
C E N T R A L E S T H E R M I Q U E S C L A S S I Q U E S 
Combustibles transformés e t p r o d u c t i o n dér i vée (net te) 
d'énergie électrique 
1 Gaz manufacturés * 
2 Combustibles divers * 
3 Consommation spécifique moyenne par k W h net 
Gemein-
schaft 




























1 — G a z manufacturés : 










16 186 14 314 
12 716 11 583 







































































































































































2 054 1 964 
2 171 
453 472 
630 590 626 550 
467 501 561 
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C O N V E N T I O N E L E T H E R M I S C H E C E N T R A L E S 
O m g e z e t t e brandstoffen en daarvan gewonnen (netto) 
produktie van elektrische energie 
1 Gemaakt Gas * 
2 Overige brandstollen * 
3 Gemiddeld speclfisch warmteverbruik per k W h netto 
C E N T R A L I T E R M O E L E T T R I C H E T R A D I Z I O N A L I 
Combustibi l i t rasformat i e produzione der ivata (net ta) 
di energia elettr ica 
1 Gas manufatt i * 
2 A l t r i combustibili * 
3 Consumo specifico medio per k W h netto 
* Siehe „Anmerkungen" Voir „Observations'* — Zie „Opmerk ingen" — Vedi „Osservazioni" 
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W A S S E R K R A F T W E R K E 
1 Koeffizient der Erzeugungsmöglichkeit 
2 Speicherfüllungsgrad, am Ende des Zeitraums 
3 Arbeitsaufwand der Pumpspeicherwerke 
C E N T R A L E S H Y D R A U L I Q U E S 
1 Coefficient de productibil i té 
2 Coefficient de remplissage des réservoirs, en fin de période 





























G e m e i n ­
schaf t 
C o m m u ­




France Ital ia 















































































































C o m m u ­




France Ital ia 















































































































France I tal ia Luxem­
bourg 

































































































































































H Y D R A U L I S C H E C E N T R A L E S 
1 Produceerbaarheidscoëfficient 
2 Vullingscoëfficiënt der spaarbekkens, einde van de periode 
3 Energieverbruik van de pompcentrales 
C E N T R A L I I D R O E L E T T R I C H E 
1 Coefficiente di producìbil i tà 
2 Coefficiente di r iempimento dei serbator i , a fine periodo 
3 Energia assorbita dal pompaggio 
A U F T E I L U N G DER G E S A M T E N E L E K T R I Z I T Ä T S E R Z E U G U N G 
N A C H E I N G E S E T Z T E N E N E R G I E T R Ä G E R N 
Gemeinschaft 
R E P A R T I T I O N D E L A P R O D U C T I O N T O T A L E D ' E L E C T R I C I T E 
S E L O N LES S O U R C E S D ' E N E R G I E U T I L I S E E S 

















































































( W + A + K) 
Totale (l+G+N) 





























































































tr ica tradizi 
Overige 



















N e t t o . 
Erzeug. 
Product, 














T o t a a l 
net to · 
prod. 
Produz. 

















T O T A L E P R O D U K T I E V A N E L E K T R I S C H E E N E R G I E 
O N D E R S C H E I D E N N A A R I N G E Z E T T E E N E R G I E D R A G E R S 
Gemeenschap 
Siehe „Anmerkungen" — Voir „Observat ions" 
R I P A R T I Z I O N E D E L L A P R O D U Z I O N E T O T A L E 
DI E N E R G I A E L E T T R I C A PER F O N T I U T I L I Z Z A T E 
Comuni tà 
Zie „Opmerk ingen" — Vedi „Osservazioni" 
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ELEKTRIZITÄTSERZEUGUNG IN GWh 
PRODUCTION D'ENERGIE ELECTRIQUE EN GWh 
Nettoerzeugung aus Wärmekraft 
ì Production thermique nette 
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O N D 
g — EWG CEE EEG — —» DEUTSCHLAND ·—— · FRANCE — — ITALIA · · · · NEDERLAND - - - BELGIQUE BELGIË 
ELEKTRIZITÄTSERZEUGUNG UND -VERBRAUCH IN DER GEMEINSCHAFT IN GWh 
PRODUCTION ET CONSOMMATION D' ENERGIE ELECTRIQUE DE LA COMMUNAUTE EN GWh 
Für den inländischen Markt verfügbar (einschl. Verluste' 
Disponible pour le marché intérieur (pertes comprises) 
G R U P P I E R U N G DER I N D E N R E V I E R E N 
DER G E M E I N S C H A F T A N F A L L E N D E N K O H L E N A R T E N 
A N H A N G — A N N E X E — A P P E N D I C E B IJLAGE 
G R O U P E M E N T DES C A T E G O R I E S D E H O U I L L E 




















































































































































































































G R O E P E R I N G V A N DE K O L E N S O O R T E N 
I N DE B E K K E N S V A N DE G E M E E N S C H A P 
R A G G R U P P A M E N T O D E L L E C A T E G O R I E D I C A R B O N 
FOSSILE E S T R A T T O N E I B A C I N I D E L L A C O M U N I T À 
*) Flüchtige Bestandteile den Preisleisten en tnommen—*) Matières volatiles selon les barèmes de prix — *) Materie volat i l i l istini dei prezzi — *) Vluchtige bestanddelen volgens de prijslijsten. 
DEFINITION DER KOHLENSORTEN DEFINIT ION DES SORTES DE HOUILLE 
DEUTSCHLAND 
(B.R.) . . . . 
FRANCE . . . . 
ITALIA 
NEDERLAND . . . 
BELGIQUE/ 





























































































































INDELING VAN DE KOLENGROOTTEN DEFINIZIONE DEI CALIBRI DI CARBON FOSSILE 
VERGLEICH DER BENENNUNGEN DER ERDÖLPRODUKTE 
I N DEN LANDERN DER GEMEINSCHAFT 
COMPARAISON DES DENOMINATIONS DES PRODUITS PETRO­
LIERS DANS LES DIFFERENTS PAYS DE LA C O M M U N A U T E 
No. Bulletin 
Bolletino 
Deutschland (B.R.) France Italia Nederland Belgique/Luxembourg België/Luxemburg 











Gaz de pétrole liquéfié 
Gas di petrolio liquef. 
Vloeibaar gas 
Raffineriegas 























Leicht­ u. mittelf l . Heiz. 
Fueloil, fluid 
Olio combust, disti l lato 
Stookolie 
Rückstands­Heizöle 
Fuel oi l résiduel 






Flu g turbinen­Krafts tof f e 
Petroleum 






Bases essence aviation 
Essence aviation 










Fuel oil domestique 
Fuel oil léger 
Dist i l lât paraffineux 
Fuel lourd n* 1 
Fuel lourd n° 2 
Fuel oil marine 
Gas di petrol io liquef. 




Benzina auto normale 
Carboturbo t ipo 
benzina 
Carboturbo t ipo 
petrol io 
Petrolio agricolo 
Petrolio i l luminante e 




Ol io combust, fluidiss. 
Ol io combust, semifl. 
Ol io combustib. fluido 








Trak tor petroleum 
Autogasolie 
Gewone gasolie 
Huisbrand olie 1 
Huisbrand olie 2 
Stookolie ca. 350' 
Redwood 1 
Stookolie ca. 800' 
Redwood 1 
Stookolie ca. 1 000'­
3 500* Redwood I 
Stookolie meer dan 
3 500' Redwood I 
Gas de pétrole iquéfié 







Fuel oil léger 
Fuel oil résiduel 







Speziai­ u. Testbenzin 
Whi te spir i t et essences 
spéciales 
Benzina solvente e 
acquaragia minerale 














Einsatzprodukte für die 
petrochemische Wei ter­
verarbeitung 
Bases pour pétrochimie 
Materia pr ima per l ' in­
dustria petrochimica 

























Cut­back et road­oil 
Bases pour pétrochimie 
Disti l l . Gaz de France 
Essence straight­run 
Dist i l lât léger 







Materia prima per l ' in­
dustria petrochimica 
Coke di petrol io 
Pece di petrol io 
Vaselina 
Ol i i bianchi 
Ol i i isolanti 
A l t r i prodott i 
Min. terpenti jn en spe­
ciale benzines 
Smeeroliën en ­vetten 
Paraffines 
Bitumen 




Whi te spir i t 
Huiles de graissage et 




Bases pour pétrochimie 
Brai de pétrole résiduel 
Autres produits 
VERGELIJKING VAN DE BENAMINGEN VAN AARDOLIE­
PRODUKTEN IN DE LANDEN VAN DE GEMEENSCHAP 
CONFRONTO DELLE DENOMINAZIONI DEI PRODOTTI 
PETROLIFERI NEI DIVERSI PAESI DELLA C O M U N I T À 
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V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P A I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S D E 
L ' O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 
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